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M c í ó n a 
un C o n p s o 
E l Encargado de Negocios de la 
Gran Bre taña , ha invitado al Gobier 
no de Cuba para qne se haga repre-
sentar en el tercer Congreso interna-
cional de Agrieal tura Tropical que 
se efectní«rá en el mes do Junio pro 
ximo. 
Probablemente se des ignará para 
qne asista a dictoo Congreso al M i -
nisfcro de Coba en Londrea, 
Los Liberales. 
L A E E U N I O N D E A N O C H E 
Anoche se reunió en el Círculo de 
í ' rado y Neptuno, el Comité Ejecutivo 
de la Asamblea Municipal del Partido 
Liberal. 
Presidió la junta el doctor Rodrí-
guez de Armas. 
Después de un ampio cambio de Im* 
presiones sobre política en general, se 
acordó conceder un voto de confianza 
al Presidente de dicho organismo, doc-
tos Rodríguez de Armas, para que una 
vez cubiertos por los Comités los car-
pos vacantes de Delegados, convoque a 
sesión a la Asamblea Municipal a fin 
de elegir los Delegado? a la Conven-
ción Provincial de la Habana 
Esta Convención, una vez reorgani-
zada, procederá a designar el miem-
bro político del partido ante la Junta 
Provincial Electoral. 
A la reunión de anoche concurrie" 
ron casi todos los miembros de dicho 
Comité y numeroso público. 
Be Isabela de' Sagua 
("Por telégrafo.) ' 
Isabela de «Sagua, A b r i l 6, 1 p. m. 
En ei. i'*y ¿Sraltrsj'1 ásta . ¡.-¿..xa se 
produjo un fuerte escándalo. 
Un excursionista le dió unos golpes 
al conductor y le ocasionó molestias a 
una dama que estaba junto al lugar 
de la reyerta. 
Hubo que parar la marcha del tren. 
•Es necesario que vaya una pareja 
de la Rural en todos los trenes. 
E L CORRESPONSAL. 
•- • 
Cámara Muoicipal 
^OS SESIONES. INAUGURACION 
DEL PERIODO LEGISLATIVO. 
SE R E P A R T I R A N COPIAS D E L 
MENSAJE D E L A L C A L D E . L A 
LEGISLATURA CONSTARA DE 
VEINTICINCO SESIONES. ' E N 
SEÑAL D E DUELO. 
La Cámara Municipal celebró ayer 
'tarde dos sesiones: una extraordina-
ria y la otra ordinaria. 
La primera f u ^ exclusivamente pa-
ra aprobar el acta de la pem'ütima se-
sión del anterior período deliberati-
vo, la cual no pudo ser sancionada 
oportunamente por haberse cerrado 
la legislatura sin que la Cámara vol-
viera a reunirse. 
L a segunda, o sea la ordinaria, fne 
para inaugurar la legislatura actual. 
Leído que fmé el Mensaje del A l -
calde, que publicamos en otro lugar 
de este mimero, la Cámara acordó re-
part ir copias de dicho documento a 
los señores concejales, para que pue-
dan estudiarlo detenidamente. 
E l período legislativo inaugurado 
ayer constará , según se acordó, de 25 
sesiones, que se celebrarán, como de 
costumbre, los lunes, miércoles y vier-
nes, de 4 a 7 de la tarde. 
•El señor Valladares propuso des-
pués, y así se acordó, consignar en ac-
ta el sentimiento de la Corporación 
por el sensible fallecimiento de la ma-
dre política del concejal señor A m -
brosio Hernández , ocurrido ayer en 
está capital, y suspender la sesión en 
señal de duelo y para qne los ediles 
pudieran concurrir al sepelio. 
Ambas sesiones fueron muy breves. 
U N A S P E C T O D E L P R O B L E M A B A N C A R I O 
n 
E l B a n c o e n f u n c i o n e s . 
Bolsa de New York 
De la Prensa Asociada. Abril 6. 
A C C I O N E S . . . 107,400 
B O N O S 1.995,000 
Eiicióa de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 106,128 
B O N O S 2 .037 ,000 
A la hora del cierre 
A C C I O N E S , . . 107,400 
B O N O S 1.967,003 
Suscripto el capital del BANCO 
T E R R I T O R I A L D E CUBA, la p r i -
mera escritura de préstamo se firmó 
el 3 de Marzo de 1911. A l terminar el 
año, es ¿»rcir, en 31 de Diciembre, se 
habían hecho operaciones sobre 170 
fincas urbanas y 161 fincas rústicas, 
a las cuales se prestaron $3.638,500. 
A más de esto se habían realizado ope-
raciones sobre 7 créditos hipotecarios 
por valor de $227,681-19, lo que arro-
ja un total de $3.866,181-19. *; 
Esas 338 operacionoa absorbieron 
cerca de las cuatro quintas partes 
del capital del Banco, lo que indica 
claramente que se apreciaba por todos , 
las ventajas de la nueva insti tución. 
De los 331 préstamos sobre fincas, 51 
se hicieron a 50 años de duración, y 
absorbieron $845,100; se efectuaron 
116 prétsamos a 20 años por la suma 
de $1.156.500, y 53 préstamos se verifi-
caron a 10 años, con un importe de 
$257,400. 
E n cambio, a. 3 años sólo se hizo un 
préstamo de $1,000; a 4 años, otro 
también de $1.000; a 5 años, 13 prés-
tamos con un total de $27.200; a 6 
años, dos que importaron $2,300 ¡ a 7 
años, 3 que sumaron $5,200: a 8 años. 
5 con $7,000, a 9 años un solo présta-
mo por valor de $2,000. E l público, 
pues, fué en busca de los préstamos a 
largos plazos, con amortización cómo-
da y estable, que es la característica 
de las operaciones del BANCO TE-
R R I T O R I A L D E CUBA. 
E l examen de los 331 préstamos ve-
rificados en* 1911 demuestra que de 
las 331 préstamos referidos sólo 16 se 
hfeieron por menos de 10 años, im-
portando lo prestado nada más que 
$45,600, en tanto que la diferencia 
hasta $3.638,500 a que ascienden los 
préstamos, se hicieron sobre 315. fin-
cas y absorbieron, por consiguiente, la 
respetable suma de i 3.592,900. 
i • jueíeit-jicm de tbs pfe-estatefcrfoa 
pór los préstamos de 10 a 50 años, y a 
su promedio, que se avecina a los 20 
años, plazo muy prudencial para de-
senvolver cualquier empeño indus" 
t r ia l o agrícola, y para realizar cómo-
damente el pago de la reforma de las 
fincas urbanas, se ha mantenido en los 
años sucesivos, lo que deimiestra que 
es racional y fundado. 
E n 31 de Diciembre de 1912 los 
préstamos del BANCO TERRITO-
R I A L D E CUBA ascendían a pesos 
7.240.672-56, de los cuales $3.598,413 
con 63 centavos, correspondían a las 
operaciones de dicho año. Pues bien: 
de esos $7.240,672-56, tan sólo pesos 
167.806-24 se invirtieron en préstamos 
de 1 a 5 años, $614,812-16 se dedicaron 
a préstamos de 6 a 10 años. E n cam-
bio, los préstamos de 15 a 20 años de-
mandaron $1.798,354-16; los de 25 a 
30 años $1.077,900 y los de 45 a 50 
años, la suma de $2.235,900. 
Idéntica proporción se encuentra en 
1913, pues de los $663,323-56 que el 
Banco prestó, $438,800, es decir, las. 
dos terceras partes, se consagraron a 
préstamos de 20 a 50 años, en tanto 
que sólo una terecera parte se dedicó a 
operaciones de menos de 20 años. 
'Importa hacer notar, llegado a este 
punto, la gran elasticidad de las ope-
raciones hipotecarias del BANCO TE-
R R I T O R I A L D E CUBA en compara-
ción con el rigorismo habitual de las 
hipotecas voluntarias. Apesar de que 
los préstamos hechos en 1911 por pla-
zos de 3 a 9 años* sólo ascendían a Ja 
ínfima cantidad de $45,600, al termi-
nar el año siguiente'varios prestata-
rios cancelaron créditos por valor de 
$223.922 25. E l dinero que se les ha-
bía facilitado en buenas condiciones, 
les permitió satisfacer en el año la ne-
cesidad para la cual lo habían tomado, 
y como tenían el derecho de cancelar 
el adeudo antes del tiempo señalado 
para el reembolso, utilizaron ese dere-
cho tan pronti como le creyeron con-
veníante, y de acuerdo con las reglas 
establecidas de antemano en los Esta-
tutos del Banco. Con la~hipoteca vo-
luntaria eso no podía hacerse, sino en 
casos muy contados, porque no siem-
pre parecía conveniente al prestamista 
recibir con gran anticipación el impor-
te de su préstamo, y con frecuencia 
demoraba el consentimiento para can-
celar. 
También en 1913 ha sido importan-
te la amortización, pues ascendió a 
$479,256-15 lo reembolsado, signo evi-
dente de que los prestatarios que reem-
bolsaron habían recogido en menos de 
2 años los beneficios de la operación 
realizada, y que cubrieron sus com-
promisos y obtuvieron ganancias que 
les permitieron cancelar todo o parte 
de sus créditos mucho antes del tiein-
po por el cual solicitaron y obtuvie-
ron > l dinero. - ^ 
Esos reembolsos anticipados no se 
demoran en la caja del Banco porque 
a la vez que los prestatarios ya favore-
cidos ven su situación mejorada, ocu-
den en solicitud de crédito los que ne-
cesitan gravar sus fincas, ora para me-
jorarlas o redificarlas, si son urba-
nos; ora para explotarlas y alimentar 
su producción, si son rústicas. 
E n 1912 el importe de las solicitu-
des de crédito cursadas y examinadas 
por las oficinas correspondientes del 
Banco, ascendió a la crecida cantidad 
de $9.794,768-63. E l Banco acordó 
préstamos por un poco más de la ter-
cera parte de ese importe. E n 1913 la 
demanda fué también considerable, si 
bien el establecimiento, por razones 
que más adelante serán expuestas, hu ' 
bo de l imitar sus operaciones, facili-
tando únicamente, como queda dicho, 
$663,323-54 en préstamos diversos. 
Los pedidos no disminuyeron. La 
necesidad de acudir al Banco y de 
contar con él, se ha acentuado por el 
contrario; y la prueba de la bondad de 
sus operaciones, • de la conveniencia de 
sus servados, dé la "necesidad de man-
tener su existencia y desarrollar su 
acción, se ha evidenciado de .tal modo 
que es unánime el deseo de <me sus di-
rectores, venciendo los obstáculos que 
se presenten, vigoricen los elementos 
de la Institución, para que continúe 
prestando al país los auxilios conside-
rables de que es capaz y de que es tes-
timonio cierto lo mucho que ha reali-
zado en los tres años que lleva de esta-
blecido. 
| M e n s a j e del P r e s i d e n t e . | 
V E A S E L A P L A N A DIEZ. 
( í l l il i 
P o r m i e d o a l m u e r m o , u n J t o m b r e m a -
t a a s u e s p o s a y l u e g o s e s u i c i d a . 
E l antiguo hipódromo de "Almeu-
dares," que en un tiempo sirvió de 
recreo a miles y miles de espectado-
res qi^e iban a presenciar carreras de 
caballos, ha servido ayer de campo a 
j un matrimonio para- poner f i n a sus 
E l lugar a que antes nos referimos 
y que en la actualidad se denomina 
reparto ^ A i m e n d á r e s , " se está urba: 
nizando. Desde la linea de los tran-
vías de Marianao parten algunas ca-
lles que se internan pór la manigua 
hasta el final" de los terrenos que ocu-
paba el h ipódromo. 
A l f inal de xma de dichas calles, 
frente al poste número 150 de la línea 
de Marianao, próximo al paradero de 
Almendares, encontró un menor des-
conocido dos cadáveres , por lo que 
dió aviso al vigilante de policía nú-, 
moro 15, de Marianao, Lino J iménez. 
Este avisó inmediatamente al sargen-
to Navarrete, pasándose después un 
telefonema- a-l Juez de instrucción de 
Marianao. 
E l doctor Enrique Porto se consli-
tuyó en el lugar del hecho y encontró 
ios dos cadáveres . 
Eran un hombre y una mujer, de-
centemente vestidos. 
Vestía ella traje azul olaro, zapa-
tos de charol y medias negras cala-
das. Estaba completamente despeina-
da y su cara estaba amoratada. Kra 
nna mujer envuelta en carnes, como 
de 22 a 23 años y ¡bastante agraciada. 
E l vestía de negro y representaba 
tener unos SO años. 
Los cadáveres estaban juntos. Por-
taba el hombre un revólver vizcaíno 
en la mano derecha, tenía un dedo en 
el gatillo y cruzado el brazo izquier-
do con el de su compañera. 
En los bolsillos de las. ropas del 
hombre . fué ocupada una carta di r ig i -
da al señor Juez, que dice as í : 
" S e ñ o r Juez: Suplico a usted no 
culpe a nadie de mi muerte y la de 
mi señora. Le ruego también no se dé 
publicidad en la prensa de la muerte 
ni de la causa que la motiva, siéndo 
ésta el miedo de un contagio (muer-
mo), cuya enfermedad es incurable. 
Le ruego feean trasladados nuestros 
restos en nn solo carro, que debe po-
ner el Centro Gallego de la Habana. 
Deseo también que seamos sepultados 
ên una misma fosa, si es posible. 
E n la «ar ta que dejo a la iSuperiora 
de esta escuela (1) dejo algunas dis-
posiciones que deseo usted coopere a 
su cumplimiento, ayudándole usted 
i 1 l e que le sea posible. E l dinero que 
menciono en la carta de la Superiora 
consta según- libretas números 15,303, 
ésta del Banco Español , y 41,151, del 
Banco Nacional. 
Manuel Collazo Gutiérrez. " 
Por lo que se deduce de la carta 
anterior, Collazo, por miedo al muer-
rao, enfermedad de la que parece es-
taba atacado, dió muerte a su esposa 
primero, snicidándose después. 
Ann-no han sido identificados los 
cadáveres. 
ELsobre en que iba dirigida la car-
ta era de la Secre tar ía de Sanidad. 
Además se ocuparon en sus ropas 
un sobre con cuentas-hechas con lá-
piz, y en interior un giro de 500 pe-
setas hecho por Collazo en el Banco 
Español contra la. casa de Manuel La-
vín, en Oalicia, pagadero a María 'Pe-
reira. 
Además fueron ocupados varios ob-
jetos y dinero. 
E l revólver con que se dieron muer-
te estaba algo oxidado por efecto de 
la humedad y tenía tres cápsulas dis-
paradas. 
E l doctor Cuadrane, médico foren-
se, reconoció- los- cadáveres, certif i-
cando que el hombre tenía una heri-
da de bala en la región temporal de-
recha y su esposa una en la región 
auricular izquierda, mortal por nece-
sidad. 
La muerte de ambos data de 35 a 
«̂'i -horas y se encontraban descom-
puestos. 
Después el Ledo. Porto dispuso la 
remisión de los interfectos al Depósi-
to Munidipal de Marianao, donde se 
les prac t ica rá la autopsia a las diez 
de la» m a ñ a n a de hoy. 
También se personó en el lugar del 
suceso el Alcalde, señor Baldomcro 
Acosta, y un numeroso grupo de cu-
riosos. 
(1) Superiora de la Escuela de A l -
decoa. 
L o s s u c e s o s d e l P r a d o . 
£ / /u/c/o O r a / se c e l e b r a r á e n l a A u d i e n c i a . 
En la causa seguida contra el Gro-
bernador de la Provincia de la Haba-
"na, General Ernesto Asbert, y otros por 
los delitos de homicidio, atentado a 
Agentes de la Autoridad y disparp, se, 
ha dictado ayer por la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo, la siguien-
te providencia: 
"Dada cuenta: a su rol lo : vferta la 
comunicación que antecede, de la que 
se acusará recibe, ésta Sala acuerda 
constituirse, en su oportunidad en el 
local de la Audiencia de la Habana, 
bptf ha sido puesto a su disposición, pa 
*2 1* celebración de 1m s e á r a ^ d ^ j ^ j j a r ó x m o j 
ció oral de la presente causa, lo que 
oon lo dispuesto en Providencia de dos 
del actual se hará saber, por atenta 
comunicación al señor Presidente de 
este Tribunal Supremo, para que se 
sirva comunicarlo a la Sala de Gobier-
no del mismo a los efectos que fueren 
procedentes,^ 
'No obstante lo que se ha publicado, 
podemos asegurar que aún no se ha se-
ñalado el d ía para la celebración del 
juicio oral de esta importante causa. 
Se espera que se verifique a fines del 
presente mes o a principios del 
El Mensaje 
del Alcalde 
L A L E Y ECONOMICA.— REFOR-
MAS E N E L A Y U N T A M I E N T O . 
—LOS NOMBRES D E L A S CA-
L L E S Y LOS NUMEROS DE LAS 
CASAS. 
Con motivo de la inauguración del 
período legislativo Municipal, el A l -
calde envió ayer tarde al Ayuntamien-
to, el Mensaje siguiente: 
E L PRESUPUESTO: 
E l período legislativo que inaugu-
ra rá este Ayuntamiento en el día de 
hoy, ha de tener , como principal tra-
bajo, la nivelación y formación defi-
nitiva del Presupuesto, cuyo Proyec-
to ha sido oportunamente formado por 
el señor contador, publicado por orden 
de esta Alcaldía, y se remite hoy al 
Consistorio. En él se ponen de mani-
fiesto las consecuencias de los nume-
rosos acuerdos aumentapdo las dota-
ciónes de los empleados, tanto del 
Ayuntamiento como de la administra-
ción que producen considerable au-
mento de gastos y un violento desnivel, 
no sólo entre éstos y los ingresos pre-
supuestos sino entre lo que puede in-' 
vertirse en personal, con arreglo a la 
Ley y lo que para esta atención ha-
bría que dedicar si la Cámara no se 
decide, como seguramente lo hará, a 
reconsiderar esos acuerdos para de-
jar solo vigentes aquellos que sean re-
clamados por la justicia o por la bue-
na armonía de la organización ad-
ministrativa. 
L A REORGANIZACION D E LAS 
OFICINAS 
Durante todo este período anterior, 
las oficinas de la Administración han 
venido encauzándose de modo tal, en 
sus trabajos, que probablemente al co-
menzar el nuevo período presupuestal, 
podrá presentarse la obra de organiza 
ción ya terminada; y tan pronto como 
estén dispuestos los nuevos locales que 
se construyen y reforman pedirá oslo 
Ejecutivo al Ayuntamiento que nom" 
bre una o varias comisiones que pue-
dan i-endir un informe acerca del mo-
do con que están funcionando los dis-
tintos Departamentos de esta Adminis-
tración Municipal, muy especialmente 
el de Impuestos que era el más desor-
ganizado y que está en vías de termi-
nar con los atrasos existentes, man-
chando ya en buen orden los asuntos 
corrientes. 
LOS APREMIOS 
E l Municipio en estos últimos años 
ha perdido cantidades considerablís 
por la paralización de los apremios 
que ha dado lugar a la prescripción 
de numerosos tributos cuyas pérdidas 
han originado sendos expedientes do 
responsabilidad contra los funciona-
rios responsables, y estos expedientáis 
te rminarán ep apremios contra segun-
dos contribuyentes; pero tal cosa DO 
se repet irá porque el actual Jefo <V 
Impuestos, consciente de su responsa-
bilidad y ocueíoso cumplidor de sus 
deberes, ha puesto en marcha al Ne-
gociado de Apremios, en forma tal, 
que antes de lo . de Julio estarán ter-
minados los expedientes •-del año de 
1.910 a 1,911, o por lo menos, se ha-
brá embargado para el cobro de és-
tos adeudos rentas, suficientes con lo 
que el Municipio quedará al abrigo de 
la prescripción en la única forma que 
la Ley autoriza. 
L A PRESCRIPCION D E LOS 
ADEUDOS 
A l llegar esta ocasión parécerae 
oportuno pedir al Ayuntamiento adop-
te acuerdo sobre si debe declararse de 
oficio la prescripción de todas aquellas 
contribuciones que estén en trance tal, 
o si debe esperarse a que en los res-
pectivos expedientes y alegándola co-
mo excepción los deudores, proceda 
decretarla. En el derecho civil la pres-
cripción es sólo excepción, esto es, no 
extingue de derecho la obligación, pe-
ro no existe dentro áA Derecho Ad-
ministrativo y dado los térmiños de la 
Ley Municipal vigente, decisión al-
guna sobre este particular y conven-
dría que el Ayuntamiento adoptase 
acuerdo sobre el particular, pues si se 
resolviera declarar de oficio la pres-
cripción, podría simplificarse extraor-
dinariamente la liquidación de las ta-
quillas de las Colectores en cuyo po-
der se hallan recibos en cantidad res-
petable, ya prescriptos, y cuyo cobro 
dará lugar a numerosos expedientes, o 
mejor dicho, a. trámites en expedien-
tes antiguos que se ha puesto en curso, 
de los cuales la mayoría terminará por 
declaratoria de fallidos por ser indus-
trias desaparecidas o por declarar 
prescripciones con lugar las que ale-
gan los interesados, pues son rarísimos 
los que pudiéndose amparar de este 
derecho dejan de -hacerlo y pagan 
créditos de más de tres años. 
La licencia del 
señor M a l v o 
Según habíamos anunciado oportu^ 
ñámente , le han sido concedidos vein • 
te d ías de licencia al Bubseeretario 
de Gobernación Sr. Montalvo, quien 
empezará a disfrutar esa licencia des-
pués de Semana Santa. 
E l señor Moulalvo, como también 
dijimos, al dar cuenta de esta licen-í 
cía, saldrá para los baños de San Die-
Por encontrarse enfermo el jefe dai 
Sección de la propia Secretar ía , se-
ñor Estrada, quien debía sustituir al 
señor Montalvo, se emcargairá de la, 
Subsecre tar ía el jefe de la Sección dd 
Orden Públ ico, señor Carlos Manuel 
Quinitana. ; 
La [ x p o s l c l i s i r 
Ya han comenzado a distribuirse' 
en la Secre tar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, las invitaciones pa 
ra la apertura de la Exposición Ga-
nadera y Conieurso Internacional do 
Reproductores, que t endrá efecto a. 
las tres de la tarde del d í a 11 del a c 
tual en la Quinta de los Molinos. 
A dicho acto asist irá el señor Pre-
sidente de la República., 
Los comcreiantes importadores deí 
anuas de esta ciudad, señores Larra-, 
naga y Casso, han presentado en la 
Secretar ía de Gobemación un escrita 
dando cuenta de haberles sido deco-! 
misarios por la Secre tar ía de Hacien-
da, cien revólvers y 57.000 fulminaai-
íes. . • f 
En el oscriito de que hablamos di-
fon los citaidos comerciantes que lal 
Secretar ía de Hacienda no podía rea-
lizar el decomiso hecho, toda veáí 
que esas armias y sus accesorios se en-, 
contraban en depósito mercantil des-
de antes de tomarse por el Consejo 
de Secretarios el acuerdo que prohiboí 
Ig* importación de dicho ar t ículo sin 
previo permiso de la Secretaria do 
G o b e r n a c i ó n ^ ^ 
Los taolioF 
de las casas 
A la comunicación que dirigió el, 
Presidente de la Asociación de -Pro-^ 
pietarios. Industriales y Vecinos d d 
Eite; doctor Ramiro Carbonell, a la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
i-cm-ia, advirtiendo los peligros qu-ai 
para la sahm pública cfsten por la 
forma en que se realiza el desagüe da 
•los patios de las "Casas en la. actualii 
dad, ha contestado la junta con l j 
siguiente carta: 
Habana, A b r i l 2 de 1914. 
Sr. Dr. Ramiro Carbonell. 
Presidente de la Asociación de Pro 
pietarios, Industriales y Vecinos á t l 
Distrito Este de la Habana. 
Seño r : 
.Como contcstaición a su escrito da 
feciha 23 de Marzo próximo pasa do j 
interesando de esta Junta NacionaT 
de Samidad y Bemejieencia, tomara 
aieuerdo en lo que respecta a los des-
agües de los patios de las casas al 
pavimento de la calle, tengo el honnr 
de comunicar b uste'd que, dada cuer^ 
ta a la Junta en sesión extraordina-* 
ria celebrada el 31 de Marzo último^ 
9 aoordó trasladar este asunto al se-
ñor Ingeniero Jefe del Alcantarillad-á 
recomeuda'ndo la -conveniencia da 
que se construyan drenes para laá 
aguas pluviales de las casas, en to. 
das las calles de la ciudad. 
Quedo de usted atentamente, 
El Secretario de la Junta Nacional d i 
Sanidad y Beneficencia 
mes 
C o n t i n u a eo l a ú l t i m a p l a n a 
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S E C C i I R C A N I 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
A b r i l 6 
Pa t a e s p a ñ o l a . - — . — I 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a _ 
C E N T E N E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
E l poso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . 
9 8 ^ a 9 9 ^ % V , 
S 1 * a 9 y 2 % P . 
- 9 & 9*4 % P. 
_ a 5 -32 e n p l a t a . 
_ a 5-33 
_ a 4 - 2 6 e n p l a t a . 
. a 4 - 2 7 . 
. 1-09 a 1 - 0 9 ^ 
Ooa>pftfilfc. de CoMrtrooc'iO-
ne* R«paracío>n«e 7 Sa-
n«amiente de Cut>*. . . , 
OompañLL Harane BBactrlc 
RAilwaTC Limitad Po -̂ec 
Preferldae , . 
Id. Id. Comune» 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas . 
Cubar Telepbonc Company 
(coaniuies) 
Ca. Almaoeoee 7 Muellet. 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario («o circu-
lación 
Banco Territorial de CuLa. 
Id. id. Beneflcladae. . . . 
Cárdenar C Water Work» 
Compan7 
Ca. Puertos de Cub». . . , 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Cerdee era Internacional, 
Preferrld»*». 
Id. id. üofawiee. . . . . 
Ca, Industrial de Cuba, •. .. 
Habana, 6 de Abril de 1914. 
El Secretarlo, 
Francraco Sánchez. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
CABLEGRAMAS G6MER6IUES 
Nueva York , A b r i l 6. 
T5on«8 de Cu»a, o por cieat* (ex-
interés, 100. 
Bonos de los Fetedoo Uaidos, a 
^ l 4 - - i o-lio 
Descuento papel comercial, ó.l\¿ a 
4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londre». 60 
banqueros, $4.84.75. 
Cambia sobre Londres, a la vista 
$4.86.45. 
Cambios sobre Par í s , baw[Tiere&, Si 
dlv., 5 francos 16.718 
^ambiCD sobre Haoborgo, S9 q r ^ 
banqueros, 95.3116, 
Centr í fugas polarización 96, en plt> 
za, 2.92 cts. 
Centr ífugas p o l a m a c i ó n 96, a 1.29132 c. c y f 
l í a scabado , polarixaeifci 89, en pia* 
ca, a 2.89 ota. . 
Azúcar de miel, poL 89. «n plaza, 
a 2.27 cts. 
Harina patente Minesotta, $4.60. 
Manteca do? Oeste, en tercerola* 
$10.82 . _ 
Londres, A b r i l 6 
Azúcares centr ífugas, pol. 96, 93. 
7.1|2d. 
Musc_bado, 8s. 6d. 
Áíñcar remolacha de la nueva cose 
cha, 9s. 2.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, (6.oIlb, 
ex-dividendo. 
Descuento, E^doo de Inglaterra, 
8 por ciento. 
Las acciones ceounes de lee Perro. 
e*rriles Tr idos de b IK&'baoa regis-
frsrtac en Londres cc73cren ^07 9 
£84. 
? a r í s , A b r i l 6 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
frucos, 70 céntimos. 
m. se cotizó a los siguientes tipos ex-
traoficiales : 
Banco Español, de 93 a 93 314. 
F. C. Unidos, de 88.3¡4 a 89. 
Preferidas H . B . R. Company, de 
102.118 a 102.1¡2 
Comunes H . E. R. Company, de 
87 a 87.5|8 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 92 a 102 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 78.112 a 81 
Compañía Puertos de Cuba, N . 
Durante el día se efectuaron las si-
guientes operaciones de compra-
venta : 
200 acioues Comunes H . E. R. Com-
pany, a 87.114, al contado. 
100 idem Comunes H . E. R. Com-
pany, a 85.318, al contado. 
100 idem Comunes H . E. R. Com-
pany, a 87.112, al contado. 
200 idem Comunes H . E. R. Com-
pany, a 88, a pedir en el mes. 
100 idem Comunes H . E. R. Compa-
ny a 88.1|8, a pedir en Mayo. 
C A M B I O S 
•arque-
Londres, 3 dir. . , ^ v ,: 
Londres. 60 djv. . . . . 
París, 6 djv. . . . . . . . , „ 
París. 60 d|v 
Alemania, 3 d|v. < v . 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidoe, 60 d|v. . . 
Kstados Unidos. 60 d|r, 
España, 8 djv. s|. plaza. 




G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR EL 
B a n c o E s p a ñ o l oe l a I s l a d e C o b a 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBUOA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO/ = r 
TIPOS ESPECULES EN GIROS T CARTAS DE GSEKTB SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, US CASARIAS 
T U S BALEARES, 
Comer» 
ciantee. 
1 9 % PIO P . 19 p|0 P . 
e^pjo p . 
P|0P. 3 % P 
^ p 
9%P 
O P 0 P . O P . 
% P10D. 
io pío p. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga «e guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.7]16 rs. arrolja. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% ra. 
arroba. 
Señoree Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Abril 6 de 1914, 
Joaquín Gumft Ferrán. 
Blnoico Preeidetite 
MATADERO DE REGLA 
Beses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar • . 
Cabezas. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION W YAURBS 
O F I C I A L 
Billetes d«l Banco Español de la Isla de 
2 a 4 
Plata española contra oro español 
98% a 9 9 ^ 
G-reenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Venda 
Fondo» Públicos Valor. PIO 
V S N T A DS VALOBJES 
Nueva York , A b r i l 6. 
j L * ^ v«n¿ido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 106,128 ac-
ciones y 2.037,000 bonos de las prin-
r p 1 ó empresas que radican en los 
Be*: dos Unidos. 
ASPECTO DE FIAZJ l 
A b r i l 6 
Azúcares. 
Abre el mercado en Londres sin 
variación en el precio de la remola-
cha. 
Se cotiza: a 9s. l f l [ 2 d . para A b r i l ; 
9s. 2.114d. para Mayo y 9s. 4.1j2d. pa-
ra Agosto. 
De Nueva York avisan mercado 
sostenido, con compradores para em-
barque en A b r i l a 1.29|32 centavos 
costo y flete y vendedores a l . l o j l o 
centavos costo y flete. 
E l mercado local ha regido en-
calmado y solo hemos sabido de la si-
guiente venta: 
6,068 sacos centr ífuga poL 96, a 
3,51 rs. arroba, en Sagua, 
Cambios. 
Abre el mercado con demando mo-
derada y precios flojos. 
Cotizamos: 
Cerneré:* Buiqne os 
19.% P I » . ) * P 6 . « P. 







liendres, Fdfv 19. % 
M Mdlv 19. 
S B w ^ J I f t ^ — l - í 
MeaitlrLfTfro, e cifr. , a. h 




1* p.g anual 
Idad, S 
Be<o. papel eotmeirisl 8 i 
VíOfCFl>AS EXTRANJERAS. —8e eoli 
san. boy, como «t ^ne; 
SreeidwDks 9 . > | 9 . ^ pt 
Pisto estnrñola 9 S . ^ 99 . 4 P. 
Acciones y Valorea. 
E l mercado local de valores abrió 
encalmado y con precios flojos, r i -
giendo en igual sentido durante la 
sesión de la mañana . 
E n Londres las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana qne 
radican en aquel mercado, no acusan 
variación, cotizándose de 83.1 j2 a 84 
>bre y cierre. 
En la Bolsa de P a r í s se cotizaon las 
leciones del Banco Español a 445 
francos por acción. 
En la misma Bolsa se cotizaron las 
teciones del Bancc Terri torial a 649 
francos las Preferidas y las Benefi-
eiarias a 1Í8 francos. 
( ierra el mercado con tono de fio-
jedad. 
A'» cJ*usurarse 1* Botaa a Us 4 ¡k 
Empréstito de la República 
de Ouba ' . . . 109 
Id. de la República de Ca-
ba, Deuda Interior. . . 101 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cien fuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. "Ferrocarril 
de Caibaríén N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 114 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación. . . , . , 96 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 109 116 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serle B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
asucaroro "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azúcar « o 
"CoTadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba?. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Empréetit de la República 
de Cuba 100 
Matadero Industrial. . . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . 
Bonos HlpotocarioB Cerre-
oera Internacional. . . . A C C I O N E S 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Aferíoola üe Puerto 
Principe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Fearocarrllee 
Unidoe de la Haban.- y 
Almacenes dr Regle LJ. 
mitad» 8S% 
Compañía Eléctrica de San 
tlago de Cuba 35 
Compañlr der Ferrocarrr 
del Oeste j 
Compañlc Cuban.: Centre; 
Rallwa.y^ Llmltec Prefe-
ridas. . . t 1 
Id. W. ( C o m u n e s ) . . . . . 
Ferroearrt 4r Gibare a 
Holguín | j 
Ca, Cuban: de Alambrar" 
de Gas. . . . . . . . ^ ] 
Dkiuc dr t Hafcz*- Pr«¿> 
rentes • • . < . c . . 1 
hL Id. (comnnes) . . . . 
I Ncerr Fabrkn de Hielo! \ \ 
! Lonje d: Comercie de 
I Hahan,. (Preferida*). . I 
I la id. Comntn. - _ _ ^ 1 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 6. 
Entradas del dia 5: 
A Pedro Giizmán, de Guanajay, 2 
|,'machos. 
A idem de Cabañas, 22 machos. 
A Felipe Montejo, de los Arabos, 
20 machos y 12 hembras. 
Salidas del dia 5: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: . 
Matadero de Luyanó , -0 machos y 
5 hembras. 
Matadero Industrial , 180 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo Gonzlez, 
30 machos. 
MATADERO I N M J S T E I A L 
"Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
214 
97 
. . . . . 36 
347 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
cas, a 27, 30, 31 y 32 centavos, 
cas, a 26, 27, 30 y 31 centavos. 
La de toros, toretes, novillos y va-
C «rda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el k i lo . 
Terneras, a 27 centavos el ki lo. 
MATADERO D I L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos; 
Vacuno de 25 a 28 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
La venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
Vacuno, a 6, 6%, 6^4 y 6*4 cen-
tacos. 
Cerda, a 11 centavos. 
Sobre el precio de la carne 
En los Rastros no ha habido varia-
ción alguna hacia la baja, esto nos lo 
demuestra el matadero de Luyanó que 
solamente sacrificó 38 animales vacu-
nos. 
Nota—El ganado vacuno en pie 
se ha detallado a 6.7|8 en algunas 
operaciones;- precios éstos que de-
muestran una carest ía sin límites. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 









Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 27, 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el ki lo . 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centone». t « v y 4.78 
Lulíee. . . . . . . . y k • • 3.83 
Peso plata española. . . . v . 0.60 
40 centayoe plata id. . w . ^ 024 
20 centavos plata id. . . . . 0-12 
10 idem. Idem. Idem. 0-06 
P l a n B e r e n g u e r 
OBLIGACIONES V E N D I D A S 
Habana, A b r i l 6 de 1914, 
2 de a $225 $ 450. 
P A G U E c o k C H E Q U E S 
Pagando s m «tientas eon CHEQUES p»drá re». 
tWoar cualquier diferenola ocurrida «a al MB*> 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3 £ 4e Interés 
anual sebre las cantidades depositadas ssda mss. 
ABIERTO LOS SABADOS OS 6 A S #». H. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 




Valor to ta l . . . . $ 450. 
Estas operaciones se efectúan dia-
riamente en las oficinas del P L A N 
BERENGUER, Agui r 45, donde se le 
proporcionan al público cuantos datos 
desee conocer acerca de las mismas. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 6 de Alndl de 
1914, hechaa al aire libre en "El Al-
mendares," Obiapo 54, expresamente 
para el Diarlo de la Marina. 





Barómetro: A las 4 p. m. 760 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 39—TELEFONO A - 1 0 5 
N . G E L A T S & C o . 
A G ü I A R IO6-IO8 B A N Q U E R O S 
V e n d e m o » CHEQUES DE VIAJEROS 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
SECCION DE " C A J A DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 £ anual. 









N 119 126 
r? 
Presidente: Vicepresidente j Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ LR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández. Julián Linares. W. A. Me» 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo 7 Manuel A. Coroallee. 
Administrador: Manuel L. Calvet—Secretarlo Contador: Eduardo TéUei. 
FIANZAS de todas clases 7 por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles 7 Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Par» 
más Informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el deapache de las solicitudes. 
M U46 A^.-l 
99% 
60 
T H E R O T A L B A N K B F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL QOBFEttNO DE LA REPUBUCA DE CUSA PARA EL FA-
GO DE LOS CHEQUES DE "L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L " 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
EL ROYAL BANK OF CANADA «feeoe las mejores garantías pars Depóaítos 
•e Cuentas CcirrUnrtee, 7 se el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obra pía 35.—Habana: Q alian o 92. Muralla 62. Monte 11*.—Layaoó t, 
Jeeds del Monte.— Linea 67 (Vedade.)—Beyaano.— Cienfnecoe.—Cárdenas.—Cama-
C0e7.—Csfbarién.—Ciego de Arila.—Gnantánemoc—Matsm—.—Antilla.— MaasanJUa. 
Puerto Padre.— Saotiaco de Cuba.—Saacti Splritne.—6s«na la Grande.—Noerttas 7 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN. SopefvUor de íes S«cursa»ea de Cuba, Habana, Obrapla SS> 
"Cartee de Crédito en Fceetsa vafoderss sin deacwcrrto alguno en tedas las 
.plazas bancarlae de EspaAs é Islas Csnariss." 
1S0S SO-Ai».-' 
Centro Asturiano 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
S Ü B Í S T * OE OBRAS P A R I LA " Q u i n t a C o v a d o n g a " 
De orden del geñor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se sacan a pública su-
basta las obras de reforma al pabe-
llón " B a n g o " y la demolición del pa-
bellón " A r g ü e l l e s " de la Quinfa 
"Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría , a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos 
los días hábiles, en horas de oficinas. 
Las proposiciones para entrambas 
obras han de hacerse por separado. 
La subasta se efectuará en el salón 
de sesiones de este Centro ante 1» 
Junta Directiva, el dia siete del pró-
ximo mes de A b r i l , a las ocho de la no-
che, hora en que se recibirán las pro-
posiciones que se presenten. 
Habana, 27 de Marzo de 1914 
E l Secretario, 
R. G. Marqués, 
c. 1310 lld-28 




Companfi de Seguros Mitins contra loceeto, estakleeida el aio de 1855. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAOADOS__I 
SOBRANTE DE 1909 qae m 
IDEM DE 1910 
IDEM DE 1911 " " ~" 
IDEM DE ISlo nn. -ü " 
^ a - q«e se descontará en 19U. 





en propiedades, hiporecaa. Bono, « ** * * f " h » * * * 
I . L b a n a 7 S ^ < ^ ^ * * ^ Limioas del A.ontaaxienta i . 
Po, una módica cuota aseara flaJT^ y estableé miento. al2r«ntü5i 
^bana: Enero 81 de 1914. 
L CONSEJERO DIRRCTOR 
Joaquín Delgado de Oramas. 
7 DE 1914 D I A R I O D E L a M A R I N A P A G I N A T a E 
DIRECDI9H Y O H a i l B t t PASEO DE M i K I T , NÜM 103 , 
APARTAD3 OE C3R%£3S: 1013 
Diracción Teiegráfica: DiA^iO-HABANA. 
TELEFONOS: REDACCION A 6301 ADMINISTRACÍOM: A 6201 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D £ L A M A R I N a 
Abri l , L jgado siempre que abrigasen propósitos | 
Entre las noticias de Méjico hay una separatistas, y han ratificado la nega-' ¡ 
que horripila, y que es verosímil por-1 ̂  f* estos días Aquí se vena esa 
que encaja en la manera de entenderse | solución con agrado, por mas de un j 
la guerra civi l por los pueblos ^convul- i m<>™0. 
s i v m " E l general federal Velasco, si 
E D I T O R I A L E S 
E l B i l Z i T E P 
m 
¿¿ñor Juan Quaiberto Gómez ha 
hecho interesantes declaraciones en 
*;Gráf ico" sobre el estado actual de 
loe partidos y sobre el porvenir que 
les aguarda: y • pudiera equivocarse, 
pero habla con una formidable leal-
tad. E l señor Juan Gualberto Gómez 
tenía deseos de confesarse con el pú-
blico . 
Su confesión abarca varios temas: 
.—los elementos liberales deben ganar 
las elecciones próximas. La mayoría 
del partido liberal es tan considerable, 
que aun cuando el gobierno utilizase 
los grandes resortes que da el poder 
para favorecer las candidaturas con-
servndoras, si no pasa las fronteras 
de lo lícito, de lo correcto y de lo pru-
dente, el tr iunfo no será de los con-
servadores. En esta afirmación no 
hay nada absurdo, si se tiene en cuen-
ta que la hace un l iberal ; un conser-
vador seguramente opinaría de otro 
modo. 
Otro tema que tiene gran interés 
'en la confesión del prestigioso políti-
co zayista, es la división iniciada en 
su partido. Para el señor Juan Gual-
berto Gómez, la unión de los liberales 
no parece posible, " y sería conve-
niente que la separación se verificara 
y generalizara cuanto antes;" opina 
de esta manera, "por considerar ab-
surdo esforzarse en evitar lo inevita-
ble y después porque entiende que se-
parándose hoy formarán nada más 
• que dos agrupaciones." Esta opinión 
del señor Juan Gualberto Gómez no 
es de ahora: viene de antaño. Demues 
tra la imponderable tenacidad del 
eminente político. Si toda la inflexi-
ble energía que pone en esta opinión 
se sustentara en una doctrina o en 
una idea, el señor Gómez pudiera ser-
vi r en Cuba de modelo como hombre 
de convicciones ¡ por desgracia, su 
energía resulta perjudicial porque su 
opinión no tiene nada que ver con las 
doctrinas, y tiene mucho que ver con 
las personas. 
Vistas las cosas así, parécenos la-
mentable la insistencia con que pro-
cura el señor Gómez dividir el parti-
do l iberal ; y parécenos ext raño que 
la experiencia en cabeza propia no le 
haya servido aún para obligarle .a 
abandonar este camino, perjudicial 
para todos. E l consejo que ahora 
da resulta contraproducente; se 
concebiría acaso en boca de un polí-
tico contrario o que tuviera interés en 
el t r iunfo de la causa contraria, por-
que es el famoso consejo maquiavéli-
co de "d iv ide y vencerás , "—y si los 
liberales se dividen es evidente que 
vencerán los conservadores. Por otra 
parte, lo que hace falta en Cuba,"* lo 
que todos lamentamos lo mismo en lo* 
conservadores que en los liberales, y 
lo que todos nos empeñamos en que 
desaparezca por nocivo para los inte-
reses de la Kepública, es el persona-
lismo ; y la política del señor Gualber-
to Gómez, y el consejo que ahora da, 
tienden a acentuar y a profundizar las 
divisiones que el personalismo origi-
na y que es absolutamente necesario 
que se corten de raiz. 
Añádase a todo esto que si los libe-
rales se dividen en dos grupos— y co-
menzadas las divisiones nadie sab: 
hasta dónde l legarán—el triunfo que 
pregona de antemano el distinguido 
político zayista se aleja extraordina-
riamente ; es posible^ porque no hay 
nada en la naturaleza que lo impida; 
pero hay una infinidad de cosas posi-
bles que no se realizan nunca.. Y por 
eso precisamente, por la dificultad con 
que algunos hombres de talento dis 
tinguen lo posible de lo probable y 
aún de lo seguro, alguien ha dicho que 
el talento duerme hasta las diez de la 
mañana y que el sentido práct ico se 
sevanta a las seis. I 
tiado en Torreón por Pancho Vil la , ha 
ofrecido rendir la plaza, pero con una 
condición : " la de que se^eonceda am-
nisfia—áice un telegrama—a los ofi-
ciales y soldados." 
Amnist ía significa aquí que no se les 
mate, i Qué menos se puede conceder 
que la vida al que se rinde? El gene-
ral Velasco pone esa condición, en la 
seguridad de que, sin ella, aún rindién-
dose, la guarnición sería sacrificada; 
con lo que se la obliga a prolongar la 
resistencia hasta el aniquilamiento, si 
no puede escaparse, como hicieron 
aquellos huertistas de una plaza del 
Norte que se refugiaron en Tejas. Y 
a la barbarie se asrregra la torpeza, 
motivo 
E n primer lugar, para toda nación 
es mejor tener un vecino débil que fuer- ' 
te. Luego, esa republiqüita que se ¡ 
formaría en el Norte, sería, por impo- j 
siciones de la realidad, amiga de los 
Estados Unidos, mientras que la del 
Sur no lo será, por lo menos mientras 
la gobierne el Presidente Huerta. En ¡ 
el Norte se aplicaría el precedente de' 
P a n a m á ; esto es, se reconocerían—co-; 
mo hizo allí el Presidente Roosevelt— 
la nueva nación, apenas hubiese dado 
sus primeros vagidos; reconocimiento 
j que sería presto seguido por el de In-
j glaterra y otras potencias, 
Y, provista ya la república septen-
trional de un estado civi l en regla, el 
j gobierno americano podría ayudarla 
| abiertamente contra la meridiona 
puesto que, también, los sitiadores han j n o r r i a va inmiscuirse en 
" A V I S O I M P O R T A N T E " 
de prolongar su esfuerzo y gastar mu 
niciones y tener bajas. 
Compárese esto con la conducta del 
general Grant cuando el ejército del 
Sur se r indió ; a las condiciones de la 
capitulación agregó una en favor de 
los vencidos: la de que la caballería 
conservase sus monturas; "porque—di-
jo, noble y sencillamente—así esos mu-
chachos podrán volver antes a sus ca-
sas." 
Si es cierto que el general Velasco 
ha hecho esa proposición. Vi l la debe-
rá apresurarse a aceptarla, tanto mas 
pronto cuanto que la toma de Torreón 
nO ha sido, como él esperaba, o afectó 
esperar, asunto de cantar, y coser,,y, 
como preven algunos constitucionales 
de Juárez , partidarios de que se nego-
cie la rendición, la plaza puede tardar 
algunas semanas en caer, 
"Es asunto de horas"—le ha tele-
grafiado desde Gómez Palacio, el ofi-
cial constitucionalista González a su 
hermano, que está en E l Paso, Eso 
ya se verá y no tardaremos en salir de 
dudas. Aquí, entre los peritos milita-
res, ha llamado la atención que vaya 
durando tanto la resistencia, en vista 
de lo vigoroso del ataque, a juzgar por 
los escasos informes recibidos, Y esos 
peritos opinan que si Vil la logra apo-
derarse de Torreón, no le será posible 
avanzar mucho hacia la capital. 
En ese caso, los constitucionalistas, 
renunciando a conquistar el Sur ¿se 
contentarían con lo que poseen y pue-
¿ C a r e c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
E S I N U T I L Q U E VD. A C U D A adonde no disponen de los medios necesario 
para proporcionársela,—En "LA GAF1TA DE O R O " encontrará la C I E N C I A unida 
a la P R A C T I C A y con estos dos poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
-de su vista 
a c u d a v d . p r o n t o a " L A G A F I T A D E O R O " 
Q'REILLY 116. F R E N T E A L P A R Q U E D E A L B E A R . 
S E G R A D U A L A V I S T A P O R C O R R E O , P I D A C A T A L O G O . 
JU>.-1 
Aprenda a CHAUFFEUR y tendrá un porvenir 
las luchas internas de un país, sino 
defender una nación contra la agresión 
de otra, como se amparó a Panamá 
contra Colombia, 
Se explica que esta perspectiva ha-
lague. E l problema—el "ac tua l" pro-
blema mejicano—quedaría resuelto, 
puesto que vendría la páz. La necesi-
tan con toda urgencia los intereses ex-
tranjeros; y éstos, en la república del^ 
Sur, en la que podríamos llamar "de 
Torreón-Abajo," ejercerían su podero-
sa influencia para que el general Huer-
ta, o Blanquet, o el Sánchez, o el Pé-
rez que disfrutase de la dictadura, 
aceptase los hechos consumados y no 
intentase la reconquista del Norte. Y 
a éste lo sujetaría el gobierno de 
Washington. A l capitalismo extranje-
ro tanto le da que haya en Méjico una 
república grande como dos pequeñas: 
acaso preferiría siete minúsculas, por-
que los dictadores de cabotaje salen 
más baratos qu elos de altura. 
Sin duda, el problema mejicano de 
hoy quedaría resuelto; pero se plan-
tear ía el de mañana, ¿Cuánto dura-
ría esa nación del Norte? Allí y aquí 
habría partidarios de la anexión, que 
sería un negocio colosal para ciertas 
industrias: pero que tendría adversa-
rios numerosos e influyentes en el Nor-
te y en el Este de esta república \ en 
la cual añadiría al Sur, un Extremo 
Sur perturbador del presente equili-
brio regional y con muellísima pobla-
ción india. Sería todo un señor pro-
blema. 
X . Y. Z. 
ü n buen Chauffeur gana muy buen sueldo y tiene una ocupación agradable 
•aliva. 
No pierda 
por ($30-00 Cy, i 
y lucrati . 
No pierda esta oportunidad. Hemos establecido un nuevo curso "especial* 
Escuela d e v C M f e u r s de la Habana. D i r e c t o r A l b e r t C. K e l l y . 
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POLITICA AGRICOLA 
OE CUBA 
En la Administración de Correos 
de la Habana se ha colocado un cartel 
que dice as í : 
" L a correspondencia para el tren 
central se recibe hasta las ocho y 
treinta p, rñ., pero como es imposible 
distribuir y embalijar, y parte tiene 
que quedarse para el día siguiente, se 
hace saber que quien no quiera co-
rrer este riesgo debe ser razonable y 
no olvidar que correspondencia de úl-
tima hora es la acabada de escribir y 
no mandar por la noche lo escrito du-
rante todo el d í a . " 
O lo que es lo mismo:: la correspon-
dencia para el tren central se recibe 
hasta las ocho y treinta p. m. pero es 
lo mismo que si no se recibiera. La 
Adminis t ración de correos pide a 
"quien no quiera correr el riesgo" 
de que sus cartas se queden en la Ha-
bana hasta el siguiente día, que sea 
"razonable," En realidad, es neeesa-
rio averiguar en qué consiste "ser 
razonable" en este caso. 
Hasta ahora que sepamos, lo razo-
nable era echar las cartas para el 
tren central antes de las ocho y trein-
ta ; no pasando de esa hora había la 
seguridad de que la correspondencia 
salía para su destino "aquella no-
che;" repetimos que por lo menos, 
esta era nuestra creencia y la de los 
eomer-úantes. Y entonces, también 
había que distribuir y embalijar. 
Además, hasta ahora lo razonable era 
considerar como correspondencia de 
última horp'toda la que se enviaba a 
última I í o í v , quizás porque se tenía 
cu c;;err:," que comercio no puedo 
Droccdcr en sus tyDcraciones como un 
particular cualquiera que despacha 
una carta cada mes. 
En el comercio, se escriben muchas 
cartas en el d í a ; pero no suelen ce 
rrarse hasta la noche, por un gran 
número de circunstancias especiales, 
relacionadas con las úl t imas noticias, 
o con los últ imos precios, o con las 
úl t imas órdenes, , ,— Esto ocurre en 
todas partes, y siempre se pro-
cura en todas partes ofrecer al comer-
cio el mayor número de ventajas y 
dé facilidades posibles, Y el poder es-
perar a últ ima hora y enviar de una 
sola vez a ú l t ima hora, toda su co-
rrespondencia, es una de las facilida-
des mayores que se le pueden prestar. 
Parécenos que con un poco de buen 
deseo por parte de la Administración 
de Correos, que siempre se ha dis-
tinguido por su condescendencia • con 
el público y por la prontitud con que 
se hace cargo de las indicaciones jus 
tas. se pudiera retirar el aviso coló 
cado, y despachar en el central la co 
rrespoudencia que se deposite hasta 
las ocho y treinta de la noche. Confe-
samos que nosotros no estamos muy 
enterados del mecanismo y de la or 
ganización de esta clase de oficinas; 
pero creemos que pudiera ponerse re-
medio al mal con solo aumentar el 
número de empleados encargados del 
reparto y las balijas, 
Y si esto no fuera posible, para 
que nadie viviera de ilusiones se po-
podría suprimir el Aviso 3- poner otro 
que dijera sencillamente :—En ade-
lante sólo se admit i rá corresponden-
cia para el tren central hasta las ochr, 
en Diuito de la noche 
den conservar, que es el Norte y lo de 
clarar ían independiente? Ellos han IJe-
zar los consiguientes provedios en 
productos generales y materiales que 
es el f in más importante de la agri-
cu l tu ra , " 
Analiza después esos medios y pro-
cedimientos para sus conclusiones 
realizando una labor en extremo 
plausible para el desenvolvimiento 
agrícola de Oliba. 
L a obra del doctor Zayas será bien 
acogida por él país y revela un le-
vantado propósito, pues se trata de 
una empresa altruista, toda vez que 
él no necesita procurarse con ella, n i 
nombre, n i recursos. E l primero lo 
tiene conquistado por su ciencia co-
mo médico, por sus grandes servicios 
prestados al país como ciudaejano y 
como político, pues militó en prime-
ra f i la en el partido autonomista y 
fué iSecretario de Instrucción Pú-
bKea en el Gabinete autonómico y 
como escritor en cuestiones agríco-
las; y lo segundo, por que disfrula 
de una posición desahogada debido 
a su constante trabajo que realiza 
ya en edad bastante avanzada, con 
la misma fe e igual entusiasmo que 
en otros tiempos, según lo demuestra 
este nuevo testimonio que de ello 
nos ofrece, con la mira solo m oí ideal 
de servir a su patria. 
Reciba nuestra felicitación por su 
trabajo el viejo y estimado amicro. 
colaborador muy estimado del T)i.\. 
Río, y recomendamos la lectura d^ 
aquél a cuantos se dedican a la 
agricultura en la República. 
U N LIBRO DEL DR. FRAN'CrSCO 
ZAYAS J I M E N E Z . , — L A NUE-
V A AORJOULTUHA, — INTERE-




Kl venerable doctor Zayas, Cfaya 
'constante dedicación a los estudios 
de las cuestiones agrícolas de Cuba 
—la mayoría de los cuales ha dado a 
conocer en las columnas del D i a r i o 
d e l a M a r i n a , dispuestos siempre a 
dar acogida a todo cuanto pueda 
contribuir al bienestar del país— y 
que le han dado merecida reputación 
de experto en esas materias, no cesa 
en su afán de demostrar que su in-
teligencia y laboriosidad son inago-
tables. 
Robando al reposo, y a sus ocupa-
ciones de médico de reconocida fa-
ma* el tiempo, se dedica a proseguir 
en sus estudios sobre agriculfura, y 
no se pasa mucho tiempo sin qnt ex-
ponga de nuevo al público sus opi-. 
niones en la prensado en el l ibro. 
En este que acaba de publicar y 
con el que nos honra dedicándonos 
car iñosamente un ejemplar, se ocupa 
de la " ' C u r a c i ó n de los Cocoteros, 
Cultivo por el riego interno fertiliza-
dor de las plantas, mejoras de frutos 
y semillas, directa alimentación del 
organismo celular de los vegetales, 
raíz artificial independiente de la 
tierra para gobernar a voluntad ese j 
método nutri t ivo, acción fertilizante I 
del Sol sobre la tierra, la caña fo-
r i i i j e ; su mayor valor, nuevo semi-¡ 
llero de tabaco aislado del suelo, la | 
mejor semilla, asuntos que trata con 
profusión de datos y argumentos 
comprobatorios de sus observacio-
nes y estudios. 
El doctor Zayas explica el t í tulo 
de su libro, " L a nueva agr icul tura" 
en el brillante prólogo con que lo 
encabeza, exponiendo que el proce-
dimiento, la práctica y los medios 
empleados, que ha usado y que pien-
sa pueden usarse desde líie>go. para 
í-i cultivo de las plantas, presentan 
en este caso diferencia de los más i 
notables eon los empleados desde 
tiempo inmemorial, aunque con pro-
gresivo mejoramiento hasta hoy; la 
práctica, los procedimientos y los 
medios han sido originados por cono-
cimientos los más completos que ofre-
cen las ciencias auxiliares del arte 
agrícola, solo que me merece, que no 
han servido hasta hoy para reali-
P A R A C l ' R V R T O D A C I , A S K TtF. n o -
I J í N C I A S E X T K n > i A S . t i l • O T R O S R E -
M E D I O S X O H A X P O n i D O C l T R \ R . em-
P ^ e n ei A N T 1 S K P T I C O C U R A T I V O de G R O -
V E , un d e s c u b r i m i e n t o rntravUloso. e n v a -
sado en tubos m e t á l i c o s , s a n i t a r i o s , g a r a n -
t i z a d o por los drogruista*. C o n t r a D c z e m a 
y todas l a s A f e c c i o n e s C u t á n e a s . L l a g a s 
C r ó n i c a s , C a t a r r o . C a r b u n c l o s , P i c a d u r a s . 
E n v e n e n a m i e n t o de T i e d r a , Dolo i ; de O í d o s . 
P i e s A d o l o r i d o s , Q u e m a d u r a s , H e r i d a s , etc. 
La Peste Bubónica 
La Comisión de Enfermedades I n -
fecciosas visitó en la (tarde de ayer a 
dos enfermos que habían sido aislados 
en las casas de salud " L a Covadon-
g a " y " L a P u r í s i m a , " nombrados 
Arturo Menéndez y José Alonso, res-
pectivamente. 
Ambos resultaron casos negativos 
de bubónica, 
EX -LASí- ANIMAS" 
La Comisión de Enfermedades I n -
fecciosas ha dejado para reconocer 
en la mañana de hoy, un caso que in-
gresó en la mañana de ayer en el hos-
pital "Las Animas," y que, desde lue-
go, es 'opinión de los doctores que in-
tegran dicha Comisión, que es un ca-
so negativ 
C 4251 1-t 2 7-d 3 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
SOLVENTE DEL 
PARA A C I D O U R I C O 
De Venta 
en toda* la* 
Droguería* y 
Botica* Principale*. 
L A G O T A 
E L T R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B I L I O S I D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
P A S T A 
P E C T O R A t A 
D r . A N D R E ü 
m 
El alivio es tan inmeífíata 
que la TOS del resfriado 
se cura casi siempre 
al concluir la pri 
mera caja» 
En las FARMACIAS 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Pan», 
Cura las tose? rebeldés. tisis y d emás enfermedades del pecho. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto óxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Es tá preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cúra la flatulencia', la acedía, las náuseas, 
, los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de v.n estómago 
descompuesto. 
t i ene l a e ñ e a c i a y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
combinado en n i n g u n a o t r a medic ina . 
Es u n nuevo santo y s e ñ a pa ra l l e g a r a l comple to 
res tablecimiento , que se ofrece á cuantos padecen 
del estomago. 
P u r g a t i n a 
SAIZ D E CARLOS. Cura el 
exíreñimienío, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diana. Los enfermos biliosos, la plenitud gás t r ica , vahidos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
J. Rafecaé y .Ca., Obrapía 19. Unicos Representante,. para cuba? 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R Í A a 
L A P R E N S A 
1 Cuántos artículos se habrán publica-
do, cuántos discursos se habrán pro-
nunciado, cuántos almuerzos y banque-
tes se habrán celebrado por la unión de 
los liberales! 
Y cuando Gómez y Zayas se iban a 
tocar, aparecían más alejados. Cuan-
do la reorganización estaba al cuajo, 
la madeja liberal se presentaba más 
embrollada y enmarañada-
Tantas vueltas inútiles se han dado al 
ovillo de la unión, que el Lugartenien-
te do Zayas, Juan Gualberto Gómez, 
cansado ya de estirar y aflojar ha 
predicado que lo mejor es romper fran-
camente el nudo y restablecer la separa-
ción definitiva de los liberales conten-
fiientea, 
Y escribe E l Mundo: 
Hav que aplaudir la sinceridad y v i -
r i l idad que tanto "realzan" las decla-
raciones hechas en " G r á f i c o " por el 
hombre de Estado del zayismo. Ya es-
t á cansado, aburrido el país de esta 
farsa, de esta mentira convencional 
que se traen los liberales, presentándo-
se unidos, cordialmente unidos, cuando, 
en realidad, se hallan desunidos, cor* 
dialmente desunidos. Proclamándolo 
así en altas voces, con serenidad, pero 
con firmeza^ el distinguido perio-
dista, presta un buen servicio a su 
partido y al país. A l primero, por-
que le señala su crisis ta l cual es. 
A l segundo, porque le llama la aten-
ción acerca del estado de descom-
posición en que ee encuentra uno de 
sus intrumentos de gobierno, el par-
tido liberaL No alza, no, pendón de 
rebeldía, pendón de guerra el ilustre 
lugarteniente del señor Zayas. Lo que 
hace es exponer una situación, un es-
tado de cosas. Lo que, en el fondo, 
quiere el señor Gómez es poner f i n a 
la política da las falacias, dé los en-
gaños mutuos. No quiere qiie los lir 
berales sigan engañándose los unos a 
los otros. 
¿Y esta llamada a la separación del 
Partido Liberal no será otro recurso 
ingenioso de los sagaces políticos Za-
yas y Juan Gualberto Gómez? j N o 
será una lección objetiva para probar 
que puestos en sus respectivos campos 
miguelistas y zaj'istas, acabarán de 
convencerse de que las fuerzas respecti-
vas (muy respetables por cierto) de 
uno y otro no son bastantes para la 
victoria? ¿Xo querrá demostrar Juan 
Gualberto Gómez que e?ta separación 
de miguelistas y zayistas es el camino 
más franco y más firme para la unión 
de los liberales ?' 
¿Este anuncio de separación liberal 
no será algo parecido al anuncio de la 
retirada «de Zavas? 
Pero están equivocados cuantos creen 
que los liberales están divididos. No 
hay tal división. 
Leamos La Lucha: 
La oposición en general, nosotros 
mismos muchas veces, nos empeñamos 
en decir que el partido liberal está di-
vidido, que marcha hacia la atomiza-
ción, y mi l otras cosas por el estilo que 
bien miradas demuestran un descono-
cimiento absoluto de lo que pasa en la 
mencionada agrupación. 
E l partido liberal no está dividido, 
no señor. No hay tal disociación de 
sus elementos. N i ahora n i nunca ha 
podido decirse en extricta verdad que 
los liberales han roto el vínculo que 
los unía. 
Lo que sucede es que andan desper-
digados, que se mueven sin rumbo, y 
que desde cpie José Miguel no gobernó 
con ellos, smo con un grupito de sus 
elegidos, la gente liberal anda dando 
traspiés, dirigiéndose hoy al Norte, ma-
ñana al Sur, etc. 
Los liberales, los verdaderos libera^ 
les jamás hemos dejado de serlo, n i se 
nos ha ocurrido pensar que se dude de 
nuestro liberalismo. E l partido no su-
fre las conmociones que todos conoce-
mos más que por la desgracia que tie-
ne de que militen en sus filas media 
docena de ambiciosos, sin otro progra-
ma que el de la satisfacción de sus va-
nidosos deseos y el de su adelantamien-
to personal. 
Los liberales están unidos, muy uni-
dos, pero "al idan desperdigados." Los 
liberales están unidos, pero unos van 
con Gómez y otros con Zayas, éstos 
con Eusebio Hernández y aquéllos con 
Machado; los de acá con Asbert y los 
de allá con Pino o García Vélez. 
Todos son sincera y fervientemente 
liberales. 
Y todos andan mutuamente a las 
greñas, cuando llega la ocasión. 
j Y llega tantas veces! 
Sea por la importancia política 
que encierran las ya comentadas ma-
nifestaciones de Juan Gualberto Gó-
mez o porque no abundan otras ma-
terias de qué tratar, ello es que no 
nay aptuas periódico que no les dedi-
que su ar t ículo correspondiente. 
" L a Discusión," a quien todo lo 
referente a Zayas y a sus amigos le 
interesa ahora vivamente, estima de 
gran oportunidad y acierto las ob-
servaciones del-señor Gómez. 
Dice en su editorial : 
E l rompimiento en toda la Repú-
blica de'esa precaria y falaz unión de 
los liberales, no' envuelve la amenaza 
de n ingún riesgo para la normalidad 
de nuestra política nacional. Renun-
ciemos a ló que entre nosotros parece 
un ideal irrealizable: la consolidación 
de un partido " ibe ra !" frente a otro 
"conservador." Debemos preferir 
que con fisonomía homogénea, orga-
nización propia y disciplina efectiva, 
se apresten a las luchas cívicas el 
' 'Par t ido Liberal Zayista" y él "Par-
tido Liberal Miguelista," a que se 
prolongue una confusión caótica y 
tina realidad que contrista y llena de 
amargura el espír i tu del señor Juan 
Gualberto Gómez. E l sistema de "re-
presentación proporcional" en que 
se base el régimen electoral vigente 
en nuestra patria, viene a alejar el 
único serio obstáculo que se suscita a 
la multiplicación de las agrupaciones 
políticas en los países de vida cons-
titucional. N ingún matiz de opinión 
queda excluido de su debida repre-
sentación en las jornadas del sufra 
gio, conforme a lo que representen «nvi 
votos. Esa es la esencia del sistema 
"electoral, que escogió la Comisión Con-
sultiva. 
C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A 
F O R T U N A 9 » 
Constituida en Phoenix Ariz., U. S. A.; bajo las leyes de los Estados Unidos 
de América. 
C A P I T A L S O C I A L : $ 1 5 0 , 0 0 0 , dinero americano. 
divididos en 300,000 acciones con un valor nominal de 50 cts. cada una. 
U N A M A G N I F I C A I N V E R S I O N 
El tomar acciones en la Compañía Petrolera "La For-
tuna" no es tomar un billete en cualquiera Lotería. En 
éstas, se compra el billete y si no se compra el número 
que la suerte premió, se pierde todo el dinero sin es-
peranza de recobrarlo nunca; no hay estudios previos, no 
hay cáJculoe de probabilidades, ni antecedentes, ni nada; 
ee acierta o no. 
El comprador de acciones de la Compañía Petrole-
ra "La Fortuna" tiene en mano un buen negocio, en el 
que los anteced entes abundan, en el que los hombres de 
ciencia han visto correr abundante el líquido precioso 
en las entrañas de la tierra; en el que el cálculo de las 
probabilidades se eumenta, al escoger los terrenos en zo-
nas en los que el petróleo al brotar ha hecho inmensamen-
te ricas a muchísimas personas. 
El comprador de acciones de la Compañía Petrolera 
"La Fortuna," no corre nunca el riesgo de ir a un fra-
caso a la pérdida de su inversión. 
U N B R I L L A N T E P O R V E N I R 
Lector: No deje usted de invertir el dinero de su 
ahorro en la compra de aoclonee de '̂ La Fortuna." El 
costo es muy corto, 50 cts. por cada acción. Tome se-
gún susu posibilidades, diez, ^ento o mil acciones, y ten-
drá con el tiempo una fabulosa ganancia en relación a 
su Inversión, 
No espere comprar muchas acciones de una vez; em-
plee su ahorro, grande o pequeño, pero empléelo; donde 
pueda producirle utilidades, que teniéndolo guardado, 
nunca prosperará ni líegará a poseer una fortuna 
L A S G A N A N C I A S • 
Para demostrar lo que puede valer una acción de pe-
tróleo de una Compañía bien organizada, daremos como 
ejemplo que las de las "Huasteca Petroleum Co," que ope-
ra en México se emitieron a 40 centavos y hoy su valor 
real supera a 800 pesos oro. 
La Mexican Óil Company se emitieron hace mes y 
medio a 80 centavos y hoy se venden a 15 pesos y así 
otras muchas que pudiéramos citar. 
C O M O S E G A N A E L D I N E R O 
Sólo hay dos medios de ganar dinero, uno adquirido 
por (el propio trabajo. El otro, ganarlo por medio 
del trabajo, la concia, la actividad y el esfuerzo de otros. 
"La Compañía Petrolera La Fortuna," ha puesto ya todos 
los medios para llegar al fin. Ha estudiado los terrenos, 
los ha adquirido, los ha puesto a la disposición del pú-
blico. 
• Nosotros tenemos fe en que la Compañía Petrolera 
"La Fortuna" constituirá un éxito. 
Nuestros amigos han tomado muchas acciones. 
Nuestros parientes han invertido dinero en "La TOT-
tuna." • i 
Nosotros mismos hemos puesto nuestro dinero y 
nuestro trabajo a la disposición de la Compañía Haga bu 
pedido de acciones hoy. 
Las utilidades, las repartiremos en las proporciones 
que corespondan. 
Nosotros, además del Capital, trabajaremos para us-
ted con eficacia y buena fe. 
Usted recibirá la recompensa a su inversión. 
Los beneficios serán mutuos. 
PRESIDENTE: 
A . B . D I A Z . 
A M T K S INSPECTOR DE 




M E S A D I R E C T I V A 
VTCE-PRESIDENTE; 
H. B. E W E R , 
CONTRATISTA. 
INGENIERO: 
A L F R E D O C A M P A N E L L A , 
PROJTESOR D E G E O L O G I A E N L A E S C U E L A D E I N G E N I E R O S D E J A L I S C O . M E X . 
Invitamos al público a visitar nuestras Oficinas en la Habana, en donde se proporcionará fo-
lleto, mapa y toda clase de datos y pormenores de esta Compañía. 
A las personas que no pueden venir a nuestras Oficinas se Ies mandará libre de porte 
el folleto y mapa, 
V A L O R D E L A S A C C I O N E S : $ 0 . 5 0 , d i n e r o a m e r i c a n o 
S e v e n d e n e n lotes d e 10, 5 0 , 100 ó m á s a c c i o n e s . 
C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A 
F O R T U N A ^ 
Agencia en la Habana: TENIENTE R E Y 14, edificio de Romagosa 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S H O I j g R A B L E S Y ^ O N R E F E R E N C I A S 
Si fuéramos maliciosos, sospecha-
ríamos que " L a Discus ión ," voce-
ro conservador pensó al escribir su 
editorial en la ya vulgar ís ima máxi-
ma maquiavél ica: "Div ide y vence-
r á s / ' 
Para su partido será siempre una 
ventaja que los liberales anden divi-
didos. 
Es verdad que actualmente lo están 
de hecho. 
Pero siguiendo los consejos' de 
Juan Gualberto Gómez lo estar ían 
oficial y definitivamente. 
PARA CTRAR TX RESFRIADO EH ITS 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUTN1-
na. El boticario devolverá, el dinero si no 
le cura. La firma de E. W. uno VE ae ha...a 
en cada cajlta-
D e l a " G a c e t a " 
SERVICIOS TERMINADOS.—PA-
TENTES D E I N V E N C I O N . 
—^Declarando terminados los servi-
cios del señor Jhon H . Alien, Ingenie-
ro de Tercera Clase, Auxil iar del Quí-
mico en el Laboratorio, afecto a la Co-
misión Investigadora de las Obras del 
Alcantarillado y Pavimentación de la 
Ciudad de la Habana, 
—Concediendo privilegios de inven-
ción a "The Gregg Company Limit 
ted**, como cesionaria del inventor se-
ñor Otis T. Gregg, por "Mejoras en ar-
mazones de "wagones"; al señor Hora-
cio Zarza y Hernández .por ' ' U n apa-
rato Hidráulico para elevar agua por 
medio del aire comprimido"; al señor 
Jacinto González Sigarroa, por " U n 
Procedimiento de mixtura para cons-
t rui r pavimentos"; al señor Rogelio 
Ruíz de Lavín y Cadalso, por " ü n pro-
cedimiento dedicado a imitar las plan-
tas gramináceas al carey"; al señor 
Francisco Tores Mérida, por " U n re-
loj anunciador opaco y lumínico" . 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.—De 
Guanabacoa, a Juan Núñez, José Orte-
ga, Carlos Botella, sus herederos o cau-
sahabientes y Luis Llorens y Ferrezue-
lo. De Cienfuegos, a Jacinto Quiñones 
De Bayamo, a Francisco Tamargo. 
Juagados Mwvicipales.—Del Norte, 
a Rogelio Gión. 
L a p r o t e c c i ó n 
la infancia 
E L CONGRESO, RECIENTEMEN-
T E CELEBRADO E N LONDRES, 
DESIGNO ESTA CIUDAD DE L A 
H A B A N A COMO E L BUREAU 
CENTRAL D E L A A M E R I C A L A -
T I N A 
En el año 1904 se const i tuyó en Pa-
r ís la " U n i ó n Internacional de Pro-
tección a la Infancia," designándose 
a Bruselas para el establecimiento del 
Burean Permanente. 
Didha institución organiza Congre-
sos cada cuatro años, y el próximo 
ha de celebrarse en la ciudad de ¡Lon-
dres del 27 de iS-eptiembre al l o . de 
Octubre de 1915.^-
E l anterior se celebró hace cuatro 
años en Berlín, y on él se tomaron im-
portantes acuerdos, que es tán próxi-
mos a llevarse al terreno de la prác-
tica. 
La moción presentada por los de-
legados de Cuba al I I I Congreso, es la 
siguiente: 
"Ber l ín , 12 de Septiembre de 1911. 
Los Delegados de Cuba al I I I Con-
greso para la Protección de la Prime-
ra Edad (Gotas de Leche), tienen el 
honor de presentar al Burean Perma-
nente, para su estudio, la convenien-
cia de establecer una Delegación en 
América que, bajo la dependencia y 
dirección de dicho Burean, es tar ía en-
cargada de la propaganda en el Nue-
vo Mundo y de todo lo que el Nego-
ciado crea necesario. 
En caso de que esta indicación fue-
ra bien acogida, verían con gusto que 
la Delegación—que podr ía ser el mis-
mo Comité Nacional de Cuba—fuera 
establecida en la Habana, pues esti-
man que la Habana, por su posición 
central en América y sus facilidades 
de comunicación con los países del 
Continente, puede secundar eficaz-
mente los importantes trabajos del 
Burean Permanente. 
Los Delegados de Cuba ofrecen a 
este f i n el apoyo y el concurso del Go-
bierno de la República de Cuba." 
A l doctor Ramos se le ha nombrado 
para que represente a Cuba en el pró-
ximo Congreso de ¡Londres, y a él lle-
vará , probablemente, la sanción de 
nuestro Gobierno, que ya ha sido pe-
dida por conducto de la Secre tar ía de 
Estado, así como el apoyo prestado 
por el doctor Guiteras, Director de 
Sanidad, que entiende es asunto de-
sama importancia para nuestro cuer-
po médico la instalación del Bureau 
Central en la Habana. 
A la voz de ¡a ta ja! fueron deteni-
dor por el vigilante 37, Angel César 
Rivero, de Esperanza S, y José Cárde-
nas Jiménez, de Falgueras 7, por ha* 
berle hurtado a Lino Martínez Losada 
de Belascoaín 7, un corte de flus que 
vale $10 moneda americana. 
A Rivero se le ocupó lo hurtado, 
siendo remitidos ambos al vivao. 
Al Sr. Secretario 
de Obras Públ icas 
Señor Director del D i a m o d z l a Ma-
P J X A . 
Muy distinguido señor: 
Ruego a su nunca desmentida bon-
dad, se tome la molestia de dispensar-
el favor de dar publicidad en su deca-
no periódico, a la copia que le adjunto 
de la instancia que hemos dirigido las 
que la suscriben, al señor Secretario de 
Obras Públicas, mi consecuente amigo 
Don José R. Villalón, a f in de hacer 
llegar al ánimo de tan digna persona, 
acceda a nuestra justísima petición. 
Dándole, señor Director, las más ex-
presivas gracias por su señalada aten-
ción, una vez más tiene el honor de 
ofrecerse de usted atentamente su 
afectísimo, S.S, 
Gumersindo Sáenz de Calalwrra. 
Habana 30 de Marzo de 1914. 
Señor Secretario de Obras Públicas. 
Honorable señor: 
Gumersindo Sáenz de Calaiiorra, 
propietario, vecino de esta capital, en 
la calle Santos Suárez número 49, y los 
demás que suscriben la presente, ^due-
ños de las casas situadas en la calle de 
Estevez, números 85, 87. 89, y 91, an-
te usted comparecen y dicen: 
Que en la calle de Estevez, se aca-
ban de colocar los contenes, para segui-
damente construir las nuevas aceras, 
habiendo quedado tan bajos de la anti-
gua, en la cuadra comprendida entre 
las de Fernandina y San Joaquín, que 
forman en su centro una notable hon-
donada, por lo que resulta defectuosa 
la citada cuadra y nuestras casas suma^ 
mente altas, no existiendo extructura 
ni ornamento público, acarreando per-
juicios a la propiedad, que la Secreta^ 
ría a su digno cargo debe tratar de evi-
tar, toda vez que no es necesario bajar 
la cuadra, antes al contrario, a la sim-
le vista pide subirse. 
No hay más que t i rar un cordel, des-
de la esquina de Fernandina a la esqui-
na de San Joaquín, para demostrar 
que el centro de esa cuadra, baja más 
de un metro, por lo que los trabajos se 
han ejecutado al revés de lo que es me-
nester, con perjuicio, como dejamos di-
cho, del ornato público y de los propie-. 
tarios que recientemente han construí-
dos sus edificios a la altura en que se 
decía quedaría la calle después de pa-
vimentada. 
En la alineación de esa cuadra, no 
se ha tenido en cuenta el daño que ha-
bría de causar a las citadas casas nú-
meros 85, 87, 89, y 91 de la calle de Es-
tevez, por lo que es muy conveniente, 
que usted señor Secretario de Obras 
Públicas, se tome la molestia de hacer 
personalmente una visita a dicho lugar, 
fijándose especialmente en la hoyada 
que forma frente al callejón de Santa 
Rosalía, y, convencido de lo expuesto, 
le rogamos, encarecidamente, se sirva 
disponer sean elevados los contenes a 
la altura conveniente, antes de que em-
piecen a pavimentar y a construir las 
nuevas aceras, de lo contrario, en vez 
de hermosear la ciudad, lo que se ha rá 
es afearla. Hoy se está a tiempo de co-
rregir esos defectos, pues al bajar la 
caile para pavimentarla, tienen que de-
moler las aceras antiguas, debilitando 
con ello los cimientos de las casas de 
nueva construcción, que como fácil-
mente se comprende, las aceras actuales 
que hay que demoler, son parte del sos-
ten de los cimientos de esos nuevos edi-
ficios. 
POR TODO LO EXPUESTO 
Suplicamos a usted, que teniendo en 
consideración nuestras justas quejas y 
no siendo necesario bajar la calle de 
Estevez, en la cuadra comprendida en-
tre las de Fernandina y San Joaquín , 
se digne ordenar se eleven los contenes 
a la altura conveniente, en la cuadra ci-
tada, para que no forme hondonada, 
n i quede defectuosa, evitando a la vez 
perjuicios a la propiedad y a los pro-
pietarios. 
Esperando ser atendidos y compla-
cidos, por el dignísimo señor Secreta-
rio de Obras Públicas, tenemos el honor 
de elevarle la presente instancia. 
De usted atentamente, 
Gumersindo Sáenz de Cal-ahorra. Jo-
sé Cuervo, Mariano Lcr ín , y José 2/0-
9*-
HALLAZGO NUMISMATICO 
E n el pueblo de RetortSlo (Espa-
ña,) el señor don Alejandro Garcí i 
ha sido sorprendido felizmente por el 
hallazgo de una moneda de oro de 
gran valor numismático. 
Retortilio es una aldea pequeña si-
tuada sobre una pequeña colina> muy 
cerca de la vega que riegan los ríos 
Ebro e Izari l la y que dista de Reinosa 
cerca de cuatro ki lómetros. 
En esta aldea, que según las cróni-
cas históricas fué en la época romana 
la ciudad más importante de los cán-
tabros, conocida por el nombre de 
" J u l i ó b r i g a , " se han hecho antes de 
ahora interesantes descubrimientos 
arqueológicos y numismáticos, perte-
necientes todos ellos a los tiempos en 
que Roma se enseñoreaba del mundo. 
H U R T O 
Daniel Avi la Otahola, vecino de V i -
llegas 105, denunció que al regresar a 
b u habitación, se la encontró abierta, 
notando la falta de veinte pesos en 
distintas monedas, varias fracciones 
del billete 11,355, para el próximo sor-
teo y ropas y otros objetos ascenden. 
tes a $ 37. 
E l denunciante sospecha que el au-
tor lo sea un individuo nombrado Juan 
González^ vecino de Bernaza entre Te" 
niente Rey y Muralla^ cuyo indivi-
duo frecuenta amenudo su casa. 
P A R A A N E M I A 
msm 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tenei 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para i r adelante. 
Una cucharada todas ¿as mañanas 
de M a g n e s i a SARRA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa d i 
ñero. SV, pequeño 25 ctr 
Droguería S a b r á y Farmacias. 
£
1 A ¿Alguno de los niños está 
^ • p á l i d o , delgado, delicado? 
' Recomendamos con empeño 
a Zarzaparrilla del D r . Ayer, 
enteramente exenta de alco-
10I. Hace sangre rica y roja. 
LIQUIDACION CE JOYAS 
E L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L . PESOi 
en relojes y joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de 5U& precios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garan t ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
compren antes cte ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ea importadora de brillantes y joye-
ría 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
HABANA—.ANGELES N 9. 
144/ Ab.-l 
F A H N E S T M 
Establecida. 1827. 
f i r m e h a s t a h o y y s i n 
U v a l p a r a l a e x t i r p a c i o h 
d e l a s l o m b r i c e s . e in l o s 
« i p s o s y a d u l t o s . 
| B . A FAHNESTOCK C ( V 
Plttsburgh, Pa. E . U. de A» 
(Pe venta en todas. '¿*^ droguerías 
y farmacias. > 
B o u q u e t d e N o v i a | 
Cestos, R a m o s , de 
coronas , c r u c e s etc. 
Rosales, P lan tas 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y d e som-
b r a , e tc . 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida ca t á logo GRATIS 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A r m a n d y H n o . 
T e l é f o n o B-07 v 7 0 2 9 . - M a r i a n a o 
g 1253 aU. 13-19 Mz. 
ORINA' 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
h\ OPERAR ia uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen l¿ piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é Irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
m punzadas y horrible» dolores al 
g ™ * , limpiando la orina de posos 
bancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rívai 
pof su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS OÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre» 
toi» recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pidas» 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S . 
Arena l , f, de M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) , ef oé todo exalicativo infalible 
A B R I L 7 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
CrÓHieas 
del Puer to 
E L ' • STEIGERWAL/D' ' 
Kl vapor alemán • 'Steigenvald' ' 
entró en puerto ayer tarde, proceden-
te de Veracruz, Tampieo y Puerto 
31 éjico, conduciendo e-ar^a general y 
setenta y dos pasajeros, de ellos 2? 
para la Habana. 
Entre el pasaje de cámara para es-
ta capital, figuraban: 
Don Federico Vidal , contador del 
crucero español "Carlos V " , que vie-
ne a la Habana a recoger en la Le-
•gación de España la paga de la do 
tación del mencionado barco. 
El ingeniero mejicano señor Eduar 
do de Argüelles, que va para los Es-
tados Unidos y de allí emprenderá 
viaje al Brasil, donde dir igirá la cons-
trucción de un ferrocarril. 
E l químico señor Manuel Flores 
García. 
Y las artistas Esperanza Real. 
Amalia Rodríguez. Erama Roldán y 
Virginia Esquindeus. 
De t ráns i to para España van: 
El Cónsul de Mt'-jico en Belfast, se 
ñcvr Leoncio García Roble, y el vice-
cónsul en Berlín, señor Antonio Gar-
ciga. 
E L •( A T A L T X A " 
Despachado para Barcelona y esca-
las, salió ayer tarde el vapor espa-
ñol "Cattalina''. 
E L " J U L I A X A L O X S O " 
Este vapor cubano se hizo a la mar 
ayer con rumbo a Key West, lle-
vando carga general. ^ 
E L "GOVERXOR C O B B " 
El vapor correo americano "Go-
veruor Cobb" llegó ayer tarde de 
Key "West, eonducierado la correspon-
vicncia pública y*pasajeros. 
E n H a t u c y 
En la madrugada del 3 de Abril dos 
Individuos asaltaron la tienda que tiene 
en el poblado de Hatuey el comerciante 
Simón Gau y cargaron con la cajita de 
caudales. 
Los ladrones fueron descubiertos opor-
tunamente y perseguidos a tiros por ©1 
dueño de la tienda, la policía y los veci-
nos. 
Abandonaron la caja sin poder sustraer 
el efectivo que contenía. 
Avisada por telégrafo la guardia rural 
del pueblo de Martí, salió al encuentro 
de los deslincuentes y capturó a uno de 
ellos. 
V I D A O B R E R A 
EL C ONGRESO N A C I O N A L OBRE-
RO. — LOS OBREROS SECUN-
D A N A L A C O M Í s t O N GESTO-
R A . 
LA UNION D E REZAGADORES. 
E l domingo celebró junta esta oth 
ciedad; en la misma tomaron posesión 
de sus cargos, los delegados de la 
Unión de Rezagadores en los distintos 
La idea de organizar un Congreso | talleres de la Habana. 
Nacional Obrero, donde estuvieran re- ¡ Presidió el señor González. Estaban 
presentados todos los obreros de la Re- |. presentes 30 delegados, 
pública, fué acogida con entusiasmo ! E l presidente al darles posesión, les 
por todas las entidades obreras. dirigió la palabra, explicándoles los 
En todo el país se apresuraron los deberes que contraen los delegados, 
gremios obreros, a secundar la idea, y para con la " U n i ó n . " siendo los lía-
los trabajadores que no estaban aso" i mados a velar por el prestigio de la 
ciados, empezaron a formar sus gre- I Sociedad, y cumplir fielmente los es-
mios para que los representen en el . tatutos de la misma. 
mismo. 
E l señor Pedro Roca, Presidente de 
la "Asociación Cubana"' para la pro-
tección legal del trabajo, recibe todos 
los días múltiples adhesiones. 
Para tener representación en el 
Congreso Obrero, y secundar los estu-
dios de la Comisión de Asuntos Socia-
les, se organizarán rápidamente los 
tabaqueros: en un mes escaso se han 
organizado más de veinte talleres,, al-
gunos de gran importancia, y los de" 
más están en vías de organización. 
En la úl t ima reunión de la comisión 
gestora se estudió el programa y ba^es 
que han de regir en la Asamblea Na-
cional . 
Para conocimiento (le las bases y 
programa a las entidades obreras ad-
heridas a la idea, y a las que aún no 
lo han hecho, le serán remitidas copias 
al efecto, con bastante antelación. 
Pasan de cuarenta las comunicacio-
nes recibidas de los centros y gremios 
de trabajadores, Las últimas recibidas 
son de " L a Asociación de Agriculto-
res de la Isla de Cuba," de San Anto-
nio de los Baños. Liga Obrera de Pla-
cetas. Sociedad de Socorros Mutuos de 
Barberos y Peluqueros de Santa Cla-
ra. 
LOS OBRAROS - D E " L A S TRES 
CORONAS." 
En el cine Terminal se reunieron 
los obreros de "Las Tres Coronas", 
para discutir el proyecto de reglamen 
to de la Sociedad de Resistencia 
aquel taller. 
En esta fábrica se prohibió el uso de 
la tribuna para los efectos de la orga-
nización, y en vista de ello determina-
ron reunirse fuera del taller los ope-
rarios del mismo. 
de 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r y u l o s j á los 
n i ñ o s . No contiene n i opio, n i morf ina , n i n inguna sus-
taucia n a r c ó t i c a . Es u n sus t i t u to inofensivo del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Acei te P a l m a c r i s t i . Castoria destruye las lombrices , 
cor ta l a ca l en tu ra , prer iene los T ó m i t o s causados por l a 
leche ag r i a , cu ra l a d ia r rea y los cól icos ventosos. Cas-
t o r i a a l i v i a ios dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a el e s t r e ñ i -
miento y l a flatulencia. Castoria ayuda á a s imi l a r los 
a l imeutos , r egu la e l e s t ó m a g o y los in tes t inos , y produce 
un s u e ñ o saludable y n a t u r a l . Castoria es t a n agradable 
a l paladar de los n i ñ o s como l a m i e l . 
£ N USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
e He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» H i l a A. W o r a m , Manhasset (N. Y . ) 
tLa Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
Ies damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» H e s t e r A. Y a r b r o u g h , 
Waxahachie (Texas). 
Véase outt 
l a firma de 
« Damos la Castoria á nuestra híjíta, que 1* 
tomaron mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» E c h o M . Goodwin , Broderick (California). 
€ Soy madre de cinco niños y ia Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F . L a n g , New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TUE eKVTAt'R t"OMVĴ HT, MUKV-A. TORK, TK. XJ. A . 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las cervezas fabricadas en el pa>s marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura "EXCELSIOR" sen las más selectas no tienen rival. 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomas de honor, er las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. ^ , 
'SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
Ab.-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D F U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á 5 
£»r>9C;al p»ra loa pobres de 5tt a <» 
: _ A b . - l 
A l terminar la toma de 
empezó la junta de Directiva 
E l secretario señor Alvaro Busto, 
l«>yó el acta de la sesión anterior que 
fué aprobada. 
E l secretario de correspondencia dio 
lectura a distintas comunicaciones: 
una del delegado en la fábrica de 
"Fonseca," en la cual informa que 
aquella casa accedía a lo solicitado 
por la Unión, que era entrada al tra 
bajo a las seis de la mañana, y sali 
da del mismo a las cinco de la tarde, 
colocación de una reja en el departa-
mento del trabajo, y el permiso para 
usar espejuelos a aquellos que lo ne 
cesiten. 
Se tomaron otros acuerdos de pe-
queña importancia. 
LOS ESTIBADORES 
En Acosta número 6, se reunieron, 
los estibadores, siendo pequeño el lo-
cal para darVabida a todos los jorna-
leros de Bahía que acudieron al lo 
cal, dada la importancia de los asun-
tos que se iban a tratar. t 
E l señor Pedro Roca presidió ia 
asamblea; empezó pronunciando un 
discurso sobre la debatida Orden M i 
li tar número 71, que hace tiempo vie-
nen defendiendo. Hizo un Hesuraea 
de los trabajos llevados a cabo sobre 
este punto, el juicio favorable a sus 
intereses que han hecho todos los abo-
gados con quien se consultó, y el mis' 
mo que ha merecido en todos los con 
sejos de Secretarios en que se trató. 
E l secretario dió lectura a un escri 
to, que fué enviado hace seis meses, al 
Presidente de la República 
Para ilustrar a la asamblea se *dió 
lectura a varias ediciones del D i a r i o 
d e l a M a r i n a , y de otras de " L a Lu-
cha" del año ]901, correspondientes 
al mes de Marzo. 
E l señor Ruca, propuso que se decía 
rase en receso la asaivblea, .hasta la 
llegada del general Menocal reamr 
dándola entonces, para continuar sus 
gestiones cerca del mismo, ya que sólo 
falta que él le dé su aprobación; Así 
se atíordó. 
Se propuso enviar al Honorable 
Presidente un telegrama, dándole cuen-
ta del acuerdo. Fue aprobado por una-
nimidad. 
Se i cordó pasar telegramas a ledos 
lor: í •. niios s imi l t i 5. para (jue ü i k ; en 
uLa acción con jauta en esle problema 
de los estibador a. 
Se acordó, en veHnitiv.i, íjue tan 
pronto llegue sel señor Presidente, se 
congreguen todos los estibadores en el 
láls'ñ': local, con ej fin de acordar pe-
dir ponga su firma al Decreto que es-
peran, por estar informado favora-
blemente por el Consejo de Secreta-
rios. A hora muy avanzada terminó 
la junta.» 
LOS SASTRES E N ' ' M A R T E Y 
B E L O N A . " 
A las ocho y media se reunió el 
"Gremio de Sastres," en los altos del 
café "Marte y Belona," en junta ge-
neral ordinaria. 
Presidió el señor Trinidád Estrada, 
y BCtQp de secretario el señor Ladislao 
Pérez, 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior que fué aprobada. 
Se leyó el balance trimestral. 
Se dió cuenta de um\ comunicación 
de la "Asociación Cubana para la 
protección legal al trabajo," invi tan ' 
doles para concurrir al Congreso Na-
cional Obrero, Se acordó que la Di-
rectiva resuelva de conformidad con 
lo que hagan otras sociedades obreras. 
Se leyó ana comunicación de la Co-
misión "de Asuntos Sociales, remitien-
do el cuestionario sobre el paro forzó" 
so. 
Esto dió origen a una animada dis-
cusión. Los Señores Agustín Rodrí-
guez y Manuel Pérez, se opusieron, 
estiman que envuelve cuestión políti-
ca. 
El s^ñor Anselmo Alvarez, v el se-
ñor Je.sús Ponte están de acuerdo en 
que se conteste. Se acordó' que sea 
contestado por la junta Directiva. ^ 
Se nombró una comisión de «rlosa. 
compuesta de los compañoros Manuel 
Pérez. Salvador Méndez y Anselmo 
Alvarez. 
En asuntos generales se dió cuenta 
de otros asuntos de interés, 
LOS OBREROS D E HENRRY-CLAY 
En «d teatro Apolo se reunieron 
ayer los operarios de esta fábrica, 
acordándose el nombramiento de una 
comisión para redactar un reglamen-
to. 
Quedó ésta integrada por los seño" 
res José Faja. Cecilio Murgado. An-
tonio Castells. Antonio Ruibal, Car-
los Aguila, Sebastián Miranda, Ceferi-
no. Redondo. 
LOS TABAQUEROS DE " V I L L A R 
Y V I L L A R " . — L A REUNION 
D É A Y E R , 
En Zulueta número 28, se reunie-
rou ayer tarde los torcedores de " V i -
llar y V i l l a r , " para discutir el regla-
mento de aquella fábrica. 
Presidió la reunión el señor José 
del Carmen Poveda, Actuó de secreta-
rio el señor Roque Izquierdo y Enri-
que Fernández, 
Se dió lectura al proyecto de bases 
y reglamento, aprobándose con peque-
ñas modificaciones. 
La ba^e segunda tiende a que se ges-
tione por todos los medios que estén 
al alcance, con los demás talleres or-
ganizados en forma análoga, la adqui-
sición de un local para Circulo Obre-
ro, asi como la creación de un órgano 
en la prensa. 
La base cuarta se refiere a la regla-
mentación del aprendizaje, y al mis-
mo tiempo procurar que al niño cuba-
no se le abran nuevos horizontes oue 
posesión, ,1? permitan desarrollar sus facultades, 
hoy limitadas en gran parte, en lo que 
Re refiere a la industria del tabaco. 
P O R L A S O F I C i N Á S 
Secretaria de Gobernación 
En la finca " D o r i a , " barrió Agua^ 
da, en Vueltas, se quemaron también 
15.000 arrobas del mismo/producto. 
Este fuego se cree intencional. 
FRACTURA 
A l caerle encima una cárreta a Ra-
món Carvajal, trabajador de la finca 
"Charco Hondo," en Vueltas, le frac' 
turó una pierna. 
En el barrio de "Jabacoa." Rodas, 
los hermanos Sabino y Alejandro 
Chenriemo, con motivo de una broma 
de mal género sostuvieron reyecta con 
Gervasio Rojas, causándole el prime-
ro a éste heridas graves en el vientre 
por proyectil de arma de fuego, 
Sabino resultó levemente herido en 
la mano izquierda y Alejandro con un 
navajazo en el pecho, 
SUICIDIO 
La policía especiab de Gobenación 
en Manzanillo telegrafió ayer al de-
partamento referido dando cuenta de 
haberse suicidado en dicho punto la 
señorita América Franco Bermúdez, 
quien tomó tan fatal resolución por 
contrariedades amorosas, 
DOS HERIDOS 
El Gobernador provincial de Pinar 
del Río. en telegrama dirigido ayer a 
la Secretaría de Gobernación dice que 
en r iña habida en el poblado de las 
Martinas, en aquella provincia, entre 
Miguel Rodríguez y Pedro Cruz, re-
sultaron ambos con heridas de cuchi-
llo. 
U n V e r d a d e r o A l i m e n t o M e d i c i n a l 
L a O Z O M U L S I Ó N le r o b u s t e c e r á . > 
si e s t á quebrantado de Salud 
La Ozomulsión es un alimento medicina! puro y reconstituyente para las per-
sonas debilitadas o propensas al enflaquecimiento, porque crea carnes y sangre y 
renueva los tejidos emaciades. Es muv digerible y asimilable en el sistema, asi 
como agradable al paladar No puede decirse otro tanto de las demás prepara 
ciones de aceite de hígado de bacalao. 
Con la Ozomulslóv se obtienen bien pronto resultados sc)rprenaentes. 
Empieza a sentirse su eficacia en el sislema desde las primeras dosis, notándose 
la mejoría cada día que pasa. Las personas de constitución débil y enfermiza, 
anémicas: pálidas y faltas de carnes' ya sean niños, jóvenes o ancianos, de cual-
quier sexo, podrán fortalecerse, adquirir carnes, sangre y vigor tomando la 
Esto se ha demostrado en miles y miles de casos en todos los países y bajo 
todos los climas. La Oromulslón no es un experimento, sino un alimento medi-
cinal de reconocida fama y muy recomendada por los médicos. El Aceite de 
Hígado de Bacalao más puro de Noruega, en combinación con los Hipofosfitos de 
Cal y Sosa y la Glicerina, de que se compone la Ozomulsión, reúnen en sí todas 
las cualidades indispensables para fortalecer el organismo y para precaverse con-
tra las enfermedades y epidemias / 
La Ozomulsión es el gran medicamento contra las enfermedades de la sangre, 
el reumatismo y la gota, !a tos, la tuberculosis, el catarro y toda enfermedad con-
ducente a la debilidad general y prostración. Tonifica los nervios y es un medi-
camento nutritivo y reconstituyente sin igual para los niños, así como para las 
jóvenes al entrar en la edad de la pubertad, y.para las mujeres durante la edad crítica. 
En los casos de personas de edad avanzada, en que 
generalmente se experimenta debilidad y cansancio, con 
el uso de la Ozomulsión se fortalecerán sus órganos 
vitales, y conseguido esto, es natural que pueden pro-
longar la vida por mayor número de años. 
La Ozomulsión está recomendada por ios médicos. 
Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está en-vasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños : grande, que contiene 16 onzas liquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparacione» de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un irasco de muestra gratis y franco de porte al que nos envié cu nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSIOIf CO., 546 Pe»rl Street, New York 
N A T U R A L E Z A S Gas tadas . O r g a n o s d e b i l i t a d o s se vfc g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o a 
H I P O F O S F I T O S D E L DR. J . 6 A R D A H 0 
Gasta un frasco psra ver el resultado y convencer al mis incrédulo en la Neuraste><% 
Cloro—Anemio—Dibllidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquitismo, 
Clntalismo y Eserofulisme de los niños—Tisis—Bronquitis y Aama. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
Secretaría de Hacienda 
L A ESCRITURA D E L EMPRESTI-
TO. 
fia sido mlactada y firmada una 
nueva escritura del emprésti to de 10 
railloues de peso, como ampliación y 
aclaración de la primitiva. 
En la nueva escritura se estipula 
que los pagos de los intereses que ha-
bían sido acordados en la plaza de 
Francfort, se transfieren a la plaxa 
de Hamburgo, además de las plazas 
de Par ís , Londres, Nueva York y de-
más consignadas anteriormente. 
Esta modificación ha sido hecha a 
solicitud de la casa de Morgan. 
P e l i g r o E n t r e L o s — 
4 0 y 5 0 A ñ o s 
En ningún otro tiempo está la mujer más 
propensa á sufrir física y mentalmente como 
cuando le Llega la "Edad Crítica" ó "Cambio 
de Vida." 
El problema estriba entonces en la 
habilidad de adjustar el sistema á las 
nuevas condiciones. 
Algunos de los síntomas del malestar 
nervioso que se experimenta son aquellas 
sensaciones terribles como de llamas 
interiores que parecen afluir toda la 
sangre al corazón hasta que este órgano 
parece que va á explotar y aquel des-
vanecimiento que se siente después el 
cual viene acompañado de escalofríos, er. 
cuyos momentos se llega á creer que el corazón ja^a de latir para siempre. 
El Compuesto Vegetal de la Sra Lydia t P i n t a 
fué preparado para llenar las necesidades del sistema ae It mujer en este b 
terrible período de su vida y todas las mujeres que lo tornee pasan por este 
cambio con seguridad y sin sufrimientos. 
Munf ord, Alabama. —' 'Estaba tan nerviosa y débil cuando llegó la ' 'Edad 
Critica" que temía morirá cada momento. Mi marido tuvo que poner 
pedazos de goma en los quicios de las puex W 7"ea el menor ruido me 
afectaba muchísimo. 
" Tenía también dolores de espalda y sensaciói. de llenura en el estó-
mago. Leí que el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham era 
recomendado para estos casos y compré una botella. Me causó tanto pro-
vecho que seguí tomándolo y me di perfecta cuenta de que sus reclamos 
son sinceros. Recomiendo el Compuesto Vegetal á todas las señoras que 
sufren como yo sufrí." —Sra. F. P. Mullendor^ Munf ord, Alabama. 
Si está Ud. sufriendo aleuna de estas enfermedades y desea im 
consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pinkliam Medi-
cine Ce, iynn , Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leída y con-
testada por una seíiora y considerada estrictamento confldencial 
Secretaría de Aorículture 
MARCAS D E GANADO 
Se han expedido a favor de los seño-
res Miguel Milián. Eligió Rivero, Lo-
renzo Piñón, Rafael Gómez, Irene 
Arias, Justo Quesada, Joaquín Miran-
da, Rafael Pichardo, Donato Gálvez, 
Manuel Ignacio de Varona, Juan R. 
Quesada. Francisco Cuesta, Lesmes 
Valdivieso, Julio Milán. José Salas, 
Melacio Ginarte, Manuel Rodríguez, 
los títulos de propiedad de las marcas 
que para señalar ganado les fueron 
otorgadas. 
Se ha ampliado para más de 50 ca-
bezas de ganado, el uso de las marcas 
que se otorgaron a los señores Juan 
Miíruel Jiménez Gómez, vecino de San-
ta Clara y José Gómez González, veci-
no de Camagüey. 
Del Municipio 
E L VJÜEVES Y VIERNES SANTO. 
E l Jueves y Viernes Santo, días en 
oue se conmemora la pasión y muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo, no ha-
brá trabajo en las oficinas Municipa-
les. 
Aunque este asueto no se concede-
rá con carácter oficial, el Alcalde, res-
petando la tradición , se propone or-
denar que no se doscuonten los habe-
res de esos días a los empleados que no 
concurran a dicha oficina. 
L A EXPOSICION G A N A D E R A . 
El Alcalde ha puesto a disposición 
del Secretario de Agricultura la Ban-
da Municipal para que la utilice en 
cuantos actos sean necesarios con mo-
tivo de la inauguración de la Exposi-
ción Ganadera. 
N E C R O L O G I A v 
Una anciana desvalida 
Desde hace mucho tiempo se ehcuen-
tra sumida en la miseria y completa-
mente desamparada, la respetable se-
ñora doña Celia Martínez, viuda de 
Horno. 
A diario, la anciana desvalida tiene 
que recorrer las, calles de la Habana, 
del Vedado y Jesús del Monte, pidien-
do una limosna para poder llevar al-
gún alimento al único hijo que. tiene, el 
cual se halla enfermo. 
La señora Martínez.» que eu otro 
tiempo estuvo en muy buena posición y 
que hoy está en situación realmenle de-
sesperada, merece que la. socorran las 
personas caritativas. 
Los seres bondadosos que deseen au* 
xiliar con ajguna limosna, a la infortu-
nada dama, pueden dirigirse al domici-
lio de esta. Tul ipán 13, Cerro, o a la 
redacción de este diario. „ 
Han fallecido: 
En Cauto, don Juan Capote: en Santia-
go de Cuba, don Andrés Rodríguez y Gon-
zález; en Cienfuegos, don Venancio Suco 
y Blanco: en Cárdenas la señorita Car-
men Cárdenas t Padrón, y en Matanzas, 
don Alberto Bgaña. 
S u c e s o s 
U N L I O 
Elísea Govín y Gasolo de Zapata es-
quina a Paseo, participó en la décima 
Estación que su amante Francisco 
Campos Suárez, del mismo domicilio, 
le rompió varias piezas de ropa de su 
propiedad que estima en cinco pesos. 
Dice Campos que es verdad lo mani-
festado por Elísea, agregando que le 
rompió la ropa ya que él la ha com-
prado y se ha enterado que Elísea lo 
va a abandonar. 
' M A L CICLISTA 
Eu el segundo Centro de Socorros, 
fué asistido de varias contusiones en 
la cara y en el antebrazo izquierdo, 
José Benedit Casañas, de Marqués 
González y Neptuno. 
Dice José que dichas coutusioues las 
recibió al caerse de una bicicleta que 
montaba por Jesús Peregrino y Mar-
qués González. 
CARRERO QUE PEGA 
E l vigilante 838 arrestó a Francis-
co Nieto Paredes, carrero y vecino de 
" L a Tropical" poi* haber maltratado 
de obras a Alfredo Amigo y Paredes 
vecino de Columbia, causándole una 
contusión en la región parietal iz-
quierda. 
SE EMBRIAGO CAMILO 
El vigilante de Obras Públicas nú-
mero 63, J. Prieto condujo a la sexta 
Estació:) a Vamilo .Mariano García da 
Angeles 18, por estar escautlalizndo y 
hallarse en completo estado de em# 
briaguez alcohólica en Corrales y F i -
gnri:,. 
Fué reryi'lid j al V i v a \ • * 
CON AGUA C A L I A N T E 
A i volcái'/.ic un j a" j qu^ contenía 
agua hirviendo, en su domicilio, su-
frió quemaduras menos graves, en el 
pie izquierdo, Amparo Oro Moreno, de 
Malo.ia 84 
MUJER LADRONA 
El vigilante 372, arrestó ayer en su 
domicilio a Magdalena Canasco Vau'4 
na, vecina de la Quinta del Obispor 
por ser la que en dias pasados le sus-
trajo, a Esteban Sigloff, de 10 núme-
ro 9, (Vedado,) trece pesos ameri-
cano. . 
Fué remitida al vivac. 
DE UNA A L C A N C I A 
Eduvigis Valdés y Valdés, de Peñal-
ver 83, manifestó a la sexta Estación 
que de una aflcaucía que tiene en su 
domicilio, le llevaron ayer. Iros pesog 
plata sospechando que el autor sea un 
individuo nombrado Eduardo Monte-
jo, ignorando su domicilio. 
E N L A " T E R M I N A L " 
Trabajando en la Estación "Ter-
minal ," se causó una contusión en la 
pierna izquierda, Sixto Medina y Val-
dés, de Virtudes 17. • , 
Fué asistido en el segundo Centro 
de socorro, por el doctor Boada. 
U N SACO DE ARROZ 
Venancio Osles y García de Revi-
llagigedo 157, hizo arrestar por el vi-
gilante 942, a Juan Pérez Santana, de 
Diana 1, por haberle hurtado un saco 
de arroz. 
A l acusado se le ocupó lo hurtado, 
siendo enviado al Vivac. 
MENORES QUE R I Ñ E N 
Eu la Casa de Socorros, fué curado, 
de una contusicn leve en la región 
frontal, el menor Luis Solares y Pe-
no, de Sitios 31, la que dice se la cau-
só un menor desconocido al tirarle una 
piedra en los momentos que reñían. 
TIO QUE V E J A 
A la segunda Estación,«condujo e 
vigilante 1,113, a Luis Izquierdo Ra-
mos, de Paula 102, porque al reque-
rir a una sobfíha de éste que jugaba 
en la calle, lo vejó llamándole "me-
rengue en plato." 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
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TRIBUNALES 
Sala de lo Criminal 
Quebrantamiento de forma. Santia-
go G. de la P e ñ a contra Adolfo Ma-
r u r i y Guillet. Falsedad. Habana. Le-
trados: señores Teodoro Cardenal y 
Gonzalo Freyre. Fiscal : señor Figue-
redo. Ponente: señor Avellanal. 
Infracción de ley. Generoso Rodrí-
guez Pacheco. Disparo. Habana. Le-
t rado: señor Gut iérree de Celís. Fis-
cal : ^eñor Figueredo. Ponente: señor 
Cabarrocas. 
Infracción de ley. Adolfo Cano Gar 
cía. Rapto. Habana. Letrado: señor 
Gutiérrez de Celís. Fiscal : señor F i -
gueredo. Ponente: señor Demestre. 
Infracción de ley. Pedro M . Mar t í 
nez Salazar. Infracción de la Ley elec 
toral . Letrado: señor Ricardo Gutié-
rrez Cáceres. Fiscal : señor Bidega-
ray. Ponente: señor Gutiérrez . 
Quebrantamiento do forma. María 
Josefa Valdéa contra Abelardo Gó-
mez. Estafa. Pinar del Río. Letrado: 
señor Ramiro Cabrera. Fiscal^ señor 
Bidegaray. Ponente: señor Ferrer. 
Infracción de ley. Alfredo Alacán 
Berriel . Injurias. Habana. Letrados: 
B I L I O S I D A D 
ce sefial de qu« su hlfado no fundón» bien. En W* 
tos casos conrlene comer frutas, tomar ejercicio y larar 
loe conductos hepitlcoa con dosis reculares de 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
tomando, además, por la noche antes de acostarse^ 
dos Pildora» Laxativas Ebrey. De esta manera se aa-
ra el Insomnio, cansancio, lanruldez. y recobrará ü i 
ánimo, deseos de trabajar y apego á la tlda. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
ra v ida 
Eíatar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
ee asimila la comida. 
Una copita de V e n o P e p t o n a B A R -
N E T vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restableter el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 30 centavo». 




rmmtttm é»i Br. U ta—1| 
>ohason. B a «erado 
Otros, io enrarft 4 t 
tepneba. Sti 
por < 
[NSUEÑO DE DAMAS Y 
DElEITt D[ CABALLEROS 
Es tener un Cutis fresco, suave y 
sano que acuse juventud y felicidad. 
L o c i ó n N e v a d a SABRÁ, ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en los Caballeros. 
Frasco de prueba 15 centavo*. 
DOCTOS GALVEZ GUILLEN 
Q C P O T E t f C L L — P S B C I D A 0 SK-
MUÍALES — E S T E R I L I D A D . — V B -
WEREQ. _ S U T L I B Y v m ^ A g Q 
QJTEBBJLDXTBJLM. 
Ooanlta* d e l l a i y d * * » ^ 
4B BLABAKA 40. 
»mu\Ul par» loa pobre, d* 6% % i 
E L F R A U D E DE CHAPAPOTE A L 
L A S OBRAS D E L DRAGADO D 
SUELTOS POR E L TRIBU 
CIAS D E L A FISGA 
Sin lugar 
ua Sala de lo Criminal ha declara 
do no haber lugar al recurso de casa-
sión por infracción de ley establecido 
por Mariano Blanco Alvarez contra 
sentencia de la Sala Tercera de lo 
Criminal de la Audiencia de esta ciu-
dad que lo condenó por un delito de 
estafa a 4 meses y un día de arresto 
mayor. 
Asimismo fué declarado sin lugar 
otro recurso: el establecido por To-
más Mena Pedroso conta sentencia de 
la Audiencia de la Habana que lo 
condenó por infidelidad en la custo-
dia de presos a 11 años y un día de 
inhabi l i tac ión. 
Término decursado 
Por auto de ayer se ha resuelto te-
ner por decursado el témino para in-
terponer la queja a Francisco Alva-
rez (a) "Puerto Rico" , por haber de-
jado transcurrir el t é rmino sin com-
parecer para establecer un recurso 
contra sentencia de la Audiencia de 
Oriente. 
En un recurso de queja 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de queja que estableció, contra un 
auto de la Audiencia de Oriente, el 
procesado en causa por lesiones, M a 
nuel Sigiienza. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
A FABRICA D E L GAS. ESTAFA E N 
E SAGUA. — RECURSOS RE-
N A L SUPREMO. — NOTI-
L I A DE L A A U D I E N C I A 
señores Alfredo Betancourt y Pedro 
Sabí. Fiscal: señor Bidegaray. Ponen-
te : señor Ferrer. 
Sala de lo Civi l 
Infracción de ley. Rafael Albert 
contra José Tur sobre devolución de 
depósito. Ponente: señor Tapia. Le-
trado: señor Cabello. 
Loe juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas seguidas contra 
Enrique Catasús por estafa, contra 
Fe rmín Vázquez por usurpación, de 
funciones, contra José T. Rodríguez 
Calzada por falsedad, y contra Ju-
lián Lugones por atentado. 
En estas causas las defensas solici-
taron la absolución con las costas de 
ofício. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civi l y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del juicio de mayor cuant ía es-
tablecido por don Ramón Llano con-
tra la Sociedad The Jucaro and Mo-
rón Sugar and Land Oompany. 
Y la del juicio sobre filiación esta-
blecido por don Emil io Mojarrieta 
contra los herederos de doña Ana 
Medrano. 
Estas vistas quedaron conclusas pa-
ra senteneia 
Sustracciones de chapapote a la Fá-
brica del gas 
En esta causa ha formulado ayer 
conclusiones provisionales el Aboga-
do Fiscal señor Manuel Castellanos. 
Según relata los hechos dicho funcio-
nario, aparece que Manuel Antonio 
Samper, empleado de la Fáb r i ca del 
Gas, de acuerdo con los otros procesa-
dos Benito y Juan González, provoca-
ron la salida del chapapote o alqui-
t r án de hulla que se condensaba al 
hacer el gas en los aparatos purifica-
dores haciendo correr dicho l íquido 
de estos a una zanja que frente a los 
mismos se encuentra y abriendo las 
compuertas que existen en dicha zan-
ja para que no se desperdicie el cha-
papote hac ían que el a lqu i t r án mine-
ral corriera hacia el Este, o sea hacia 
los terrenos contiguos a la finca en 
cuyo lugar ten ían abierto los proce-
sados Benito y Juan González unos 
pozos de donde ex t r a í an el chapapote 
propiedad de la referida Compañía 
vendiéndolo después a distintos co-
merciantes, repar t iéndose el importe 
de esas ventas. 
Según el Fiscal, no se ha podido de-
terminar con exactitu<i la cantidad de 
chapapote sus t ra ído en esa forma por 
los procesados, pero sí que tiene un 
valor mayor de 641 pesos oro español, 
importe del recuperado en poder de 
los comerciantes a quienes fué vendi-
do por los procesados. 
Estima que estos hechos son consti-
tutivos de un delito de hurto con gra-
ve abuso de confianza, y que la pena 
que debe imponerse a cada uno de los 
procesados es la de 5 años, 5 meses y 
\ 1 días de presidio correccional y a 
Benito y Juan González un año, 8 me-
ses y 21 días de presidio correccional 
Otras conclusiones de la Fiscal ía 
Por otras conclusiones formuladas 
por el señor Fiscal se interesan las si-
guientes penas: 
Para Alberto González González, 
por un delito de disparo de arma de 
fuego, 2 años, 11 meses y 11 días. 
Para Margarita Rodr íguez Mart í -
nez, por atentado a agente de la auto-
ridad, un año y un día de prisión. 
Para Luis Menocal de Castro, poi 
un delito de lesiones, un año, 8 meses 
y 21 días de pris ión. 
Por fraude 
Ha sido ya elevada a la Sala Pr i 
mera de lo Criminal de esta Audien-
cia la causa formada en el Juzgado 
de la Sección Primera con el númerc 
1,263 de 1913 contra Ricardo Pons y 
Zayas. 
Este era inspector de las obras del 
dragado en Sagua y en su cuenta pro-
sentaba como que trabajaban varios 
obreros imaginarios, apropiándose el 
dinero que les correspondía. 
E l Fiscal ha pedido que se archiven 
la saotuaciones hasta que sea habido 
Pons, pues en la actualidad se encuen 
tra rebelde. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Juicio en cansa contra José 
Valdés Rodr íguez . Disparo y lesio-
nes. Ponente: señor Miyares. Fiscal: 
señor Benítez. Letrado: señor Roig. 
Sección Pr imera 
Sala Segunda de lo Criminal 
Contra José Manuel Juan. Cohecho. 
Ponente: señor González. Fiscal : se-
ñor Saavedra. Letrado: señor Herre-
ra Sotolongo. Sección Tercera. 
Contra Antonio Iglesias. Abusos 
deshonestos. Ponente: señor "vanda-
ma. Fiscal: señor Saavedra Letrado 
-eeñor Lavedán . Sección Tercera 
\ 
Sala Tercera de lo Crimina? 
Contra Alfonso Alvarez. Rapto. Po-
nente : señor Hernández . Fiscal: se-
ñor García Montes. Letrado-, señor 
Latapier. Sección Segunda. 
Contra Juan Pérez Domínguez. Es-
tafa. Ponente: señor Gastón. Fiscal: 
señor García Montes. Letrado: señoi 
Mármol. Sección Segunda. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas seña ladas en esta Sal*; 
para hoy, son las siguientes: 
José Antonio Solís contra el Fiscal 
Municipal y otros sobre recusación 
del Juez del barrio. Incidente. Ponen-
te : señor Vivanco. Letrados: señores 
Suárez y Rodelgo. Procurador: señor 
Toscano. Oeste. 
Antonio Saco contra Manuel Gon-
tallo sobre pagos. Menor cuantía. Po-
nente : señor Edelman. Letrados: se-
ñores Cabrera y Peña . Procuradores: 
señores I l l a y Montero. Sur. 
Numa Gottardi contra Juan Saave-
rio sobre pesos. Menor cuantía. Po-
nente : señor Vivanco. Letrados s seño 
res Llanos y Port i l lo . Oeste. 
E n C a m a g i i e y 
UN NIÑO MUTÍLADO POR UNA CU-
CHILLA DEL ASERRADERO LA PAL-
MA 
En el aserradero "La Palma", del señor 
José Andreu, situado en la calle de la 
PaJma, Mariano Pére« Ramírez, de 13 
afloe y vecino de Rosarlo 99, estaba traba-
Jando en la sierra de tabllllaa chicas, 
con tan mala suerte que al ir a coger 
los residuos de un Not de maderas ase-
rradoras del carro que le conduce a la 
cuchilla para su aserrío, tuvo la desgra-
cia de que le resbalase un pie y cayera 
sobre la cuchilla que estaba funcionan-
do produciéndose de ese modo graves he-
ridas que le ocasionaron la muerte. 
DI cadáver fué entregado a "Ventura 
Pérez Delgado, padre del infortunado ni-
ño. 
D E I B O R - C I T Y 
Marzo 24 de 1914-
Una visita a l a Delegación del Cen-
tro Asturiano.—Acertada postula 
cdón.—Un suicidio. 
Encuén t rase ya la s impática Dele-
ífatóión Asturiana, instalada en su nue-
vo edificio social. En la nocke da 
ayer Imnes, tuve la satisfacción de 
baoer una visita a su entusiasta secre-
tario el señor Saturnino Menéndez, 
quedando agradablemente sorprendi-
do al pemetrar en el magnífico salón, 
en que se encuentran instaladas las 
oficinas. La colocación de los pupitres, 
estantes, prensas y caja en un depar-
tamento separado del público por me-
dio de un elegante enrejado de hierro 
y bronce, damle el aspecto de opulen-
to banco. Después de cambiar algu-
nas impresiones con el amigo Secre-
tario, pasé acompañado del también 
afectuoso amigo Antonín , a visitar to-
dos los departamentos de aquella re-
gia mansión. 
La Biblioteca es amplia, hermosa, 
con magníficos estantes de caoba y 
cristal donde cómodamente pueden 
colocarse de m i l a m i l quinientos vo-
lúmenes de gran t a m a ñ o ; en el centro 
larga y cómoda mesa dedicada a lec-
tura, Ija esouela, magnífica, perfecta-
mente ventilada, const i túycnla un ex-
tenso salón corrido, el que, por medio 
de unos tabiques de correderas hacia 
arriba, queda dividido, cuando nece-
sario sea, en tres espaciosas aulas ^ 
las que pueden tener cómoda cabida 
ciento cincuenta alumnos. E l departa-
mento h idro terápico posee todo lo 
concerniente a su objeto, montado con 
exquisito lujo- E l gimnasio con todos 
los aparatos nece»arios y una magní-
fica bolera. En el sótano la cantina 
con elegante armatoste y lujosa estan-
ter ía perfectamente surtida; billares, 
damas, ajedrez, dominó etc., etc. 
En la planta alta, el espacioso sa-
lón de baile; para el ascenso a esta 
planta, magníficas, anchas y cómodas 
escaleras de mármol y espléndido sa-
lón tocador para señoras, ropero, sa-
lón de juntas y otros entre los que se 
encuentra la sala dedicada a la sec-
ción .de filarmonía. Reciben luz estos 
departamentos por altas y ojivas ven-
tanas de cristales, tipo árabe, y du-
rante la noche por elegantes y capri-
chosas lámiparas eléctricas cuyo costo 
ascienda a la suma de cuatro mi l pe-
sos. 
Cuando ya nos disponíamos a reti-
rarnos, en el pasillo de salida que da 
acceso a la puerta principal del edi-
ficio, tuvimos la grata sorpresa de en-
contrarnos con el caballero Presiden-
te señor López, y la Directiva en ple-
no, que se dir igían al salón teatro, 
donde iba a efectuarse la exhibición 
y entrega del decorado del mismo, 
pintado por el conocido y justamente 
renombrado escenógrafo señor Roig. 
Cambiamos afectuosos saludos, e invi -
tado a acompañarles , pasamos al tea-
t ro . 
Consecutivamente fueron presen-
tándose ante nuestra vista once juegos 
de decoraciones, seis telones cortos y 
niumerosos fondos y rompimientos : 
allí, pudimos admirar el arte y exqui-
sito igusto del joven señor Roie. 
Aquella sala regía , ¡ regía en toda la 
extensión de la palabra!! aquella hu-
milde casa pobre, en la que ta l pare-
cía ver desprenderse ante nosotros los 
pedazos del viejo repello, dejando al 
descubierto los mal unidos ladrillos j 
el té t r ico calabozo, con sus más mi-
uimos detalles; la marina con su tra a 
quila playa en la que, parecía verse 
las arenas, sus botes en seco amarra-
dos a las estacas; iuego, la mar mas 
gruesa y más lejana; el oleaje d^I 
occeano azuloso, con sus blancas es-
pumas; ta l era el efecto visual de es-
ta decoración, que, por un fenómeno 
de óptica, llegamos a forjarnos la i lu -
sión, de encontrarnos ante la r ea l -
dad,, ¡el mar en su continuo movi-
miento 1 y estalló en la sala un entu-
siasta aplauso-
Después, el interior de uji t rasa t lán-
tico, con todos sus pormenores y de-
talles; Juego, la imponente soledad de 
un bosque; más luego un ja rd ín , ele-
gante y en que las ñ o r e s y plantas 
aparecían tan naturales que al decir 
de upo de los concurrentes hizo la 
justa observación de que se o l í an . . . . 
Y llegó el momento por todos desea, 
do; la presentación del telón de boca. 
A l descender éste, resonó un aplauso; 
justo y merecido fué. Espléndidos cor-
tinajes de terciopelo carmesí, recogi-
dos ar t í s t icamente por gruesos cordo-
nes de oro, del que penden artística^-
mente grandes borlas, un marmóreo 
piso en el que se ven esparcidas flo-
res y atributos del arte y una ar t í s t ica 
balaustrada en uno de cuyos extremos 
yace recostado el escudo de Asturias, 
forman el primer té rmino del telón. 
Luego en segundo término, en el es-
pacio que dejan descubierto el reco-
gido de los cortinajes, se destacan el 
pueblo y la Cá ted ra de Oviedo y la 
simbólica cueva de Covadonga. 
Altamente satisfechos demostrá-
banse los presentes, de la magnífica 
obra de arte realizada por el simpá-
tico Manolo, el que, según tenemos en-
tendido pdr versiones hasta no io tros 
llegadas, sería también el encargado 
de decorar el salón de baile. 
Tiene el escenario todas las como-
didades necesarias y un juego de 535 
luces, sin contar las de los cuartos de 
los artistas. Estos tiene cada uno su 
respectivo calentador para el invier-
no, como también se encuentran en 
todos los departamentos. Numerosos 
y elegantes aparatos para extinguir 
incendios, bien repartidos y hábilmen-
te colocados y los telones y decoracio-
nes, son de tela aluminio, a prueba 
de* incendio. 
La platea es espaciosa, contenien-
do entre ésta y la tertulia 1,600 buta-
cas; el salón está alumbrado por 100 
focos por 12 la orquesta y por uno el 
apuntador, 
¡Por esta ligera descripción se puede 
advertir que el edificio tanto interior 
como exteriormente, es soberbio, que 
honra a la colonia asturiana y-que 
constituye un prestigioso ornamento 
para esta ciudad americana-
Pronto se efectuará la inaugura-
ción, para la que existe mucho entu-
siasmo tanto en los miembros que in-
ttegran la Asociación, cuanto en las 
familias y todas las clases sociales en-
tre las que lá Delegación goza de 
merecidas s impatías . Esto, unido a 
que según de público se dice, viene de 
la Habana una nutrida Comisión en 
un vapor expresamente fletado, con-
duciendo a su bordo numerosa falan-
ge de astures, hace que por todos sea 
deseado llegue el gran día. 
Para las próximas elecciones de eáta 
Ciudad, se postula*por los elementos 
latinos con derecho al voto; al senoi' 
Joaqu ín López, para Delegado de 
Obras Públ icas . 
Acertada es la postulación, dado las 
recenocidas dotes que reúne en 9Í el 
señor López, correcto caballero, 
amante de su raza, acaudalado manu-
facturero y prestigioso Presidente del 
Centro Asturiano. 
En la tarde del sábado 21 de los co-
rrientes y en una habitación alta, de 
una casa de huéspedes, situada en la 
calle 14 y 10a avenida, frente a l Círcu-
lo Cubano, puso f in a sus días, dispa-
rándose un t i ro en la cabeza el joven 
cubano señor Raúl González; la baia 
penet ró por el oido, saliendo por el 
parietal. E l suicida quedó instantá-
neamente muerto. 
Este joven era muy conocido, pues 
había sido por largo tiempo cantinero 
del Círculo Cubano, siendo también 
condueño de una bodega situada en la 
calle 14 entre 8a. y 9a avenidas. Ha-
cía pOco tiempo que había contra ído 
matrimonio con una conocida joven 
hija de una honrada familia, a la que 
poco después de su matrimonio aban 
donó, vendiendo la parte que le co-
r respondía en la bodega y ausentándo-
se %sin que se supiera su dirección! 
Esta ausencia diró próximamente unos 
dos o tres meses, transcurridos les 
cuales, regresó a esta ciudad. La espo-
sa abandonada, según parece, presen-
tó querella contra él, dictándose auto 
de prisión y ésta fué la causa de «m 
determinación, pues también se dice, 
había manifestado que antes de ser 
preso pondr ía f i n a su vida-
E l cadáver fué entregado al señor 
Dikenq para su embalsamamiento y 
depósito, hasta ver qué resolución to-
maba su familia, residente en esa ciu-
dad, pues según parece, su padre 
ocupa una alta posición habiéndosele 
participado por cable la ocurrencia, 
pero no habiendo obtenido contesta-
ción el mencionado cable, en el d ía de 
ayer lunes, se procedió a dar sepultu-
ra al desgraciado «suicida 
La tierra le sea leve. 
M . C. CORRESPONSAX. 
L A S 
P A S T I L L A S F A L D A 
no encierran ningún antiguo medicamento, 
sólo contienen ex t rac tos de plantas 
completamente inofensivas, dotadas de un 
P o d e r A n t i s é p t i c o M a r a v i l l o s o . 
LAS P A S T I L L A S V A L D A 
son extraordinariamente superiores 
á t o d o l o q u e h a s i d o d e s c u b i e r t o h a s t a 
e l d i a p a r a , l a c u r a c i ó n 
délas AJecciones de Garganta. Ronqueras, Resfriados 
do Cabeza, Orippes, Inflnfnza, Constipados, 
Bronquitis, Asma, Pneumonias. 
Las Vematos P 1 S T I L L A S V A L D A 
• N C A J A S con el nombre V A L D A en l a tapa 
S E 3 V E S I V I D E J I V 
011 t o c i a s l a s f a r m a c i a s 
y darog-u .ex ' ia . s 
D I A R R E A S C R O N I C A S E IMFECCIOSAÚ 
CATARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
y toda índisposlolón del TUVO DIGESTIVO por 
8 ra ve que sea, se curan infaliblemente en breves fas y para siempre con los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
d e l Dr. J . QARDANO 
V e n t a e n t o d a I > r o a t * e r í a o f a r m a c i a . D e p . B e l a s c o a í n m 
— P E D E R 
en todos los C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s c i é l E s t a d o F r a n c é s . 
-VICHY 
VmoBésilá 
El MEJOR TÓKICO f EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Bs el VIGOR y ta SALUD absorbidos cada dia 
bajo la forma de una agradable bebida. 
OB VENTA mm TODAS LAS BOTICAS 
Noticias de policía 
ESPOSA A C U S A D A 
Manuel Sánchez Méndez, vecino 
de Suárez 38, denunció que llegó' de 
España el día 3 del pasado mes, en 
unión de una hija menor y que , hace 
días ha quedado sorprendido al encon-
trarse a su esposa María Felisa Coto, 
viviendo m i concubinato con el dueño 
de un puesto de frutas que existe en 
Monte 150. 
AMOR A L A S GUAPAS 
E n la cuarta Estación compareció 
Celia Mart ínez y Rodríguez, de So-
meruelos 72, haciendo entrega de un 
certificado médico, en el que consta 
haber sido asistida de una contusión 
leve en la región glútea. 
Dice Celia que dicha lesión se la 
causó José Suárez Padesin ignorando 
su domicilio, porque ella no quiere 
acceder a sus pretenciones amorosas. 
LO D E J A R O N SOLO 
Dice José María Conde de Revilla-
gigedo 50. que su legítima esposa, 
Adelaida Rocho Noruega, del mismo 
domicilio, ha abandonado el domici-
lio conyugal, siendo la causa un dis' 
gusto que hubo entre ambos. 
P E L A N D O CAÑA 
Pelando caña con una cuchilla en 
su domicilio, sufrió una herida incisa, 
en el dedo índice de la mano derecha, 
Donato Asser y Vivas, de San Ignacio 
65. 
U N PERRO F I N O 
E n la quinta Estación manifestó, 
Manuel Pérez Gay, de Gervasio 8, que 
el cochero Fernando Sánchez Cruz, de 
Neptuno 205, le mató un perrito de 
raza inglesa de su propiedad, que 
aprecia en diez centenes. 
Sánchez dice, que él nc mandó al 
perro que se metiera debajo de las rue-
das de su coche. 
PARA CURAR U N A ENFERMEDAD 
Debe eliminarse la causa, lo mismo 
que con la Caspa 
E x t i r p a d e l g e r m e n que produce l a c a s ? * 
Que o c a s i o n a l a p é r d i d a de l cabe l lo trayen-
do por ú l t i m o l a c a l v i c i e , y e l cabel lo cre-
cerá , c o n p r o f u s i ó n . E n e l H e r p l c i d e New-
hro t i ene e l p ú b l i c o u n d e s t r u c t o r eficaz <1*1 
g e r m e n do l a c a s p a , a l m i s m o tiempo q"e 
u n a l o c i 6 n d e l i c i o s a p a r a el cabello. Nin-
g u n a o t r a p r e p a r a c i ó n t i ene u n a base cien-
t í f i c a p a r a l a d e s t r u c c i ó n de los g é r m e n e * 
de l a c a s p a . C a l m a l a i r r i t a c i ó n , mantie-
ne f re sco e l c u e r o cabe l ludo . T é n g a s e pre-
sente q u e a q u e l l o que se d ice " e s t é n bue-
« o " no h a c e e l e fecto de l l e g í t i m o Herpl-
cide. C u r a l a c o m e z ó n de l cuero c a b e l l a d * 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a f i o s : 50 c t s . y $1 en moneda 
a m e r i c a n a . * 
' L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l John-
son . O b i s p o y A g u l a r . — A g e n t e s e spec ía l e» -
HACER MAS EN UN DIA 
QUE OTROS EN MUCHO 
La actividad de las personas es mu? 
variable. Unos trabajan mucho y ^ t 
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día d u r a r á su catarro si • 
tiempo toma E m e r i n . 30 cts caja. 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
MALA SANGRE 
la a No es lo mismo que sangre ma 
enferma. 
La sangre enferma se depura / 
arregla con Z a r z a p a r r i l l a 
s a k k a . 
Males de la piel, reuma, hinchazón» 
indican sangre anormal 
Droguería S a r r a y Farmacias, $1 ^ 
pomo. 
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( T r ó n i c a 6 e p a r í s P a g i n a s f e m e n i n a s 
Estaraos atravesando una época 
de crisis como no se registra otra se-
mejante en los anales de la moda. 
Antes se podía decir de muchas se-
ñ o r a s : "Se viste muy bien," Ahora 
encontramos una entre ciento que se-
pa arreglarse; las demás se visten a 
la moda. 
En la calle, casi todas las mujeres 
nos parecen máscaras ; pero como no 
las conocemos, nos queda el recurso 
Je pensar que deben ser provincia-
nas, extranjeras o infelices sin re-
cursos para pagar una buena modis-
ta. En cambio, nuestras ilusiones, o, 
por lo menos, las mías, se desvanecen 
como un sueño cuando entro en un 
salón donde se reúne la sociedad más 
distinguida de Par í s . Cada señora 
que entra me hace exclamar " i n men-
t e : " " ¡ Q u é h o r r o r I " Parece que se 
han dejado sugestionar por sus pro-
pios enemigos y que hacen un ver-
dadero estudio para ponerse todo 
aquello que las siente peor. T lo más 
triste es que en cada una de aquellas 
figuras arrancadas de " F é m i n a " es 
preciso reconocer a una parisiense 
ilustre. 
Nuestro amor patrio sufre mucho 
al leer que en Inglaterra, Alemania 
y España protestan de las modas 
francesas, y protestan con razón, ppr-
que el tipo de la mujer francesa ele-
gante va desapareciendo. Su elegan-
cia se ha convertido en afectación, 
su buen gusto ha desaparecido ant¿ 
la pasión de lo extravagante, y su 
distinción es un mito. 
Ahora, debo decir, en disculpa su.-
ya, que son muchas las que siguen 
la moda sin entusiasmo y casi con 
disgusto; la siguen .porque la mayo-
ría la adopta y -les falta valor para 
llevar la contraria. Es tan difícil a 
ciertos caracteres oponerse a la co-
rriente general, que prefieren dejar-
se arrastrar antes que emprender la 
lucha. La moda actual no favorece a 
chiquitas ni a las altas; empequeñece 
a las primeras y quita gracia a las 
segundas. Es muy "garconiere" o 
muy complicada, sin razón de serlo, 
y cuanto tiene de femenino resulta 
de una incorrección verdaderaraento 
inconigrensible. 
* Además, no se puede alegar como 
excusa que la vida moderna exiere 
cierta clase de " toi le t tes ." ¿Puede 
verse algo más ridículo que una ele-
gante de hoy paseando por el Bois 
a pasos raenuditos (a la japonesa,) 
envuelta en un vestido género embu-
do y con los pies aprisionados den-
tro de unos zapatos escotados con 
tacones de diez centímetros? Y esto 
se ve a las once de la mañana, al aire 
libre y con el piso húmedo; pero el 
"buen tono lo exige." No; el buen 
tono tiene mucha lógica y exige qxw 
p^.ra pasear se vaya calzada con bo-
tas o zapatos altos, muy cómodos, y 
vestida con un " t a i l l e u r " amplio que 
permita echar el paso y deje a las 
muchachas su aire activo de salud 
y energía, efl vez de ese aspecto en-
fermizo y cohibido que dan los tra-
jes modernos, conyirtiendo a todas 
las mujeres en seres descuadernados, 
que no pueden tenerle derechos ni 
respirar libremente porque la moda 
exige avanzar los hombros, hundir el 
pecho y dejarse caer hacia a t rás . 
Otro absurdo es el haber abolido 
las " to i le t tes" para salir a respirar 
aire libre. Todo el mundo lleva pie-
les, pero caídas sobre la espalda, pa-
ra lucir la garganta y algo más, sin 
temor al hielo ni a las pulmonías. 
Ahora, las esclavas de la moda se 
visten por la mañana como debieran 
hacerlo por la tarde, y por la tarde 
como debieran estar de noche. Por la 
parte superior desaparece la tela, 
por el centro se deja un poquito fio 
tante, y por abajo se estrecha hasta 
lo inverosímil ; total, que con un me-
tro y cuarto de tela se hace un vesti-
do y sobra. Dentro de poco tendrán 
bastante con un pañuelo, puesto que 
hay vestidos que abultan casi meno; 
que aquél. Yo lo he visto y no exage-
ro nada. En casa de Mme. Paquin 
encontré a una de mis amigas, que 
iba a probarse un traje para que co-
rrigieran un ligero defecto, y figú-
rense ustedes cuál sería mi asombro 
al ver que lo llevaba dentro del man-
guito. 
Yo espero que la parisiense, mode-
lo de mujeres elegantes, sacuda el 
yugo Impuesto por las caprichosas y 
opulentas americanas que invaden Pa-
rís y forme una liga para defender el 
buen gusto contra la invasión de las 
modas ridiculas, que le amenaza de 
muerte. 
Si todas la^ damas que vienen a 
encargar sus " to i le t tes" aquí se unie-
sen al grupo de las que quieren reha-
bil i tar la elegancia francesa, para 
rechazar la invasión de los estilos 
orientales, modificados y corregidos, 
pronto volvería Pa r í s a ser lo que fué 
siempre: el manantial de todo lo 
" c h i c . " 
Condesa D'Armónvil le . 
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RICOS HEREDEROS 
i Cuál es el niño más rico del mun-
do? Los yanquis blasonan de Juan Ja-
cobo Aster, heredero póstumo del in-
fortunado coronel Astor. muerto en la 
catástrofe del " T i t á n i c , " a cuyo bor-
do hacía con su esposa el viaje de no 
vios. 
E l niño Astor es uno de los más r i -
cos; pero, su fortuna ño es tan eran-
de como la del pequeño Vinson Walsh 
Maclean, que cumplió tres años el pa-
sado Diciembre. Este niño es hijo de 
Mr. E . B. Maclean, conocido millona-
rio y heredero de bienes inmuebles, 
cuyo valor no baja de 80 millones de 
duros. N 
Maclean es más rico que Juan Nico" 
lás Brov.n, de doce años de edad, que 
ha heredado 15 tniUones de .duros de 
su abuela, mistress Jolm Cár ter 
Brown, viuda de uno de los más opu-
lentos financieros de Nueva York. 
Juan Nicolás era su nieto predilecto, y 
aunque había heredaddo 5 millones de 
duros de su padre, fallecido cuando el 
niño tenía nueve meses nada más, y 
aunque diez días después falleció un 
i ío suyo que le dejó otros 5 millones de 
daros, la abuela quiso dejarle aún más 
mejorado y lo señaló 15 millones de 
duros en el testamento. 
En Tnelaterra hay también varios 
niños millonarios, como, por ejemplo, 
el hijo y heredero ue los condes de 
Fitzwill iam. E l conde es uno de los 
pares más ricos de Inglaterra y saca 
una rema principesca de diversas Em-
presas mineras. Las fincas que posee 
en Inglaterra le producen 450.000 du-
ros al año y 250.000 las que posee en 
Irlanda. Para formarse una idea del 
capital que tiene que heredar este ni-
ño, basta saber que los bienes inmue-
bles que lia de heredar valen más de 
10 millones de duros. 
Otro niño rico es el hijo de lord TIo-
ward do Walden. que nació con una 
hermana melliza el año pasado. Cal" 
cúlase que las rentas del padre ascien-
den a 12 o 13 pesetas por minuto. Si 
a esto se añade el capital dé la madre, 
que asciende a unos dos millones de 
duros, se comprenderá que el afortuna-
do niño puede gastar de largo cuando 
sea hombre. i 
TRAJE DE LUTO DE CREPE INGLES, 
MODE LO BEER. 
Comienzo hoy, lectores con quienes 
deseo formar lazos de simpatía, esta 
colaboración, que os l levará el eco 
I de lo que en España hace la mujer, 
i de cómo labora, se instruye y va pro 
gresando su educación intelectual y 
sociaL 
Por parecerme, y lo es, más impor-
tante aún esta segunda educación que 
la primera, quiero radicar ía las pri-
micias de colafboración en el DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
Se ha dicho muchas veces, que la 
educación de la mujer española es 
muy deficiente, que no puede en ma-
nera alguna equipararse a la extran-
jera. 
Examinemos si hay razón para ha-
blar de este modo. 
Ayer s í ; hoy no, l^py las cosas hén 
variado, van evolucionando las ioeas 
en este sentido, y ya no constituye - i l -
go semejante a la aparición de un fe 
nómeno, el que surjan continuamente 
mujeres en España , . que pueden per-
fectamente codearse con sus herma-
nas del extranjero. 
No quiere esto significar que haya-
mos llegado al ideal, a la cumbre, y 
que, con los brazos cruzados nos go-
cemos en nuestros laureles. De ningu-
na manera: la mujer española, y tam-
bién la extranjera tiene todavía mu-
cho que andar en ese camino, que po-
demos, sin temor a exagerar, llamar 
el camino de las orientaciones moder-
nas del mundo todo, en el camino so-
cial, que si tiene espinas, tiene tam-
bién no pocas flores, y encanta al 
que marcha por él. 
Así como en España, por lo gene-
ral , nos representamos a la francesa, 
únicamente dedicada a la moda, a los 
boulcYares, frivola, etc. etc., sin acor-
darnos ni querer ver que existe un 
núcleo grande y hermoso del cual os 
hab la ré asimismo, porque os ha de 
interesar a vosotras principalmente 
lo que hace el feminismo sano, y por 
eso no he titulado mis cuartillas " P á -
ginas femeninas españo las" sino " P á -
ginas femeninas," para que quepa 
asimismo la labor de la mujer ex-
tranjera, existe, repico, un núcleo 
grande y hermoso que trabaja por la 
sociedad, que lucha por el bien de sus 
hermanas necesitadas, que sabe lo 
que es la vida seria, estudiosa, moral, 
así la mujer española es poco conoci-
da bajo este aspecto de educación so-
cial, no suponiéndosela capaz de ad-
quir i r la y de formar parte del gran 
^concierto social europeo. Y esto es 
una equivocación, que debe de rectifi-
carse , pues la mujer de España posee 
idénticas facultades, iguales dones 
que las demás para poder cumplir 
la misión que en este siglo de comba-
te, de labor incesante, se le adjudica 
en el mundo entero, proclamando y 
reconociendo en la mujer una eficaz 
colaboradora del hombre. 
Lo que nos ocurre a nosotras, es que 
somos más silenciosas que fuera de 
E s p a ñ a . . . 
Cuando en Madrid tuvo lugar el 
primer Conjreso de Ligas Católicas 
femeninas e internacionales, la ac-
tualmente Presidenta de la Asocia-
ción de obras para la protección de 
las jóvenes, la Baronesa de Monte-
nach, enterada personalmente del mo-
vimiento social femenino de España , 
y vistas por sus propios ojos las 
obras útiles, interesantes, que tene-
mos en Madrid exclamó asombrada: 
"Mais , je ne savait pas du tout ce 
que Ton fait en Espagne. •. Vous étes 
si 'si lencieux!" " N o sabía yo en ma-
nera alguna lo que se hace en Espa-
ña, ¡ áon ustedes tan silenciosos!.;.»" 
, Y poco después en un Congreso de 
la Protección de las jóvenes en Par ís , 
la citada baronera de Montenachi 
proclamó que " s i bien E s p a ñ a había 
tardado mucho en entrar en el movi-
miento social—se refería a l a E s p a ñ k 
femenina—ahora, había trabajado de, 
tal manera, que se la podía colocar en 
primera f i l a . . . ' 
Por consiguiente al decir yo qiH 
hoy ya no resultaba cierta la especie 
de que la educación social de la mujer 
española era muy deficiente, lleva-
ba razón, sin que esto signifique quo 
no tenemos mucho que aprender aún . 
Una de las pruebas de esa mejora 
educativa femenina, la encontramos 
en el mayor afán por estudiar, por es-
cuchar, por asistir a las clases y confe-
rencias que se oganizan para la mu-
je. 
No sé si estaréis enteradas, de la 
Asociación Nacional femenina que en 
España lleva el hombre de " U n i ó n 
de Damas E s p a ñ o l a s . " Esta Unión se 
subdivide en diferentes secciones, y 
de sus taba jos ya hablaremos en otra 
ocasión; una de estas secciones se de-
dica a la protección del trabajo de 
la mujer, y, como nos sucede lo que 
a vosotras ocurr i rá seguramente, que 
andamos escasas de fondos, organizo 
dicha sección, conferencias praa alle-
gar recursos. Ya el curso pasado s<3 
dieron en la Academia de «furispru-
dencta, y los oradores eran personas 
de la valía del señor Vázquez Me-
lla, Antonio Maura, La Cierva, Da,-
to, etc., etc.,, en este curso, a más de 
otros, figura el nombre del que es co-
rresponsal político del D I A R I O DE 
L A M A R I N A en España, don Gabriel 
Maura, de cuya conferencia, espera-
da con verdadera avidez por el públi-
co femenino, os hablaré seguramente. 
Pues bien: hace unos años, quizá 
hubiera ido poca gente, me refiero a 
las señoras ; hubiesen dicho que "eso" 
no era para mujeres, que nada tenían 
que ver en e l lo . . .Ahora, con el cam-
bio efectuado, tenemos, que asistieron 
y asisten buen número de señoras, l a í 
cuales encucharon con profundo in-
terés las conferencias de historia, de 
arte, de política-social, que los maes-
tros, dan en su honor y para su pro-
vecho. 
Temo haberme extralimitado, alaiv 
gando demasiado mis cuartillas, y voy 
a dejaros, reservando para una pró-
xima crónica, el hablaros del movi-
miento intelectual de la mujer espa-
ñola, presentándoos los tipos más sa-
lientes en la literatura femenina^ v 
también, a las que se han convertida 
en "periodistas," aunque por el mo* 
mentó sólo sea de revistas y no de 
diario, que hasta ahora ninguno fe-
menino poseemos. 
Quisiera que del mismo, modo qiu 
voy a deciros cuanto con la mujer es* 
pañola se relaciona, a f in de que la 
conozcáis bien, así vosotras, hermanaa 
que fuisteis, y que seguís siéndolo pa-
ra nosotras, me digáis cuál es el mo-
vimiento social femenino cubano y yo 
lo dé a conocer en España, estable-
ciéndose entre vuestra República y 
mi país las relaciones que existen en-
tre España y el extranjero, entre Es» 
paña y Chile, el Ecuador, la Repúblú» 
ca Argentina, Méjico y el Brasil, a 
f in de que formemos una gran fami-
lia que se quiera, que se una, y cuya 
influencia sea de día en día mayor. 
M A R I A DE ECHARR1 
(España) Madrid 1914. 
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M A U R I C E L E B L A N C 
lupín contra Sholmes 
t < vcnUen "La Moderna Poesii' 
—Varaos, su resistencia de Usted 
Una locura: no hay medio de escapar-
se. 
—Sí. 
iCuá i? t TíHW 
—' E l que yo escoja." 
—¡Pa labras ! Puede usted conside-
rarse como apresado. 
—N» lo estoy. 
— i De modo que ?... 
—Pues que me quedo con el diaman-
te aziü. 
Sholraes sacó su reloj. 
—Son las tres menos diez. A las 
tres llamo a Ganimard. 
—Por consiguiente, disponemos de 
diez minutos para charlar. Aproché-
moslos, señor Sholraes, y, para satisfa-
cer la curiosidad que me devora, dí-
game cómo ha conseguido usted tener 
mis señas y mi nombre de Félix Da-
vey. 
MiontraG vig-ilaUa atentamente a Lu-
pin cuyo buen humor le preocupaba, 
Sholmes tuvo a bien dar la explica-
ción que pedía, tanto mjs cuando que 
halgaba su amor propiu. D i jo : 
— i Sus señas? La Dama rubia me 
las ha dao. 
— i Clotilde ? 
—Ella misma. Recuerde us ted . . . . 
ayer m a ñ a n a . . . cuando quise raptar-
la en automóvil, telefoneó a su mo-
dista. 
—En efecto. 
—Bien ; pues más tarde comprendí 
que la modista, era usted. Y anoche, 
en el barco, por un esfuerzo de memo-
ria que es quizá una de las cosas de que 
más puedo enorgullecerme, conseguí 
reconstituir las dos últimas cifras del 
número de teléfono de usted: 73. Con 
esto, y con la lista de las casas "reto-
cadas" por usted, me.ha sido fácil, 
desde mi llegada a Paris esta mañana 
a las once, buscar y descubrir en el 
anuario del teléfono el nombre y las 
señas de don Félix Davey. Una vez 
conocidos nombre y señas, pedí auxi-
lio al señor Ganimard. 
—| Admirable I ¡ de primer orden ! 
Me inclino. Pero lo que no compren-
do es que haya usted tomado el tren 
de la mañana en el Havre. jCómo se 
ha arreglado usted para evadirse de 
" L a Golondrina"? 
—No me he evadida - * 
—• Cómo que no? 
—Mandó usted al capitán que no me 
desembarcara en Suthampton hasta la 
una de la madrugada. Me desembar-
caron a medianoche. Por eso pude to-
mar el paquebote que iba al Havre. 
—¿Y me ha engañado el capitán?.. . 
Xo creo. . . 
—No le ha engañado. 
— i Entonces? 
—Su reloj le engañó. 
— ¿ S u reloj? 
— S í : lo adelanté un?i hora. 
—¿ Cómo ? 
—Como se adelanta un reloj, hacien-
do girar las agujas. Charlábamos, al 
lado uno de otro: le contaba yo histo-
rias que le interesaban. . . • No se dió 
cuenta de nada. 
/ —Superior. Pero, ¿el reloj colga-
do del tabique de su camarote? 
—Esto era ya más difícil, pues te-
nía yo las piernas atadas; pero el 
marinero que me^guardaba en ausen-
cia del capitán, tuvo a bien mover las 
agujas. 
—¿ E l ? ¡ Vamos, hombre!.. . 
—Hay que decir que ignoraba la. 
importancia de su acto. Le dije que 
me era absolutamente preciso tomar el 
primer tren para Londres, y . . . se de-
jó convencer... 
—Mediante.. . 
—Mediante un regalito que-, cual 
hombre leal, se propone transmitirlo 
* usted. • 
—¿Qué regalo? 
—Casi nada. 
—¿ Qué es ello ? 
— E l diamante azul. 
—¡ E l diamante azul! 
— E l falso, el que sustituyó usted al 
diamante de la condesa, y que ella me 
ha confiado. v 
Lupin se desternillaba, lloraba ds 
risa. 
—¡Qué gracia! ¡Mi diamante falso 
dado como premio al marinero! ¡Y el 
reloj del capitán, 'y el o t r o ! . . . 
Nunca habia sentido Sholmes tan 
violenta la lucha entre Lupin y él. Con 
su prodigioso instinto, adivinaba, bajo 
aquella alegría excesiva, una formida-
ble concentración de pensamiento, .al-
go así como un aunamiento de todas 
las facultades. 
Poco a poco, Lupin se había acerca-
do. E l inglés retrocedió y. distraída-
mente, metió los dedos en el bolsillo *del 
chaleeq.V 
—Son las tres, señor Lupin. 
—¿Ya las tres? ¡Qué l á s t i m a ! . . . 
¡Nos divertíamos tanto! . . . 
—Espero su contestación. 
—¿ Mi contestación ? ¡ Qué exiorente 
os usted! De modo que. lo que juga-
mos es el final de la partida, y la'apues-
fa es mi l iber tad . . . 
—O el diamante azul. 
—Está bien. . . Juegue usted prime-
ro. ¿Qué carta echa usted? 
i —Triunfo, contestó Sholmes, dispa-
rando un tiro de revólver. 
. — Y yo, dijo Arsenio dándole un pu-
ñetazo al inglés. 
Sholmes había tirado al aire, para 
llamar a Ganimard, cuya intervención 
le parecía urgente. Pero el puño d? 
Lupín se fué derecho al estómago de 
Sholmes. quien se tambaleó y palideció. 
Dió un salto Arsenio hasta la chime-
nea, y ya iba a desaparecer... ¡De-
masiado tarde! La puerta se abrió. 
Ganimard, que sin duda estaba más 
cerca de lo que Lupin suponía, Gani-
mard estaba allí, apuntándole con el 
revólver. Y, detrás del inspector diez, 
veinte, treinta hombres se apiñaban, 
mocetones robustos y sin escrúpulos, 
quienes le habrían matado como a un 
perro, a la menor resistencia. 
Muy sereno, alzó la mano. 
—¡No tocarme! me entrego. 
Y cruzó sus brazos sobre su pecho. 
Hubo cofaio un estupor. En la pie-
za vacía, las palabras de Lupín se pro-
longaban como un eco. " ¡ M e entre-
go!" ¡Palabras increíbles! A todos 
se les figuraba que iba a desaparecer 
por algún hueco repentinamente abier-
to en el piso, o que un lienzo de pa-
red, abriéndose como por ensalmo, lo 
«•ustrajera una ve?, más i «tns aerresores. 
¡Y se entregí ^ -
Ganimard se adelantó, y, muy emo-
cionado, con toda la gravedad que sema 
jante acto requería, >ntamente, exten-
dió la mano sobre su adversario, y sin-
tió la infinita alegría de pronunciar.-
—Lupin , queda usted preso. 
, 7^¡ Caracoles, me asusta usted, m i 
querido Ganimard! dijo Lupin fingien-
do cómico terror. ¡Qué cara taa? lúgu-
bre ! Diríase que esta usted hablando 
sobre la tumba de un amigo. Vamos, 
que no '• le vea yo a usted esa cara do 
entierro. 
—Queda usted arrestado. 
— ¿ Y a usted le extraña eso? En 
nombre de la ley, de la cual es fiel eje-
cutor, Ganimard, inspector principal, 
arresta al malo de Lupin. Minuto histó-
rico de cuya importancia se da usted 
bien cuenta.. . Y esta es la segunda 
vez que semejante secho se produce..; 
¡Bravo, Ganimard, hará usted ca-
rrera ! 
Y ofreció sus muñecas para que lo 
maniataran. . . 
Fué aquel un acontecimiento quo 
se efectuó de una manera un tanto 
solemne. Los agentes, a pesar re su 
brusquedad habitual y de la habir. 
que le tenían a Lupín, obraban con 
reserva, ext rañados de que les fuese 
per/nitido tocar a aquel ser intan-
gible. . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A 1 5 R I L 7 D E I 9 U 
H A B A N E R A S 
Emilia BeruaL 
Un retrato, varias líneas como mar-
een y, al pie, unos versos. 
Todo aso, bajo el nombre de la ins-
piradísima poetisa camagueyana, apa-
rece en La Discusión de ayer en sitio 
risible, de preferencia. 
E i retrato nos muestra lo que nay de 
más bello en el rostro de Emil ia Ber-
nal. 
Sus ojos. . . . . 
Aquellos ojos hermosos y brillantes 
que centellean como cuentas de luz. 
Ojos que parecen dos madrigales. 
En los párrafos que acompañan al 
retrato está la noticia, desconocida pa-
ra el mavor número, de haberse gra-
duado de'Doctora en Pedagogía la be-
lla cantora, una de las más ilustres de 
Ja América Latina, como bien dice La 
Discusión, en -la literatura del mo 
mentó. 
i Ylos versos? 
Son de ella, copiados por el popular 
diario cubano de E l Mercurio, de Nue-
va Orleans. 
Tienen un título sujestivo. 
D i m e . . . ¿Por QU¿ 110 1716 amasf 
Versos estos de Emilia Bernal que 
son la revelación de un alma que sufre 
la fiebre de recóndita nostalgia.. . 
Yo, que involuntariamente dejé de 
saludar el domingo en sus días a Emi-
lia Bernal, tengo hoy para ella una do-
ble felicitación. 
Por el grado y por los versos. 
En el Plaza. 
Allí, en el roof garden del ñ a m a n t e 
hotel, se celebrará el viernes un gran 
concierto sacro. 
Organizado por el maestro Pastor 
con valiosos elementos de nuestro mun-
do musical tomará parte en el mismo 
una orquesta compuesta de treinta pro-
fesores. 
Son muchas las familias que se han 
apresurado a separar mesas y adquirir 
palcos para esa noche. 
Larga es la relación. 
E l Secretario de Gobernación, el M i -
nistro del Brasil, el general Gerardo 
Machado, Rafael Fernández de Cas-
tro, el director de La Discusión, el Sub-
secretario de Gobernación. Matías 
Betancourt, Julio Blanco Herrera, Up-
jnann, doctor Dámaso L a i n é . . . 
Carlos M . de Céspedes, Steinhart, 
Arozarena, Ar turo Bosque, doctor Mas-
cort, Francisco Herrera, Llanusa, 
Adolfo Ñuño, Ortertag; Harris, Anto-
nio M . Espinal, Antonio Aguilera, Bru-
no Díaz, Ernesto*Sarrá, Segundo Gar-
c í a ' T u ñ ó n , Gustavo Torroella, José 
Solís, Hidalgo, Mahoni, Pruna Lat té , 
Ramón Blanco Herrera, Antonio Mu-
ñoz y Ernesto Gaye. . . 
Y Lola Valcárcel, 
En la serie de conciertos sacros que 
se avecina será el del hotel Plaza uno 
de los más lucidos y más interesantes. 
Todo lo promete. 
* * * 
T n saludo de bienvenida. 
Es para Delia Nadal, la graciosa se-
ñori ta que tras una temporada en Ci>> 
go de Avila , donde todo fueron para 
ella agrados y satisfacciones, acaba de 
regresar a nuestra ciudad. 
Debo a Delia una noticia. 
Se refiere a una vecinita de Ciego de 
Avila , m i bella y gentil amiga Amalia 
de la Torre, que ha sido pedida en ma-
trimonio por el distinguido joven Flo-
rentino Pina. 
Me apresuro a recoger la grata nue-
va no sin enviar a la señorita de la 
Torre mis felicitaciones. 
Que hago extensivas a su elegida 
• • • 
Otra nota de amor. 
Trátase de una señorita que es siem-
pre tan celebrada como Carmela Alió, 
cuyo compromiso con el simpático jo-
ven Laureano López no resul tará pa-
ra muchas, por cierto, una sorpresa. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena! 
• • • 
Un vals. 
Nueva edición de Reveuse que acaba 
de dar a la estampa la casa de Ansel-
mo López. 
De las más bellas producciones de 
Enrique Gottardi, el autor de Chrysan-
théme, habanera preciosa que se hizo 
popular en la Habana. 
Del vals Reveuse recibo un ejemplar 
con dedicatoria de GottardL 
Agradecido al obsequio. 
• • * 
• 
E l doctor Andrés Valdés Rico. 
Me complazco en saludar al^ querido 
amigo, perteneciente a la Sanidad del 
Puerto, por hallarse ya restablecido del 
mal que lo tuvo postrado por espacio 
de varios días. 
Mal que llegó a revestir en alguna 
ocasión, caracteres alarmantes. 
De nuevo se ha hecho cargo el doc-
tor Valdés Rico de su numerosa clien-
tela. * 
Noticia que doy gustosamente. 
• • • 
Traslado. 
E l señor Manuel Alonso M i r y su 
bella señora, Chanto Lugo, se han 
trasladado a la casa número 291 de 
la calle 19, en el Vedado. 
Sépanlo sus amistades. 
• * • 
Souvenir. ' " ^ H ^ W f ^ n 
Carmen y Eloy Bell ini y Benítez, 
dos adorables criaturas, me mandan 
una linda estampa como recuerdo de 
su primera comunión. 
Tuvo celebración el viernes de la an-
terior semana, con la solemnidad debi-
da, en la capilla del Sagrado Corazón 
de Jesiis. 
Muchas gracias. 
• • • 
Una fiesta escolar hoy. 
Se celebrará a las dos y media de la 
tarde en Belén en honor de Jesús Cru-
cificado por los alumnos de la Prepa-
ratoria Superior. 
En el programa figuran selectos nú-
meros literarios y musicales. 
Será una bonita fiesta. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
S e ñ o r a , no lo l e a V d . 
por leer solamente. Muchas casas im-
portan sombreros de Par ís , pero na* 
da más que " L e Petit T r i a n ó n " se ha 
sacrificado, en bien de su clientela, en 
mandar una persona, a escogerlos po-
ra este verano. 
Así ŝ que avisamos por estas líneas 
a nuestra escogida y numerosa cliente-
la que por el vapor francés llegó de 
Par í s la dueña de " L e Petit T r i a n ó n " 
con un surtido nunca visto en elegan-
cia y variación de Modelos de Par í s de 
las mejores casas. 
En este sentido las primeras en com-
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
A L B I S U . — H o y , como estaba anun-
ciado, se efectuará el estreno de la in-
teresante película " E l caballero de 
Casa Roja," adaptación de los más cé-
lebres episodios de la Revolución Fran-
cesa. 
La nueva Empresa, Román y Cerra, 
tiene en cartera verdaderas maravillas 
que nos dará a conocer sucesivamen-
te. 
• E l Jueves y Viernes Santos la pe-
lícula completa de la vida, pasión y 
muerte del Señor. 
Película en colores. 
A L H A M B R A . — De tres tandas 
consta la función de hoy. 
E n la primera irá " E l camarón que 
se duerme " 
En la segunda " E l tío Vicente." 
Y "Las Alegres .Aviadoras," en 
tercera. 
AGUARDIENTE R I V E R A 
Unico legítimo puro de uva 
La Comisión de 
Asuntes Sociales 
KL VAPOK 
M O N T E V I D E O 
CapitAn COMELLA8 
•aldrt ptr* 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el día 80 de Abril • a las dos de la tax. 
de üerando la correepondencla pública que 
sólo se admite en la Admiaietracidn de 
Correos. 
AdmiU carga y peeajeros, a loa que te 
ofrece el buen trato que cata antigua Com-
pañía tiene acreditado en aus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, bromen, Amaterdan, Rotter-
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Loa billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 6 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlaa, sin cu-
yo reQTiisito serán nulaa. 
Se reciben los d acumen toa de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de lan 
lauchas hasta el día 29, 
Alyer se reunió la Comisión de 
lAsuntos Sociales a las once de la 
mañana . 
Cbn motivo del Eegistro ¡Nacional 
Obrero que esta CJomisión tiene i n l 
ciado, se recibieron distintas comu-
nicaciones de la Asociación de Af^ri-
cultores de la Isla de Cuba en San 
Antonio de los Baños, y de sus dele-
gaoionea en Vereda Nueva y Ceiba 
del Agua. 
Se dio cuenta de distintas comuni-
caciones del Gremio de Tabaqueros 
de Bayamo, de la Asofciación de Agr i -
cultores de San Antonio de los Ba 
ños y de la Asociación de Agricul to 
res de Mariel , contestando todos con 
Tenientemente satisfecho en todos 
sus números el cuestionario sobre loa 
motivos del paro forzoso. 
La Comisión dedicó la sesión a 
continuar los estudios sobre las con-
testaciones recibidas del cuestionario 
sobre el paro forzoso. 
I 
prar 




M U B B L B S F I N O S 
Loa hay muy variados, también so conatruyen a la orden. 
A precios muy baratos en CASA GAYON. 
Neptuoo 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
141 si-12 r . 
CURACION 
d e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
<e las ENFERMEDADES del E S T O M A G O y del HÍGADO 
A c t i v o * A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
El m á s fácil para los N I Ñ O S 
PAJRiS — J. KGEHLY, 74, JFJae Aodier 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
P U R G Y L 
AVISO 
La comisión permanente de la 
"Agrupac ión Conservador» del parti-
do conservador Nacional," hace saber 
a los correligionarios encargados en 
los barrios de la Habana, acudan a 
recoger los datos correspondientes, a 
fin de constituir en su oportunidad la 
Junta Municipal de la misma. 
Estas oficinas, como se rnunció 
oportunamente, se encuentran instala-
das, en los altos de la casa número 9 
de la calzada de Galiano, estando al 
servicio de la Agrupación, hasta las 
once de la noche diariamente. 
Habana, 6 de Abr i l de 1914. 
L A COMISION". 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y C» 
E . P . D . 
EL SEÑOR D O N 
F r a n c i s c o R e y e s y G u z m á n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde del día de hoy, 
su hermana, sobrinos, familiares y amigos que suscriben, invitan a 
las personas de su amistad tengan a bien acompañar su cadáver des' 
de la casa mortuoria, Paseo del Prado número 86, al Cementerio 
de Colón; cuyo favor agradecerán. 
Habana, A b r i l 7 de 1914. 
Luigarda Reyes de Mart inei de Quintana: Roaario Iglesias, 
viuda de Machín ; María Luisa Iglesias y Reyes, Pedro, Francis-
co, Mtguel, Rosario, Dolores, Lutgarda, Ramón y Arturo Reyes y 
Pui r : María Dolare*, Rosario, Tomás y Emilio Machín: Federico 
Martínez de Quintana; Felicia Piar, viuda de Reyes; Hermán Up-
mann, Eerrtian L ü t i r h ; Reverenda P. Cándido Arbeloa; Licencia-
da José A. Petsino; Doctor Tomás V. Coronado. 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 




sobre el 17 de Abril, llevando la corres-
poudencia pública. i 
Admite carga y pasajero* para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 16 y la carga a bordo de las 
lancbas hasta el día 17. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de iuego 
De llerarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
«etá ordenado. 
NOTA.—Beta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse toüos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas aus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bnlto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido dw su dueño, asi co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha ''Gladiator/' en el Muelle de la 
MaoUlna, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su consigna 
tarta 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarta. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio núm. 72 
1'506 90-Ab.-l 
L f f l E A 
W A R O 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
do Sur América, 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y M5-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso |22 y Veracruz 535 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM5TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
8661 162-Oct-l 
COMPAOME QBNERALfi TRAIfSATLAtfTIQÜB 
m u moüoiNíRio 
Linea Lloyd Norte Alemán 
Wdeutscfier lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Vapor correo 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán VIZCAINO 
saldrá para Coruña, GljOn y Santander el 
20 de Abril a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en Ir. Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y'carga general, la* 
el uso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Oljób. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedí 
¿os hasta las cinco del día de la salida 
Las pólizas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sis 
cuyo requisito serán nulaa. 
La carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
Saldrá de este puerto el día 
2 5 D E A B R I L 
a las 4 de la tarde, D|Jf(¡f(| P*»"» 
VIGO, CORUÑA Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS AIRES con trasbordo en VI-
GO, CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dicos, en combinación con los grandes tra-
satlánticos de la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
vapores "SIERRA VENTANA," "SIERRA 
NEVADA," "SIERRA CORDOBA," ETC. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, nro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
VAPORES CORREOS FRÍNCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
OON EL GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de A b r i l a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Qijón, San-
tander y Saint Nazaire, 
E S P A G N E 
sa ldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
mañana, directo para Coruña, San-
tander y Saint Nazaire. 
PRECIO DB PASAJKS 
En l^oteM desde. > 148-00 \L A. 
En Ss o k a f » « . _ _ _ — l«S-00 „ , 
En preferente-. ... 88-50 „ , 
En a* okMe ^ 35-08 „ . 
Rebajs de pss¡4«i ds Ids y Tosíts, 
Camarotes da loto j da isosUtoi a prsoioi 
e o n T s n c í o n s l s s . 
L i n e a de C a n a r i a s 
VAPOR 
V I R G I N I E 
saldrá sobre el 26 de A b r i l , directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PKECIOS DE PASAJE 
I ra . clase $85-00 Cy. 
Intermedia . . . . . ,: 50-00 „ 
3ra. clase. . . . . . . 32.00 .. 
SaHdas para Veracriz 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de A b r i l . 
Vapor CHAPARRA 
Jueves 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey) Manatí th 
Padre (Chaparra) Gibara (Holguln) Vi • 
Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Preston. r " 
gimaya, Saetia, Faltón) Baracoa, Güín 
ñamo y Santiago de Cuba. ' Qt̂  
Vapor LAS VILLAS 
Todos los miércoles a las 6 d« La ta 
Para Isabela de Sagua (Sagua la r *" 
de) y Caibarión (Dolores. Selbabo \ ' 
cisa, Yagunjay, Slboney y Mayajiguá.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santi 
de Cuba y escalas, la recibirán basta i 
11 a. m. del día de salida. las 
El de Sagua y Caibarién, hasta la. 
p. m. del día de salida. * 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
tarde del día hábil anterior al de la.6 
llda del buque. ^ 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25 «• 
carán al muelle de Boquerftn y i'of 
los 10, 20 y 80 al del Deseo-CaimanL 
AJ retomo da Cuba, atracarán sienmr-
al muelle del Deseo-Caimanera. * 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nu*^ 
tas y Gibara, reciben carga a flete comdñ 
para Camagüey y Holguln. 
Los conocimientos para loe embaro.,-
serán dados en la Casa Armadora y CotT 
signataria a los embarcadores que lo «o 
lilciten. no admitiéndose ningún embaraua 
con otros conocimientos que no sean rtrl 
cisamente los facilitados por la Empresa 
En los conocimientos deberá el embar 
cador expresar con toda claridad y exac 
titud las marcas, números, número de bul 
tos, clase de los mismos, contenido, pata 
de produocifin, residencia del receptor 
so bruto en kilos y valor de las mercan 
cías, no admitiéndose ningún conocimlen' 
to que le falte cualquiera de estos .-equi' 
sitos, lo mismo que aquellos que en la cai 
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos." "mercan 
cías" o "bebidas," toda vez que por la¿ 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos' la clase y contenido d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero." i las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqus 
con la demáe carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podráw. 
ser modificadas en la forma que estima 
conveniente la Empresa. 
OTRA.-^Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduo. 
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consigulen» 
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
SbBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
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P red o í convencionales para camarote» 
de lujo. 




V I A J E 
$ 1 0 0 , ü . S . C Y . 
H A B A N A 
B A R C E L O N A 
vía Key-West (Florida) a New York por 
ferrocarril y de New York directo s Bar-
celona en la espléndida cámara del cono-
cido vapor 
C O R C O V A D O 
•allende de New York el 
1 5 D E A B R I L 
Para reservaciones de camarotes diri-
girse a 
HEILBUT A CO.—San Ignacio 54 
Teléfono A-4878. Habana. 
a 11&1 «4^1 x . 
Salidas para New Orleans 
V I R G I N I E 
Sobre el 12 de A b r i l . 
Líaea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANBIBO 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES] 
etc., etc., por loe rápidos rapo res ce. 
rreos de esta Comp&ñía "Gal l ia " 
" L n t e t i a / ' "Burd iga la , " " D i v o n a i " 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
^e venden pasajes directos hasta París, 
vlá New York, por los acreditados vaporee 
de la WARD LINB en combinación con 
los afamados trasatlánticos francesa* 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
malee, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 




EMPRESA DE VAPOflES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E A B R I L 
D E 1 9 1 4 . 
Vapor JULIA 
Viernes 10, a las 12 del día. 
Para Nuevltas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra) Gibara (Holguln) Guantá-
namo, Santiago de Cuba, Santo Domingo 
R, D., San Pedro Macorís R. D., San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a la Habana. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Miércoles 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey) Gibara (HoV 
güín) Vita, Bañes, Nlpe (Mayan, Antilla* 
Presten, Caglmaya, Saetía, Felton) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Lunes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey). Manatí (sa. 
lo a la Ida), Puerto Padre (Chapaxr») nT 
bara (Holguln). Ñipe (Mayar!, Ant'la! 
Preston, Caglmaya, Saetía, Felton) Sa<nia 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 25, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitaa. Camagüey, ManatL solo 
al retorno) Puerto Padre, Chaparraoih^ 
ra, Holguln, Bañes, Nlpe, Mayar! An 
tilla. Presten. Caglmaya, Saetía, Feltoín 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuha, 
GIROS DE LETRAS 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
DepOsitoa y Cuentas Corrientes, Depfisl-
to« da valores, haciéndose cargo del Co« 
bro y Remisión de dividendos e Interesei, 
Préstamos y Pigrnoraclones de valores y 
frutos. Compra y venta d* valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de ietras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Eepaña, Islaa Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Aib.-d. 
6. UWTON CBILDS Y CIA. LID 
BANQUEROS.—O RE1LLV 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Le trac a la vista sobre todos loa! 
Bancos Nacionales de los Estados, Unldoa 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito* 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
1503 ÍO-tAb.-l 
J . B Á L C E L L S Y ( ? 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagros por el cable y giran letraí 
a corta y larga vista, so-bre New York. Lon-
dres, París y sobre todas las capitales t 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. A^entea de la Compañía de Secnros 
contra Incendios "ROYAJL." 
1604 »0-Jlb.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
214 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm 
APARTADO NUMERO 716 
Cable: BAJSÍCES 
Cnentaa corrientes. 
DepOsltoa con y ola interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios d« Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estado* 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-» 
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rloa y sobre ti*das las ciudades y puebloi 
de España. lilas Baleares y Canarias, asi 
como las pr'nclpales de esta Isla. 
CORRE^POXSALES DEL BAJVCO DK 
KSPJMA EN LA ISLA DE CTBA 
169 90-I B. 
. Z A L D O Y C O M P . 
CDBA NDHS. 76 ¥ 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. París, Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Poma, N&poles, MUAn, Génova, Mar* 
sella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín 
Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, Turín, 
Masino, etcétera; asi como sobre todas *SJ 
tapltales y provincias de 
ESPA5ÍA E ISLAS CANARIAS 
1602 fO-Ab.-l 
N . G E L A T S Y COMP. 
108, Al.LIAR IOS, csqnla.. a AMARGCR*-
Uacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito 7 grlran letras 
n corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras 4 
corta y larga vista sobre todas Iss caplt*< 
les y ciudades importantes de los Estad01 
Unldoa, Méjico y Europa, asi como »obr« 
todos" loa pueblos de España. Dan carta* 
d« crédito sobre New York, Flladelfla, 
Orleana San Fran claco, Londres, Parta 
Hamburgo, Madrid 7 Barcelona 
105.7 \fX.-l 
A B R I L 7 D £ 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
Cablegramas <*' "Diario de la Marina 9 ? 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
LA MANCOMUNIDAD CATALANA 
iA ASAMBLEA.—DISCURSO D E L GOBERNADOR. — ELECCION DE 
PREST DENTE 
Barcelona, 6. 
Se ha celebrado la anunciada asam-
blea de las Mancomunidades. A l acto 
asistieron ochenta y seis diputados 
provinciales. 
Presidió el gobernador c iv i l señor 
Andrade. 
Se dio lectura a l decreto aprobando 
el estatuto por que ha de regirse la 
j^ancomunidad catalana. 
El señor Andrade pronunció un 
breve discurso felicitando a los asam-
bleístas. 
El presidente por edad expresó su 
agradecimiento a la primera autori-
dad de la provincia por las frases lau-
datorias dirigidas a los presentes. 
Acto continuo se re t i ró del salón el 
señor Andrade, siendo acompañado 
hasta la puerta por una comisión de 
diputados. 
Después se procedió a elegir el pre-
sidente efectivo, resultando triunfan-
te el señor Prat de la Riva, por 80 vo-
tos contra 6. 
La sesión fué suspendida para ocu-
parse de la preparac ión de los nombra 
mientes de las personas que han do 
ocupar otros altos cargos. 
F a l l e c i m i e n t o s e n t i d o 
Tánger, 6. 
Ha fallecido, repentinamente, el 
senador republicano señor Cobos. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 6. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.72. 
Los francos, a 615. 
LA TARDE PARLAMENTARIA 
E N E L SENADO 
Madrid, 6. 
En los pasillos, tr ibuna y escaños 
del Alto Cuerpo oolegislador se ha no-
tado poca animación. 
A la hora reglamentaria dió prin-
cipio la sesión bajo la presidencia del 
general Azcárraga . 
Puestas a discusión varias actas de 
senadores ú l t imamente elegidos fue-
ron apobadas por unanimidad. 
Acto continuo la presidencia propu 
so que en vista de la solemnidad reli-
giosa de estos días se suspendan las 
sesiones hasta el 14 del corriente. 
Los demócratas se opusieron a la 
proposición del general Azcárraga 
alegando que sería escandaloso que 
huelgue el Parlamento cuando todo el 
país trabaja. 
Después de una ligera discusión fué 
aprobada la proposición del general 
Azcárraga. 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 6. 
La misma falta de animación Que 
en el Senado pudo notarse en el Con-
greso de los Diputados en la tarde de 
hoy. 
Presidió la sesión el señor González 
Besada. 
Se aprobaron varios dictámenes emi-
tidos por la Comisión de Actas. 
E l señor González Besada manifes-
tó que había celebrado una conferen-
cia con los jefes de las minorías para 
llegar a un acuerdo con respecto a las 
actas protestadas que pertenezcan a 
diputados que hayan sido proclama-
dos con arreglo al ar t ículo 29 de la 
Ley Electoral.. 
Los jefes de los grupos se mostra-
ron partidarios de que las citadas ac-
tas pasen a la Comisión de incompati-
bilidades. 
E l Gobierno propuso una reforma a 
la Ley vigente, en el sentido de que 
las referidas actas obtenidas por me-
dio del ar t ículo 29 pasen, cuando sean 
protestadas, a informe del Tribunal 
Supremo, de igual suerte que se veri-
fica con todas las demás protestadas. 
Fué discutida, acto seguido, una 
proposición pidiendo la suspensión de 
las sesiones hasta el día 14. 
Opusiéronse los diputados demó-
cratas, pero al f i n se acordó conceder 
las vacaciones pedidas. 
E n b e n e f i c i o d e M a d r i d R e v u e l t a d e p a n a d e r o s 
V I S I T A D E L A L C A L D E A L MINIS-
TRO DE FOMENTO. 
Madrid, 6. 
E l Alcalde de esta capital, señor 
Vizconde de Eza, ha visitado al M i -
nistro de Fomento, Sr. Ugwte. 
La visita tuvo por objeto hacerle 
presente el agradecimiento del Ayun-
tamiento de Madr id ipor la protección 
oficial que ha dispensado a la ciudad 
al insertar en la ' 'Gaceta" los pro-
yectos de la canalización del Manza-
nares y la pavimentación de las calles 
de la Corte. 
E l R e y a B i a r r i z 
ESTADO D E L MONARCA 
Madrid, 6. 
Ha llegado a Biarr i tz el Rey don 
Alfonso, siendo visitado por el doc-
tor francés que le viene asistiendo ha-
ce largo tiempo. 
En opinión del facultativo, el esta-
do general del Monarca no ha em-
peorado. 
Don Alfonso regresará a Madrid 
antes de que terminen las vacaciones 
parlamentarias, que m a ñ a n a empie-
zan. 
A s a m b l e a d e A l c a l d e s 
LA SUSTITUOION DE LOS CON-
SUMOS. 
Madrid, 6. 
I>urante el próximo mes de Mayq 
se celebrará en esta Corte una impor-
tante asamblea. 
Asistirán a ella todos los Alcaldes 
de las capitales españolas, con el ob-
jeto de estudiar la manera de poder 
sustituir el impuesto de los consumos 
por otro arbitrio que sea de mayor 
agrado para el público. 
£ x p / o s / o n d e 
u n a c a l d e r a 
OCHO HERIDOSO GRAVES 
Madrid, 6. 
Ha ocurrido una sensible desgracia 
en el taller de estereotipia del perió-
dico ' E l Imparc ia l . " 
La caldera de la máquina hizo ex-
plosión, resultando ocho heridos gra-




Han ocurrido algunos disturbios en 
esta ciudad, con motivo del acuerdo 
tomado por el gremio de panaderos, 
de suprimir los repartidores de pan. 
Estos se amotinaron y recorrieron 
la ciudad en grupos. 
Casi todas las panader ías fueron 
apedreadas por los revoltosos. 
L a policia intervino, restablecien-
do el orden. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. Se efectuaron varias de-
tenciones. 
F r a n c i a y España 
ARMONIA ENTRE AMBOS EJER-
CITOS. 
Madrid, 6. 
Con objeto de llegar a una perfec-
ta inteligencia entre los ejércitos 
francés y español, se preparan varias 
visitas de generales de la vecina re-
pública a distinguidos jefes de nues-
tro ejército. 
Es posible que en las entrevistas 
que se celebren se cambien impresio-
nes respecto a futuros planes en A f r i -
ca, que redunden en beneficio de la 
acción mil i tar que ambas naciones es-
t án desarrollando en sus respectivas 
zonas en Marruecos. 
Se consideran las citadas visitas co-
mo una consecuencia de la que recien-
temente hizo a esta Corte el Residen-
te francés en Africa, general Liautcy. 
D e M a r r u e c o s 
COLUMNA SORPRENDIDA 
Tetuin , 6. 
A l encontrarse haciendo aguada 
una columna de nuestras tropas, en la 
loma Amarilla, fué tiroteada por un 
crecido número de moros que se ha-
llaban emboscados. 
L a columna contestó al fuego, ha-
ciendo huir al enemigo después de 
originarle muchas bajas. 
Por nuestra parte se registraron 
dos soldados muertos y nueve heri-
dos. 
Sociedades Españolas 
ASOCIACION C A N A R I A 
Sección de Inmigración 
En la sesión celebrada el día 2 del 
corriente, por la Sección, se t ra tó 
ampliamente del problema de la in-
migración, de las dificultades y con-
tratiempos, a que está expuesto el in" 
migrante, de las deficiencias en loe ser-
vicios y de la propaganda en favor del 
emigrado. 
También se dió cuenta de algunos 
casos ocurridos últ imamente que mere-
cen la atención de la Sociedad y de la 
manera de llegar a obtener un régi-
men perfecto que garantice los dere-
chos del inmigrante y los ponga a sal-
vo de toda clase de explotaciones. 
Para estudiar las principales extre-
mos de tan importante cuestión, se 
acordó encomendar a los vocales se-
ñores Juan Santana Padilla y Caye-
tano Betancourt, la redacción de un 
informe que será elevado a la junta 
Directiva. 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
N O T A S B E I S B O L E R A S 
T e r m i n ó e l c o n f l i c t o M a r s a n s - H e r z o g 
E L C U B A N O S E G U I R A E N E L " C I N C I N N A T I 
CENTRO CASTELLANO 
Sección de Instrucción y Recreo. 
He aquí el programa de la velada 
que, organizada por la Sección, en 
beneficio del compañero, señor Teodc 
ro Requejo, se celebrará en los salones 
de esta Sociedad. Monte 15, (altos), 




2o.—Se pondrá en escena el jugue-
te cómico en un acto y en prosa ori* 
ginal de don José Fuentes y don Au-
relio Alcón, titulado i La Sota de Bas-
tos.. 
Reparto: Pilar, señorita Adelina 
Es t r adé ; Paca, señora Alfonsa Olea; 
Enrique, señor Baudilio Díaz ; Pedro, 
señor Teodoro Requejo. 
3o.—El diálogo en verso con hono-
res de juguete cómico, original de don 
Gabriel Merino, E l Sonambulismo, de-
sempeñado por la señora Alfonsa 
Olea y el señor Valentín González. 
4o.—El juguete cómico en un acto y 
en prosa, original de don Luis Lina-
res Becerra y Angel Cuéllar, titula^ 
do. Gránete. 
Reparto: Blanca, señora Alfonso 
Olea: Purita, señorita Adelina Estra-
d é ; Gránete, señor Teodoro Requejo; 
Ernesto, señor Baudilio Díaz ; Ronci-
llón, señor Cayetano Tegerina; Alme-
joso, señor Valentín González; E l 
Juez, Vidal González; Alguacil, Juan 
García. 
Cincinnatl, 6. ' lo que se quiera, pero quien no se deja 
A r m a n d o Marsan* ha decidido separar- veJar P01" nad¡e y í'uien e^lma que los 
•e para siempre del Cincinnatl, por lo me- "^bres y apodos que usan entro «f los 
nos esa es la opinión de los que conocen i a^€ricar^ para llamarse mutuamente 
Intimamente al valiente cubano. 
lmpos*¡biliaades de llegar a un acuerdo 
amistoso con el manager Herrog, disgus-
tado con la negativa del Presidente Herr-
man de promediar en la cuestión y exas-
perado con los artículos que le han dedi-
cado los periódicos criticando su actitud 
y dando la razón a su enemigo, después 
de haber pasado tres días de horrible tris-
teza en su tienda de campaña, el gran 
cubano dijo hoy a sus amigos esta frase: 
"Todo ha terminado." 
Cabizbajo y pensativo, Marsans se diri-
gió al. parque de baseball esta mañana, lle-
gando a los terrenos casi cuando los rojos 
terminaban sus prácticas, y, sin hablar con 
nadie, se acomodó en el stand, donde per-
maneció sentado unos cuantos minutos. 
81 Marsans esperaba que Herzog le ofre 
olera el ramo de olivo, se equivocó, y si 
Herzog confiaba en que el cubano iba a 
ser el primero en rebajarse y darle una 
satisfacción, su esperanza resultó fallida. 
Jefe y subalterno siguieron distanciados 
y a eso de la una Marsans se presentó en 
el despacho de mister Herrmann y habló 
de este modo: 
—"Vengo a decirle adiós—dijo el cuba-
ban© cortesmente, estrechando la mano 
del Presidente del Cinci.— Soy cadáver. 
Ya no puedo Jugar más en el Cincinnatl. 
Lo siento,; pero debo partir, siempre 
agradecido porque usted ha sido muy bue-
no conmigo. Good Bye." 
Y Marsans abandonó el despacho antes 
de que mister Herrmann volviera en sí 
de su asombro y pudiera articular frase 
alguna. 
Acto continuos el cubano se fué a em-
paquetar su baúl y a comprar su pasaje 
para la Habana, su amada ciudad, para 
donde saldrá mañana a las 8 y 20 a. m. 
Pocos minutos después de haber ocu-
rrido esta escena, el Presidente Herrmann 
y el manager Herzog celebraban una ani-
mada conferencia, mientras que dos o tres 
players trataban de convencer a Arman-
do de que no se fuera, malgastando su 
saliva. 
Los ángulos del caso Marsans-Herzog 
son desgraciadamente difíciles de unir, y 
la cuestión ha tomado tai cariz que pa-
rece casi Imposible que ni Marsans ni Her 
zog den un paso para solucionar el con-
flicto decorosamente, sin que alguno de 
ellos se sienta lastimado en su amor pro-
pio. 
Herzog dice que él, a su debido tiempo, 
notificó a Marsans para que se apresura-
ra y entrara en Juego demostrando que 
aún conservada toda su pimienta, y por 
lo tanto, es de todo punto Imposible que 
el manager quiebre la fuerza moral que 
debe tener sobre sus subalternos dando 
satisfacciones a un Jugador. 
Marsans está formado de diferente fi-
bra atlétlca que los americanos. Es un la-
tino delicado y de mucha vergüenza, siem-
pre de buen humor, dispuesto a la broma 
son verdaderos insultos 
Como Herrmann prometió a Herzog que 
tendría un control absoluto sobre los Ju-
gadores, no puede mezclarse en el asunto. 
Así las cosas resulta demasiado ancho 
el puente que separa a las partes conten-
dientes. 
Marsans, que es un buen chico, estaba 
ya dispuesto a ir a hablar con Herzog ayer 
domingo, pero los sueltos publicados en 
ios periódicos censurando su conducta lo 
irritaron de tal modo, que hoy mudó de 
parecer. 
—"¿Irme con los Federales?"—No—di-
ce Marsans—creo que es mucho mejor que 
me marche a casa, me dedique a los ne-
gocios de mi fábrica de tabacos y que no 
juegue pelota más que con mis paisanos. 
Adiós, caballeros. Quiero mucho a esta 
ciudad, pero ¿qué queréis que haga? 
Mr. Herrmann dice que todo depende 
de Herzog, que él no puede hacer nada 
en mi obsequio. Aquí se me ha considera-
do mucho y no tengo frases con que mos-
trar mi agradecimiento por las atencio-
nes recibidas. Pero no estoy dispuesto a 
que nadie abuse conmigo y se me insulte 
gratuitamente. Creo que la razón está de 
mi parte en esta cuestión, y por lo tanto 
sería indigno que yo me rebajase. 
El manager Herzog, a su vez, se expre-
só de este modo: 
"—Marsans es un gran Jugador de pe-
lota y nunca he tenido la más leve idea 
de ins'.iltrirle. Confí-> en que pasacio el mo-
mento de acaloramiento que sufre, verá 
la cosa bajo otro prisma. 
A pesar de lo expuesto, todo el mundo 
confía en que no podrá convencer a Mar-
sans, para que desate nuevamente su baúl 
y se quede con los rojos. 
Todo el lío Marsans-Herzog provino de 
unas palabras cruzadas entre manager y 
player en un Juego de exhibición celebra-
do en Loulsville la semana pasada. Mar-
sans dijo que se sentía algo indispuesto y 
Herzog le contestó que al parecer su en-
fermedad no era tan grande que le impi-
diese Jugar. 
estas pal»' manager Herzog pronunció 
bras: 
—''He logrado que se quede conmíga 
uno de los diez mejores jugadores de pe-
lota que hay en el mundo. Nunca más pe* 
learé con él." 
Armando Marsans contestó al elogio de-
clarando que Mr. Herrmann y Mr. Herzog 
eran dea amigos demasiado buenos para 
abandonarlos. 
Después de estas frases ios tres salle* 
ron alegremente para el teatro. 
LOS ROJOS NO ANOTARON 
Cincinnatl, 6. 
Los rojos de Herzog no pudieron hacer 
nada esta tarde contra las curvas del pít-
cher Michell del Cleveland; en cambio és-
tos Jugaron tan notablemente que sus con* 
trarios no pudieron hacerle carrera. 
Miguel Angel González no jugó hoy, pe-
ro en el noveno inning bateó por Adama y 
dió un roiling a Turner que defendía la 
tercera contraria. 
Los "Naps" hicieron tres anotaciones 
en el primer Inning gracias a los errores 
cometidos por loe Rojos. 
El score final fué el siguiente: 
C. H. E< 
Cinci 000000000—0 5 3 
Cleveland 300001000-^ 10 0 
Baterías: Rojos, Yingling, Adasm, Ciar-
ke y Vonkotnitr. Cleveland: Mltchell y 
Oneill. 
Como se esperaba, la paz reina nueva-
mente entre los Rojos y Marsans se que-
da en el Cinci. 
Después del desafío celebrado esta tar-
de, Mr. Herrmann y Hr. Herzog buscaron 
a Marsans y entre los tres celebraron una 
amigable conferencia que duró media ho-
ra. 
Armando, durante la entrevista insistió 
en marcharse, pero a la hora de cenar 
tantas cosas le dijeran los compañeros y 
tantas seguridades y promesas le hicieron 
Herrman y Herzog de que no habría más 
disgustos en lo sucesivo, que Armando, 
emocionado, estrechó efusivamente las 
manos de su Presidente y manager y ma-
ñana aparecerá en el campo con su rojo 
uniforme, defendiendo el left fleld del club 
Cincinnatl. 
y de quien se pueda hacer a los buenas J Terminada la comida, como brindis, el 
MIKE TIIN QUIERE A PALMERO 
Memphls, Tennesi, 6. 
El pitcher Schoner fué hoy lanzado 
nuevamente del box por los siuggers del 
Memphis, teniendo que sustituirlo el lan-
zador Herring, que terminó el desafío. 
Mike Finn, manager del club local, que-
dó tan encantado de la labor de Palmero, 
que no quiere que saiga de esta ciudad y 
al efecto pasó un telegrama a Me Graw 
pidiéndoselo. Dice Mike que Palmero es al 
mejor pitcher que ha visto este año por 
su territorio. 
A Palmero no te disgusta el quedarse 
con el club Memphis, pero Mono Amarille 
le cortó las esperanzas que tenía, negando 
a Mike su petición. • 
Los reclutas salen esta noche para Na»* 
ville. 
GANARON A FUERZA DE LEÑA 
Filadelfia, 6. 
Los Atietlcos se pusieron esta tards 
los espejuelos de batear y a fuerza da 
leña se llevaron el desafío, dejando a lo» 
Phillies en una sola carrera. 
Con esta victoria los Atléticos tienen 
dos desafíos a su favor contra uno loa 
Cuákeros en la serie primaveral que es-
tán celebrando. 
Baker anotó la primera carrera de !• 
tarde con un magnífico heme run. 
Anotación final: 
/ C. H. E. 
Americanos 6 "•1 1 
Nacionales.. • 1 ^ 1 
D i v o r c i a d o y c a s a d o e n 
e l m i s m o d í a 
u n t r a n v í a 
San Sebastián, 6. 
El empleado de la Compañía Taba 
jalera Agust ín González ha sido arro- i 
jado por un t r anv ía en la carretera' 
m AntegorrieU, i 
SARGENTO ASESINADO 
Tetnán, 6. 
Una avanzada de caballería encon-
t ró en un cañavera l el cadáver de un 
sargento. 
£1 desgraciado mili tar , paseando, 
se internó por aquellos lugares, don-
de perdió la vida. 
E l cadáver presentaba diez y siete i 
heridas de arma blanca, suponiéndo-
se que fuese víct ima de una sorpresa 
de los moros. 
" C L U B A L L A N D E S " 
Celebraron los allandeses la junta 
general que ¡tenían anunciada, a la 
que asistió, como era de esperar, una 
entusiasta concurrencia. En esta jun-
ta se aprobó el reglamento presentado 
por la Comisión, nombrada al efecto, y 
se nombró, 'por aclamación, la junta de 
Gobierno del " C l u b " . Se tomaron 
varios acuerdos, figurando, en primer 
termino, el de expresar el agra-
decimiento a los cronistas de las So-
ciedades Españolas que, desde la pren-
sa de esta capital, nos han prestado su 
cooperación contribuyendo grandemen-
te a que se llevara a felú término la 
constitución de esta Sociedad. 
He aquí la junta Directiva que se 
eligió: 
Presidente : Don Manuel Valle. 
Vice-presidente : Don José Suárez 
del Otero, 
Secretario: Don Balbino González 
Pérez, 
Vice-secretario: Don José Rodríguez 
Fernández. 
Tesorero: Don Joaquín Otonín. 
Vice-tesorero: Don Prudencia Loza-
no. 
Vocales: Don Fermín del Valle, Jo-
sé Otonín, Jesús Cocina, Manuel Mu-
ñagorri , Jaime Fernández, Marcelino 
Otonín .Antonio Mesa, Gumersindo 
Pacho, Francisco Rodríguez. Atanasio 
Rodríguez, Enrique Ibias. Robustiano 
Pérez, Vidal Fernández, Fermín Suá-
rez, Castor Fernández, Benigno Ri-
guera, José Soto. José Gómez, Manuel 
Queipo y Manuel Alvarez, 
Suplentes: Enrique Riguera, Anto-
nio López. Elíseo Amonte . Jesús Ló-
pez. José de la Campa y Manuel Ca-
chera , 
Londres, 6. 
Tan pronto como el TribunaJ con-
cedió hoy el decreto de divorcio a 
Mrs. George C o m w a ü s West (nee) 
Lady Randolph Churchill, Mr, Corn-
wallis West se casó en el acto con la 
actriz Mrs. Patrick Campbell. 
Del Juzgado de Guardia 
ROBO. 
En el hotel "Nuevitas," sito en 
Dragones 5 y 7, se cometió un robo. 
Francisco Estévez García, vecino de 
Concha 29, dejó debajo de una esca-
lera del hotel, un baúl cerrado y al re-
gresar de la quinta de salud ' ' L a 
Benéfica," donde estuvo varios días, 
encontró la cerradura del baúl violen-
tada, notando la falta de objetos por 
valor de $26. 
No sospecha quien sea el autor, 
D E S A P A R I C I O N 
Ramón Agraso Maneiro, vecino de 
San Nicolás 30, denunció ante el agen 
te Elias Rivero, en la Policía JudiciaT, 
que su menor hijo Alvino, que se ha' 
liaba trabajando en un tren de canti-
nas' sito en Animas y Manrique, ha 
desaparecido, ignorando su paradero. 
S I N M A Q U I N A Y SIN D I N E R O . 
Adolfo Fernández Alvarez, gerente 
de la mueblería establecida en Monte 
180, denunció que hará próximamente 
seis meses le entregó a un sujeto que 
conoce por Vidal, una máquina de es-
cribir para que la compusiera, dándo-
le a la vez doce pesos para pagar la 
composición y como dicho sujeto no 
le ha devuelto la máquina, se conside-
ra perjudicado en $75. * 
CON U N C U C H I L L O . 
En el centro de socorro del segundo 
distrito, fué asistida por el doctor Ve" 
ga, María Mallén Ríos, vecina de San 
José 74, de una herida grave en el de-
do índice izquierdo, la que se produjo 
al cortarse, casualmente, con un cúchi-
L a e x p u l s i ó n d e l o s 
e s p a ñ o l e s d e T o r r e ó n 
Washington, 6. 
E l Embajador de España en los Es-
tados Unidos, señor Riaño, ha confe-
renciado hoy con el Secretario de Es-
tado, Mr. Wi l l i am J. Bryan, acerca 
de la expulsión de los españoles resi-
dentes en Torreón, decretada por el 
revolucionario Pancho Vi l la . 
Espérase que el Departamento de 
Estado di r i ja a Carranza una enér-
gica protesta contra las crueldades a 
que han sido sometidos los españoles 
en Torreón por el feroz Pancho V i -
lla. 
Asegúrase también que a su debido 
tiempo el Gobierno de Su Majestad 
Católica, por medio de su Embajador 
en Washington, h a r á las debidas re-
clamaciones al nuevo Gobierno de 
Méjico, reclamaciones que serán apo-
yadas por el Gobierno de Norteamé-
rica. 
L a a u t o n o m í a 
d e I r l a n d a 
Londres. 6. 
Por una mayor ía de 80 votos fué 
desestimada esta noche, en la Cámara 
de los Comunes, una enmienda dene-
gando el bilí del gobierno propio de 
Irlanda. 
Dicho bilí se oyó esta noche en se-
gunda lectura, provocando una ex-
plosión de entusiafimo entre sus de-
fensores. 
Se e m b a r c ó l i n d 
Veracruz, 6, 
Acompañado de su señora y de la 
familia del almirante Fletcher, hoy 
par t ió rumbo a Washington, a bordo 
del " M a y Flower," el emisario espe-
cial de Wilson, Mr. John Lind . 
L a c o m i d i l l a d e l d í a 
Washington, 6. 
La orden del Secretario Daniels 
prohibiendo el uso de las bebidas al-
cohólicas en la Armada, es la comidi-
lla del día en todos los cíenlos políti-
cos y militares de la capital. 
La orden es una de las más tremen-
das emanadas del Departamento de 
Marina y no sólo mata la tradicional 
cantina de los oficiales, sino prohibe 
en lo absoluto que se despache bebi-
das alcohólicas alguna en los buques 
de guerra y en las estaciones navales. 
La orden fué recomendada por el 
Médico Mayor de Sanidad Marítima^ 
Los oficiales de la Armada dicen 
que la medida no supr imirá las bo-
rracheras, pero en cambio impedirá 
que los marinos americanos obsequien 
a los oficiales extranjeros con cham-
pagne y ponches como se acostumbra 
en todo el mundo. 
T e r m i n a l a b a t a l l a 
Birmingham, Alabama, 
Con las elecciones primarias cele-
bradas ayer en este Estado, ha termi-
nado la lucha por el puesto vacante 
en el Senado, que se l ibró entre Oscar 
W, ünderwool , Jefe de la mayoría de 
la Cámara Baja, y el representante 
Richmon P. Hobson, conocido como el 
" H é r o e del Merrimac." 
Ignórase todavía el resultado de 1% 
votación. 
P e t i c i ó n d e n e g a d a 
Fort Worth , 6. 
E l magistrado Meek ha denegado 
el recurso de ''Habeas Corpus" soli-
citado por el Gobierno de Huerta en 
favor de los mejicanos recluidos en el 
Fuerte Bliss. 
L a m e n t a b l e p é r d i d a 
Portland, Maine 6 
A la edad de 70 años ha fallecido 
Mrs, L i l l i an M . Stevens, Presidente 
de la Sociedad Nacional de Temperan-
za de Mujeres Cristianas, 
La respetable dama estuvo enferra» 
varias semanas. 
L l e g ó e l M i n i s t r o C h i n o 
Nueva York, 6. 
Mr. K. P. Shah, nuevo Ministro de 
China en los Estados Unidos, llegó 
ayer a esta ciudad saliendo inmediata-
mente para Washington. 
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A Ti CONGRESO: 
'Oomplo con ín t ima satisfacción el 
deber qne me señala la Ley Funda-
mental de dar cuenta al comienzo de la 
legislatura, del estado de los negocios 
públicos, y de la situación y necesida-
des de cada Departamento, recomen-
dando a vuestro patriótico celo las 
leyes y resoluciones que estimo necesa" 
r iás para el mejor funcionamiento, o 
la mejora de los servicios del Esta-
do. 
Felizmente, merced a la Divina Pro-
videncia y a la sensatez y la bondad 
de nuestro pueblo, no ha habido que 
lamentar per turbación alguna en el 
período desde que hube de dirigiros 
mi cordial saludo en ocasión análoga 
a la presente. La paz y el sosiego pú-
blicos han continuado inalterables en 
todo el territorio nacional, a pesar de 
los lamentables extremos a que se ha 
llevado la excitación política en algu-
nas localidades. E l país entero se de-
dica con afán, a las múltiples labores 
dé su gigantesca producción, sin que 
abatan su energía las pasajeras difi-
cultades de una anómala situación co-
mercial, creada en gran parte, por 
la natural repercusión on nuestro mer-
cado de la reforma arancelaria reali-
zada en la gran República vecina. 
E l esfuerzo generoso de nuestro 
pueblo se ve coronado por el éxito más 
alentador en todas las esferas. Los da-
tos estadísticos permiten asegurar que 
a pesar de tales dificultades es cons-
tante el aumento de la población y no 
interrumpida la multiplicación de la 
riqueza pública- a la sombra de la paz, 
del orden y de una administración 
consagrada al severo y exacto cumpli-
miento de sus deberea. 
Reproduzco, para todos los efectos 
procedentes, las recomendaciones con-
tenidas en mis anteriores Mensajes, 
que no hayan sido objeto de las de-
liberaciones y resoluciones del Con-
greso. 
Las relaciones de la República con 
las demás naoiones, son en extremo 
cordiales, y. felizmente, puede asegu-
rarse que no existe en la actualidad, 
motivo alguno fundado, para snnoner 
que varíe este favorable estado de co-
sas. 
Con satisfacción tengo el honor de 
comunicar al Congreso, la deferencia 
de que ha sido objeto nuestro Gobier' 
no por parte de los de Italia y Colom-
bia al acreditar entre nosotros, la pr i -
mera un Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario, en vez de 
un Ministro Residente, como era su 
anterior Representante; y la segunda, 
al elevar la categoría del suyo, de En-
cargado de Negocios a Ministro Resi-
dente. 
En Audiencia pública y con el ce-
remonial de estilo, fueron recibidos, el 
4 de Diciembre del año próximo pasa' 
do, su Excelencia el señor^ Anmbale 
Tuiybaudi Massiglia. Enviado Extraor-
linario y Ministro Plenipotenciario de 
Su Majestad de I t a l i a ; en 10 de Ene-
ro del corriente año. Su Excelencia el 
señor, doctor Priederick Von Verdy, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
T'lenipotenciario de Su Majestad el 
Emperador de Alemania, y en 13 de 
Noviembre últ imo. Su Excelencia el 
doctor Ricardo Gutiérrez Lee, Minis-
tro Residente de la República de Co-
lombia. 
Ha sido acreditado en la forma de 
estilo por el Gobierno de la Repúbli-
ca Dominicana, con el carácter de En* 
« arcrado de Negocios. S î Señoría D . 
Fabio Fiallo. quien fué reconocido con 
el expresado carácter el 27 de Diciem-
bre de ir,13. 
Ha concedido desde mi Mensaje de' 
3 de Noviembre de 1913 hasta el día 
de hoy, el Exequá tur , a cinco funcio-
narios consulares extranjeros, habili-
t ' . toólos para el ejercicio de las fun-
ciones propias de su cargo, y por el se-
ñor Secretario de Estado, durante el 
mismo período y con idéntico fin, se 
lian concedido cuatro autorizaciones 
de estilo a funcionarios de la expresa" 
da clase. 
Han sido cancelados igual número 
de Exequaturs y Autorizaciones en di-
cho período. 
Me atrevo a recomendar respetuo-
samente al Congreso, la manifesta-
ción contenida en el Mensaje que le di-
rijí al abrirse la anterior legislatura, 
acerca de la conveniencia de legislar 
respecto de la forma de ingreso en los 
Cuerpos Diplomáticos y Consular, y 
de la inamovilidad de los funcionarios 
de dichos Cuerpos qne no están com-
prendidos en el servicio clasificado, 
así como también las recomendaciones 
oue tuve el honor de hacerle en mis 
últimos Mensajes, referentes a la crea" 
eión de la Oficina de información en la 
decretar ía de KMado, a la utilización 
de Abocados como Consultores de las 
países donde la República tiene re-
presentación diplomática y en los que 
Rp necesitan, a veces, los servicios de 
Letrados extranjeros y demás reco-
mendaciones relativas a la expresada 
Secretaría de Estado, reproduciendo 
H t razones oue ya aduje para aconse-
jar tales medidas. 
Continúan en tramitación las nego-
ciaciones entabladas para la eelébmr 
eión de eonvenios qne regulen el cárn-
ico rio r-iros postales entre Cuba y los 
«robipmo^ de la Repiíbli-a francesa, de 
la Renüblica de Chile, del Reino Uni-
do de la Gran Bre taña e Irlanda y sus 
Colonias de las Antillas e Islas Baha-
mas y del Reino de Italia. 
Se'hallan en estudio ep la Dirección 
General de Comunicaciones, los pro-
yectos del convenio para el Canje de 
r Bultos Postales entre Cuba y los Es-
tados Unidos de Ajnériea, Costa Rica, 
Gran Bretaña, Guatemala, Chile, Bél-
gica, I tal ia y uno especial, de la misma 
índole con los Estados Unidos de ^Ve-
nezuela. 
Se encuentran asimismo en estudio 
tratados comerciales con la.s Repúbli-
cas de Chile, Venezuela y Hait í , uno 
de Relaciones Generales con China, 
otro de Amistad y Relaciones Genera-
les con la República de Colombia y 
Convenio Consular con el Gobierno de 
los Países Bajos. 
Pendiente de apeobacióu, por el Se-
nado, están el tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación celebrado con 
la República Peruana y el concertado 
de los Estados Unidos de América, re-
lativo a terrenos y aguas en Bahía 
Honda y Guantánamo. 
Siguen pendientes las negociaciones 
entabladas para la celebración de un 
Tratado de Extradición eutre Cuba y 
los Países Bajos. 
E l Gobierno de la República ha re ' 
eibido invitaciones J^ara hacerse repre-
sentar en diferentes Congresos, Certá-
menes y Exposiciones de carácter I n -
ternacional, y ha procedido en cada 
caso, de acuerdo con la conveniencia 
que a la Nación pudiera reportarle ̂ el 
tener o no representación en ellos, ha-
biéndose nombrado Delegados que la 
representen en algunas de esas solem-
nidades internacionales. 
Los ingresos por derechos consulares 
han aumentado notablemente en estos 
últimos meses, demostrándose de es-
te modo el movimiento de importación 
que patentiza el progresivo desenvol-
vimiento de las relacione^ comerciales 
de la República con los países extran-
jeros. 
E l progreso de la recaudación ha 
sido como sigue: 1908 a 1909, 
$355,666-74; 1909 a 1910, $412,206-89; 
1910 j i 1911, $443.101-77; 1011 a 1912, 
$618,403-99 y 1912 a Í913 pesos 
773,208-55. 
Y antes de terminar esta exposi-
ción de todo lo que se refiere a nues-
tras relaciones con las naciones extran-
jeras, deseo hacer presente, que tam-
bién nuestras relaciones comerciales 
con los Estados Unidos, han sido ob-
jeto de gestiones oportunas de este Go-
bierno y de nuestra Legación de Was-
hington desde que se abrió en las Cá-
maras norteamericanas el debate so-
bre la nueva^Ley Arancelaria que allí 
ha empezado a regir, en cuanto a los 
azúcares, desde el primero del pasado 
mes de Marzo. Del debate de las Cá-
maras resultó alguna ventaja, respecto 
de lo que establecía el primitivo pro-
yecto norteamericano, como la supre-
sión definitiva del derecho nuevo que 
a los plátanos se imponía; pero res" 
pectO del azúcar, no se modificó sus-
tancialmente el articulado del referido 
primitivo proyecto de Ley, no obstan-
te las gestiones que se hicieron oportu-
namente para conservarlas a nuestros 
azúcares las preferencias de que dis-
frutaban del 20 por 100 de rebaja so-
bre los tipos de dichos anteriores aran-
celes. 
Posteriormente a la promulgación 
del actual arancel de los Estados Uni-
dos, se produjeron las gestiones, por 
medio de la Legación de Washington 
para obtener de aquel Gobierno las 
mayores ventajas posibles dentro del 
nuevo arancel, pero hasta el presente 
no vé el Gobierno que sobre ésto se 
pueda obtener nuevos resultados, res-
pecto a conceder a los azúcares cuba-
nos rebajas en el derecho de importa-
ción, que equivalgan en cantidad a lo 
que se deducía sobre los tipos del an-
tiguo arancel. 
J U S T I C I A . 
Debo, en primer término, hacer 
constar la dolorosa pérdida sufrida 
por la República, por el fallecimiento 
del ilustre Presidente del Tribunal Su-
premo, doctor Juan Bautista Hernán-
dez Barreiro, cuyas condiciones de 
ilustración como Catedrático y Letra-
do, de rectitud, ecuanimidad y compe-
tencia como Magistrado y de correc-
ción y bondad como caballero, fueron 
siempre reconocidas por todos nues-
tros compatriotas. Para ocupar la va-
cante producida por tan sensible fa-
llecimiento, hube de designar al doc-
tor José Antonio Pichardo que a satis-
facción de todos, venía desempeñan-
do el elevado cargo de Presidente de 
la Sala de lo Civil , hacía varios años: 
para la plaza en descubierto por "1 as-
censo del señor Pichardo. designé al 
Magistrado señor Octavio Giberga. y 
para la vacante por este motivo ocurri-
da hice el nombramiento de¿ doctor 
José Ignacio Travieso, Fiscal que ha-
bía sido durante largo tiempo del T r i -
bunal Supremo. 
Las evidentes condiciones de capaci-
dad, competencia y rectitud de esos 
funcionarios, hicieron que sus nom-
bramientos merecieran la inmediata 
y unánime aprobación del Senado 
tengo también la secrurifí»^ nno Vi 
obtenido la del pueblo. 
Creo de mi deber asimismo, insistir 
mensajes he tenido la honra de dir igir 
al Honorable Congreso, respecto de la 
importante reforma de la organización 
de los Tribunales y Ministerio Fis-
cal. 
La población de la República ha 
aumentado considerablemente y en su 
consecuencia y en grado extraordina-
rio, el número de recursos, pleitos y 
causas criminales a su conocimiento so-
metidos. En proporción de ello, corres-
ponde aumentar el personal y los suel-
dos de muchos funcionarios, por el 
grande esfuerzo que realizan y para 
garantizar su completa independen-
cia. 
No es posible presumir hasta dónde 
ha llegado el crecimiento de la tarea 
encomendada * los Fiscales. A las 
naturales gestiones que con referencia 
a las causas criminales, recursos con-
tenciosos y defensas de los intereses del 
Estado y de los menores y ausentes, 
les estaban cometidos por la Ley, que 
como todos sabemos, se han duplica-
do de ocho a diez años a la fecha, se 
le agrega constantemente por medio 
de circulares e indicaciones, nuevos 
trabajos, como el de asistir a los j u i -
cios que ante l?s Jueces Correcciona-
les y Municipales se celebren por in-
fracciones de Ley de Caza y por aten-
tados a la Moral, y a los desahucios, 
donde se proponen recursos de ampa-
do, &. n i por los de Partido, que sen 
muy pocos, se puede llenar cumplida-
mente cs:í cometido. Se hace necesario 
aumentar su número y su sueldo en el 
Tribunal Supremo, y en algunas Au-
diencias, y crear un Fiscal de Partido 
donde quiera que haya un Juzgado de 
Instrucción. E n caso de que se les 
aumentase de una 'manera adecuada 
el sueldo, convendría prohibirles, el 
ejercicio de la profesión de letrados, y 
establecer entre ellos ün escalafón es-
pecial . Y para garantir a todos, Ma-
gistrados, Jueces y Fiscales, su inde-
pendencia y rectitud, debiera estable-
cerse el sistema de jubiliaciones.^sobre 
lo que tengo entendido que ya hay 
presentado algún proyecto de Ley. 
En las Estadíst icas que se me facili-
tan por la Secretaría de Justicia, re-
lativas a los trabajos de los Juzgados 
Municipales, he podido' notar que el 
número de desahucios en la ciudad de 
la Habana es extraordinario, habiendo 
llegado a unos veinte mi l aproxima-
damente en el año pasado, si bien sólo 
se alcanzó la cifra de 129 lanzamien-
tos. Se me ha explicado que esa enor-
me cifra obedece al hécho de que los 
dueños de casas alquiladas, y sobre to-
do los que se dedican a la industria de 
subarriendo de habitaciones, han u t i l i -
zado los Juzgados como agentes cobra-
dores, firmando y remitiendo a los mis-
mos, las papeletas de demanda de 
desahucio al día siguiente de venci-
do el mes o la quincena, de cuyas de-
mandas después no se acuerdan o se 
apartan. De cualquier manera debo re-
comendar al Congreso, el estudio de 
este particular, que aunque solo sea en _ faltando solo su encuademación por 
y 
lan 
apariencia, reviste graves caracteres. 
Quizás sería con Teniente la adopción 
lagal del sistema, que según creo existe 
en Dinamarca, en cuya v i r tud los 
Ayuntamientos tienen la obligación de 
recoger, inmediatamente, a toda fami-
lia lanzada a la calle por un desahucio 
depositando sus muebles en lugar 
apropiado y repartiendo sus miembros 
en distintos asilos, hasta que el jefe 
de la famüia obtenga trabajo y se pon-
ga en condiciones de reconstruir su ho-
gar. No es posible que el Estado per-
manezca ante el espectáculo de que 
los muebles se encuentren amontona-
dos en una calle, obstruyendo el t rán-
sito y de que se vean en la vía públi-
ca familias angustiadas y desespera-
das, tanto más. que la mayoría de las 
veces obedece la falta de pago a en-
fermedad o carencia de trabajo del je-
f de la familia. 
La frecuencia con que acuden a mí 
Congreéistas, Directores de periódicos 
y otras personas de representación po-
lítica y social en solicitud de indultos, 
y en cuyas entrevistas se me conven-
ce a veces del rigor o exceso de la pe-
na, ha lievado a mi ánimo el conven-
cimiento, en que de seguro abunda el 
poder legislativo, de la necesidad im-
periosa de reformar, al efecto, el Có-
digo ^Pcnal. En tal vir tud, créeme 
cbligado llamar respetuosa!nenie la 
atención del Congreso hacia tan 
importante asunto. rogándole que 
cuanto antes delibere acerca del mis-
mo, pues el remedio de los indultos, 
sobre de no ser adeciu^lo, prodií' e los 
desastrosos efectos de desautorizar los 
Tribunales de Justicia y de aumentar 
la criminalidad. 
Con objeto de hacer más fácil la ad" 
ministración de la Justicia Municipal 
he dispuesto y realizado ya la trasla-
ción de los Juzgados Municipales de 
la Habana a sus respectivos distrito* 
y estoy tratando de hacer lo mismo 
con los Juzgados Corrociconales. Otro 
tanto he hecho con el Juzgado Muni-
cipal de San Jerónimo, en la provin-
cia de Camagüey que trasladé a la Flo-
rida y con el de Mordazo, en la de 
Santa Clara, a Manacas. 
A fin de evitar trámites y molestias 
a los ciudadanos que establecen recur-
sos de alzada contra los acuerdos de los 
señores Secretarios del Despacho, dic-
té el Dcre to número B55 ,1^ 25 de Sep-
dad y el lugar de la presentación de 
esos recursos. 
Con la creacción del Registro de la 
Propiedad, del Noroeste, en la capital 
de la República, se ha suscitado un 
verdadero conflicto, respecto del tras-
lado de los asientos de los libros de un 
Registro a otro, lo que causa extraor-
dinarias demoras y perjuicios a los 
propietarios de fincas que pertenecien-
do antes a los Registros del Mediodía 
y Oriente, corresponden ahora al No-
roeste. Para ayudar a la solución del 
mismo, dispuse por Decreto de 23 de 
Febrero de este año, que se entregaran 
al Registrador del Noroeste aquellos 
libros que sólo contenían inscripcio-
nes de fincas situadas en la demarca-
ción de este últ imo Registro; por esta 
medida única, que mis facultades me 
permitieron, no remedia más que pe-
queñísima parte del mal existente. 
Creo conveniente que el Congreso es-
tudie y resuelva sobre este punto, por 
medio de una Ley ; pues es público 
que la contratación está detenida en 
varios barrios de la capital y muy es-
pecialmente en los del Vedado y Me-
dina, habiendo perdido algunas perso-
nas su propiedad, por no haber podi-
do obtener los documentos necesarios 
para extender una nueva escritura hi-
potecaria. 
Como expuse en anterior Mensaje, 
he creado en la Secretaría de Justi-
cia una Comisión para el estudio de 
los asuntos sociales, a fin de que la 
República no quede a la zaga en el mo-
vimiento de las demás naciones, en 
esta materia. No estoy arrepentido de 
la creacción de ese organismo; en él 
se estudian ahora, aparte de otras 
cuestiones de suma importancia, la del 
paro forzoso y la de la carestía de la 
vida. A las indicaciones y cuestiona-
rios de la referida Comisión respon-
den, con rapidez y entusiasmo, las cla-
ses proletarias, desde la capital hasta 
las de las regiones más distantes. 
Creo que serán fructuosos sus trabajos, 
y por ello no vacilo en recomendar al 
Congreso, como hice en anterior Men-
saje, la inclusión en presupuesto de la 
cantidad necesaria para su sosteni-
miento, mientras no se cree la Secreta-
ría de Trabajo, a cuyo seno irá nece" 
sariamente a refundirse. 
GOBERNACION: 
E l funcionamiento de los Gobierilos 
Provinciales y Locales, continúa res-
pondiendo, por su marcha normal y 
ordenada, a las esperanzas que conci-
bió el actual Gobierno. 
A v i r tud de la creación de los nuevos 
Términos Municipales de Melena del 
Sur y San Diego del Valle, se han da-
do las órdenes necesarias a fin de que 
puedan celebrar, sin inconveniente al-
guno, sus elecciones en lo . de Noviem-
bre próximo. 
Los trabajos estadísticos sobre el 
estado y la riqueza de los Municipios 
de la República, están terminados, 
cu las exhortaciones que en diversos tiembre de 1913, que ^ j ó la'oportuni-
tomos, que resul tarán de suma im-
portancia como obra de consulta. Con-
tinúan interrumpidos por falta de cré-
dito para cubrir los gastos de la Co-
misión técnica respectiva, los .que en 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 139 de la Ley del Poder Ejecu-
tivo inició la Secretaría del Ramo pa-
ra la rectificación del Mapa General y 
su fijación de límites por Ayuntamien-
tos; y sería conveniente, en mi sen-
tir , que el Congreso votara un crédi-
to especial que permitiera continuar 
esos trabajas. 
Eu cumplimiento de la Ley, se han 
dispuesto todas aquellas visitas «le 
inspección a la hacienda de los Muni-
cipios que las circunstancias aconse' 
jaron, dando lugar a la instrucción de 
los respectivos expedientes de cargo 
y responsabilidades contra los funcio-
narios a quienes debían éetas exigirse, 
y determinado, en algunos casos, la in-
tervención de los Tribunales ordina-
rios. 
E l orden público permanece inalte-
rable, así por el afianzamiento de la 
disciplina social, como por la eficacia 
con que cumplen su ministerio todas 
las autoridades y la fuerza pública, 
señaladamente la Guardia Rural, a cu-
yo amparo ejercen los ciudadanos sus 
derechos constitucionales. 
La moral pública, en lo que se refie-
re al juego, a los espectáculos y a la 
prostitución, más difícil ésta de vigi-
lar y reprimir ahora que antes, es 
asunta que ha merecido siempre pre-
ferente atención. 
Insuficientes los polvorines oficiales 
situados en la Habana y Santiago de 
Cuba para dar abasto a las numero-
sas S3licitudes de depósitos de explo-
sivos para canteras, galeras, tejares y 
den\ás industrias análogas que aumen-
tan por razón del fomento creciente 
del país, se dispuso últimamente la ins-
pección , de este servicio, cuyo resulta-
do justifica la necesidad de que se re-
conozca la mayor importancia a este 
asunto, procurando alejar los citados 
establecimientos por los perjuicios que 
en caso de accidentes pudiera irrosrar 
a las respectivas poblaciones, sin afec-
tar la gran importancia que el comer-
cio de explosivos ha adquirido en nues-
tro país. 
Por Decreto número 1.170. de 6 de 
Diciembre último, quedó nombrada 
una Comisión de Veteranos de la Inde-
pendencia para que-se encargase de la 
erección de un monumento provisional 
en el Parque del Castillo de la Punta, 
con los restos del acorazado de gue-
rra "Maine" , donado al nuestro por 
el Gobierno de los Estados Unidos 
de América. -
Llamo respetuosamente la atención 
del Poder Legislativo sobre la necesi-
dad de que acuerde el crédito necesario 
para cubrir los déficits que resultan 
por manutención de presos y pena-
dos. 
A l presente se adeudan los pesos 
31,390-18 tomados de la consignación, 
del Presidio, Ínterin se concedía el 
crédito solicitado, para abonar lo co-
rrespondiente a los meses de Julio a 
Octubre, ambos inclusive, con más de 
$34,455-67 que se adeudan a los pro-
veedores, por los meses transcurridos 
de Noviembre a Febrero ya decursa-
dos, en total ; $66,585-85. 
Es tan apremiante la resolución de 
este asunto, que no vacilo en reco-
mendarlo nuevamente al Honorable 
Congreso. 
E l movimiento de personal ocurri-
do en el Ejérc i to ha sido el sivuiente: 
Ascensos de jefes y oficiales . . . 
Nombramientos de oficiales . . . 
Cadetes que ingresaron . . • . . -
Cadetes licenciados o relevados. . 
Jefes y oficiales retirados . . . . 
Alistados retirados. . . • • • • • 
Pensiones concedidas a oficiales o 
sus herederos. . . . • 13 
Pensiones concedidas a alistados 







E l estado sanitario de l^g ^ 
de este Cuerpo es astisfactorio ^ 
Por todos conceptos han ocm -̂
en el mismo 95 bajas durante ¿ j 4 
ríodo antes expresado, siendo dosM 
ellas de jefes y lás restantes d.. 
tados. 
Las causas que motivaron (}: i 
bajas son las siguientes: " 
Retirados del servicio activo , 
Licenciados por onn-vor, ' ,*— 
servicio . . . 
Separados por 
servicio . . . 
Licenciados por inutilidad físicV u 
Expulsados por sentencias ^ 
Consejo de Guerra. . . . „. 
por conveniencia al 
conveniencia ¿ 
Total 
E l día 28 de Febrero de 
Se ha dado a la estampa y puesto 
en vigor el nuevo Reglamento de Ins-
trucción de Infanter ía publicando en 
folleto lo pertinente para distribuir-
los entre los alistados. 
Además se ha abierto en el Cuartel 
Generajjjara el uso de los oficiales 
una Biblioteca que en la. actualidad 
consta de 700 obras con 900 volúme-
nes. 
Se han establecido campos de t i ro 
en Matanzas y Santiago de Cuba; se 
han completado los de la Cabaña y ^1 
Campamento de Columbia y se ha re-
parado también el de Pinar del Rio, 
los cuales están en perfectas condi-
ciones para el uso a que se les .desti-
na y las necesidades de las fuerzas 
destacadas en dichas localidades. 
La instruccióu de guarnición se 
continúa diariamente de acuerdo con 
los Manuales prescriptos y ha sido 
completada úl t imamente con las prác 
ticas de marcha efectuadas por las 
fuerzas del Ejérci to en las provincias 
de Pinar del Río, Habana, Matanzas, 
Santa Clara y otros lugares, hacién-
dose un recorrido de 4,649 kilóme-
tros. Estas práct icas han resultado de 
gran beneficio para la fuerza por su 
adiestramiento en el servicio de cam-
paña y su conocimiento de los terri-
torios por donde han realizado di-
chas marchas, estableciendo al mismo 
tiempo, una corriente de cordialidad 
entre los habitantes. 
E l estado sanitario del Ejérci to , en 
general, es excelente y cabe asegurar 
que no puede ser mejor dentro de las 
condiciones y recursos con que se 
cuenta para atender a este importan-
te ramo, dado que existen grandes 
deficiencias, sobre todo actualmente 
en los alojameintos de las fuerzas 
que han sido no ha mucho destaca-
das. 
Se ha procedido a la -/acuñación 
antitífica de los alistados del Ejérci-
to, lo que tan admirables resultados 
ha dado úl t imamente en el Ejérci to 
americano. 
Es de importancia en el ramo de 
Gobernación y sobre lo que deseo lla-
mar especialmente la a tención del 
Congreso, la necesidad imperiosa de 
obtener un crédito para proceder a 
la adaptac ión de los edificios del Es-
tado que en algunos lugares se han 
destinado al alojamiento de las fuer-
zas que en definitiva habr í an de dis 
tribuirse en todo el terr i torio de la 
Nación, y que ^n su mayor ía se en-
cuentran actualmente mal alojadas, 
sin condiciones higiénicas adecuadas. 
Urge además destinar la cantidad 
precisa para la construcción progre-
siva de los edificios necesarios situa-
dos en el Campamento de Columbia, 
que son todos c»e madera, cuya dura-
ción se fijó en diez años y cuentan ya 
quince, debiendo seguirse el plan de 
reconstruirlos de cemento armado, 
concreto y mamposter ía ; y muy es-
pecialmente y con toda preferencia 
debe procederse a la construcción del 
Hospital general con arreglo a las 
prescripciones de la Sanidad moder 
na y las necesidades del servicio y 
consignándose cantidades anuales pa-
ra el desarrollo de un plan general 
de hospitales que coínprenda todos 
los edificios indispensables de acuer-
do con las teorías más acreditadas. 
Ascienden a 24,967 los servicios 
y detencipnes realizadas por la Guar-
dia Rural, durante el tiempo trans-
currido desde mi Mensaje de 3 de No-
viembre úl t imo a 28 de Febrero del 
coriente año. de ellos 22,603 fueron 
servicios de distintas clases ajenos al 
ordinario del Cuerpo y 2.364 deten-
Guardia Rural constaba de 330 
tacamentos y 22 sub-puestos que ^ 
cen un total de 352 y se hallaban ¿jg. 
tribuidos en todo el territorio de Ij 
República. 
Cada día se siente más la necesidad 
de que se construyan cuarteles 
píos para la Guardia Rural y que ^ 
sitúen los fondos correspondiente» 
para atender como es debido a las re. 
paraciones de todos los edificios ocu. 
pados hoy por las fuerzas de este 
Cuerpo. 
Era una urgente necesidad la ai 
quisición de cabalgaduras para 3 
Guardia Ru^aloque como consecuen. 
cia de la revolución de 1912 sólo con-
taba con la mitad de lo que su perso. 
nal necesita, por cuyo motivo dispuse 
que se procediera a su compra por 
una comisión designada al efecto, la 
que pudo adquirir en el país, despuíj 
de recorrer las principales poblacio-
nes de la República, ' 109 caballos, cu-
yo cosfo tuvo un promédio de 140 pe-
sos por unidad, en vista de esta difi. 
cuitad se t ras ladó a los Estados Ilni-
dos de América con el f in de adquirí? 
los que faltaban. 
Las cabalgaduras adquiridas por 
dicha Comisión, transportadas libres 
de gastos para el Estado y aceptadas 
definitivamente por otra Comisión 
previo un segundo examen en esta 
ciudad, asciende a 1,805 con un pro-
medio de costo de $155.50 cada una. 
La propia Comisión compró 163 mu-
los extranjeros a un precio de $19!l 
por unidad, haciendo un total di 
$2,077 todos los adquiridos. Habiéji-
dose abonado su importe con cargo & 
las consignaciones para remonta á( 
•la Guardia Rpral, del presupuesto vi-
gente y con 100,000 pesos transferí" 
dos, de los sobrantes del sub-capítulí 
" F o r r a j e " y los restantes fueron pa-
gados con cargo a la Ley de 8 de Ju« 
nio de 1912 de conformidad con lu 
dispuesto en el Decreto número 238 
de 5 del pasado mes. 
Es urgente la necesidad de aumen-
tar las fuerzas de la Guardia Rural 
para que responda a las nuevas soli-
citudes de nuevos destacamentos; el 
personal del Cuerpo ya no es posiblí 
que pueda multiplicarse más de lo 
que está para atender a los innume* 
rabies servicios que le están enco* 
mendados, sobre todo el de recorrido 
de sus respectivas zonas para la efi* 
caz vigilancia de sus campos y la pro-
tección de vidas y haciendas. 
A f in de que el personal jurídico 
resulte en justa proporción con 1^ 
necesidades del servicio y la mejof 
administración de la Justicia militar 
se hace necesario aumentar el número 
de Auditores del Cuerpo, pues sola-
mente cuenta 4a Guardia Rural con 
un Comandante Auditor de Guerra V 
dos Auxiliares civiles, necesitando 
además un Auxi l i a r audiror deLCo* 
mandante Audi tor General del CueP* 
po y un Audi tor para cadii Reginiien* 
to . 
No es menos apremianti reorgani' 
zar el-servicio de Veterinaria 
Cuerpo. 
Ahora es aun más palpable la ur-
gente necesidad de ese aumento, p"eS 
para la aclimatación y cuidado de l*15 
2,077 caballos y mulos adquiridos ul-
tima mente se hace indispensable ^ 
servicios de profesionales, a fia Jf 
que la caballería del Cuerpo esté de-
bidamente atendida y de que do se 
perjudiquen los intereses del Estado 
por faita de asistencia profesional a 
las cabalgaduras. 
La PoUcía Nacional ha sido y est* 
siendo objeto de una atención preif* 
rente por parte de la Secretaría d 
Gobernación, la cual ha dispue^ 
que todos los ingresos, ascensos y ^j- ' 
santías se hagan de acuerdo con 
Orden número 156 y demás leyes J 
disposiciones que regulen este 
nismo. Actualmente hay en funciona 
un oficial instructor para las Pra^eI 
cas de t i ro al blanco del personal 
Cuerpo de Policía, cu^a Academia se-
rá reorganizada para poder prop0' 
cionar a los vigilantes una P r e P a J ¿ ! 
eión adecuada y completa para el 
sempeño de las importantes funC, 
nes que les están encomendadas. 
A este respecto, me permito r ^ ^ 
mendar al Honorable Congreso ^ 
una Ley de Retiro para los vig,lft, 
tes y oficiales de la Policía Kacio0* 
análoga a la que fué dictada pRra 
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tniembros del Ejérc i to y la Guardia 
gural , medida esta equitativa y jus-
ta y que no necesito encarecer por los 
beneficios que hab r í a de reportar. 
Del movimiento de presos ocurrido 
durante el mes de Febrero próximo 
pasado, resulta que el número de pe 
nados existentes en el Presidio de la 
República el día 28 era de 1,421 y el 
de los presos ingresados en las cárce-
les de 677; de ellos son cubanos 554; 
extranjeros 123; varones 642; hem-
bras 35; con instrucción 463: sin ella 
214; blancos 365; negros 170; mesti-
zos 141; asiáticos 1 ; solteros 526; ca-
sados 137; viudos 14; reincidentes 
96- no reincidentes 581. 
¿ o s resoluciones importantes han 
sido, además de dictadas por la Se-
cretaría de Gobernación; por una de 
ellas se dispone que sean preferidos 
para cubrir los puestos de vigilantes 
de la Policía Nacional y de escoltas 
del Presidio y Cárceles de la Repúbli-
ca los licenciados del Ejérci to y la 
Guardia Bural , con nota favorable, a 
f in de obtener por este medio un per-
sonal homogéneo y con hábitos y dis-
biplina. 
La otra medida ha sido la cancela-
ción de todas las licencias especiales 
concedidas para portar armas de fue-
go y restringiendo la expedición de 
las otras clases. Ha llegado a ser en 
nuestro país tan alarmante el núme-
ro de procesos por disparos de armas, 
de lesiones graves y de homicidios 
producidos con armas de fuego, que 
gi no hubiera otro motivo, este sería 
bastante para justificar esa medida y 
las que el propio Departamento de 
Gobernación se propone tomar con el 
propósito de i r extinguiendo la per-
judicial costumbre dé portar injusti-
ficadamente armas de fuego. 
Se han abierto en estos últimos 
meses tres nuevas oficinas postales y 
telegráficas en la povincia de la Ha-
bana, tres en la de Matanzas, tres en 
la de Santa Clara, una en la de Ca-
magiiey y cuatro en la de Oriente; 
las cuales unidas a las cuarenta pos-
tales, también de nueva creación, ha-
cen Tin total de cincuenta y cuatro 
nuevas oficinas de Correos y Telé-
grafos, abiertas al servicio publico. 
Como las oficinas de nueva crea-
ción no siempre tienen la facilidad de 
utilizar las vías férreas, por cruzar a 
veces sus paralelas a inmensa distan-
cia ha sido indispensable la crea-
ción de nuevas rutas. 
Hoy utilizamos los servicios de cin-
cuenta y dos ferroviarias, ciento dos 
montadas o rodadas; once marí t imas, 
nacionales y extranjeras, y 23 de 
transbordo. 
Además de las 52 rutas ferrovia-
rias que vienen uti l izándose para la 
conducción de correspondencia, la 
[Dirección General tiene en proyecto 
jtma de Mataguá a Ranchuelo, cuyo 
costo total incluso conductor y men-
sajero será de 3,620 pesos ; otra de 
Cumanayagua a Paradero de Cama-
rones, de 3,500 pesos; otra de Sagua 
a Santa Clara, 4135 pesos; otra de 
Lequeitio a Pórtela , 1,540 pesos, y 
otra de Sagua a Camajuaní, 4,047 pe-
sos. 
Desde el l o . de Enero del año ac-
lual se han aumentado las siguientes 
rutas: 
Una por ferrocarri l de Caibarién a 
Mayajigua con dos expediciones dia-
rias y otra de Sagua la Grande a Co-
rral i l lo también con dos expedicio-
nes. 
Se aumentaron dos viajes diarios a 
la ruta entre Viñales y Puerto Espe-
r í n z c ; ocho expediciones semanales 
a la de Alacranes a Estante; dos más 
diarias a la de Cumanayagua a Ma-
nicaragua; se estableció servicio dia-
rio, excepto los domingos, entre el 
Paradero de Canario y el Central 
Francisco y se crearon una ruta de 
transbordo en Caibarién y otra en 
lAntilla. 
De gran ut i l idad sería aumentar 
asimismo sobre las 102 rutas ya crea-
das, un doble servicio por las monta-
das 5,001, 5,002 y 5,003 entre Cama-
giiey y Santa Cruz del Sur, seis veces 
semanales, cuyo costo será de 2,160 
[pesos; otra de Victoria de Mana t í 
que' ascenderá a 1,000 pesos; así como 
un mensajero de Ojo de Agua a Ma-
inaquita con un costo de 240 pesos. 
Es indudable que el edificio desti-
hado hoy en la Habana a los impor-
jtantísimos ramos de Correos y Telé-
grafos lejos de responder a las nece-
sidades del servicio resulta inade-
cuado para su desenvolvimiento, por 
sus pequeñas dimensiones y falta de 
amplitud, no guardando relación en 
lo absoluto con la creciente pobla-
ción de la capital de la República n i 
con su importante desarrollo indus-
t r i a l y mercantil. 
Cada vez se dificulta más, por lo 
reducido del espacio de que se dispo-
ne, el manejo del inmenso número de 
sacos y balijas de correspondencia de | 
toda clase que entran y salen diaria-
mente de la Estaífeta, por lo cual de- j 
be erigirse un edificio apropiado pa-
ra Correos y Telégrafos. 
Cont inúan discutiéndose por la Di -
rección General de Comunicaciones 
los proyectos de Convenios para el 
cambio de bultos postales propuestos 
por las Administraciones de la Gran 
Bre taña y Estados Unidos de América 
En cambio sigue sosteniéndose el cri-
terio sustentado por el Gobierno de 
Cuba hasta el presente, de no cele-
brar n ingún convenio para el cambio 
de bultos postales con los países de 
Europa o América que no otorguen a 
Muestra República las recíprocas ven-
taiaa solicitadas por nuestro Gobier-
no en tratados de esta naturaleza. 
Por análogas causas tampoco se ha 
llegado todavía a la concertación de-
f ini t iva de convenios de bultos posta-
les con la Gran Bre taña y con los Es-
tdos Unidos, pero se tienen fundadas 
esperanzas en las gestiones que reali-
za la Adminis t ración Postal America-
na para llegar a un acuerdo en condi-
ciones sumamente favorables para la 
exportación, por vía postal, del taba-
co elaborado en cualquier cantidad 
mediante la. derogación de una Ley 
aduanera que actualmente prohibe la 
importación en los Estados Unidos 
de tabacos y cigarros en pequeñas 
cantidades. 
Como ya tuve el honor de informar 
al Congreso las líneas telegráficas se 
encuentran en pésimas condiciones, 
pues desde hace más de cinco años, 
apenas se han renovado algunos tra-
mos. 
En la actualidad y con los recursos 
de que podemos disponer, se han ve-
nido renovando aquellos tramos que 
se encuentran en peor estado, se ha 
cerrado el mayor número de polígo-
nos posible, a f in de obtener comuni-
caciones escalonadas además de las 
directas; y se han creado oficinas de 
pruebas en los tramos largos de lí-
neas para obtener en caso de avería 
su localización con la mayor rapidez 
posible. 
Hasta ahora se han gastado en el 
presente año económico las siguientes 
cantidades: 
En construcción de nuevas 
líneas $20,235 47 
En tendidos de nuevas lí-
neas , . . 2,685 64 
En gastos de aperturas de 
oficinas ,2102 21 
En traslados de oficinas te 
legráfioas 2,756 31 
Total . . . . . . . .$27,779 63 
Pero esas cantidades sólo , han bas-
tado para algunos tramos, por lo que 
es absolutamente necesario que a la 
mayor brevedad se digne votar el 
Congreso los créditos que ya se tie-
nen solicitados. 
No puedo menos de llamar su aten-
ción sobre el aumento que de día en 
día se viene notando en la recauda-
ción que por todos conceptos realiza 
el Departamento de Comunicaciones, 
pues si bien es harto sabido que en 
los servicios de Correos y Telégrafos 
no deben ser considerados como fuen-
tes de ingresos para el Fisco, no os 
menos cierto que en nuestro país no 
está lejano el día en que los ingresos 
Xo sólo cubran todos ios gastos d^1 
ramo, sino que arrojen superávit . 
La recaudación en el úl t imo año ha 
sido la siguiente: 
Importan los sellos des-
pachados por Correo.$1.003,514 34 
I d . id . Telégrafos . . . 229,531 00 
Derechos sobre giros . . 23,250 00 
Alquileres, de apartados 33,700 00 
Multas por infracciones. 480 00 
Misceláneas 250 00 
$1,290,725 34 
Derechos de bultos pos-
tales. 384,141 97 
$1.674,867 81 
Por el úl t imo párraifo número 2 del 
inciso 55 del ar t ículo 4o. del Regla-
mento del Servicio para el recibo y 
entrega de bultos postales, según el 
convenio con el Imperio alemán, los 
derechos deben cobrarse por las Ad-
ministraciones de Correos respecti 
vas. 
H A C I E N D A 
No ha ocurrido en el ramo de Ha-
cienda, de Noviembre a la fecha, acón 
tecimiento digno de especial mención 
n i desde el punto de vista fiscal, n i 
en la esfera administrativa, si bien en 
^1 orden económico cerró el año pa-
sado y ha empezado el corriente con 
cierta depresión industrial y mer-
cantil, debida, sobre todo, al bajo 
precio a que se cotizan los azúcares 
en el mercado. Productores de mer-
cancías destinadas en su máxima par-
te a la exportación e importadores de 
casi la totalidad de nuestros consu-
mos, al precio de lo que vendemos es 
el factor dominante de nuestra activi-
dad social, mucho más que la canti-
dad o el volumen de nuestros frutos. 
No tiene la abundancia tanta trans-
cendencia como en las sociedades en 
que domina o ejerce principal papel 
la economía de uso, o sea el consumo 
directo e inmediato de la producción; 
fenómeno, que a mayor abundamien 
to es más sensible donde la agricultu-
ra y la explotación de los recursos 
naturales propios, son el fundamento 
de la fortuna pública y no dan los 
productos acabados para el consumo. 
Resulte así que en muchos casos, za-
fras cortas y cosechas escasas de ta-
baco, ejercen influencia favorable en 
el bienestar general y son más bene-
ficiosas a la masa de nuestra pobla-
ción, si se cotizan a altos precios y 
atraen gran cantidad de numerario, 
que abundantes cosechas, si se ven-
den a precios inferiores, bastando 
que se presente el fenómeno de dos 
años consecutivos para que se genera-
lice el malestar. 
Es más sensible la depresión actual 
por sobrevenir después de muchos 
años de bienandanzas y de expansión 
en todas las manifestaciones del tra-
bajo nacional; pues, en efecto, no re-
gistra nuestra historia económica en 
todo el siglo X X . De ahí también la 
impaciencia con que se deplora la si-
tuación, y la ansiedad que manifies-
tan todas nuestras clases sociales en 
defensa de sus intereses. En demos-
tración del interés que me inspiran 
sus necesidades, me he asociado a las 
tentativas de organización que se ob-
servan en nuestra agricultura y en 
nuestras principales industrias, mani-
festación, deL espíri tu de la época, 
laudable en todos conceptos, que es 
necesario que se arraiguen y se con-
soliden entre nosotros, pues la asocia 
ción que tan fecunda es en la esfera 
económica como todos, viene a corre-
gir los excesos del individualismo del 
úl t imo siglo. Las sociedades agríco-
las, industriales y mercantiles, son 
órganos insustituibles de la vida eco-
nómica moderna, como necesarias^ pa-
ra fomentar los progresos de la técni-
ca y la distr ibución más provechosa 
de los productos. 
Así es como podremos apercibirnos 
para las grandes alteraciones que se 
vislumbran en el comercio de los pro 
ductos tropicales en general, para un 
porvenir no lejano con los grandes 
ferrocarriles de penetración que se 
construyen en la América del Sur y 
en el Africa Ecuatorial, estimulados 
aquellos, además, en nuestro hemisfe-
rio, con la grande obra del Canal da 
Panamá, que va a poner en más rápi-
da comunicación vastísima, feraces y 
relativamente populosas regiones cá 
lidas de U í ' - .m- .I americano, ceT.4ral y 
meridional del Pacífico con los em-
porios mercantücs e industriales de 
Europa y América, suscitándose así 
competidores efectivos, cuya influen-
cia solo indirectamente sentíamos 
ayer. 
En particular debemos pensar en 
que el campo de batalla de la compe-
tencia de los productores de azúcar 
va a ser en estos próximos años el 
aprovisionamiento en mercado libre 
y abierto de solo dos grandes nacio-
nes, por más que éstas sean las con-
sumidoras por excelencia de azúioar, 
Inglaterra y los Estados Unidos, con 
un consumo ambas que en estos últ i-
mos años 'oscila alrededor de 85 l i -
bras "per cápi ta . '* Como la produc-
ción de azúcar en el mundo civiliza-
do asciende a unos diez y seis o diez 
y siete millones de toneladas y aque-
llas dos naciones consumen más de 
la teroera parte, muy cerca del cua-
renta por ciento del fruto, los dos 
mercados son el eje de la producción 
y se d i spu ta rán su aprovisionamien-
to todos los productores, con. la cir-
cunstancia de que la planta fabr i l y 
el cult ivo en el mundo permiten lan-
zar de un año para el otro al consu-
mo aumentos de millones de tonela-
das, que influirán de una manera de-
cisiva en los precios. Los que no es-
tén bien armados serán los vencidos 
o estropeados en tan ruda campaña, 
y obcecados seríamos si los sucesos 
nos sorprendieran por no ver que no 
admiten ya espera la adaptación 
efectiva de nuestra técnica aerícola, 
de nuectro sistema industrial y do 
nuestro organismo político y fiscal a 
las orientaciones de los nuevos tiem-
pos. 
Son interesantes los datos que arro-
ja la estadística de estos dos últimos 
años sobre aquellas caracter ís t icas 
de nuestros cambios. E l cuadro com-
parativo del valor de la exportación 
arroja una diferencia de ocho miño-
nes de pesos contra- el año de 1913, 
comparado con el de 1912; y, sin em-
bargo, la zafra de 1912 ascendió a 
1.913,000 toneladas contra 2.444,000 
toneladas la de 1913. En cambio la 
importación de mercancías en 1913 
superó a la de 1912 en 17 millones de 
pesos, con la circunstancia favorable 
de que en gran parte ese exceso no es 
de -artículos de consumo inmediato, 
sino de instrumentos de producción, 
correspondientes al desarrollo de 
nuestras industrias y al crecimiento 
de nuestra población. Otro factor im-
portante, demostrativo de que aún 
no puede decirse que estamos en cr i -
sis, es que la inmigración en 1912 ha 
superado a la de 1913 en 5,478 inmi-
grantes, o sea 43,507 en 1513 contra 
38,029 en 1912. 
Otro factor instructivo es el ren-
dimiento de los derechos fiscales, co-
nocidos por derechos reales, en los 
ocho meses transcurridos de primero 
de Julio a 28 de Febrero, en los años 
fiscales de 1912 a 1913 y 1913 a 1914. 
En el primer año produjeron 478,827 
pesos 90 centavos y en el corriente, 
durante el mismo periodo, 588,970 
pesos un centavo, o sea $110,142.11 
transacciones y de actos superior al 
anterior en el año actual. 
Es evidente que la recaudación de 
ios impuestos de consumo se ha re-
sentido en los últ imos meses por las 
circunstancias económicas embarazo-
sas a que me he venido contrayendo. 
El rendimiento de los impuestos es-
peciales creados para el servicio de 
la deuda, pasto siempre de las mur-
muraciones, no corresponde a las 
previsiones del presupuesto vigente, 
pero también es de tenerse en consi-
deración que estas fueron muy exa-
geradas, como lo prueba el hecho de 
que la recaudación del año fiscal en 
curso arroja un promedio mensual 
superior al de los años anteriores, a 
pesar de la situación. En efecto, des-
de el l o . de Julio de 1913 a 28 de Fe-
brero del corriente año, o sea en ocho 
meses de este año fiscal, se recauda-
ron $2.529,077.33, que arroja un pro-
medio mensual de $316,197.15. E l 
cómputo hecho en 1911( cuando se 
preparó el presupuesto actual, que es 
el mismo de 1912-1913, fijó un pro-
medio ihensual de $325,000, pero sin 
base alguna estadística, pues la re-
caudación de los años 1909-1910, 
1910-191 y 1911 a 1912 fué, respecti-
vamente, de $296.042.20, $304,608.21 
y $300,910,38. E l rendimiento del 
año fiscal en curso resulta ser supe-
rior, por consiguiente, al de los tres 
años anteriores, puesto que ha ascen-
dido a aquel promedio de $316.197.16 
mensuales. 
E l rendimiento de Aduanas, fiel 
exponente, como es natural, del mo-
vimiento do las importaciones, cuan-
do hay método y severidad en la ad-
ministración, creció constantemente 
hasta el 31 de Diciembre úl t imo, de-
creciendo luego en lo que va de 1914, 
si bien Marzo presenta mejor aspec-
to que los dos primeros meses del 
año. Hecho nada sorprendente cuan-
do el azúcar se cotiza a menos de cua-
tro reales arroba en nuestro merca-
do, y se impone por lo menos la abs-
tinencia en los consumos individua-
les e industriales, que no sean de pr i -
mera necesidad. E l mes de Enero 
arrojó una diferencie en el volumen 
de las importaciones por el puerto de 
la Habana, contra las importaciones 
en el mismo mes de 1913, ascendente 
a 19.667,851 kilogramos. E n Febrero 
de este año ha sido aquel volumen 
inferior al de Febrero de 1913 en 
18.356,372 kilos. E l cuadro estadís-
tico que inserto a continuación y que 
guarda ínt ima analogía con los de-
mác puertos de Is República, es muy 
instructivo. 
Estado comparativo de kilos de mercancíafi importadas por el puerto de 




Voluminosos. . . * . . 37.601,397 

















Voluminoso. . v . . . 28.967,647 
Tejidos. . . . . . . . 1.545,878 
Farmacia 4.745899 
Ganado. . . . . . . . 183,753 
Carbón . M ; 78.834.582 
Madera. . . . . . . . . . . 11.696,874 
157.673,159 
Hasta ahora, sin embargo, el cóm-
puto de los impuestos y rentas viene 
proporcionando pingües rendimien-
tos, suficientes para atender a las 
erogaciones ordinarias del Tesoro, 
así del presupuesto f i jo como del pre-
supuesto anual, y en no pequeña par-
te cubrir obligaciones autorizadas 
por leyes especiales incluidas en el 
llamado presupuesto del superávit . 
No obstante, creo mi deber llamar la 
atención sobre la necesidad de dete-
nerse en el procedimiento de las con-
cesiones de crédito. La primera de las 
instituciones financieras en el presu-
puesto anual con normas reconocidas 
en su preparación, acuerdo y ejecu-
ción ; y es claro que no existe cuando 
se l ibra constantemente contra el Te-
soro, para atender a servicios o con-
cesiones de créditos creados en el our-
so de la ejeeulción. E l verdadero pa-
trimonio de los Estados modernos es 
la fortuna pública, y és ta rinde sus 
frutos o rentas de una manera conti-
nua, o sea en el decurso del tiempo; 
no es posible atender a órdenes súbi-
tas de consignaciones y pagos, qne 
pueden ascender en corto plazo a -mi-
llones de pesos. 'Los pagos, como los 
ingresos, deben hacerse por dozavas 
partes, salvo emergencias y compro-
misos ineludibles, y si no hay método 
no puede haber orden ni claridad en 
las cuentas públicas. 
Suelen ser a ocasiones objeto de la 
atención general los bienes patrimo-
niales del ¡Estado, que en un tiempo 
manejaba exclusivamente el ramo de 
Hacienda, pero que en las úl t imas re-
formas legislativas, en particular la 
Ley del Poder Ejecutivo, han desin-
tegrado, distribuyendo su administra-
ción y representación entre los diver-
sos departamentos gubernamentales. 
A la Secretar ía de Hacienda sólo co-
rresponde hoy la gestión de los que no 
están destinados al uso de otras Se-
cre tar ías o servicios, " e l cuidado de 
que no sean detentados, el de la t i t u -
lación y documentos concernientes a 
los bienes, conservándolos con la aten-
ción debida, llevando al efecto un l i -
bro inventar io ;" palabras textuales 
de la Ley que demuestran por su cons-
trucción poca, precisión y lucidez en 
el uso del lenguaje jurídico. La Secre-
ta r ía no tiene personalidad con que 
comparecer ante los Tribunales de 
Justicia, que son los únicos Competen-
tes para conocer de las controversias 
en que se ventilan derechos patrimo-
niales, y no es directamente respon-
sable del ejercicio de las acciones y 
de la defensa, según los casos. En su 
misión de custodiar y conservar la t i -
tulación existente no ha sido remisa 
en proporcionar instrucciones y las 
pruebas que ha tenido en su poder; 
afirmación desinteresada en boca del 
que habla, pues no ha habido todavía 
ejecutoria en ninguna contienda sus-
citada en los últ imos meses. 
Es natural que los problemas jur í -
dicos sobre apropiación del suelo en 
el territorio más despoblado y menos 
conocido de la República, apartado 
hasta hace poco y en no pequeña par-
te todavía del movimiento agrícola, 
industrial y mercantil del país, -pro-
voquen contiendas y exciten el inte-
rés general; pero no ha ocurrido has-
ta ahora en la esfera administrativa 
nada que no se haya visto en los paí-
ses nuevos, colocados en las mismas 
circunstancias que nosotros. Lo im-
portante séría concentrar la acción y 
la responsabilidad, dotando a la ad-
ministración de personal técnico que 
sepa distinguir los arduos problemas 
jur ídicos que se relacionan con la 
ocupación, posesión y propiedad de 
la tierra, de manera que no se moleste 
n ingún interés legítimo por la acción 
del Estado, pero que tampoco se im-
pongan la temeridad y la mala fe, 
queriendo erigir los hechos consuma-
dos en modos jurídicos de adquirir. 





























honorable Congreso sobre el próximo 
•vencimiento del término señalado pa-
ra la redención de censos del Estado 
en favorables condiciones para los 
propietarios territoriales, autoriza-
das por la Ley de 29 de Junio de 1910. 
Su p ró r roga sería conveniente al uso 
del crédi to terr i tor ial y agrícola en-
tre nosotros. 
Prosigue sin interrupción el servi-
cio y la amortización de nuestra deu-
da púb l ica ; afirmación que puede 
hacer el Gcbiemo con ínt ima satisfac-
ción, pues importa a las naciones co-
mo a los individuos mantener a tanta 
altura su crédito financiero como su 
respetabilidad y su prestigio en el or-
den moral. Algunos datos estadísticos 
serán la mejor demostración del éxi-
to en esta materia. E l primer emprés-
t i to, o sea el de 1904, de $35.000,000, 
tiene hoy su principal reducido a 
^30.920,000; el de 5 por 100 interior, 
creado para el pago del saldo de la 
deuda al Ejérc i to Libertador, no tie-
ne movimiento, su cifra más elevada 
fué de $11.031,500 en 1900, actual-
mente es de $10.757,300, amort izándo-
se a razón de $50,000 anuales. No ha 
empezado aún la amortización del de 
$16.500,000; cuando empiece, en 1919, 
ya es tará reducido el capital de la pr i -
mera a veinticinco millones de pesos, 
aproximadamente. En su día cumpli-
ré gustoso el deber de rendir cuenta 
del ú l t imo emprést i to. 
•A dos Negociados está hoy reduci-
da la Sección de Estadíst icas de la 
(Secretaría de Hacienda, el de Esta-
dística Mercantil y el de Estadís t ica 
Terr i tor ial . Se ha procurado dar la 
mayor actividad a los trabajos, y han 
sido publicados varios cuadernos en 
el curso del' año, esperando poner al 
corriente la estadística mercantil en 
lo que resta del año fiscal. 
La renta de Loter ía ha sido objete 
de un Mensaje especial al honorable 
Congreso; con celo y perseverancia 
con t inúan sus investigaciones las co-
misiones nombradas al efecto. Es una 
materia que requiere estudio especial, 
y en su oportunidad tendré ocasión 
de someter a la consideración del Po-
del Legislativo las observaciones que 
sugiere la experiencia. 
Cont inúa con infatigable celo la In -
tendencia General de la República 
apurando las cuestiones públicas, re-
trasadas en estos últ imos tiempos. 
Satisfactorio es, en conjunto, el re-
sultado obtenido desde que rige la 
Ley relativa a las relaciones financie-
ras de los ¡Municipios y del Gobierno 
Nacional, aplicación de los principios 
más modernos sobre la división del 
trabajo y distribución de las funcio-
nes entre la administración local y la 
administración central. 
OBRAS PfUBLICAS 
Se ha dado úl t imamente un impulso 
notaible a las obras públicas de todo 
el terri torio nacional, continuando'la 
ejecución de muchas que estaban sus-
pendidac por falta de fondos y de 
otras que muy pronto se hubieran pa-
ralizado por el agotamiento de sus 
consignaciones. 
A pesar de lo insuficiente de las 
consignaciones hechas en el presu-
pueste vigente, se ha atendido cuan-
to ha sido posible a la reparación y 
conservación de las carreteras, puen-
tes y casillas para peones camineros, 
necesitándose para su completa repa-
ración de un crédito no menor de 
$2.200,000. 
Le comisión investigadora de los 
trabajos de canalización del Roque y 
la de los del alcantarillado y pavi-
mentación de la ciudad de la Habana, 
r end i rán en breve sus respectivos in-
formes. 
Las deudas reconocidas, pendientes 
de pago, del Departamento de Obras 
Públ icas , ascienden a $1.626,84^.86, y 
fueron en parte motivo de la centra-
taejón del emprésti to de $10.000,000. 
En la actualidad se hacen los pedidos 
de fondos para el pago de dichas 
obligaciones, pormenorizándose cad^ 
cuenta para su clasificación. 
A causa del agotamiento de los 
créditos consignado?; para el dragada 
del puerto de la Isabela de Sagua, se 
paralizaron las obras. 
Hasta la fecha se han abonado d« 
estas obras, con cargo a ios sobrantes 
del presupuesto, $113,000.00. quedan-
do pendiente de pago $187,952.21. Par 
ra lo que resta del año económico, su-
poniendo que se reanuden los traba-
jos en primero de Mayo, se necesita-
rá la suma de $280,000.00. 
La reciente invasión de la peste bu-
bónica ha demostrado una vez más la 
imperiosa necesidad de reconstruir 
todos los muelles del Estado en el 
puerto de la Habana, haciéndolos de 
nuevo totalmente, de hormigón arma-
do. Como la realización de este plan 
de una sola vez impor ta r í a tpia suma 
considerable, de la que ta l xez no pu^ 
diera disponerse, sería conveniente 
consignar la cantidad anual de dos-
cientos m i l pesos, por ejemplo, que 
permit i r ía reconstruir el primer año 
los mueDes generales y el tramo de 
Paula, en el segundo los espigones de 
Luz y en el tercero los de Tallapie-
dra. Una vez que el Estado comenza-
ra esta reconstrucción debería impo-
nerse a todos los propietarios de los 
muelles de madera, en el l i toral de es-i 
te puerto, la condición de que los re-
construyesen de hormigón armado en 
un plazo de tres años. Lo mismo pu-
diera hacerse en los demás puertos de 
la isla, estableciendo dicha condición 
en todas las concesiones nuevas de 
muelles que se hicieren. 
Los faros de nuevo establecimientoi 
son trece, cuyo costo será, aproxima-
damente, de $1.4^5,000.00, debiendo 
emprenderse lo más pronto posible la 
construcción de los correspondientes 
a la Punta de la Caleta, como a 12 mi -
llas al S.O. de Punta Maisí, y el Cabo 
Corriente, en la costa Sur, próximo al 
extremo occidental de Cuba. Estos 
dos faros son de urgente necesidad 
para los buques'que atraviesan el es-
trecho de Maisí y el canal de Yuca-
tán, pasos en la actualidad muy tran-
sitados, pero que lo serán más aún 
después de la apertura del Canal de 
P a n a m á . 
Recomiendo, por tanto, al Congreso 
que se sirva conceder un crédi to de 
$250,000.00 para la construcción de 
estos dos faros y que en lo sucesivo 
so conceda en cada año el crédito ne-
cesario para la construcción de los 
restantes. 
E l notable fomento que so observa 
en el puerto de Manat í ha motivado 
el estudio del establecimiento de un 
faro pequeño o fanal p;. a señalar la 
entrada de este puerto. Redactado ya 
el proyecto completo do ejecución, 
cuyo presupuesto asciende a la suma 
do $112,812.21, sólo falta para em-
prender la obra el crédi to necesario. 
'Urgente es la necesidad de dispo-
ner de créditos mayores que los que 
se han venido concediendo hasta aho-
ra en los presupuestos generales para 
la adquisición do las boyas y balizas, 
repuestos y nuevas instalaciones, pe-
ro mucho más urgente y apremiante 
os la de disponer de los medios auxi-
liares indispensables para conservar 
y mantener en su sitio el balizamien-
to existente y realizar los nuevos que 
st acuerden. 
E n la actualidad, para este impor-
tante y delicado servicio, sólo se cuen-
ta con el vapor "Rafael Moral es," el 
cual se halla en tan mal estado, que 
requiere frecuentemente costosas y 
dilatadas carenas, quedando el bali-
zamiento poco menos que desatendi-
do. 
Dada la gran extensión de nuestras 
costas, que miden sobre 1,600 millas 
de longitud, el gran número de mag-
níficos puertos con que la Naturaleza 
dotó a nuestra Isla y los innumera-
bles canales y papos que forman los 
cayos y bajos adyacentes, particular-
úñente en la costa 8ur, el número mí-
nimo de vapores necesarios para con-
servar el balizamiento, si no en per-* 
fectas condiciones, por lo menos en 
regular estado de eficiencia, es de 
dos: uno para atender la costa Nor-
te y otro para la'costa Sur, sin per-
juicio de que el Rafael Morales" sea 
carenado debidamente y se le conser-
ve para las comisiones y estudios es-
peciales y suplir a los otros dos cuan-
do sea preciso carenarlos a su vez. 
La adquisición de estos dos vapo-
res impor ta rá sobre $400,000.00. 
Considero indispensable que se des-
tine un crédito de $25,000 para la an-
tigua Maestranza, por el mal estado 
en que se encuentra. 
Para construir un edificio destina, 
do a la Biblioteca Nacional, recomien-
do al honorable Congreso la conce-
sión de un crédi to de $120,000.00, por 
lo menos. 
Para continuar la edificación del Pa-
lacio Presidencial, habrá de servirse el 
Honorable Congreso legalizar la am-
pliación de las obras ordenadas por la 
anterior Administración, ascendente a 
la cantidad de $198.000.00 que se paga-
ron indebidamente del crédito concedi-
do de $¡ 550.000.00 por la Ley de 22 de 
Julio de 1910. También se necesita la 
cantidad de $200.000.00 para las obras 
exteriores, tales como jardines, escali-
natas de acceso, verjas, fuentes y de-
molición de los edificios de la antigua 
Estación de Villanueva, así como otro 
crédito de $200.000.00 para el mevilia. 
no, tapicería, lámparas y demás obje-
tos de arte y decoración, Estos créditos 
adicionales sumados con los $450.000.00 
qtie falta por consignar el $1.000.000 00 
que autoriza la Ley de Julio de 1910 
arrojan un total de $850.000.00 que e ¿ 
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!e todo punto necesario para terminar 
A, Palacio PresidenciaL 
Llamo respetuosamente vuestra aten-
ción sobre l'a necesidad de que el hono-
rable Congreso vote el crédito indis-
pensable no solo para reparar los edi-
ficios de la Universidad Nac.onal 
por lo general, se encuentra en es ado 
ruinoso, sino para construir deñmtiya-
mente uno que sea digno de nuestro 
centro docente. -
Los estudios que al presente realiza 
la ('omisión técnica nombrada para re-
solver definitivamente el arduo proble-
ma de abastecimiento de agua de la ciu-
dad de Santiago .le Cuba, progresan no-
tablemente. Para llevar a cabo las obras 
corresoondlentes se necesita un crédi-
to de $1.-200.000.00. 
El mal estado dedos talleres de Obras 
Públicas me obliga a recomendar al Ho-
norable Congreso la concesión de los 
eréditos siguientes: . 
Para la construcción de un edificio 
destinado a instalar ios talleres de ma-
quinaria, herrería y pailoría del Arse-
nal. $63. 000.00. 
Para la adquisición de aparatos y he-
rramientas modernas, montajes de las 
mismos- y de los ya existentes 
$85.000.00. 
Para la eonstmccion de un editieio 
que se destinará a Laboratorio físico 
químico del Departamento, e instala-
ción v montaje de los aparatos existen-
tes en el Laboratorio y adquisición de 
otros, que son necesarios $12.000.00.^ 
La concesión de los referidos crédi-
tos es de carácter esencial, si se quiere 
que los talleres respondan a las necesi-
dades del servicio del Departamento. 
Aún cuando se ha precedido con la 
mayor economía en la inversión de las 
cantidades disponibles para cubrir los 
gastos de todos los servicios, afectos a 
la Jefatura de la Ciudad de la Habana, 
dada la inasruitud actual de los mismos 
v [a insuficiencia de las asignaciones 
eonsipnadas en el Presupuesto vigente, 
las cuales resultan con un 33 por ciento 
menor de lo que debieran ser con rela-
ción al aumeiito del área de la pobla-
ción, resulta actualmente que con los 
saldos de los créditos existentes para 
las atenciones, no se cubrirán los srastos 
.¡e la referfíla Jefatura hasta 30 de Ju-
nio próximo, sino que con déficit de 
.«41.438.60 al respecto de $38.000.00 
para aguas y cloacas; $7.000.00 para 
calles y parques y el resto de $116.43860 
para la limpieza y recogida de basuras. 
Por lo expuesto recomiendo urgente-
mente al Congreso que conceda los 
$141.438.60 necesarios para saldar el 
déficit indicado, por cuanto tan impor-
tantes servicios no pueden parali/arsc 
sin afectar seriamente a la salud públi-
ca. 
E l 25 por ciento que se recaude por 
"Practicaje" debe dedicarse a meleras 
de los Pnerios de la República y en es-
te sencido ruego al Poder Legislativo 
que, nityfen lo tiene, adopte la resolu-
ción procedente. 
La obra importantísima del Río "Sa-
gua" en la que se han invertido sumas 
de consideración, se halla paralizada, 
por el agotamiento de sus créditos y de 
no prosecruirse los trabajos, se perde-
rán las valiosas unidades realizadas y 
continuará amenazada seriamente la 
ciudad de las inundaciones. En tal vir-
tud, niego al Honohible Qongreso que 
para terminar dicha obra vete un cré-
dito no menor de $70.000.00. 
Como consecuencia del canje del Ar-
senal, estaba la Compañía- de Ferroca-
rriles obligada a construir un cremato-
rio para las basuras de la Ciudad. Esa 
obra se ha construido "en terrenos cedi-
dos por la Compañía de Cas y Electri-
cidad, en Tallapiedra: mas por no ha-
ber crédito para su funcionamiento y 
no haberse terminado en época opor-
tuna, se suspendió su recepción. 
La necesidad de la formación del ma-
pa geodcsico-topográfico y geológico de 
Cuba, es cada día más apremiante. 
.Además de su manifiesta utilidad sre-
neral satisfaría multi tud de urgentes 
necesidades, como la de mejor estable-
cidos límites de los términos municipa-
les, de los partidas judiciales y de las 
provincias, que en su mayoría son in-
ciertos y siembran la confusión en la 
delicada materia de jurisdicciones; la 
de permitir estudiar inmediatamente, 
en cada caso, sin gastos hoy ineludibles, 
los ante-proyectos de Obras Públicas, 
como carreteras, ferrocarriles, acueduc-
tso etc. la de determinar la posibilidad 
de su ejecución en una forma dada y 
la de fijar las zonas de estudios defini-
tivos. Sería dicho mapa la preparación 
necesaria para poder pasar a formar 
el mapa geológica y el agronómico, tan 
útiles para la minería y la agricultu-
ra, constituyendo asimismo, la base in-
dispensable del mapa catastral, que im-
pediría las ocultaciones de riqueza- te-
rr i tor ia l , determinaría con fijeza los te-
rrenos del Estado, distribuiría equitati-
vamente los impuestos sobre la misma, 
aumentaría considerablemente los in-
gresos por tal concepto y dar ía seguri-
dad a las trasmisiones de la propiedad. 
Lo difícil de tan importante traba-
jo requiere que su ejecución se enco-
miende a personas de competencia es-
pecial en la materia. 
A fineA de la primera Intervención 
se t ra tó de comenzar el mapa topográ-
fico y geológico de la Isla de Cuba, em-
pezando por efectuar los trabajos geo-
désicos preliminares. 
Respecto al mapa geológico, nunca 
se ha acometido esa tarea ^n Cuba, so-
lo se han efeetoado, también durante 
el período de la primera Intervención, 
reconocimientos preliminares respecto 
n la constitución geológica de la Isla 
por los señores llaves y Day geólogos 
del Departamento d.̂  reeonorimientos 
Beológkm de Ion Estados T'nido*. 
Es nrcon'e (|ue 11 Honorable Congr»-
m». t o m o un acuerdo favorable sobr» 
lautlto tan importante, y <»ole así podía 
conocerse ?or e X B e t í t a d la geografía 
física y l o s r^.M - M s mineros y aeríco-
las de !a Repúbiica. 
La red de carreteras existentes en la 
actualidad en el territorio nacional, 
comprende 1,814 kilómetros construí-
dos en las seis provincias. 
Destácase el estudio y la considera-
ción de la falta de comunicaciones la 
necesidad patente de adoptar un siste-
ma o plan genera I*" de carreteras que 
satisfaga las necesidades actuales y fu-
turas del país, que una de alguna ma-
nera las comarcas más necesitadas de 
vias da comunicación y que tienda al 
desarrollo agrícola del país y Heve el 
progreso y adelanto a esas comarcas con 
tanto derecho al goce de prosperidad d& 
la Nación como la que más y que con 
dicho plan se aumente la riqueza de la 
República. 
Con este f in , y en consonancia con el 
proyecto de Ley presentado por el doc-
tor Sánchez Fuentes, Representante 
por la Provincia de la Habana, la Se-
cretaría de Obras Públicas ha redacta-
do un plan general de carreteras, apro-
vechando en su estudio las construi-
das en la actualidad y las leyes espe-
ciales para carreteras locales, atendien-
do a las necesidades del país y procu-
rando armonizar, en cuanto sea posible, 
todos los intereses que pudieran afec-
tarse con la adopción de dicho plan, 
considerado, en su estudio como de ca-
rácter nacional. 
E l plan adoptado, por lo general, ha 
sido el de tres sistemas longitudinales 
de carreteras, una Xorte, conectando 
las poblaciones, pueblos y regiones si-
tuados en el Norte de la República; uno 
Central, uniendo aquellos puntos si-
tuados en el Centro, y otro Sur que uni-
rá a aquellos situados en la parte Sur 
de la Isla. 
Esas tres sistemas adoptados se unen 
entresí por vias cuyo trazado va de Nor-
tê  a Sur, conectándolos en aquellos 
puntos que se han creído más conve-
nientes y a su vez uniendo otros que hoy 
día carecen de ellas. 
La carretera de seis kilómetros d» 
longitud que une la Colonia la Glo-
r iar ' con el Puerto de " V i a r o " , en la 
provincia de Camagüey, se encuentra 
en un estado deplorable» y urge su re-
construcción antes del período de las 
lluvias que se aproximan. 
Esta carretera es importantísima, 
ban suspendidas por agotamiento de sus 
consignaciones y comenzarán otras de 
notoria utilidad pública, cuyos estudios 
se llevan a cabo actualmente coa nota-
ble actividad. 
A pesar de lo exiguo de las consig-
naciones presupuestas, se ha atendido 
cuanto ha sido posible a la conserva-
ción de los 1.814.351 kilómetros derCa-
rreteras abiertos actualmente al t rán-
sito público en el territorio de la Repú-
blica, con los puentes, obras de fábrica 
y casillas de peones camineros empla-
zados en los mismos, así como los puen-
tes aislados y sus aproches. 
En la reparación y conservación de 
los indicados 1.814.351 kilómetros de 
carreteras con sus obras complementa-
rias, se ha gastado en el período que nos 
ocupa la cantidad de $297.563.50 de la 
que corresponde $89.933.39 a la Pro-
vincia de Pinar del Río; $65.648.07 a 
la de la Habana; $39.997.35 a la de Ma-
tanzas: $56.034. 76 a la de Santa Ch¿ 
ra; $12.310.50 a la de Camagüey y a la 
de Oriente $33. 570.43." 
Los créditos necesarios para la com-
pleta reparación de la red de carrete-
ras existentes por provincias importan, 
como ya dije anteriormente la suma 
de $2.200.000.00 al respecto de cuatro-
cientos ochenta mi l pesos para Pinar 
del Río: $500.000.00 para la de la Ha-
bana: 340.000.00 para Matanzas; 
$400.000.00 para Santa Clara; ciento 
cincuenta mil pesos para Camagúcy y 
$330.000.00 para Oriente. 
Es imprescindible y urgente la apro-
bación de/estos créditos o parte de ellos 
con el fí^i exclusivo de reparar las ca-
rreteras actuales, y a ese f in solicito 
del Poder Legislativo dicha aproba-
ción. ^ 
En la reparación y Conservación de 
muelles y tinglados en el Puerto de la 
Habana se han gastado durante el pe-
ríodo que se refiere a este Mensaje 
$6.000.11 no atendiéndost; sino defi-
cientemente por lo exigua de la con-
signación a las reparaciones más urgen-
tes, en estas se emplean las madera? 
procedentes del desbarate de. los mue-
lles de San Francisco. 
Con el crédito de $4.999.35 inverti-
do en la Habana en el tiempo indicado 
se han venido abonando provisional-
pues es el único medio de comunicación , mente los sueldos del señor Asesor de 
con la costa que tienen las distintas co-! la Junta de los Puertos y los jornales 
lonias allí establecidas, como la de la 
"GlQria ' ' que es. el centro de una re-
gión floreciente y próspera, ocupada 
toda ella por ciudadanos de los Esta-
dos Unidos que se dedican al cultivo de 
frutas y hortalizas con notable éxito. 
Estas prósperas Colonias que tan sana 
influencia ejercen en aquella comarca 
merecen que se les auxilie a lo menos 
con la reconstrucción de la carretera 
referida. 
E l crédito que considero necesario 
recomendar al Honorable Congreso pa-
ra ese objeto es de $15.000.00. 
• Según la Orden número 34 serie .1902 
que es la vigente Ley de Ferrocarriles, 
las tarifas de estos deben revisarse por 
la Comsión de Ferrocarriles, cada dos 
años. En el año de 1904 se hizo Ja úl-
tima revisión, y desde entonces hasta 
la fecha han regido las mismas tari-
fas de bases modificadas solamente a 
petición de las Compañía que han he-
cho varias bonificaciones y tarifas es-
peciales reducidas de acuerdo con la 
Ley que les han sido aprobadas por 
la Comisión. 
En la sesión celebrada por la Comi-
sión en 5 de Agosto del año «pasado es-
ta tomó el acuerdo de proceder a la Re-
visión dolido a las Compañías un plazo 
que venció el primero de Octubre del 
mismo año para que presentaran las 
modificaciones que creyeran oportunas 
según exige la Ley, lo cual hicieron las 
del personal" que cuida de las embarca-
ciones, ascendiendo los primeras a 
$2.400.00 y $1.351.94 los segundos; el 
reembolso de los créditos apropiados 
para aquellas atenciones está ya apro-
bado. 
' / Ha sido aprobado el proyecto para 
reparación del muelle del Estado en 
Caimanera, bahía de (ruantánamo, con 
un presupuesto de $8.225.90 de los que 
corresponde abonar al Ferrocarril de 
dicho lugar $1.687.76 y al Estado 
$6.538.14. Estas obras se sacarán a su-
basta: y se ha ordenado a la Jefatura 
del Distrito de Oriente que exija a la 
Compañía de Ferrocarriles que repare 
la parte de muelle que le corresponde 
de acuerdo con las condiciones que se 
le impusieron en escrito de 10 de Mar-
zo de 1903. A l mismo tiempo se le ha 
recomendado imprima a sus gestiones 
la mayor actividad posible, a fin de que 
las obras que corresponden al Estado, 
puedan ejecutarse, o por lo menos ad-
judicarse la subasta, dentro de este 
ejercicio económico. 
En el Dragado del Canal de la zan-
'ja de Nuevitas, se ha invenido durante 
'el mismo período $7.192.88. 
En el Dragado del Puerto de Sagua 
se ha gastado en propio espacio de 
tiempo $37.243.61. Se está efectuando 
la medición de e t̂as obras paralizadas 
por resolución del señor Secretario de 
Obras Públicas desde el día 15 de No-
principales Compañías en escrito de 30l#viembre de 1913. 
de Septiembre de 1913 
Conocida la trascendental importan-
cia de la revisión de las tarifas ferro 
viarias por su interés nacional pues 
han de armonizarse los intereses de las 
Compañías con los de los cargadores, 
estableciendo precios de transportes 
equitativos para empresas y cargadores. 
Para que dicha comisión se lleve a efec, 
to de una manera científica y prudente 
me complazco en solicitar del Poder Le-
gislativo el crédito necesario para aten-
der a los gastos de una Comisión de Pe-
ritos en tarifas ferroviarias eme proce-
da al estudio de dicha Comisión. 
Los gastos necesarios para dicha co-
misión son $28.000. 
E l día primero de Octubre del pasa-
da año de 1913 existían en el territo-
rio de la Nación, según consigné en mi 
anterior Mensaje 1.796.558 kilómetros 
de carreteras abiertos al trafico públi-
co, y a partir de dicha fecha se han ter-
minado 17.383 kilómetros más, haciendo 
al presente uñ total de 1.814.351 kilo-
metlros de carreteras. 
De dichos nuevos kilómetros 4.120 
correspondieron a la Provincia de Pi-
nar del Río; 1.325 a la de la Habana; 
4.280 a la de Matanzas; 4.08a a la de 
Santa Clara; 2.528 a la de Camagüey y 
1.450 a la de Oriente. 
En la construcción de estos kilóme-
tros se ha invertido, con inclusión de 
puentes, aproches, casil'as de peones 
camineros, obras de fábricas, explana-
ciones para otros kilómetros en cons. 
trucción, reparaciones de caminos, re 
construcciones y estudios, la cantidad 
de $219.115.89. correspondiendo de ella 
$53.573.93 a Pinar del R ío : $35.526.02 
a la de la Habana : $38.05J..95 a Matan-
zas; $40.460.46 a Santa Clara; 
$33.968.28 a Camagüey y $ 1 7 . 8 0 5 . a 
Oriente. 
E l Honorable Congreso por Leyes de 
19 y 20 de Noviembre y 7 y 20 de D i -
ciembre de 1913 y 3 de Febrero del 
año en curso, votó con cargo a 1 millón 
320 mil pesos del Superávit del Presu-
pneslo vigonte varios créditos pára 
obras en las provincias de Pinar del 
Río. Habana. Matanzas. Santa Clara, 
( amagnoy y Oriente. 
Gon la concesión de estos créditos 
•e continuarán muchas obras que esta-
La Ciudad de Trinidad se abastece 
de agua del antiguo acueducto de Ta-
yaba, pues si bien existe un proyecto 
para construir uno nuevo, no se ha po-
dido llevar a cabo por falta de crédi-
to, dado que su presupuesto és de 
$150.000.00. - v ' ^ 
E l acueducto de Tayaba. no es su-
ficiente para abastecer de agua a toda 
la población, de no obtenerse crédito 
suficiente para construir un acueducto 
definitivo, debe en mi sentir el Congre-
so de la República, votar una cantidad 
bastante para llevar a cabo un proyec-
to parcial que produzca los 500.000 ga-
lones que necesitadla población. Ese 
crédito debe ser de $60.000 pues ya es-
tá aprobado y próximo a ejecutarse el 
proyecto de instalación de una red de 
distribuieión que mejorará notable-
mente el servicio, v cuvo presupuesto 
es de $30.000.00. 
La Ciudad de Santiago de Cuba ha 
venido padeciendo constantemente cri-
sis con respecto al abastecimiento de 
agua, dado que los acueductos construí-
dos han adolecido de la doble falta de 
la insuficiencia y mala calidad del 
agua. 
Respecto al abastecimiento íiel Valle 
de San Juan, la Calidad del agua es et-
celente y es la preferida por la pobla-
ción de Santiago de Cuba, pero la ca-
pacidad de la pianta actual es solo de 
1.400.000 galones diarios que no es su-
ficiente para dicha población que nece-
sita actualmente unos 5.000.000 de ga-
lones diarios. 
En la actualidad, la Comisión técnica 
nombrada para resolver de modo defi-
nitivo el problema del abasto a la re-
ferida Ciudad, avanza rápidamente en 
sus estudios. 
Las obras del acueducto y alcantari-
llado de Cienfuegos fueron ejecutadas 
con cargo a una apropiación de 3 mi-
llones 80 mil pesos procedente del em-
préstito de ,$16.500.000.00 de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto número 
813 de 11 de Agosto de 1908 del Hono-rafaife Gobernador Provisional. 
Las obras han sido terminadas y 
puestas al servicio público en 30 de Di -
ciembre de 1911. Las obras las admi-
nistra el Estado invirtiéndose en las 
recaudaciones del mismo en su mante-
nimiento y mejorES a medida que las 
necesidades del servicio lo requieran 
Las obras del acueducto de Pinar del 
¡"Río están terminadas y en explotación 
I por el Estado desde hace más de 6 años, 
,'pero constantemente se están recibien-
I do quejas de que las aguas de dicho 
i acueducto son en extremo turbias so-
bre todo en la época de las lluvias. 
Por la Ley de 25 de Julio de 1910 
se concedió un crédito de $5.000.00 pa-
ra construir unos filtros para dicho 
acueducto, habiéndose redactado al 
efecto el correspondiente proyecto pero 
no se han llevado a cabo las obras por-
que el presupuesto asciende a $22.000 
v .solo%dispone del crédito de cinco mil 
pesos. 
Por la Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río se está estudiando el problema 
de evitar el enturbamiento de Jas aguas 
de esté acueducto y hay en considera-
ción dos soluciones; una consistente en 
zanjas colectores y tubos filtrantes en 
el actual embalsé y la otra en la, pro-
longación del actual acueducto a unos 
dos kilómetros de la toma actual, hasta 
los manantiales de las " Ñ a ñ a r a s ' ' , 
cualquiera que sea el sistema que se 
adopte para evitar este mal hará nece-
saria la inversión de una cantidad con-
siderable, por lo que tengo el honor de 
solicitar del Congreso la votación de 
un crédito que no debe bajar de 25 mil 
pesos conforme al proyecto que formu-
ló la Jefatura. 
El acueducto de Camagüey consiste 
en la construcción de una presa de tie-
rra con arma de hormigón para embal-
sar las aguas del río "Portezuela Gran-
de" y bombearlas a tanques de donde 
se distribuye a la Ciudad. 
Está ya construida la casa de bom-
bas e instalada la maquinaria impul-
sora, instalada la tubería de impulsión 
y conducción, red de distribución, aco-
metimientos y solo falta la terminación 
de la presa en construcción para termi-
narse las obras quedando dotada la 
ciudad de Camagüey de un abasteci-
miento con capacidad de más de 2 mi-
llones de galones de agua diarios. 
Para el acueducto de San Luis se 
Ihán votado dos c réd i tos ; lino de '̂ 0 
mi l pesos por decreto del Gobernador 
provincial de 26 de Julio de 1907 y 
otro de $40.000.00 por la Ley de 25 
de Julio de 1910. Se han ejecutado 
unas/obras de abastecimiento provi-
¡siortiial que han «ido entregadas al 
Ayuntaimimoto de Sau Luis, pero 
que no son de gran uso, siendo ur-
gente la ejecución de las obras defi-
nitivas. Del primer crédi to existen 
un crédito de $15.000.00 por lo que 
sólo se dispone en total de $50.000.00 
y las obras proyectadas ascienden a 
$103.000.00, por Jó que no podrán He 
varee a cabo a menos que no se ob-
tenga un nuevo crédito de $50.000.00. 
E l crédi to para Construcciones Ci-
viles y Militares según el presupues-
to vigente es de $50.000.00. cantidad 
que dado el número de edificios que 
hay que reparar y conservar resulta 
ha insuficiente, por lo que se obtuvo 
por transferencia de Diciembre 15 
de 1913 la cantidad de $150.000.00 ya 
citados que dan un total d'e 200 m i l 
jiesns conforme se vienen "realizando 
diverjas obras de initerés. 
La construcción del edificio para, 
el instituto de la Habana está para-
lizda por lo exiguo del crédi to con-
siirnado en relación con los compro-
misos adquiridos en cu^a v i r tud pro-
cede la rescisión del con/rato o la 
concesión de ún crédito no menor de 
$1^5.000.00 para continuar la obra. 
Con la cantidad de $8.133.000.00 se 
hian comenzado obras coniplemenrta-
rias en el edificio de la Academia de 
Cirncias tomando dicho crédito dnl 
Atenciones Generales de Hacienda 
del vigente presupuesto. 
De un momento a otro se sacará a 
subasta la eonstrucción de un edifi-
cio destinado a enfermei'ía en el Sa-
natorio " L a Esperanza*', para el que 
hay disponible uuu crédi to de 18 mil 
{tedas, concedido por Ley de 30 de 
•Iunió de 1910. 
La Secre tar ía de Justicia, por dis-
tintas partidas, ha puesto a dispo-
sición de la de Obras Públicasi, la 
cantidad de $6.211.94 con la que se 
ham realizado las obras de la Audien-
cia de la Habana. 
Con cargo al crédi to de gastos adi-
cionales de establecimientos peínales. 
Imprevistos de Cárceles y Presidios, 
vigente presupuesto, se ejecuta 
por contrato en la Cárcel de Güines, 
la construcción de un muro de mam-
rnsten'a y desagües pluviales. El pro-
yecto para la misma importa la canti-
dad de $1.704.25. 
La construcción del Hospital Civi l 
d e Guaíi tánamo alcanza un progreso 
gradual y satisfactorio, habiéndose 
emnleado hasta el presente la eanti 
dad de $3.844.29. El contrato impor-
ta $61.998.90 v se ha eiecutado el 
9 746 por 100. 
Una vez más me veo en la necesi-
dad de reclamar la derosración de la 
Orden Mil i ta r número 47 que obli 
ga a la Jefatura de la Ciudad a per-
cibir solamente $8 12 como importe 
de cada servicio de agua que soliciten 
los particulares, cantidad verdadera-
mente pequeña que no cubre los gas 
tos de jornales y materiales que en 
realidad se invierten en cada instala-
ción, habiendo mensualmente un d?-
fkíit de $1.800.00 que tiene qu^ cu-
brirse con fondos oficiales. 
Por cuenta del Ayimtamiento de 
esta ciudad, se han eontinuado las 
obras de eonstrucción de un parque-
en la plaza de San Joaquín , del re-
parto de Santos Suárvz. y se ha ter-
minado el parque denominado "Me-
nocal' en las calles 15 y 17 entre 6 
y S del Vedado. 
ha efe ruado la reparación del 
material rodante que se hacía indis-
pensable para mantener en regulax-
servicio la limpieza de oalles. 
Durante el período de referencia 
las obras del alcantarillado y pavi 
mentación de la ciudad de la Habana, 
han seguido su curso satisfactoria-
mente y en breve se t e rmina rá el ac-
tual contrato. E l coste de las obras 
que por sí se han ejecutado ascien 
de a $16.500.000.00. 
Las compañías de Ferrocarriles en 
este último período son: Ferroca-
rriles del Este de la Habana, se pro-
pone construir una línea entre la 
Habana. Canasí y Matanzas con una 
Icr.gitud aproximada de 100 kilóme-
tros: Ferrocarril del Cobre a la cos-
ta Norte, que se propone construir 
una línea desde el punto próximo al 
kilómetro 13 de la línea de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, di-
visión de Regla a la Laguna del Co-
bre con una longitud aproximada de 
7 ki lómetros: Ferrocarril de Mana-
CONCEPTOS 
Secretaríaí y Jefaturas (personal, 
material e imprevistos 
Carreteras, caminos y puentes. . . . 
Reparación y .conservación de carre-
teras • • 
Mejoras en ríos y puertos 
Aguas, cloacas e ingeniería munici-
pal! 
Construcciones civiles y militares. í> 
Servicios de Faros y auxilios a la nâ -
vegación 
Talleres de construcción y repara-
ción. . . • • 
Jefatura de la ciudad de la Habana. 
Cpmisión de Ferrocarriles -
Esitudios de obras nuevas. . . . , .-
Subvención de los Ferrocarriles. . . 
Abasto de agua y alcantarillado de 
Cienfuegos. . ^ •. 
Alcantarillado y pavimentación de 
la Habana • • • • 
Abasto de agua de Santiago de Cu-
ba . . 
Acueducto de Pinar del Río 
cas y Media Luna, que se propon 
construir una l ínea que va desde 
inmediaciones del Caserío de Sevju* 
Arriba, barrio de Niquero, pasa^í* 
por el Batey del ingenio "Isabel" y 
poblado de Media Luna, con una lo^ 
gitud aproximada de 21 kilómetros" 
Las líneas abiertas a l servicio p ¿ 
blico. son: Ferrocarriles Unidos ^ 
la Habana, Ramal de Monsierrate 5 
ki lómetros: División Mordazo, 4 fcjn? 
metros; Cuba R y, Co. Sierra Korení 
Corralillo, 8 k i lómet ros ; Ojo ^ 
Agua a Cumanayagua, 12 kflóimatpoj 
y ©n su proyecto de l ínea entre Ca^ 
bar ién y Nuevitas, 12 kilómetros. 
Durante el período de que se trata' 
se ha invertido por el DepaataimieiQtí'' 
de Obras Públicas en las Obras eje« 
cutadas v servicios realizados, ú 
cantidad' de $4.857.786.56, distriboí. 
da por concepto con el por ciento co. 
rrespondiente a cada una, de la ma/ 






































En vista del mal estado en que se 
encuentra el edificio donde están ins-
talados la Cárcel y el Vivac, se hace 
n?cerario trasladar estos estableci-
mientca penales al Castillo del Mo-
rro de acuerdo con el estudio reali-
zado a ese objeto, debiéndose desti-
nar para las obra.s de adaptación la 
cantidad de $300.000.00, según deta-
lles que en anterior Mensaje comuni-
qué al Honorable Congreso. 
El edificio de la-Cárcel deberá en-
tonces ser adoptado a los fines que 
indique el mejor servicio, para lo 
cual dfe p repa ra rá el proyecto corres-
pondiente. 
Por la Ley de 5 de Junio de 1912 
publicada en la "Gaceta" de 8 del 
propio mes, se concedió por el Poder 
legislativo un crédi to de $1.200.000.00 
para continuar las obras del Malecón 
hasta el Torreón de la Chorrera, y 
se dispuso que dicho crédi to se con-
signara por partes iguales en cuatro 
presupuestos sucesivos, a part ir del 
de 1912 a 1913. 
En el ar t ículo cuarto de dicha Ley 
se expresa que el c rédi to " é e inver 
t ira exclusivamente eú las obras del 
Malecón, sin que, por nángún con-
cepto se puedan nombrar, con cargo 
al mismo, inspectores ni empeados de 
ninguna clase. 
Debo manifestar al Peder Legisla-
tivo que no señalándole en la Ley 
crédito alguno para pagar el perso-
nal, y no habiendo ninguno disponi-
ble al efecto en el presupuesto de la 
Secretar ía de Obras Públicas, necesa-
rio es que el Honorable Congreso pro-
vea sobre el particular. 
La propia Ley prohibe en su refe-
rido artículo cuarto que se invierta 
snmia alguna de las consignadas en 
ella en la adquisición o expropiación 
de terrenos o propiedades partienla-
res, y explíci tamente ordena que "se 
ejecutarán las obras del Malecón en 
forma que no haga necesarias dichas 
adnuisiciones o expropiaciones. 
Con el proyecto aprobado que sir-
vió de base a la subasta oue por De-
oreto númreo 105 de 26 de Mayo de 
1913 se declaró nula y sin ningún 
e fec to /hab ía necesidad forzosa de ex 
propiar propiedades particulares, > 
esta fué una de las razones que mo-
tivó dicha anulación. 
Para 'construir el Malecón con ex-
tricta sujeción a la Ley, es necesario 
obtener la cesión total de los terre-
nos por parte de los dueños, de modo 
one no sea preciso expropiarlos o 
decidirse a promover las expropia-
ciones. 
A l llevar a cabo esta segunda par-
te se ha encontrado que conforme al 
nuevo proyecto no estará el paseo a 
lo largo del l i toral , porque se ve obli-
ga lo el Departamento a util izar las 
calles, uno, tres y cinco y siete en 
distintos tramos que están retirados 
del mar, que no hay que expropiar. 
Estas son. las razones por las que se 
sido imposible al Departamento de 
Obras Públ icas comenzar las obras 
del Malecón, las. cuales no podrán 
realizarse en tanto que el Honorable 
Conerreso no autorice la inversión del 
crédi to para las mismas sin las res-
tricciones que contien-» el menciona 
do ar t ículo cuarto de la Ley de 5 de 
Junio de 1912. 
AGRICULTURA. COMER C I O Y 
TRABAJO 
Por no haberse prevenido a tiempo el 
d a ñ o que a la flora cubana producía 
la incesante explotación que se ha ve-
nido haciendo de la riqueza forestal, 
tan p ingüe en nuestros bosques vír 
genes, casi hemos aniquilado muchos 
árboles de valor estimables en algu-j 
ñas demarcaciones: cuando por ser-
muchos de ellos, de naturaleza culti-
vable, pttjáó liaberse evitado su com-
pleta extinción, en provecho de los 
mismos propietarios de las tierras y 
en beneficio del país , que conserva-
r ía esa riqueza natural si se hubieáe 
tenido cuidado de sembrar los esque-
jes de los cedros, Caobas, almiquíes, 
sabiones, yabas, júcaros , gamua. ma-
jagua y demás árboles que se explo-
tan para el 'Comercio y las manufac-
turas del país ya como maderas pre-
ciosas, ya como fíbra que la industria 
utiliza, para divemas aplicaciones. 
Sabido es oue, cuando se dedica un 
terreno de plantaciones de caña., ta^ 
baco. plátano, naranja, pina, papas y 
y otros cultivos, es indispensable 
arrasar el arbolado haciendo descua-
je absoluto del bosque porque la na-
turaleza de esa cla'se de siembras tíá 
permite dejar en pie ningún árbol 
que proyecte sombra, pero esta des-
vastación no es excusable cuando se 
cultiva el caf:, cacao y otras plantas 
industriailes que requieren fresco y 
sombra' para hacer crecer y fructifi-
car. • 
Sería conveniente, a mi juicio, que 
el Congreso dietaíra una Ley ponien-
do coto a. la despiadada explotación 
oue se hace de los árboles de madera 
fina y de construcción, así como de 
las plantáis testiles, limitando los 
unos las dimensiones de los troncos 
en beles y en labor a escuadr ía de las 
medidas usuales en el comercio, y eñi 
las otras, la edad del árbol, que muy 
bien puede determinarste aproximada-
mente por las condiciones del trooiefll 
y el desarrollo de su follaje. 
Para-suplir la falta- de una legisla* 
•eión especial sobre tan importante 
materia, la Secre ta r ía de Agricultu-
ra, c iúda al expedir las guías fores-
tales de que se cumpla el Reglamen-
to vigente para el aprovechamiento ¡fl 
de ese modo resulta un tanto restrin-
gido el uso de derecho que esa dispo-
sición reglamentaria concede para la 
explotación de los bosques. 
Las importantes funciones enco-
mendadas al Laboratorio Metereobí-
gico. se llevan con toda regularidad. 
Entiendo, no obstante, que para 
perfeccionar los trabajos del Obser-
vatorio, es iraprescindible dotarlo de 
aparatos modernos que hagan comple 
tas sus observaciones, tales como urt 
Seismógrafo, un péndulo de preci-
sión, un anteojo de paso y otros úti-
les que respondan a la importancia y 
responsabilidad de esa oficina. 
Los asuntos tramitados en el Ne-
gociado de la propiedad intelectual, 
marcas y patentes, durante el perío-
do comprendido desde el 21 de Ma-
yo del ano próximo pasado al 28 do 
Febrero último demuestran el pro-
gresivo desarrollo que han tenido es-
tas materias, conforme paiede apre-
ciarse en la siguiente es tadís t ica : 
Solicitudes de marcas nacionales 
presentadas. 681. 
Depósitos de idem extranjeras de-
positadas, 241. 
Marcas internacionales recibidas, 
1.431. 
Marcas internacionales admitidas 
a protección legal. 1.345. 
Marcas internacionales em susp^1* 
so. 63. 
Traspasos, arrendamientos de mfl'-
eag, 584. 
Oertificados de marcas y dibujos 
nacionales, 310^ 
Certificados de depósitos y dibujos 
extranjeros. 183. 
Marcas nacionales denegadas. 328. 
Marcas extranjeras denegadas, 
- ^ j p c i ó n de marcas abandonar 
83 
•^cr ipciÓD de marcas extranjOTafi, 
" í í a í ' a s caducadas, 35. 
g^unicaciones de entradas, 5.027. 
calidas, 8.067. 
p e g a d o en el Tesoro por concep-
|. ¿e mareas, cer t iñcaciones y mol-
í s $6.851.40. 
¡ l a Oficina de la Propiedad mtelec-
LJj ha'tenido el siguiente movimien-
0 Libros v folletos depositados, 45. 
imposiciones musicales impresas, 
144 
Composiciones musicales mannscn-
Fotografías y tarjetas postales en 
colección, 10. 
Fotosrrafías sueltas, i . 
Labros y folletos remitidos. 135. 
Composiciones musicales impresas. 
432. . . . 
Composiciones musicales manuscri-
tas 96. 
Fotografías y postales en colección, 
J00. l i t o g r a f í a s y postales sueltas, 6. Expedientes tramitados. 205. 
Solicitudes de inscripción. 236. 
Consultas e informes varios, 35. 
Obras nacionales científicas y lite-
^ajias inscriptas, 18. 
Obras ar t ís t icas inscriptas, 1. 
Inscripciones denegadas, 10. 
Obras extranjeras científicas y l i -
terarias inscriptas, 5. 
Obras extranjeras denegadas, 30. 
En el Departamento de Inmigra-
ción, Colonización y Trabajo se rea-
liza'una. i i t i l función regularizando 
las corrientes emigratorias, facilitán-
dose a los inmigrantes cuantas medi-
das se requieren para hallarles tra-
bajo en los campos, conduciéndoseles 
hasta los Centrales y demás fincas 
por cuenta del Estado y con las de-
iidas garant ías para evitar punibies 
erolotaciones. 
La orsanización de la inmigración 
por familias se ha comenzado reciien-
tentente con buen éxito, lo que faci-
litará la colonización estable de ex-
Ifr^r.s territorios en Oriente y Cama-
püey. habiéndose logrado trabajo pa-
ra setenta y cinco {amilias proceden-
tes de Canarias, con dotación de 423 
individuos que empleados en diversos 
Centrales han constituido hogar, y es-
te reisnltado hace presumir que arrai-
giarán en aquellas regiones, al igual 
ique sus descendientes con beneficio 
<lel progreso agrícola del país y de la 
densidad de la población, pues se ha 
registrado un número total de 18.914 
inmigrantps en los meses de Mayo de 
1913 a Febrero de 1914. 
La oficina correspondiente ha in-
tervenido en el sorteo y distribución 
950 casas para obreros en la pro-
vincia de la Habana; 45 en la de Pi-
nar del Río y 26 en la ciudad de .Cien 
fuegos, rjuedando por construir 50 
casas en la Habana, 850 en la de Pi-
nar del R í o ; 200 en Matanzas.: 142 
en Santa Clara; 100 en Camagüey ; 
250 en Oriente, o sea un total de 947 
casa.s para llenar el cupo determina-
do por la Ley. 
Los ingresos obtenidos por este 
concepto y entregados en la Zona Fis-
cal de la Haibana montan a $11.625.00 
y en la de Pinar del Río, a $12,50; 
quedando en poder de »la Tesorer ía 
General para amortización en la Ha-
bana $64.861.14 y en Pinar del Río, 
$141.66; para pago de agua, en la 
Habana, $5.963.50 y en Pinar del Río 
$14.00; para gastos de Administra-
ción en la Habana, $2.474.89 y en Pi-
fiar del Río, $9.20, además del impor-
te de cinco casas redimidas o sea 
$2.861.42, lo eme hace un total gene-
ral de $87.992.45. 
Las condiciones sanitarias de los 
terrenos en que se haillan emplazadas 
Jas casas para obreros, es buena, ex-
cepto en los barrios de Redención y 
Pogolotti, en la Habana, que requie-
ren urgentes reformas. 
I>a riqueza pecuaria se vió seria-
mente amenazada con la invasión de 
los carbunclos sintomáticos y bacteri-
dianos en el ganado vacuno y la pín-
tadilla en el porcino, pero habiéndose 
acudido a tiempo, se contuvo el des-
arrollo de la epidemia, pues de las 
53.783 vacunadas, solo murieron 161 
o sea un promedio 'de uno por cien-
to. En cuanto al porcino, la enferme-
dad no ha revestido caracteres epi-
démicos, ocupándose en la actualidad 
la Comisión de Epizootias en la pre 
paración y cultivo del suero preventi 
vo para tener elementos bastantes a 
fin de combatir el mal si acaso pu-
diera presentarse. 
kos trabajos preparatorios para la 
•Exposición ganadera y Concurso Tn-
teraa'cional de Reproductores que ha-
l^á de celebrarse el presente mes de 
Abril adelanta ráp idamente y a juz 
gar por el in terés que manifiestan 
las oíase5? productoras puede asegu 
l'arse el buen éxito del certamen que 
üidudabemente hab rá de ser útil pa-
nuestra ganader ía . 
Ya está nombrado.el Tribunal para 
Ia adjudicación del premio de 30 mi l 
Pesos que por la Ley de 13 de Diciem 
^ de 1910 se concede a la persona 
descubra el origen de la efcfe?*-
^^dad de los cocoteros y determine 
«os métodos de prevención y curación 
tpi* deben observarse para evitarla. 
Para concluir con el aumento con 
*táerable que ha tenido la proceación 
2̂  los huronf^s en los términos muni-
'ipal*?; Marianao y Hoyo Colorado 
^ ^ í t a r el daño que causa en las aves 
^e corral y aJ trunos cultivos, se con 
^ ó nn crédi to de $500.00 con car 
Jo * I capítulo de "Imprevis tos" de 
^ Seare ta í fo pagándose por <5a<^ 
ejemplar de tan dañino roedor que 
entregue vivo o muerto & las autori-
dades locales respectivas, 25 centavos 
moneda oficial. 
Con objeto de vulgarizar las varie-
dades de cañas que se cult ivan en la 
estación experimental agronómica, se 
han distribuido semillas entre algu-
nos hacendad os y colonos. 
Ha comenzado a funcáonar la Oo-
misión de Mitopalogía creada por 
Decreto presidencial número 1.4428 
con motivo de la Ley de cuarentena 
sobre las plantas que se exporten 
puesta recientemente en vigor en los 
'Estados Unidos. 
Se estudia la enfermedad que ata-
ca a los p lá tanos manzanos en los 
términos municipales de Artemisa y 
Caimito de Guayabal. Además, con 
bastante frecuencia, se facilitan infor 
mes por el Departamento de Agricul 
tura a individuos residentes en el 
país y en el extranjero sobre el cult i-
vo en general: avicultura, apicultu 
ra. . * 
Con laudable deso de rehacer el 
crédi to que durante más de una cen-
turia gozó en el mercado el tabaco 
cubano, restableciendo sus condicio 
nes primitivas en peso, combustibili-
dad, olor, color y sabor, se han hecho 
en la provincia de Pinar del Río en 
sayos y estudios técnicos bajo la di -
rección técnica del Inspector General 
de Agricultura, ya respecto a las plan 
tas, seleccionando semillas para obte-
ner el genuino t ipo "Nicot ina taba-
cum var habanensis" preparando al-
macigos en distintos predios, ya con-
feccionando diferentes clases de abo-
nos a f in de determinar con precisión 
cuál sea el fertilizante más adecuado 
.para el cultivo, y se espera que uno y 
otros estudios sean eficaces en sus 
resultados; siendo de advertir que en 
la Granja Escuela de dicha provincia 
se ha hecho una siembra especial de 
la pr imit iva hoja que, a juzgar por 
las condiciones en nue se ha desarro-
llado, promete reunir una gran canti-
dad legít ima que permi t i rá una ex-
tensa propagación hasta, concluir con 
la variedad ' ' Macrophilkun' * y otras 
importadas de Méjico y Virginia de 
donde fué necesairio adquirirlas al ter 
minar la guerra de Independencia. 
Por último, se procede, por el inte-
rés que demandan los importantes f i -
nes para que fueron creadas, a la 
reorganización de las Granjas Escue-
las Agrícolas, modificando desen-
volvimiento y corrigiendo las defi-
ciencias que se notan en sus funcio-
nes. 
Del mismo modo se presta atención 
a la Escuela Experimental Agronó-
miea. a la. que se va a impr imir un 
impulso adecuado paira que responda 
en su resultado al esfuerzo que en 
pro de ese establecimiento viene ha-
ciendo el Gobierno desde su creación, 
prometiendo el Departamento de 
Agricultura que en adelante, bajo la 
dirección del profesor vS. T. Grawley, 
a quien se acaba de confiar tan im-
portante cargo, se rán brillantes los 
resultados que se obtengan. 
(CONCLUIRA E N L A EDICION DE 
L A TARDE.) 
D E T E N I D O 
Nicolás Rojas Alonso, vecino de V i -
ves 154, que se hallaba circulado por 
estafa, fué detenido y remitido al V i 
vac. 
D E S A P A R I C I O N 
Josefa Díaz Rodríguez, vecina de Mi-
lagros 30, en Jesús del Monte, ha desa 
parecido. 
Su tía Castora Rodríguez, vecina de 
la Cabana, formuló la denuncia. 
UNA CAPA 
E l vigilante Ensebio Peral Ortega, 
denunció que le dió a guardar una ca'-
pa a un dependiente del "Politeama", 
al regresar a buscarla, fué informado 
de que un artillero se la había llevado. 
PLOMO OCUPADO 
En el taller de herrer ía sito en Haba-
na 83, fueron ocupados 141 libras de 
plomo, procedentes de un hurto. 
U N A V I D R I E R A 
Eustaquio Manzano Sánchez, vecino 
de Escobar 136, acusó a Clemente Gtó 
mez Arredondo, de Cuba 32, de haberse 
negado a devolverle una vidriera que 
le dejó en depósito al venderle el esta-
blecimiento. 
PRESO QUE D E N U N C I A 
Miguel Amador, vecino de San Be 
nigno 26, fué acusado por Deogracias 
Delgado, preso en la cárcel, de haberle 
estafado $20 que le dió en depósito. 
• E S T A F A 
E l artillero Juan M. Pérez, destaca-
do en la Cabaña, acusó al ex-soldado 
Antonio Cadurro Hernández de haber-
le estafado $20, importe de la venta de 
una máquina de escribir. 
FADSEDAD D E DOCUMENTOS 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
sección tercera, se instruye causa por 
falsedad en documento público, con mo 
tivo do que en un juicio de desahucio 
seguido en el Juzgado Municipal por 
Manuel González, contra José Chaple 
para el desalojo de la casa Luyanó 73 
se dispuso el lanzamiento del demanda-
do, delegando la ejecución el Secreta 
rio. señor Inguanzo. en el Secretario 
suplente, señor Emilio R. Molina. 
Este últ imo hizo constar que a l per 
sonarse en el domicilio de Chaple, se 
encontró la casa desocupada, hecho que 
resultó ser falso, pues en ella reside aún 
el demandado. 
PROCESADOS : • / 
Han sido procesadosj ^ j f * ' . i 
Emilio H . Matar, por hurto, oon 
fianza de $200. 
Francisoo Díaz Molina, por false-
dad en documento privado y estafa, 
con fianza de $400. , 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
José Suárez Suárez, vecino de Cádiz 
3, como mandante de Manuel Iglesias 
reclamó a Antonio Fernández Campoa-
mor, de Espada 47, la suma de $160, 
pero como este se ha negado a entregar-
le esa cantidad, se considera estafado. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 7 D E A B R I L 
Martes (Santo.) Santos Saturnino 
y B. Hermán, confesores; Epifanío, 
Rufino y Ciríaco, m á r t i r e s ; santa 
Teoclia, már t i r . 
Martes Santo. Según se aproxima 
el grande solemnísimo día en que se 
consumó la grande obra de nuestra 
redención por la muerte de cruz de* 
Salvador del mundo, la Iglesia ex-
horta a todos los fieles a no gloriarse 
sino en la cruz, instrumento glorioso 
de nuestra salud. 
La epístola de la misa de este día 
nos representa en la persona del pro-
feta Jeremías una figura de Jesucris-
to padeciendo, y clavado en la cruz 
por los mismos de su país . Este santo 
hombre, que era sacerdote, había re-
prendido varias veces a los judíos 
sus infidelidades para con Dios, y los 
había amenazado, anunciándoles las 
penas con que debían ser castigados 
sus desórdenes y su rebel ión; pero en 
lugar de aprovecharse de estas cari-
tativas amonestaciones, se habían i r r i -
tado contra él y hab ían determinado 
perderlo. La analogía es bastante 
cabal entre la figura y la verdad; lo 
que el Profeta dice más adelante a 
Dios sobre este particular y que la 
Iglesia aplica a Jesucristo en este 
día, hace todavía más perfecta la ana-
logía. 
" S e ñ o r , dice Je remías , t ú me has 
hecho ver cuáles son los pensamien-
tos de mis contrarios y cuáles son los 
perniciosos designios que han forma-
do contra nl í . , 'Todas las Iglesias 
convienen, dice San Gerónimo, en 
que estas palabras y las siguientes 
miran a Jesucristo y a su pasión. Ea 
evidente que Je remías es aquí visi-
blemente figura del divino Salvador. 
Aquí empieza a sufrir de parte de sus 
hermanos, y a representar en su per-
sona a este divino original que por 
lo mucho que padeció se alzó con el 
renombre de varón de Dolores. " Y o 
soy como un manso cordero, sin hiél, 
a quien llevan para que sirva de víc-
tima por los pecados. Comprendo, 
continúa el Profeta, que han resuel-
to hacerme morir sobre un l e ñ o . " 
Tertuliano, San Cipriano, San Grego-
rio, San Jerónimo y los demás Santos 
Padres entienden este pasaje de la 
muerte de Jesucristo sobre la cruz. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
IglcsiadeNtra. Sra. delPilarl Dr. Félix Pagés o r . P M O mm 
E l m l é n o o l e * , 8 del <iorrl«nít«, se c e l e b r a r A 
l«. fest lvldaul de N u e s t r o S e ñ o r J e s i l a N a -
ra.P»no. 
Hai>rá. m i » » c o i e m n e a. l aa 8 y m e d i a , con 
or<ru*srta y mtolatrois, aa tando «J s e r t n t o a 
c a n s o d « u n e l o c u e n t e o r a d o r s a g r a d o . 
I n r r i t a n a e s t e ac to , ed P t r r o o o y l a C a -
m a r e r a . 
F r a n e U c e R e v u e l t a , M e r c e d e s A l v a r l f i o 
de Sf tackes . 
O. tJf 
ADORACION NOCTURNA 
Vigilia de jueves Santo 
E l C o n s e j o de l a A d o r a c i O n N o o t u r n a 
a c o r d ó oeleterar l a V i g i l i a de Jmevea S a n -
to e n l a s I g l e s i a s d-eG S a n t o A n g e l , B s t p í r i t u 
S a n t o , S a o t a l y r e e » y P a r r o < r u l « d e l V e -
dado, e n ea ta fonxta.: 
A %mm I de l a nociva se r e u n i r á n todos 
los A d o r a d o r e s e n l a I g l e s i a , de l E s p í r i t u 
Santo . A l a s 9 y m e d i a se d l s t r i b u i r i n Mi-
tre l a s C u a t r o I g l e s i a s y a c i t a d a s . 
A l a s 10 enu>ezar<i l a V i g i l i a t a l y c o e n » 
« t A e n ea R i t u a l . 
H a b i é n d o s e i n s t i t u i d o en e s a noche fe l la 
el S a c r a m e n t o de los A m o r e s , y s i endo l a 
c i u d a d de l a HaJbana m u y « m a n b e de J e -
• ú s S a c r a m e n t a d o , Inv i ta imos p o r este r u a -
dlo, no a61o a loa A d o r a d o r e s N o c t u r n o s , 
s i n o a todos los aunantes de J e s ú s S a c r a -
m e n t a d o p a r a que l e acoratpafiermos e n e s a 




DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA CARIDAD, SALUD Y 
MANRIQUE 
SEMANA SAMTA 
D o m i n g o de R a m o s . — A l a s ocho y m e d i a 
B e n d i c i ó n de patonas. P r o c e s i ó n , M i s a S o -
l e m n e y P a s i ó n c a n t a d a . 
L u n e s . M a r t e s y M i é r c o l e s S a n t o — A l a s 
7 y m e d i a de l a noche R o s a r i o . S e r m ó n p o r 
un P . F r a n c i s c a n o . V í a - C r u c l s y M i s e r e r e 
cantado . 
J u e v e s S a n t o . — A l a s 8 M i s a Sodeamne y 
B e n m ó n de I n s t l t u d ó n p o r el R d o . P . J o a -
q u í n S a n t i S l a n a , J . S. A l a s 4 de l a t a r d e 
L a v a t o r i o y S e r m ó n de M a n d a t o p o r e l 
R d o . P . E d u a r d o O l a r a . A l a s 6, E j e r c i c i o y 
C o n f e r e n c i a p o r ea M . L seftor C a n ó n i c o 
L d o . S a n t i a g o G . A a n l g ó , de l o s 16 J u e v e s 
del S a n t í s i m o . A l a s 8 de l a noebe S e r m ó n 
de P a s i ó n por e l R d o . P . D r . J o s é P é r e z Se 
r a n t e s . 
V i e r n e s S a n t o . — A l a s 8 y m e d i a L o s T>i 
v i n o s Oficios. D e l a s 12 a l a s S de l a t a r d e 
S e r m ó n de las S i e t e Pa laJbras p o r «1 R d o . P. 
J u a n J . R o b e r e s . A l a s 7 y m e d i a de l a 
noche S e r m ó n de lo. SoSedad p o r ed R d o . P . 
R o s e n d o M é n d e z y P r o c e s i ó n . 
SAbado de G l o r l n . — A l a s 8 los Oftcdos 
S a n t o s d e l d í a y M i s a de G l o r i a . 
D o m i n a 0 de R e s u r r e c c i ó n . — A l a s 9 S o -
l e m n e M i s a de R e s u r r e o d ó n con S e r m ó n 
por e l M . I . S r . C a n ó n i g o Docrtorall. doc tor 
E n r i q u e A O r t í z y P r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o . 
N". B . — E l sobado , d í a 4 de A b r i l , d a r * c o -
m i e n z o a u n a S a n t a M i s i ó n que será , en los 
d í a s 4, 6, 6, 7 y 8 en e s t a f o r m a : p o r l a s 
m a ñ a n a s , a l a s 9, e j e r c i ó l o p iadoso , p l á t i c a 
y c á n t i c o s ; a l M e d i o d í a 1 y m e d i a , D o c t r i 
n a y e j e r c i c i o p i a d o s o ; p o r l a noche, a l a s 
7 y media , d e s p u é s de l R o s a r i o , S e r m ó n . 
E l d í a 8. M i é r c o l e s S a n t o , a l a s 8, l a C o -
m u n i ó n G e n e r a l de los nIftos y a l s i g u i e n -
te d í a , J u e v e s Santo , l a C o m u n i ó n G e n e r a l 
de l a s d e m á s p e r s o n a » . 
4293 1 0 - » 
IGLESIA OE BELEN 
FUNCIONES DE SEMA-
NA SANTA 
D o m i n g o de R a m o s . » • A l a s 8, B e n d i c i ó n 
de los R a m o s y M i s a so l emne . 
L u n e s , M a t e s y M i é r c o l e s , a l a s 9 p. 
C o n f e r e n c i a s D o g m á t i c o - M o r a u e s , p a r a h o m -
bres sotos, p o r el R . P . F e r n a n d o A n s o l e a 
ga . S. J . . R e c t o r ded C o l e g i o de B e l é m . 
J u e v e s s a n t o — a l a s 8 M i s a s o l e m n s . 
C o c n u n l ó n g e n e r a l y P r o c e s i ó n c o n s u D . 
M a l M o n u m e n t o . 
A l a s 2 p. m . S e r m ó n de I n s t i t u c i ó n , p o r 
e4 P . J o a q u í n S a n t l U a n a , & J . y E j e r c i c i o 
de loe Q u i n c e J u e v e s a l S a n t í s i m o . 
V i e r n e s S a a t o . — A l a s 7 y m e d i a Ofldoa, 
P a s i ó n y A d o r a c i ó n de l a C r u z . 
A l a s 12 S e r m ó n de l a s S i e te P a l a b r a s 
p o r el P . J o r g e C a m a r e r o , S J . 
E n e l I n t e r m e d i o se t o c a r á n a o r q u e s t a 
l a s "Siete P a l a b r a s " de H a y d e n . 
A l a s 7 p. m. E J e r c D c l o d e l V í a - C r u d a , 
c a n t a d o y s e r m ó n de S o l e d a d p o r e l R , P . 
A m a l l o M o r á n , S. J . 
S á b a d o S a n t o , — A l a s 7 y m e d i a Oficios 
y M i s a de G l o r i a . 
D o m i n g o de P a s c u a , — A l a s S M i s a so-
l e m n e y s e r m ó n p o r e l R . P . B o n i f a c i o 
A lonso , S. J , .' ^303 1 0 - i 
ItlESiA DE LA MERCED 
S E M A N A S A N T A 
D o m i n g o de R a m o s — A l a s 8 a. m. B e n d i -
c i ó n de los R a m o s , P r o c e s i ó n , M i s a so i emne 
y P a s i ó n c a n t a d a . 
A l a s 6 y i £ p. m. E j e r c i c i o d e l S e p t e n a -
r i o de D o l o r e s , c a n t o d e l " S t a b a t M a t e r " de 
R o s s i n i a t o d a o r q u e s t a , s e r m ó n p o r e l 
R . P . D . G ó m e z y d e s p e d i d a a l a V i r g e n de 
los Do lores . 
J u e v e s S a n t o — A l a s 8 . M i s a so l emne , 
s e r m ó n p o r e l R . P . O i i é n , c o m u n i ó n g e n e -
r a l y p r o c e s i ó n c o n s u D . M . a l m o n u m e n t o , 
A l a s 3 p. m. L a v a t o r i o de los p i é e y s e r -
m ó n de l M a n d a t o , p o r e l R . P . G ó m e z . 
V i e r n e s S a n t o — A l a s 7. S e r m ó n de P a -
s i ó n por el R . P . V a r g a s . A l a s 8, los ofl-
d o s d e l d í a . P a s i ó n c a n t a d a y A d o r a c i ó n de 
l a c r u z . 
A l a s 12. S e r m ó n de l a s "Siete PaJa ibras ," 
canitadas con a c o m p a f t á i m l e n t o de o r q u e s t a 
y p r e d i c a d a s p o r e l R . P . O r l é n . 
A l a s 6 p. m, V í a - C r u c i s . p iadoso e j e r -
c i c io y s e r m ó n de S o l e d a d , p o r e l R . P . G ó -
mez, 
S á b a d o S a n t o — A l a s 7. O f i c i o s y M i s a so -
l e m n e de G l o r i a . 
4^80 4-5 
PARROQUIA DEL ANGEL 
SEMANA SANTA 
D o m i n g o de R a m o s . — A l a s n u e v e a. m. 
B e n d i c i ó n de l a s pajunas. P r o c e s i ó n y M i -
e a so lemne . 
J u e v e s S a n t o . — A l a s 8 y m e d i a a. m. M i -
s a , C o m u n i ó n G e n e r a l y p r o c e s i ó n p a r a c o -
l o c a r a J e s ú s S a c r a m e n t a d o en e l M o n u -
mento . 
V i e r n e s S a n t o . — A l a s 8 y m e d i a . Oficios, 
P a s i ó n c a n t a d a y A d o r a c i ó n de l a C r u z . A 
l a s 2 p. m. S e r m ó n de P a s i ó n p o r ed R . P . 
A b a s c a l . C a n t á n d o s e por c o m p e t e n t e s p r o -
fesores con a c o m p a ñ a m i e n t o de O r q u e s t a , 
l a s S i e t e P a l a b r a s d e l M a e s t r o C o s m e de 
B e n i t o . A l a s 7 y m e d i a p. m.. E j e r c i c i o de l 
V í a - C r u c l s y S e r m ó n de Sodedad. 
Sá -bado Santo . A l a s 7 y m e d i a a. m., loa 
Oflolos y M i s a de G l o r i a . 
D o m i n g o de P s a m s A l a s 9 a. m. M i s a 
oon g r a n gcompaf tamlento de v o c e s y S e r 
m ó n . • 4364 6-4 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
SEMANA SANTA 
D o m i n g o de R a m o s , a l a s 8 b e n d i c i ó n de 
l a s pa/lmas, p r o c e s i ó n y M i s a sodemne c o n 
l a P a s i ó n c a n t a d a . 
L i m e s , M a r t e s y M i é r c o l e s , a l a s 7 P- m. 
V í a - C r u c i s . 
J u e v e s Santo , a l a s 8 y m e d i a M i s a c a n 
t a d a , s e r m ó n , c o m u n i ó n g e n e r a í l y p r o c e 
s l ó n . 
P o r l a tarde , a l a s 3, L a v a t o r i o y p l á t i -
c a . A l a s 5 M a i t i n e s c a n t a d o s . 
V i e r n e s S a n t o , a l a s 8 c o m e n z a r á n l o s 
od ió los propios de l d ía -
A las 12, s e r m ó n de l a s S i e te Pe i l abras . 
A l a s 6 y m e d i a V í a - C r u c i s y s e r m ó n de 
l a So ledad . 
S á b a d o S a n t o , a l a s 7 y m e d i a c o m e n z a -
r á n l o s ofleios y a c o n t i n u a c i ó n l a M i s a 
C a n t a d a . 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n , a l a s 3 y m e -
dia, de l a m a ñ a n a M a i t i n e s c a n t a d o s . M i s a 
y p r o c e s i ó n c o n e l S a n t í s i m o ; a l a s 7 y 
m e d i a M i s a de C o m u n i ó n ; a l a s 6 y m e d i a 
p. m , los e j e r c i c i o s de c o s t u m b r e . 
L u n e s , d í a IjS, a l a s 8 y m e d i a . B e n d i c i ó n 
P a p a J . 
4297 6-3 
C l r u j i a , en g e n e r a l . S í f i l i s , e n f e r m e d a d e s 
de l a p a r a t r g í n l t o u r i n a r i o . S O L . 58, a l tos . 
C o a s m l t a s de 3 a 4 . — T e l é f o n o A-3370-
1432 A b . - l 
OüliTUR JUSTO VERDUGO 
E a p e o i a l i s t a de P a r í s en l a s e n f e r m e d a -
des dsd e s t ó m a g o <j i n t e s t i n o s e x o l u s i v a -
memte. C o n s u l t a s de 12 a 3 p. m. P r a d o 
n U m e r o 76. E l e m p l e o de l a s o n d a no es 
I m p r e s c i n d i b l e . 
1426 A b . - l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u . ' a a o 
Bel Gealro A s t i r í a i o y i t \ D e s f e a s i r i e TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
C o n s u l t a s : L u s n O m . 15, de 12 a 8 
1411 A - b . - l 
J ^ 4 . B C R A T O K I O D E 1 -
Doctor L . Plasencia 
A M A U G C R A J f L ' H . t C — T e l é X o a e A - 3 I M 
C 1376 30-1 
1430 A b . J l 
DR. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIMOS 
C o a s B l t s s de L2 a S. Chacftn mtmt. t i , 
i t e . — T > l * f - » s » A~2S54 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consulta» ds 1 2 a 3 Carlos 111 8 B. 
Piel, Cirujía, Venéreo y Slfiles 
Aplicación Especial ¿el BOS-Neosalvasín 914 
P R O F E S I O N E S 
w m mi mm 
ABOGADOS 




D e G a r a a n t H — X a r i r — O f d o a . 
O C K T T O R S U A R E Z 
f l . a l m e a l a t a a c r l p c l A a . C o n s o l a d o 30, 
de 13 a L 
4326 13-4 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C I R U J A N O 
V í a a « r l n a r i a s , s í f l l t o y etufearmedadea T e -
n é r e a s . 
B x á , m e ¡ n e « o r e t r o a c á p í o o s y c L s t o s c ó p l o o a . 
B S S P E C l A l i I S X A E N I N V E C C I O N E S 
D E " « 0 6 " 
C o n s u l t a s d e 9 a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m., 
e n Agrudax D o m i c i l i o : T U L I P A N 20. 
42*1 2 « - 3 A 
DR. F. CARRERA JÜSTIZ 
A B O G A D O 
B u f e t e , P r a d o S, H a b a n a , de 8 a 12 y de 
2 a 6. 4300 26-3 A 
OOGTOR MANUEL PEREZ BEATO 
P a r t o » , E a f e r m e d a d e * de S e ñ o r a s y N I C e c 
C o n a n l t a a de 12 a S, T e l é f o n o A - 7 S 7 S 
C e r r é SOS, t r e n t e a L o a i b U I o . 
4tK:S 38-31 
C O S I DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA 1 1 , H A B A N A 
C A B L E y T E L E G R A F O : " C O D E L A T O " 
Teléfono A-2858 
1401 A b . - l 
RICARDO ILLA Y OVANDO 
A b o grado y N o t a r l e 
S a n l A a a r o 221. E a t n d l o i A m l a t a C 154. 
T E L E F O N O A-S"»"*. 
« 4 7 U - U V -
3198 26-11 
DR. C. E . F I R L A Y 
P R O F E S O F . D E O F T A L M O L O G I A 
E « » e « i a l i « t n em E n f e r m e d a d e a de l a s OJoa 
y de loa OIAoa. G a l l a » » S« . 
D e 11 a 12 y de 2 a 4 . — T e l é f o n o A - 4 « l l 
D a m l e f l i o i F nftm. 16, V e d a d a 
T E L E F O N O F - 1 1 7 » 
1 4 1 « AJb.- l 
A. J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DOCTOR P . A . VENERO 
ISopec la lLsta e n l a s e n f e r m e d a d e s ^ e n l t a -
lee, u r i n a r i a s y s í f i l i s . L o s t r a t a m i e n t o s 
son a p l i c a d o s d lrecrtameate sobre l a s m u -
c o s a s a l a v i s t a , con e l u r e t r o e c o p i o y e l 
c l s toscopio . S e p a r a c i ó n de l a o r i n a ÓB c a -
d a r l f idn . C o n s u l t a s en N e p t u n o 6I\ bajos , 
de 4 y m e d i a a 6. T e l é f o n o F - 1 3 5 4 . 
1433 A b . - l 
DR. HERNANDO SE8U! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. K A R i Z Y 0 I D 9 S 
P r a d o n O m e r o 38, de 12 a 8, todos los 
d í a s , excepto los d o m i n g o s C o n s u l t a s y 
o p e r a c i o n e s en e l H o s p i t a l M e r c e d e s , lunes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s a l a i 7 de l a m a ñ a n a . 
1402 Ab.-1. 
DR. JOSE A FRESNO 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a . C i r u j a n o de l H o s p i t a l N ú -
m e r o 1. C o n s u l t a s de l a 3. 
Consulado núm. 60. T e l é f o n o A-4544. 
G . N o v . - i 
D R . J . D I A G O 
Y l a a U r i n a r i a * , SlfiJIa y E n f e r m e d a d e » da 
fceaoraa. G i r a r l a . D e 11 a 3. E m -
p e d r a d o n a m e r a 18 
1423 A b . - l 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e IntaatJnos Exclusivamente 
C * n a « > t a a de 7V4 a A . M . y de 1 a 
S P . M . L A M P A R I L L A N U M E -
R O 7 4 ^ — T E L E F O N O ASZSS. 
1481 A b . - l 
Dr. luán Santos fernaida 
—OCULISTA-
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E S A U 
V D E 1 A S. P R A D O N U M . 105. 
1414 A b . - d 
Ir. S. AIvara y Giaiagi 
OCULISTA 
G a r g a n t a . — N a r i z . — O t d o s . 
O'RellIy 80, altos.—Teléfono A-2863 
han A b . - i 
Dr. ffiRcísco J. de Velase* 
E n f e r m e d a d e s d « j C o r a x O n , P n l m o n e a , N e » . 
v lOM«» l*lel y V e n é r e o - a i f i i m c a a . 
C o n a n l t a - de 12 a 3 , loa dfaa l a b o r a b l e s . 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-5418. 
1421 • Ab . -1 
D R . P E R D O N O 
V í a s u r l n a r l a a . E s t r e c h e a de l a o r i n a . 
V e n é r e o . MJd-oce l e , S í f i l i s t r a t a d a por 1* 
I n y e c c i ó n d e l «96 . T e l é f o n o A-5443 . 
r>e ¿ 3 a 3, Jeaf la M a r í a n O m e r o 38. 
1*04 Ab . -1 
OR. R iemo iLBAUOEJfl 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
C o n a u l t a a de 12 a 4. P o b r e s p r a t l a 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , c o r r i e n t e s de c i t a 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s , F a r A d t -
caa . M a s a j e b i b r a t o r l o . d u c h a s de a i r e t a * 
l í e n t e , etc. T e l é f o n o A-3344 . 
B E I N A N U M E R O 72, 
E N T R E C A M P A N A R I O Y L E A X T A D 
1*07 A b . - d 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I O O - O X T I M I O O D E L D O C T O R R I C A R . 
D O A L H A L A D E J O . R E I N A N U M E -
R O 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
Y L E A L T A D 
Se p r a c t i c a n a n á l l e l s de o r i n a , e sputos , 
s a n a r e , l eche , v i n o s , l i c o r e s , a r u a s , abonos , 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s g r a e a s , a z ú c a r e s , etc . 
AnAHala de o r i n e s ( c o m p l e t o ) , e s p u t e s , 
s a n g r e o l e c h e , dos pe sos (92. ) 
T E L E F O N O A - 3 S 4 4 
i J406 A b . - l 
DR. REGUEYRA 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o del a r t r i t l s m o , re<u-
majt ismo, p ie l , n e u r a s t e n i a , n e u r a l g i a s , d i s -
p e p s i a , p a r á J l s i s y dem&s e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s . C o n s u l t a s de 11 a 1. G r a t i s a loe 
pobres . No h a c e v i s i t a a d o m i c i l i o . E s t r a d a 
P a l m a 87, V í b o r a . C 1787 26-13 M . 
Dr. G . C a s a r i e g i 
h a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e de C o n s u l t a s a 
O b i s p o 75, a l tos , de 3 a 6 p. m. d r u j f a . 
E s p e c i a l i s t a e n V í a s U r i n a r i a s de l a E s c u e -
l a de P a r í s y d e l S a n a t o r i o " O o v a d o n ^ v " 
1412 A b . - l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
M E D I C O D E L A C A S A D E B E N E P I C E N -
C I A Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E L O S N I f t O S , M E D I C A S Y 
Q U I R U R G I C A S . C O N S U L T A S D E 12 
A 2. A G U I A R N U M . 1 0 6 % . — T E L . A-UOOO. 
1417 A b . - l 
DR. L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E -
S O R VS Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S . 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
C I C S l 26 -Mr. -19 
DOCT0R FILIBERTO RIVER6 
E s p e c l a l l a t a e a e n f e r m e d a d e s d e l y e e k e 
y m e d i c i n a I n t e r n a . 
E x l n t e r n o d e l S a n a t o r i o de N e w T o r k y 
e x d l r e o t o r d e l S a n a t o r i o " L a E s p e r a n z a . " 
G a b i n e t e de c o n s u l t a s , C h a c A n 17, d s 1 a 
3 p. m - — T e l é f o n o s A-2553 e 1-2342. 
C 1260 26-MZ.-19 
DR. JOSE E FERRAR 
C a t e d r á t i c o de l a E s e n c i a de M e d l d n a 
T r a s l a d a d o a T r o c a d e r s n t m , 1 S C 
C O N S U L T A S D S 1 A 2. 
1419 A b . - d 
Pibyt Gariía y Satóifi 
NOTARIO PUBLICO 
Pdayi García y flrestes Ferrari 
—ABOGADO— 
ObFspo núm. 63, altos^-Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P, M. 
M W A b . - l 
SaJKtoríi M Dr. Pérez Vento 
P a r a e n f e r m e d a d e s n e r r l o a a a y m e n t a l e s . 
S E E N V I A U N A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
B a r r e t e « 2 . G n a n r b n c o a . T e l é f o n o B U L 
B E R N A Z A 32. H A B A N A de 12 a 2. 
T E L E F O N O A-3644 
MH Ab.-a 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S i m i a y e u f e r m e -
dades v e - a é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a 
C O N S U L T A S D E 12 A 3 
L a r n ü a » . 4*. T e l é f o n o A-134a. 
« M A b . - l 
DR J . M . PENIGHET 
O c u l i s t a d e l H o s p i t a l de D e m e n t e s 
y d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r d * 
O j o s , O í d o s , N a r i s y G a r g a n t a 
C O N S U L T A S D E 11 A 12 Y D E 1 A 3 
R E I N A 28, A L T O S . T E L E F O N O A - 7 7 « 6 
ww v • A b . - a 
Sanatorio del Dr. Malbert 
E e t a M e c i m l e n t o d e d i c a d o a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U M c o e n s u c l a s e . ) 
C r t a t l M 88, T e l é f o n o 1-1914 
C A S A P A R T I C U L A R F - 8 5 7 4 
Í * W A b . - l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E M A M O -
D E R N I S I M O — ^ C O N S U L T A S D S 12 A A 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 81 
T E L E F O N O A - 1 3 3 2 
A b . - a 
Br. Claudio Basterrechca 
A l u m n o de los H o s p i t a l e s de P a r í s y V i e n a 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 12 a 2. P a r a pobres , l u n e a 
y v i e r n e s de 9 a 10. G a U a n o n ú m e r o 12. te -
l é f o n o A - 8 « 8 1 . 
16608 1B«-1 E . 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
G a r g a n t a , N a r i a y O í d o s . E s p e c i a l i s t a del 
C e n t r o A s t u r i a n o . C o n s u l t a s de 3 a 4. 
C o i a p o s t e l a 23, m o d e r n o . — T e l é f o n o A-44d& 
1420 A b . - l 
DR. EMILIO ALFONSO 
E n f e r m e d a d e s de n i d o s , aeftoraa y C i r u e l a 
e n c e n e v a i . C O N S U L T A S de r2 a 2. 
C e r r é n d m . 6 1 » . T e l é f o n o A - 3 T 1 3 , 
M I S A b . - l 
o e e r i R « . nnm mi 
E n f e r m e d a d e s de l a G a r g a n t a , N a r i s y O í -
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114 
14-S4 A b . - l 
DR ALVAREZ RUELLAN 
¡Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta nóm. 29 altos 
1410 A b . - l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l Nflmcvo 1 
E a p e c l a l l s t a de e n f e r m e d a d e s de m u j e r e s , 
p a r t o s y c i r u j í a en g o n e r a L C o n s u l t a s d s 
2 s S. G r a t i s p a r a l o s p o b r e s . E m p e d r a d a 
n ú m . 60. T e l é f o n o A-2558. 
1423 A b . - l 
DR. J . MONTES 
Especialista en desahuciados de estómago/ 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha. 
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
jajos. 
1436 A / b . - l 
DR.CALVEZ GU1LLEM 
E s p e c i a l i s t a e n s l f l l l s , h e r n i a s , Impotenr 
d a y e s t e r i l i d a d . H a b a n a n ú m . 48. 
C o n a n i t a s de 11 a 1 y de 4 a 6 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 6V& a é 
14&6 A b . - l 
CINICA S E L E G T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
CONCORDIA 35 Y O ' R E I L L Y 66 
Cuentan con n&mero suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QU£ ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
= F » R R C X 0 3 
J-00 
Dientes de espiga, desde. < A 
Coronas de oro, desde, s « 8 4-M 
IncrostacioQes, desde. g a H frM 
Dentaduras, desde. . . „ . a U-T) 
Ex traeca once, 
Ldmpkeas, desde. . . . . . 
Bmpastee, desde. < Jt • s S i 
Pvflcaooose, deede. . . . w 
P U E P i X E s D B omo, dsede % 4 - 3 ^ p i e z a . 
TRAS AJOS G A R A N T I Z A D O * 
Consultas d e Z a . m . i f o . m . D e m J a pos y días fostfvoe d© 8 a 1t a . m. 
" C 13T5 - ~ ' 
PAGINA CATORCE DIARIO D E LA MARINA 
ABRIL 
F í C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Agrioultura. Comercio y Trabajo. Ha-
bana, marzo 23 de 1914. Hasta las 2 p. m.. deTdía 9 de abril de 1914. se recibirán 
en las oficinas de la Granja Escuela Agrí-
cola de la Provincia de la Habana, situa-
da" en la Ciénaga, proposiciones en pliego 
ccrmdo para el suministro de 10 mulos o 
muías de tiro, y entonces serán abier-
tas y leíoas públicamente. Eñ la Secre-
taría de Agricultura. Comercio y Traba-
jo se facultarán, a los que lo soliciten, 
informes e impresos. Lorenzo Arias, Sub-
secretario. C 1279 alt. 6-23 
P R O F E S O R D E 1 X G L . B S 
A . \ngnmtum R o b e r t s , a u t o r de l " M é t o d o 
N o v í s i m o " . C l a s e s n o c t u r n a s en s u A c a d e -
m i a , u n a h o r a todos los dfas, m e n o s los s á -
bados, un c e n t é n a l mes, S a n M i g u e l n ú -
mero 34, a l tos . U n i c a A c a d e m i a donde l a s 
cQases son d i a r l a s , pues e s e l s i s t e m a m&s 
e f icaz de e d u c a r e l o í d o . 
La/s n u e v a s c l a s e s e m p i e z a n e l d í a 6 de 
A b r i l . 
433!) « 13-4 
lüiinicipio íle la Habana 
Secretaria de la Adminis t rac l&n Munic ipa l 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Interesa a las tiendas de Sedería. 
Recibido el Proyecto de cuotas 
-"Tiendas de Sedería y Quincalla", 
para el ejercicio de m i l novecientos 
catorce a miT novecientos quince, de 
acuerdo con lo estatuido en el ar-
t ículo 87 de la L»ey de Impuestos, se 
^ace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que du-
rante el plazo de cinco días, contados 
desde el día de mañana , se exhibirá 
inm la Secretar ía de la Administración 
| Municipal el referido Proyecto de 
¡cuota a f i n de que los que se consi-
' deren perjudicados formulen su pro-
Westa dentro del tercero día, con arre-
Vio a lo dispuesto en el art ículo 913 
le la citada Ley. 
Habana, 1 de A b r i l de 1914-
F. Preyre de Andrade, 
Alcalde municipal. 
(C. 1510 5—3 
E m p r e s a s Mercant i l es 
y 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PIPIEMOS OE GAŜS • 
• T r a m i t a c u a n t o 8b r e l a c i o n e con ¡ so lares 
y c a s a s do v e c i n d a d , t a l e s como d e s a h u c i o s 
y a s u n t o s que c « a n de l a c o m p o t e n c i a d s l 
A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o 6e S a a i d a d , 
C u o t a m e n s u a l . | 1 p l a t a . S e c r e t a r l a , a l tos 
de l P o l i t e a m a H a b a n e r o . Tetfo A-7443. 
1472 A b . - l 
A V I S O S 
N . ( x A L A T S y C a . 
SECCION DíCWA De AHORROS 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección, que pueden 
prosentar sus libretas en nuestras 
'Oficinas, Aguiar "números 106 y 108, 
'desde el dia 15 del actual,, para abo-, 
narles los intereses correspondientes 
'ai trimestre vencido en 31 de Mar-
teo de 1914. , 
Habana, A b r i l 2 de 1914. 
c. .1534 10-4 
MíssesM. and E. Black 
MAESTRAS CON TITUIO DE N E W V O R K 
D a n c l a s e s de i n g l é s por e l " M é t o d o P r á c -
t ico' 'en s u c a s a y a domic i l i o . C l a s e s colec-
t i v a s , todos los d í a s , B pesos a l mes . D i r i -
g i r s e p o r esor l to a S a n M i g u e l 188, a n t i -
guo, a l tos . 3881 -''-26 M-
LAURA L . DE B E L I A R D 
C l a s e s de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
— S P A X I S H L . K S S O N S — 
V I R T L D K S N U M E R O 44, A L T O S 
4'212 26-2 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a a p l i c a d a . G e o m e -
t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u r a l , G e o -
g r a f í a , R e l i g i ó n . H i s t o r i a . A g r i c u l t u r a , No-
clones de L n d u s t r l a y C o m e r c i o , E l e m e n t o s 
de l e n g u a s y D i b u j o . E n s e ñ a d a s con t o d a 
e x t e x i s i ó n por un P r o f e s o r N o r m a l . C l a s e s 
a domic i l i o . I n f o r m a n e n 3ra . 290, V e d a d o , 
t e l é f o n o F - 1 5 6 6 . 3269 26-12 M. 
Heldelberg University 
y du 
Facultad de 30 profesores. Nueve 
edificios equipados con todos los ade-
lantos ds moderna enseñanza. Carre-
ras de Ingeniería, Medicina, Farma-
cia, Comercio, Artes Liberales, etc. 
Cursos preparatorios para todas las 
carreras. Nuestro departamento co-
mercial está entre los más importantes 
colegios mercantiles de este país. De-
partamentos para menores. Especial 
atención en la enseñanza correcta y 
rápida dol inglés por jrrofesores peri-
tos en VA materia. Excelente campo 
atlético para toda clase de sports. 
Bien equipados gimnasios y excelentes 
dormitorios. Pensión y gastos módi ' 
eos. E l curso de verano empieza el 
20 de A b r i l . Estudiantes que deseen 
ingresar en este término, deberán salir 
de Cuba antes del 15. Uno de los pro-
fesores (esperará a los estudiantes en 
New York. Para informes y catálo-
gos ilustrados, dir í janle en español 'o 
inglés al efe del Departamento Hispa-
no-Americano, Box, (Apartado) 532, 
Heidelbcrg University, T i f f i n , Ohio, 
U S. A . 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a E-nseftanza, 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es-
pec ia l e s , p o r u n p r o f e s o r t i t u l a r , a domi* 
c i l i o o en c a s a part icular . I i \ f o r r a a n por el 
t a l ¿ 'fono A-1328. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos modre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de ios interesados 
Para más informes dirí-
janse c nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H. UPMANN &. Co. 
BANQUEROS 
105D Mz,-1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida ©on to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. -
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
1058 Mz.-l 
E N S E Ñ A N Z A 
U N A S E S O R A I X G L Ü S A ^ D E L O D R E S , 
- c o n c e t r i l i c a d o de m a e s t r a , s o l i c i t a uti n l -
no o n i ñ a p a r a e d u c a r l o s en l a s h o r a s de 
l a m a ñ a n a . Hajae u n a ñ o que res ide en l a 
H a b a n a y t i ene b u e n a s r a f e r e n c i a s . P o r e a -
c n t o a P r o f e s o r a , D I A I U O LlA. M A J U N A . 
•4í*77 4.7 
Ü N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A O E E X P E -
r í n e c i a en l a e n s e ñ a n s a , d e s e a d a r c l a s e s de 
I n g l é s , p a r t i c u l a r e s . D a b u e n a a r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e por e s c r i t o » Alisa, C W a r r , O l a -
r i o dp l a M a r i n a , 
4376 4.5 
V X A S E S O R A r X G l í E S A v J O V E N . 
ceptiflcaxJo de C a m b r i d g e I n g l a t e r r a , 
b u e n a s r e f e r e n c i a s a q u t a c o n v p a ñ a r l i 
í a m ü l a como a m a de l l a v e s o de coimi 
C O A 
• c o n 
u n a 
l e r a 
de u n a s e ñ o r i t a q-u« v a y a a E u r o p a . D i r í -
j a n s e » I N G L E S A S a l u d nOm. 2. 
« 9 0 4.6 
LEON IGKASO 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l e c c i ó n es de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s -
e r i o . I n f o r m a r t ó v - en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99. a n t i -
guo. G. 
ES DE küCHO INTERES 
que el famoso vino A. Quijano lo 
tengan todos los buenos estableci-
mientos y lo recomienden a las fami-
lias para que lo conozcan y lo consu-
man. Unicos importadores: López y 
Campillo, Santa Clara número 41, te-
léfono A. 2397. 
4260 ' • 8-3 
ERO E H I P O T E C A S 
T E X G O D I N E R O P A R A C U A L Q U I E R 
r e p a r t o con b u e n a g a r a n t í a h lpote icarla , y 
en l a H a b a n a , desde $5,000 en a d e l a n t e c u a l -
q u i e r a camti i lad. S a n M i g u e l SO, de 9 a 12. 
4.375 " 4-5 
D I R E C T A M E N T E . S E T O M A N C U A ' T R O 
miú pesos, s o b r e u n a c a s a que t i ene m i l v a -
r a s de t erreno , e n t r e dos l i n e a s de t r a n c a 
" L a R o s a " 6, C e r r o , 'de S a 11, a. m. 
•44.40 „ 4-7 
S O L I C I T O D I R E C T O » 1 , 0 0 0 , $1.300, «2 ,000 , 
$4.000, $5,000 y $10,000 a l 12 por 100; $S,000, 
$10,000 y 7,000 a l 9 p o r 100. M o r e l , P r a d o 
101, t e l é f o n o A -5500 . 
C 1536 4-4 
S O L I C I T O D E S D E « 1 0 0 A 1,000, P A G A N -
do del 2 a l 5 por 100 m e n s u a l , s e g ú n c a n -
t idad . G a r a n t í a s ó l i d a con e s c r i t u r a s p ú -
b l i c a , Ubre da g a s t o s p a r a el p r e s t a m i s t a 
L A G O , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y ' T e n i e n -
te R e y . C 1785 30-13 M . 
T E N G O D O N D E C O L O C A R S U D I N E R O 
en h i p o t e c a s desde eü 8 por 100 a l 24 por 
100 a n u a l , s i n g a s t o s p a r a u s t e d . T e n -
go p a r a todos loa gusto . L l a m e a l A-5500, 
L a g o , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y , A g e n c i a L a h e . C 11 13 26-19 M . 
D A M O S $1.000,000 E N H I P O T E C A S D E S -
de $100. desde 6V¿, 7 y 8 por 100 e n u a l . a s i 
como s o b r e a l q u i l e r e s , p a g a r é s y a u t o m ó -
v i l e s , oon g r a n r e s e r v a y p r o n t i t u d . D a -
mos sobre fincas r ú s t i c a s de 1 a 12 por 
100 a n u a l . C o m p r a v e n t a de ca&as, s o l a r e s 
y t errenos . C . L A G O L A O A L . L E , P r a d o 101, 
e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y , T e l . A-5500. 
, C 30-15 M. 
DINERO— Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos,' Consulado 94 y 96, entre 
Colón, y Trocadero. Teléfono A. 4775. 
3735 26-M. 22 
LIBROS E IMPRESOS 
PROFESORA DE INSTRUCCION EN 
general y de francés y piano, se ofrece a 
lac familias, dándoles los iaformes que 
deseen, pudiendo también aceptat cargo 
•de instituir!7,, ejp este, ciudad o en provin-
>; «-31 
P I L A T E L I C O S . S E V E N D E A P R E C I O 
de g a n g a , u n a h e r m o s a c o l e c c i ó n de 10.500 
sel los , todos d i f e r e n t e s . E n Obispo 56 bajos , 
i n f o r m a r á n . 4382 4-6 
V A L E S R E M I S I O N E S V R E C I B O S A P L I -
cabdea a cruafljqnler cosa , a 20 cts. el t a l ó n 
y s « l s por n n peso. Obispo 86. l i b r e r í a . 
4S58 
C O M P R A M O S L I B R O S D E T O D A S C L A " 
ses, m á q u i n a s de e s c r i b i r u s a d a s y se l los 
de correo O b i s p o 86, l i b r e r í a , M. R i c o y . 
4359 4-<C 
B E L E N Semana Santa 
Devocionarios finos en Piel, Nácar y 
Celuloide. Rosarios de plata. Coral, Aza-
bac'oe, Nácar y Cristal. Elásticos para 
devocionarios, finas estampas para Pri-
mera Comunión y Elegantísimos marca-
dores para libros. Cajas, papel de moda y 
objetos religiosos de gran fantasía para 
regalos. 
Librería BELEN, frente a? Colegio 
Compostela 141. Teléfono A-1638. 
Unica casa en donde encuentra usted 
cuanto desee del giro a que se dedican. 
C 1361 1-A. 
ARTES Y OFICIOS 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
e s p e c i a l i d a d en p e i n a d o s de t e a t r o y o n d u -
l a c i o n e s y se t i ñ e e l c a b e l l o ; se s i r v e a do-
m i c i l i o . A v i s o s en C b a c ó m 14 y 16, ba jos . 
H a b a n a . 4131 8-1 
C O M P R A S 
M A Q , U i : * A S D E C O S E R D E S I N G E R . S E 
c o m p r a n . p a g á n d o l a s a buen prec io . T a m -
b ' é n se a l q u i l a n a peso m e n s u a l y se v e n -
den m u y b a r a t a s y se c o m p r a n muebles de 
todas ¿ a s e s . L l a m e a l t e l é f o n o A-8S26. 
A g u a c a t e 80, D . S c h m l d t . 
3203 26-11 M. 
Se compran 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
Administración 
A L Q U I L S 
{Los que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección,} 
EN LA HABANA 
(CASAS Y PISOS) 
E N S E I S C E N T E N E S Y C O N F I A D O R O 
dos meses en fondo, se a l q u i l a l a c ó m o d a 
y b i en s i t u a d a c a s a N e p t u n o 261 A , .^erca 
de S a n F r a n c i s c o . E n l a m i s m a i n T o r m a n . 
Y s u s d u e ñ o s en A n i m a s 136, a l t ja. 
4411 , 4-6 
S E ALQUILA 
C o r r a l e s esquina, a Z u l u e t a , de c o n s t r u c -
c i ó n n u e v a y m o d e r n a , con p i sos de m o s a i -
cos, decoracioneis m o d e r n a s , h e r r a j e s de 
m e t a l b ien a c a b a d o s , p a r a f a m i l i a s de g u s -
to; 9 c a s a s con a l q u i l e r e s - m ó d i c o s de 60, 
65 y 70 pesos C y . ; u n a t i e n d a con s u s co-
modidades y dos c a m s e s q u i n a s en $100 
M. A . I n f o r m a : K . B a ^ t i é n , P r a d o 91, t e l é -
fono A -3934 . 4i414 4-6 
PARA OFICINA 
Altos, frescos y ventilados, se al-
quilan en Cuba y Obrapía, en donde 
estuvo el Consulado de España . In-
formes en los bajos, café "Cervan-
tes." 
4445 • • 10-7 
. . S E A L Q - L I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S 
d » l a c a s a 19 y 4, VedaJdo, c o n ' sa la , r e c i b i -
d o r , c i n c o c u a n t o s , counedor g r a n d e , h a l l y 
doiblie s e r v i c i o de b a ñ o s . T c f l é t o n o F - C ó S S . 
44411 4.7 
E n $ « 3 - 6 0 . S E A L ^ L I L A N L O S B O N I T O S 
a l to s de S a n N i c o l á s Ii4)4, e s q u i n a a R e i n a , 
n u e v o s c o n p i s o s de m o s a i c o s . 
4i4i3'9 4.7 
E N C U A T R O O E N T E N B S , P R E C I O F I J O , 
se a lqui i la l a c a s a Comcondia 17:6, B . L a l l a -
ve a l lado, en l a l e t r a A, de l m i s m o n ú m e -
ro. T r a í o : 21 y 2i4. Ve)dado, t e l é f o n o F-OU^S, 
de 3 a 4, en H a b a n a 8iS, t e l i ó f o n o A-7ia07. 
4495 s-7 
E N L A C A L L E D E S A N N I C O L A S N U M . 
91, en tre S a l u d y D r a g o n e s , ^ajcabakias de 
f a b r i c a r , con todos l o s a d e l a n t o s modernos , 
aJkumibraJdo e l é c / t r i c o , se a lqui i lan h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , emtrayia, a todas h o r a s . 
4t4l2'C 26-7 
E . V 11 C K V n : \ E S . S E a l q , u i l a n L O S 
m o d e r n o s a l t o s de S a n M i g u e l nQim, 192, 
c o n doble s e r v i c i o s , d e m á s eoimodidaides y 
f rescos . Pa-ra i n í o n m e f i en A imargiura n ú -
m e r o 8il. 4463 4-7 
S E A L Q - L I L A N L O S E S P A C I O S O S Y M o -
d e r n o s a l t o s d e l a c a s a D u z 8, c o n s a l a , s a -
le ta , 4 cuantos , p isos finos y s e r v i c i o s a n i -
t a r i o m o d e r n o . L a Uarve é .nfonmes, a l lado, 
en l a t i enda . 4i4;5:l 8-7 
C A S A S M O D E R N A S , F R E S C A S Y C L A -
ras . D e s d e t r e s c e n t e n e s . Se a l q u i l a n , f r e n -
te a ' los t r a n v í a s y a u n a c u a d r a del nuevo 
Mercado . C a l z a d a de " C r i s t i n a n ú m 8, ejirtro 
F e r n a n d l n a y C e r r a d a , i n f o r m a n . \^ 
4398 4-5 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A 
c a s a con todas l a s comodidades , c a l l e S é p -
t i m a n ú m . 97, f r e n t e a l H o t e l T r o t c h a . I n -
f o r m a n en S a n MlgueQ 180, ba jos . L a l l a v e 
en . l a bot ica . 4396 8-6 
S E A L Q X ' I L A N , S I N E S T R E N A R , L O S 
hermosos a l to s de R e v i l l a g i g e d o n ú m . L es-
q u i n a a M o n t e : t i e n e n s a l a , r e c i b i d o r , 4|4 
corr idos , comedor , b a ñ o p a r a d u e ñ o s y otro 
p a r a c r i a d o y a m p l i o s a l ó n en l a azotea . 
B l d u e ñ o en M o n t e 27. 
4406 4-E 
S E A L Q X ' I L A N L O S F R E S C O S Y L I N D O S 
al tos de l a m o d e r n a c a s a deooraxla oon to-
do el confort m o d e r n o . A n i m a s 22, a u n a 
c u a d r a del P r a d o . I n f o r m a n en l a ml-sma 
y en P r a d o 5, H o t e ü P a l a c i o de C o l ó n , Ma-
nuel R o d r í g u e z . v 44015 4-6 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O S E A L Q U I L A 
el m o d e r n o y v e n t i l a d o piso p r i n c i p a l de 
C o n c o r d i a 67, e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a , a c a -
bado de f a b r i c a r , con c a ü e n t a d o r de a g u a 
p a r a «1 b a ñ o . L a l l a v e en los ba jos . I n f o r -
m a n en J e s ú s d e l Monte 558. a-ltos. 
43S1 4-6 
S E A L Q U I L A Bm 1<J C E X T E . V P i S , L A 
b é r m o e k c a s a A g u i a t 64, p a r a p a r t i s u / l a r o 
e s t a b l e c i m i e n t o , s a l a rec ib idor , comedor , 3 
c u a r t o s y p isos d e m o s a i c o . l £ l l a v e en l a 
bodega I n f o r m a n en M o r r o 7, a n t i g u o , de 
11 a 1 y de 8 a 8, p. m 
4379 4-6 
E N l i C E N T E N E S C O I " F I A D O E S E A l -
q u i l a n loe- a l t o s de l a c a s a S a l u d 47, con s a -
l e r ec ib idor , cuaitro c u a r t o c , comedor , s a l e -
ta, c o c i n a c u a r t o de - s erv idumbre é i n s t a l a -
c i ó n s a n i t a r i a . L a l l a v e e n loa b a j o s . P a r a 
in formes , S a n R a f a e l 44. -
437' 1.6 
S A N R A F A E L 132. L A M O D E R N A . E L E -
g a n t e y f r e s c a c a s a , con s a l a , s a i e t a , c i n c o 
c u a r t o s b a j o s y u n o aJto, d o b í e s e r v i c i o , b a -
ñ o y p r e c i o s o s p i sos . P u n t o i n m e j o r a b i e , e n -
t r e B e l a s c o a l n y G e r v a s i o . 13 centenes . I n -
f o r m e s en l a m i s m a . 
4.346 4.<i 
S E A L Q . L I L A N L O S B O N I T O S B A J O S D E 
S a n L á z a r o 290. I n f o r m a n en M a n r i q u e 121. 
4361 5.4 
H A B A N A 102, A L T O S , B S Q , L I N A A O B R A -
p í a , s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s magni f i co b a ñ o 
con Inodoro, h a l l , c o c i n a , inodoro p a r a c r i a -
dos y h a b i t a c i ó n en l a a z o t e a D o c e c e n -
tenes. L a l l a v e e n l a b o d e g a de la e s q u i -
n a . 4360 8.4 
E N S I T I O C O M E R C I A L . S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de l a c a s a V i l l e g a s n ú m . 82, con 
s a l a , s a l e t a , comedor , t re s c u a r t o s y s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s en los 
a l tos . 4355 4.4 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E C O N -
c o r d i a n ú m . 9. b a j o s , muy f r e s c a , de e s q u i -
n a y b ien aituiaida. L a l l a v e en l a bodega. 
I n f o r m a n en G a l l a n o 48, e s q u i n a a C o n c o r -
dia . 4345 4-4 
S E A L Q U I L A N L O S G R A N D E S Y V E N -
t i l ados a l t o s de l a g r a n c a s a A m i s t a d 94. 
L a l ü a v e en los b a j o s de l a m i s m a . I n f o r -
m a n en S u á , r e z n ú m . 7, t e l é f o n o A-4592 
42S5 3.3 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y E L E G A N -
te c a s a M a l e c ó n n ú m . 70, a l tos , de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a . U l t i m o prec io , 17 c e n t e -
nes . I n f o r m a n en Monte 28 y 30 
4301 • 8 .s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A N R I -
que 1'63. L a l l a v e en loe bajos . I n f o r m a n en 
Sol 79. 43311 4.4 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S 
de R e i n a 105, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 
s e i s c u a r t o s y s e r v i c i o moderno . L a l l a v e 
en los b a j o s . I n f o r m e s en A m i s t a d 9«, a l -
tos- 4336 4-4 
S E A L Q U I L A 
P a r a el 15 de eate mes e s t a r á d e s o c u p a -
da la casa San Miguel 62, casi esquina a 
G a l l a n o . V é a n f l a . Se a d i m l í e n p r o p o s i c i o -
nes. S u d u e ñ o , S a n M i g u e l 86, a l tos . 
4284 10-3 
S E ALQUILAN 
los h e r m o s o s b a j o s de l a g r a n c a s a de r e -
edente c o n s t r u c c i ó n . H a b a n a 236, c o n s t a de 
s a l a , safleta. y c i n c o c u a r t o s , todos con m a g -
n í f i c o s lavaibos de m á r m o l fijos, con a g u a 
c o r r i e n t e y d e s a g ü e s , que faclUitan m u c h o 
el s s r v i c i o I n t e r i o r ; t i ene setrvicio s a n i t a -
rio comple to é tnideipendilente d e l de c r i a d o s , 
amipl ia c o c i n a e i n s t a J l a c i ó n p a r a ¿ a s y e l ec -
t r i c i d a d y h e r m o s o s c i e los rasos . Se a l q u i -
l a n en dooe c e n t e n e s , c o n f i a d o r o t r e s m e -
se s de g a r a n t í a . L a U a v e e s t á en e l t r e n de 
l a v a d o . 4257 8-3 
S E A L Q U I L A N , E N $50 C Y . . L O S B O N I -
tos y f r e s c o s a l t o s de A g u i l a 110; t i e n e n 
s a l a , comedor, 3 c u a r t o s g r a n d e s y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en ios bajos . I n f o r m e s 
en Obispo 121. 4226 8-2 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q í J I " 
l a n los ba jos de O ' R e i i a y 13, con t res p u e r -
t a s a l a c a l l e y u n g r a n a l m a c é n . 
4303 8-3 
A R A M B U R U 48 A , A L T O S , S E A L Q U I L A . 
T i e n e s a l a , comedoir, r ec ib idor , c u a t r o h a -
blitadionies, p i sos de m o s a i c o s y e s c a l e r a de 
m á j r m o l . P r e c i o , $34.00 oro. L a l l a v e e I n -
f o r m e s e n e l n ú m 36 y en R e i n a 125. 
4223 8-2 
S E A L Q U I L A 
en C o r r a l e s 2 E , a l t o s , e n t r e Z u l u e t a y C á r -
denas , u i a m p l i o y h e r m o s o piso , con todo 
efl c o n f o r t m o d e r n o , m u y ventLlado y p r o -
pio pajra f a m i l i a de gus to . L a l l a v e é I n f o r -
m e s e n M o n t e 15, G o n z á l e z y B c n í t e z . 
-4134 8-1 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S L O S 
h e r m o s o s a l t o s de l a c a s a S a n L á z a r o n ú m . 
271, e s q u i n a a Oquendo , c o m p u e s t o s de s a -
l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , coc ina , 
b a ñ o , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , g a s y e l e c -
t r i c i d a d . I n f o r m a n en Oquendo n ú m e r o 5, 
b a j o s . 4089 8-31 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s de l s egundo piso de S a n 
J o s é 48, e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a l l a v e 
a l fondo d e l pat io . 4112 8-31 
E N E L V E D A D O . S E A L Q . U I L A I V A 
g r a n c a s a c a l l e 17 e s q u i n a a 2, oon todas 
l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s ; se puode v i s i -
t a r todos los d í a s d e s p u é s de l a s 11. I n -
f o r m a r á n e n A m i s t a d n ú m . 126. 
4061 ^ $-81 
O F I C I O S 8 8 
Se a l q u i l a es te h e r m o s o piso p r i n c i p a l con 
v i s t a a l a AlBumeda de PauOpu I n f o r m a n en 
los bajos . 4044 10-29" 
EN SAN IGNACIO número 76 
F R E N T E A L A P L A Z A V I E J A 
S e aflqulla un e n t r e s u e l o oon v i s t a a l a 
caJle , propio p a r a oficina- I n f o r m e s en l a 
m i s m a c a s a , en los a l t o s . 
3817 . 15-24 M. 
ALQUIUNSE EN HEPÍUNO 
los a l tos 212, y 218Z. a n t i g u o , en 10 c e n -
t enes c a d a uno. A m b o s t i e n e n s a l a , s a -
l e ta , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , 
c o - i n a , c u a r t o p a r a cr iados , c u a r t o de b a ñ o , 
y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l l a v e s en l a 
b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a t r a t a r en M a n r i q u e y S a n J o s é , P e r -
f u m e r í a . 1473 A b . - l 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v i v i r b ien , en p u n t o c é n t r i -
co y por poco d'nero, n ú d j s e a N e p -
tuno 2 A , a l to s de l " C a f é C e n t r a l , " 
f rente a l P a r q u e C e n t r a l . C a s a se-
r i a , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a , t i m b r e en l a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s c o n a g u a 
c a l i e n t e y f r í a , e n t r a d a a todas ho-
r a s . P a r a m á s i n f o r m e s en l a m i s -
m a , d i r i g i r s e a M R e m e s a r . 
1477 A b . - l 
S E A L P . U I L A L A A M P L I A C A S A D E 
C a s t i l l o 13 A , p r o p i a pai'k u n a i n d u s t r i a , 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a de l Monte . . D a r á n 
r a z ó n en J e s ú s de l Monte 323, an t iguo . 
3117 26-8 M. 
(HABITACJION^S) 
A Q U I L A SO, O A S I E S Q , U I N A A S A » R A -
fae l , se a l q u i l a n halbdtaciones a l t a s , f r e s c a s , 
a g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a , no s e a d m i -
t e n nift^os. 44 27 15^7 
E N t^ASA D E R E S P E T A B L E F A M I L I A 
pe a l q u i l a n dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s j u n -
t a s o separax las . a p e r s o n a .«ola o m a t r i m o -
n io . Ajeos la 2iG, a l tos , t e l é f o n o A-2405. 
4466 ^ 4-7 
E N H 1 A B A J M . 111, E N T R E T E N I E N T E 
R e y y M u r a ü l a , se adquirían a m p l i a s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a prec io s m ó d i c o s . 
4474 30-7 A . 
E N E L M E J O R P U N T O D E E S T A C U -
dajd, se a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a oe 3 b a l -
cones . E s t á c e r c a de todo y s e r á ú n i c o i n -
q u i l i n o . E s p r o p i a p a r a bufete , o f i c ina , g a -
b ine te de c o n s u l t a s ertc ( e s c a l e r a con a l -
f o m b r a ) I n í o n m a n r á n en B e r n a z a 4.2, e n t r e 
M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
44:,-) 8-7 
A H O M B R E S S O L O S U N A A C C E S O R I A 
con dos poses ionen, inodoro, d u c h a y c o -
oina, pueden v i v i r c ó m o d a m e n t e c u a t r o p e r -
sonas . Ettnípedraido y H a b a n a , I n f o r m a s e n 
l a b a r b e r í a 4473 8-7 
S E A L Q , U I L A ? : B O S H A B I T A C I O N E S A L -
tas , . n d e p e n d i e n t e c y m u y v e n t i l a d a s . E n 
A n r ' s t a d 50, C a r p i n t e r í a 4344 4-4 
E N V E I N T E P E S O S 
se a l q u i l a n u n a g r a n h a b i t a c i ó n y o t r a 
c h i c a a l t a s , con b a ñ o , inodoro y l a v a b o : to-
d a l a a z o t e a por t e r r a z a , a s e ñ o r a s so las o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c a s a de m u y coi t a 
f a m i l i a y no h a y m á s i n q u i l i n o s . Se c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . A n c h a de l N o r t e 219 B 
4472 4-7 
A L Q X I L A ? : D O S A M P L I O S Y Y E N -
t i lados d e p a r t a m e n t o s , independientes , pro-
pios p a r a c o m i s i o n i s t a con m u e s t r a s , en M u -
r a l ' a n ú i m . - 3 5 . altos. I n f o r m a n en los b a -
J M / . e l é f o n o A - 2 6 a S . 
447 S 5-7__ 
U N A H A B I T A C I O N G R A N D E C O N V i s -
t a a l a c a l l e y o tra u n i d a , se a l q u i l a n j u n -
tas en $28-i50; otro d e p a r t a m e n t o en 4 
l u l s e s y u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e con b a l c ó n 
a l a ca l l e . " H l N i á g a r a . " S a n I g n a c i o 65, te-
l é f o n o A-8906. 4408 4-5 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a ; en l a 
p l a n t a b a j a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y 
h a b i t a c i ó n , a u n a c u a d r a de los t e a t r o s y 
p a r q u e s E m p e d r a d o 75- e s q u i n a a M o n s e -
r r a t e . 4407 - '*-5 
S E A L Q . U I L A N D O S H E R M O S O S Y V E N -
t i lados cuantos" con sueflos de m á r m o l , en 
c a s a de e x t r l c t a m o r a l i d a d a s e ñ o r a s , m a -
t r i m o n i o s o c a b a l l e r o s . E s c o b a r 81. 
44811 ' « 4-7 
s e A l q u i l a , e n a n i m a s s i , a l t o s , 
dos bon i ta s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a -
lle, l u z y s e r v i c i o de c r i a d o s a c a b a l l e r o s 
sodos; no se a d m i t e n e s t u d i a n t e s n i se d a n 
muebles . 4271 8-3 
S E A L Q U I L A , A H O M B R E S F O R M A L E S , 
del c o m e r c i o , u n d e p a r t a m e n t o aUto con 
azotea , compl ie tamente i n d e p e n d i e n t e y c o n 
p u e r t a s o v e n t a n a s a los c u a t r o v i en tos . 
R a a ó n , B e r n a z a n ú m . 26, a l tos . 
4193 * 8-2 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A h o m -
bres so los con luz y l i m p i e z a y b a ñ o , a p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d , son g r a n d e s y f r e s c a s . 
M u r a l l a n ú m . 51, a l tos , en tre Composte la , y 
H a b a n a . 4234 8-2 
CASA BOSTON 
R e i n a 20, e s q u i n a a R a y o . H e r m o s o s de-
p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a 
l a ca l le , en 19 y 17 centenes , t r e s p e r s o n a s . 
H a b i t a c i o n e s , s i t u a c i ó n i d é n t i c a , en 13 y 12 
c e n t e n e s p a r a dos. H a b i t a c i ó n i n t e r i o r $29 
p l a t a p a r a u n a p e r s o n a , todas, c o m p l e t a 
a s i s t e n c i a . Se t o m a n r e f e r e n c i a s . 
3774 15-24 
R E I N A 14 Y 49, S E A L Q U I L A N H A B I -
t a c i o n e s con o s in muebles , con v i s t a a la 
c a l i » h a y d e p a r t a m e n t o s . Se desean p e r -
s o n a s d e - m o r a l i d a d . 
3621 26-19 
S E A L Q U I L A N D O S M A G N I F I C A S H A -
bitaoioaros oon b a l c ó n a l a c a l l e y toda a s i s -
t e n c i a . G a . l i a n o . 8 4 . 4263 8-3 
SE ALQUILA 
en Monte 2, letra A un departamento 
de dos habitaciones con vista a la ca-
lle, sin niños, 
4221 * 10-2 
E N T R E S C E N T E N E S SlB A L Q U I L A N 
dos h e r m o s a s y ventilajcbas h a b i t a c i o n e s a 
s e ñ o r a s s o l a s s i n n i ñ o s n i a n i m a l e s . E s c a -
s a p a r t i c u l a r y no h a y m á s i n q u i l i n o s . Se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . C a m p a n a r i o 85, a n t i g u o . 
4 220 8-2 
"CASA IDEAL" 
E n e s t a m a g n í f i c a y b ien r e p u t a d a c a s a 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a l to c o m p u e s -
to de dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s con b a l c o -
nes a C o n s u l a d o y A n i m a s . T a m b i é n se 
aJlqullan o t r a s h a b i t a c i o n e s con' v i s t a a l a 
ca l l e , c a p a z p a r a m a t r i m o n i o o dos p e r s o -
nas . T o d a s c o n o s i n m u e b l e s y a s i s t e n c i a 
c o m p l e t a . Consudado n ú m . 124. 
4235 8-2 
L O C A L E S PARA 
ESTABLECIMIENTO 
Se alquila en Zanja y Aramburo, 
reúne condiciones por su amplitud 
para un Garage u otro establecimien-
to ; tiene 250 metros de cuadrado y 
está sobre columnas. 
4449 , 15-7 
E N A N I M A S 123, A N T I G U O . S E A L Q U I -
l a un h e r m o s o z a g u á n p a r a ' g u a r d a r , co-
c h e o a u t o t m ó v i l I n í o n m e s en, l a m i s m a c a -
s a . 44,13 4-7 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , L A E s -
q u i n a de C r i s t i n a y C a s t i l l o , prap lo p a r a 
c u a l q u i e r negocio . I n f o r m e s y l a l l a v e en l a 
b o d e g a de e n f r e n t e . • ( 
44.2i9 1«3 
L O C A L E S P A R A O F I C I N A S . 810 A l . ( H i -
l a n a impl ios y v e n l i a d o s en A m a r g u r a 
rfhimeras 77 y 79. I n f o n m a n en l a m i s m a a 
todas h o r a s . 4443 -4 -7 
L O C A L G R A N D E C E R C A D E M O N T E , 
fecihíitío con p iso f inme é h ig i ene , propio pa-
r a taMer, d e p ó s i t o , c a r r e t o n e s o c o s a a n á l o -
g a . Se a l q u i d a en 10 c e n t e n e s . I n f o r m a n en 
S a n M a r i a n o li8. V í b o r a , t e B é f o n o 1-2024. 
*442 s-t 
G R A N NEGOCIO 
PARA I O S A L M A C E N I S T A S DE TABACO 
Se a l q u i l a un g r a n a l m a c é n p a r a 8,000 
t e r c i o s ; un g r a n d e p a r t a m e n t o a l to m o n t a -
do p a r a despal i l ladlo , g r a n d e s comodidades 
p a r a h a c e r e scog idas , todo en b u e n a s c o n d i -
c i o n e s y b a r a t o . I n f o r m a n en E s t r e l l a 171 
y 173. 4396 8-5 
G R A N L O C A L 
C e r c a de 600 m e t r o s de superf ic ie , p a r a 
g a r a g e , a l m a c é n de forra. les u o t r a i n d u s -
t r i a . Se a l q u i l a . Z a n j a 35 A los ba jos so lo s 
o oon s ie te c u a r t o s a l tos . I n f o r m a n e n l a 
oailile de l Ob i spo n ú m . 72. 
4108 8-31 
(HOTELES) 
^ GASA PARA F A M I L I A 
HOTEL DE FRANCIA 
V E N I E N T E R E V N U M . 15 
P r e c i o s m ó d i c o s sobre todo s i endo dos en 
u n c u a r t o M e s a selecta^ s i n h o r a s fijas. 
C a s a r e c o m e n d a d a por^ v a r i o s C o n s u l a d o » . 
E n t r a d a a todas h o r a s ' T e l é f o n o / D u c h a s 
4296 8-3 " 
GRAN HOTEL WERiCi 
I n d u s t r i e 160 e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i en h a b i t a c i o n e s c a d a una con s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , l u z t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o P r e c i o s i n comida , desde un pe-
s o por p e r s o n a , y con comida desde dos 
peso. . P a r r f a m i l i a ; por meses prec ios 
c o n v e n c i o n a l e s T e l é f o n o A-2998 
32»! 26-12 
EN E L 
(CASAS \ PISOSE 
V E D A D O , A L Q U I L O C A S A S P A R C p k r 
s o n a s de gus to , con todos los s e r v i c i o s mo-
d e r n o s ; 9 centenes . O n c e entre L y M L a 
l l a v e en l a bodega . i l 5 ^ * g . j 
V E D A D O 
Se a l q u i l a el p iso a l t o de .a 
en l a caflle Q u i n t a n ú m . 19, entr03^4 ••W.i 
s ie te c u a r t o s d o r m i t o r i o s , con f , y vM 
de b a ñ o con b a n a d e r a y duch^1305 . tM 
i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s , c1¡aS, 
fio p a r a é s t o s en e l piso ba'lo C rta8 T i 
439n9ÜIn" ^ r'-
ves e i n f o r m e s en l a C a l 
a l t o e n t r e G y F, 
V E D A D O . E N L A C A L L E 12 
n e a y C a l z a d a , se a l q u i J a n unos h * ' ^ * puéatos de s a J a , s a l e t a , c i n c o c ^ 0 * ' c j j 
b a ñ o s , - l u z e l é c t r i c a y gas . l i s t an r t o 1 ' ^ ' ' 
del 
C u b a 
A-4i42il. 
• T e n n i s C l u b . " P a r a m á s i n f „ • ¿ i 
, 48, de 10 a 12 y do - a 4 ^ « i , ¿ 
S E A L Q U I L A L A C A S A 5(a . . \ t M 
tos, en el V e d a d o , en tre B a ñ o s y D 
pone de t e r r a j a , s a l a , sa l e ta . ¿UaI 86 cô l 
tos, comedor , b a ñ o s , c u a r t o de ¿2. 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l ave e i n r ^ \ 
C a l z a d a n ú m . 74. 405R si 
— - ^ i vi 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA oTT "N 
ues ta de 6 c u a r t o s , salo , come-dn* A I p a o a ia e or **M
comodidades , c o n m u c h o t e r r e n a yŷ e,1|̂ l 
a r b o l e d a , s i t u a d a en la, ca l l e 11 
entre 8 y 10. 4056 
Eíl J E S U S D E L mOM^I 
Y W B i R A 
(CASAS " PISOS) 
V I V O R A , R E P A R T O R I V E R O s G E [ 
dis 23, e s q u i n a a 2a., h e r m o s o cha le t 
nes, s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 5 ouart "̂"l 
b a ñ o s , hafll etc. T r e c e cen tenes . L a \v M 
laido. I n f o r m a , AjveLino Cacho 
A m a r g u r a 3, a l tos , de 2 a 4 Bo"̂ e5íet!'l 
C H56.8 ^ 
— * - 1 
J E S U S D E L M O N T E , $1:2-00 C y ! c ^ 
n u e v a , c i n c o h a b i t a c i o n e s y azotea' ^ 
c u a d r a s de l t r a n v í a y f r ente a l Parqué ^ 





L a g u e r u e d a 11 e s q u i n a a I r a . , altos fr I 
s, c ó m o d o s . T3e a l q u i l a n en lo ceaUj^l 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
4348 
6-4 
S E A L Q U I L A 
en l a V í b o r a , c a l l e O ' F a r r i l l n ú m . 49 L , I 
de l Mazo , u n a h e r m o s a c a s a con «ala/salM» I 
comedor , - s e r v i c i o s dobles y cuatro cuan I 
m u y g r a n d e s . I n f o r m a n en l a bodega dÜl 
lado o en M o r r o 9A. A a n i b i é n se alqulianli i l 
bajod de l a m i s m a c a s a , m u y baratos 
4245 84 
EN LO lim BE LA VIBORA 
se a l q u i l a , en L i a g u e r u e l a y Agust ina, act. 
bado de c o n s t r u i r , u n hermoso chalet, coíl 
j a r d í n , p o r t a l , saJa , comedor, hafll, gaWnefcJ 
b u e n b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o de criados y 55 
seirvlrclo e n los b a j o s y c u a t r o espaciosa! 
h iabi tac iones , u n l indo h a l l y otro gram ba-
ñ o en ios a l tos . T i e n e e n t r a d a indepeiiKli4I1. 
te p a r a l o s c r i a d o s . ) I n f o r m a n al lado. 
4156 15-1 Á 
S E A L Q U I L A 
l a c ó m o d a c a s a c a l l e de B e n i t o Laguerueli | 
n ú m . 22, c o m p u e s t a de 5 cuartos , sala, sa-
le ta , cemeidor, "Cocina, 2 b a ñ o s , 2 imodoros, 
2 c a b a l l e r i z a s , g a r a g e , c u a r t o de criado^ 
t e r r a z a y j a r d i n e s a l costado de la caá*. 
L a l l a v e e i n f o r m e s en el 24. 
4237 g-} 
EN 6 CENTENES 
se a l q u i l a , u n a h e r m o s a ca sa a 2 cuadral 
de l a C a l z a d a en l a c a l l e de San Lázaro r 
C o n c e p c i ó n , c o m p u e s t a de s a l a comedor, 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s , g r a n b a ñ o , patio r 
t r a s p a t i o . I n f o r m e s y llave" en l a bodega d« 
C o n c e p c i ó n y S a n L á z a r o ( V i b o r a . ; Esta o»-
s a e s t á a c a b a d a de f a b r i c a r . 
4037 10-2Í 
S E A L Q U I L A N U N O S P R E C I O S O S Al» 
tos en l a c a l l e de V i l l a n u e b a entre Airen 
y L / u y a n ó n ú m . 8. P r e c i o 6 centenes . L a He-
v e en los bajos . I n f o r m e n en Monte númert 
327, ( c u a t r o c a m i n o s . ) 
4078 8-31 
e l 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N C A S A S / - » 1 9 - « 8 O. E . , C«i 
Bala , comedor , t re s c u a r t o s , cocina , baño, 
etc. C r u z de l P a d r e y Pedroso . E n el nú-
m e r o 18 de C r u z de l P a d r e , l l aves e infor-
mes. 415» 10-1 
1FIMCAS,HABITÁCI0NEÍ 
& EN L A S AFUEÜAS 
DE LA HABANA 
SÉ ARRIENDA 
u n a finca de 2 y m e d i a c a b a l l e r í a s , con s* 
c h a l e t de v i l v e n d a , c a s a de vacas , paja-
r e r a , m o l i n o " S a m p s o h " y s u s tanques,^ 
H i ñ a s , p a l o m a s , c o r r a l e s , toda cercada pran 
p o r t a d a . I n m e d i a t a a l p a r a d e r o del Cato-
rro . Su d u e ñ o J . G . V e r a n e s , teléfonos. 
18.5074 y F - 1 3 4 5 , San, A n t o n i o 34, f-ua-
n a b a c o a . 34'87 ',"5 
S E A L Q U I L A , E N Q U E M A D O S D E tffl 
r a n a o ,1a c a s a , con u n s o l a r anexo, ca*J 
del G e n e r a l L e e n ú m . L l . L a Uave 
8-3 c a f é . I n f o r m a n en S a l u d 77, H a b a n a 4277 
E N M A R I A N A © . P R O P Í A P A R A V E R * ' 
n e a r , se ailquifla, en $47-70 por a ñ o o teffl' 
p o r a d a se r e b a j a ) l a f r e s c a y c ó m o d a <»' 
s a de e s q u i n a (de f r a i l e ) c a l l e de Saín» 
n ú m . 30, con s a l a , c ó m e d o r , z a g u á n , P01-/*] 
les , se i s c u a r t o s , b a ñ o s , coc ina , etc., acabaj 
d a de r e p a r a r y p i n t a r . í>a l l a v e en 
n ú m . 35. I n f o r m a r á n en T e j a d i l l o 36, M 
l é f o n o Á - 1 4 5 7 . 4050 10'50 
S O L I O I I J 
SE NECESITAN 
E S 
{Si desea usted enconircf 
rápidfimenie criados « tfW 
cla*3 de empleados que 
site, anuncie en esta seC' 
eión.) -
S O L I C I T O U N C O C I N E R O Q U E 5 E J^J 
g a c a r g o de u n a fonda, o en tre en ^ L n a u 
con eil d u e ñ o , e n s i t i o de p o r v e n i r . Iuí0 ,r~£n 
e n - l a C a l c a d a de l a V í b o r a , l indando c 
l e e m e e r o de H a v a n a C e n t r a l . 
44'2iS 4-í 
S E S O L I C I T A C O C I N E R O O C O C l V E * ^ 
r e p o s t e r o ^ y c o n r e f e r e n c i a s . P r a d o 
ro 88, ba jos . 
núm»* 
44 17 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E Sf ¿¿f. 
l i l a R o b e r t o C a n o y G a r c í a , de S 3 - 1 " * ^ ! 
L o s o i l i c i t a F r a n c i s c o G ó m e z , en P r a * 
n ú m . 3, 5 y 7, h o t e l " L a s N ' u e v i t a s . 
•14 } 4 4-7 
1 v O t S 
O C A t T O N U N I C A . U N J O V E N J!¿tri» 
t r i a l . d e s e a s o c i o oon $20,0'00 p a r a In» J)e, 
de- o n o c l d a en e l p a í s , artficullo de ull 
oes idajj , puede t r i p l i c a r s e e l ca;p:'ta'iL^c}ie* 
a ñ o . I n f o n m e s en Monte 10. S ines io a*"' ^ 
4462 ^ 
S E S O L I C I T A U X A C O C I N E R A Y ^ . 
c h a c h o ->ara c r U » " r a ' z a d a del Cerro ^ 










A P R E N D I Z D E SASTRE 
S E N E C E S I T A U l I O E N 1<A " 2 d « . I T A -
v « V-S I l t E R L V Y T I N T O R E R I A . 
V i r t u d e s n ú m e r o 2 1 
4401 4-6 
^ S B S O U C I T A U N P O R T E R O P A R A C U I -
. _ u n a p u e r t a y limaplar u n a a t o m ó v i l . H a 
° tCj ier b u e n a » r e f e r e n c i a s , de no s e r a s i 
» no se preeente . S u e W o , t r e a c e n t e n e s , 
q ' * y c o m M a . T e j a d i l l o J6. 
4488 4' ' 
• ^ ^ B N N E G O C I O C O N M U Y P O C O D I Ñ E -
• se a d m i t e u n soc io o se v e n d e el e s t a -
K^olimiemito. T r a t o d i r e c t o c o n efl i n t e r e -
si-io de 2 a 4, O b r a d l a 72. a l tos . 
447« 8'7 
— K I J S E ^ O R B E N J A M I N P R I E T O , D E S E A 
beT e l p a r a d e r o de C a e l a n o G o n z W e z , se 
ff' CTinQlca. e s c r i b a o se p r e s e n t e e n D r a « o -ÜTSu 3, Hoteft " L a D i a n a . " 
+•34 y 8-7 
S E N E C E S I T A U N J O V E N < t U E T E N G A 
conociiroleiiito en e l r a m o de z a p a t é a l a . M o n -
te nt lm 54. 4431 4-7 
^ S E S O L I C I T A , E N F E S Q U I N A A 11, \ ^ E -
dado u n a c r i a d a fina, p a r d a o b l a n c a , de 
m e d i a n a edad, p a r a l i m p i e z a de b a b l t a c l o -
nes que sep p e i n a r y c o s e r a m a n o y en 
m & ó u l n a , h a de t r a e r r e f e r e n c i a * » S r a de 
G a r c í a de C a s t r o , t e a é f o n o F - 1 6 5 3 
4423 4-6 
" S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
de m e d i a n a eda*l que t e n g a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y s € a t r a b a j a o d r a y de b u e n c a -
r á c t e r . Sue ldo , 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
12 nítan- 2. e n t r e 9 y 11, V e d a d o . 
"4418 M 
C R I A D O D E M A N O S . S E S O i L I C I T A u n o 
que s e p a s u o b l i g a c i ó n y que 1 t r a i g a r e -
ferenolaB. B u e n s u e l d o . C a l l e A y 11, V e -
dado. 4415 8-6 
— > I * E R A . S E S O U C I T A C O N B U E N A S 
r e f e r e n c i a s , 17 e n t r e 6 y 8, c a s a que t i e n e 
unos slUlonee v e r d e e n e l p o r t a l . 
4314 * • * 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de iDiien carácter y 
que tenga quien informe de ella. Cam-
panario número 121. 
4419 4-5 
SE DESEA SABER EL fARADERO de 
Fermín Méndez Talavera, natural de Las 
Palmas de Gran Canaria, que llegó a la 
Habana a mediados de Enero del pre-
sente r.ño. Lo solicita su primo Antonio 
Méndez, de esta localidad. 
C 1551 A. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A R A 
l a c o c i n a y l i m p i e z a de c o r t a fa /mil ia . T r e s 
centenes . S a n I n d a l e c i o 27, J e s ú s de l M o n -
te. A p e a r s e en l a oa i l e de C o r r e a , t e l é f o -
no I -2S20. 4353 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O O 
c o c i n e r a que t r a i g a r e f e r e n c i a s . Ca/lle A 
e s q u i n a a 21. V e d a d o . 
43150 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , que t e n -
g a q u i e n r e s p o n d a S u e l d o t r e s centenes . 
T r o c a d e r o 57. a l tos . 
4317 
D O N A X T O N I O F E R N A N D E Z V R O D R I -
r u e z , d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de s u h e r -
mano R i c a r d o , que s e g ú n n o t i c i a s , se e n -
c u e n t r a p o r C i e n f u e A e , se s ú p l i c a los i n -
formes a l a caiile de P o c l t o 58, H a b a n a 
4232 4-* 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B N I N S U -
l a r p a r a c o r t a f a m i l i a t i ene que s e r Him-
p l a Sue ldo 4 c e n t e n e s . S a n R a m ó n 38, e n -
tre R o m a y y S a n J o a q u í n . Se p a g a n v i a j e s 
a l a s que a c u d a n . 
4329 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E E S -
té d i s p u e s t o a a y u d a r a o tros t r a b a j o s de 
la c a s a I n f o r m a n en T u l i p á n 16. C e r r o . 
4335 " M 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
b lanoa , p a r a c a s a de f a m i l i a que t r a i g a 
buenas r e f e r e n c i a s . A g u a c a t e 53, a n t i g u o . 
4319 4-4 
S E S O L I C I T A N V A R I A S S E Ñ O R I T A S 
a g r a c i a d a s y b i e n e d u c a d a s , p a r a u n a o c u -
p a c i ó n n u e v a h o n r o s a y l u c r a t i v a D a r á n 
r a z ó n en P r a d o 119, v i d r i e r a 
4346 4~* 
SE 0FRE0E1Í 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D O D E 
m a n o en c a s a p a r t l c u í l a r , u n J o v e n e a p a ñ o l , 
?abe c u m p í l l r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en D g l d o 2, B , C a s a de c a m b i o . 
4,452 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nin&uQar d e m a n e j a d o r a , s a b e s u o b l i g a c i ó n . 
San R a f a e l MO, e n t r a d a p o r O q u e n t í o . 
4471 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninisiular de c r i a d a de mamo o m a n e j a d o -
r a . AmLstaJd n ú m . 134, m o d e r n o , « u a r t o n ú -
mero 80. 4-470 4-7 
OSAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V U I h v e r d e y Ga- , O ' R c l U y 13. T e l . A - 2 3 4 S . 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a c u e n t a 
sieimpre c o n exjceilente p e r s o n a l de c r i a d o s . 
A los d u e ñ o s de hote les , fondas , c a f é s , b o -
degas , p a n a d e r í a s , etc., s e les f a c i l i t a c o c i -
neros , av.uiSantPíi . ainren^l-cp'' y d^rx^^n-n-
c i a en todos g i r o s , se m a n d a n a ouaflquier 
punto de l a I s l a y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res p a r a -eJ c a m p o . 446+ 4-7 
U N A J O V E N E S P A D O L A F I N A Y B I E N 
eiducada, q-ue no v a a l c a m p o , d e s e a c o l o c a r -
Be en c a s a de m o r a l i d a d , p a r a c o s e r y a c o m -
p a ñ a r s e ñ o r a s . I n f o r m a n e n T e j a d i l l o 
n ú m . 11%. 4463 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E . V O R A P E -
n i n s u l a r , de c o c i n a y a y u d a r e n los q u e h a -
ceres de l a c a s a , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e * 
en M a n r k r u e €'4. 4t458 4-7 
D E S K K C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n e n C o r r a J e s 43. 
4457 4-7 
l NA J O V E N P E N I N S U L A R H O N R A D A 
y t r a b a j a d o r a , d e s e a c o d o c a r s e de c r i a d a de 
mano , t i e n e r e f e r e n c i a s y s a b e c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en R e v l B a g i g o d o 
n ú m . 50. 4456 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
úinsular de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
sabe cose r y t^ene quiem l a recoamence . 
I n f o r m a n «n D r a g o u « « 46. a n t i g u o . 
4455 4-7 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con cu trabajo." 
ABRA VD. UNA CUEHTA BE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA BE CUBA 
LAS L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, u n st 
8E ADMITEN BEPBSITK BESBE W 
PESO ES ADELANTE Y SE PAiA 
EL 3 % DE ÍNTERES. 
PUEDEN abrirse laa enea-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados 7 a la or-
den del Banco EspafioL n 
filEOS T CAUTAS DE CCEDITO 
SOBRE ESPAflA. 
1456 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de 1j2 a ñ o s , p a r a c u i d a r u n n i ñ o o u n a s e -
ñ o r a s o l a I m f o r i m a r á n e n l a c a l l e de M a n -
r i q u e n ú m . 68. 4!4i61 4-7 
D E S E A . C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
pen insu l lar que t iene q u i e n infonme de e l l a ; 
g a n a 4 c e n t e n e s y dfuerme en l a c o f l o c a c i ó n . 
S a n I g n a c i o n ú m . 1A. 
4460 4-7 
T E N E D O R D E L I B R O S . Q U E S E P A E L 
Ingf ló s , s e n e c e s i t a uno en V i r t A d e s 93, A 
aegrundo piso, de 5 a 6 p. m. 
4409' 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o p a r a c u a r -
tos: t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e y le d a lo 
m i s m o i r a l caurKpo. I n f o r m a n en l a c a l l e 
de D a m a s n ú m . 46. 44<&2 4-7 
P A R A C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
c o l o c a r s e u n a peninso i lar e n t e n d i d a en c o -
c i n a : t i e n e qaden l a g a r a n t i c e . S a n N i c o -
l á s n ú m . 100. 44*80 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsrti í lar. I n f o r m a n en B e r n a z a n ú m . 1, 
a l tos . 4Í479 4-7 
S E O F R E C E C H A U F F E U R M E C A N I C O 
r e c i é n l l e g a d o de M a d r i d , con r e f e r e n c i a s 
i n m e j o r a b l e s : t iene en l a H a b a n a p e r s o n a s 
etevaidas qrue le g a r a n t i c e n . C h a j c ó n 14, b a -
jos . 4475 4-7 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O , E L L A E X -
icelente c o c i n e r o o a m a de l l a v e s . 61 p a r a 
c u a l q u i e r c a r g o o empleo, s i e m p r e t r a b a j ó 
en c o m e r c i o : t i enen r e f e r e n c i a s . D i r í j a n -
se a S a n I g n a c i o 94, c u a r t o n ú m . 4. 
4423 4-6 
D E S E A G P L O C A R S E U N J A R D I N E R O 
p r á c t i c o p a r a l a H a b a n a o p a r a e l c a m p o : 
no t iene g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . I n f o n m a n e n 
eJ j a r d í n " L a D i a m e l a , " J y 23, V e d a d o . 
4421 4-6 
X \ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
s a b e c o c i n a r a l a crlofflla y e s i p a ñ o l a , r e -
p o s t e r a y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e de 
l a s c a s a s en que h a estado. C a l l e J n ú -
m e r o 71, e n t r e 9 y C a l z a d a . 
441(6 4-6 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A X E J A -
d o r a s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s S a l u d n ú m e -
ro 58 4i409 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E 
c r i a d o de m a n o s y u n m a g n í f l o o por tero , 
t i e n e n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s y v a n a c u a l -
q u i e r punto . I n f o r m a r á n « n L a m p a r i l l a 57. 
bajos . 4404 4-5 
U N A C R I A D A D E L P A I S Y D E M E D I A -
n a edad, s o l i c i t a c o l o c a r s e con un mai tr lmo-
n i o s i n h i j o s o s e ñ o r a s o l a y r e p a s a r r o p a 
No t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p a 
C h a c ó n n ú m . 22, a n t i g u o . 
4403 8-€ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , sabe c o s e r 
a m a n o y en m á q n l n a t i ene b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s en que h a e s t a -
do. I n f o r m a r á n en N e p t u n o n ú m . 191. 
440'2 4 - 6 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A O O L O C A R -
se de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n d s en 
(casa de f a m i l i a , d a n d o b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . T e n i e n t e R e y n ú m . 81 . 
4384 4 -K 
C R I A N D E R A C A S T E L L A N A R E C I E N 
l l e g a d a , con s a l u d a b l e y aboindante l eche , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , s a l e 
f u e r a de l a H a b a n a y puede v e r s e tu n i ñ o 
a t odas h o r a s , - en A n g e l e s n ú m 87, P i l a r 
de J u a n . 
4377 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e Ce c r i a d a de m a n o o m a n e j a x l o r a , de -
s e a c a s a de c o n f i a n z a y v e r d a d e r a m o r a l i -
dad. F a c t o r í a 31, a l tos . 
4373 4-6 
DE C R I A D A D E M A N O , D E M A N K J A D O -
r a o s e r v i c i o de comedor , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a y s i n 
p r e t e n s i o n e s , ten iendo r e f e r e n c i a s . S a n C r l a -
teba l n ú m . 39, e s q u i n a a P a l a t i n o , C e r r o . 
4371 4-5 
S E D E S E A U N A B U E N . \ C O C I N E R A Es-
p a ñ o l a , que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
do 4 centenes . C a s a M r . P o l l a c k , e s q u i n a 19 
y VU V e d a d o . 4369 4-5 
U N A J O V E N P E M > S U I , A R D E S E A E N -
c o n t r a r c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o en 
•.asa de m o r a l i d a d , t iene q u i e n r e s p o n d a por 
s u c o n d u c t a . I n f o r m e s en B e l a s c o a l n 613, 
l e t r a Y , e s q u i n a a C a r m e n . 
4366 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E . V O R A P E -
n i n s u l a r , de c r i a n d e r a a leiohe e n t e r a , t i e -
ne b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y ma n i ñ a se 
Puede v e r . t i ene l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
nes, lo m i s m o de m é d i i c o , c o m o donde h a 
estado. Vive*» 170. 
4454 4-7 
D E S E A C O L O t i AJÍ .SE U N A B U E N A 
c r i a n d e r a p e n i n s u l a r y p r i m e r i z a : I n f o r -
m a n en Q u i r o g a 10. ba jos , e s q u i n a a D e -
l i c ia s . Jesilj» dtel MomteL 
USO 4-7 
U N M A E S T R O D E M E D I A N A E D A D , 
f o r m a l y l abor ioso , se s o l i c i t a en E s c o b a r 
110. p a a » i n t e r n o de un colegio . Sue ldo m ó -
dico. 4394 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
p e n i n s u l a r , con b u e n a y a b u n d a n t e leohe, 
00n ¿rj n i ñ o se puede ver . C a r m e n n ú m . 6. 
4389 4-6 
D E S E A C O L O C A R S B U N B U E N C R I A D O 
de itw.no, a c o s t u m b r a d o s s e r v i r , cor. r eco -
m e n d a c i ó n , desea r a s a j s e r l a y de orden . 
I r f o r m a r f t n en .T. e s q u i n a » 9. " L * E e t r e 
l i a , " V e d a d o . 
4388 4-5 
D E C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O R A 
d e s e a cotdooarso u n a j o v e n penin*uflar, c o n 
b u e n a s ryNfnrmicia». Paxifla n ú a n . 7*. 
4434 *-T 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsuQar. t i e n e t r e s meses de p a r i d a con 
^ " l í i i a y a b u a d a n ^ s l e r t » , r e c o n o c i d a por 
fcunultatVvos, puede ver.-íe s u n i ñ a - A n i m a s 
« 4 « 4-7 
' O V E N . O E L P A M , D E S E A C O L O C A R S E 
er. c a s a de h u e s p e d e s o de ayudífctrte de o f i -
c i n a I n f o c m e s e n 'Sao R a & w í 14, eníresne-
loa . 4*5* / > ! 
U N A J O V E N P E N I N S U L A B S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de o r l a d a de m a n o s , teniendo q u i e n 
l a g a r a n t i ó * . C o r r a l e s n ú m . 119-
43̂ 4 4-4 
S E O F R E C E U N A C R i A D A D E C O L O R 
p a r a s e r v i c i o de h a b i t a c i o n e s p r i n c i p a l m e n -
te o s e a de l a p a r t e f u e r a que s e a de c o r t a 
f a m i l i a Sue ldo t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a Z a n j a 66 e n t r a d a por S a n J o s é , i n f o r -
m a r á n . 4385 4-5 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
Moderno Antiguo 
La gran comodidad de no tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Loe nuevos cristales no tienen me-
dia luna, no son pegados, ni tienen 
división de n i n g i n n y claseí con ellos 
•e ve lejos y cerca a la vez. E l pre-
cio de estos cristales hasta el presan-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
AL ALCANCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel u oro, al gusto del cliente. Des-
pués de hacer el reconocimiento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestros crista-
les. Tengo tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
C 3S96 365-0-17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a de c o m e r c i o de c u a l q u i e r g iro , 
o c a s a pant lcuQar de por tero o a l c u i d a d o de 
u n a m á q u i n a . I n f o r m a n ep R a y o 120. 
4370 4 - « 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a o de c o m e r -
cio, temiendo q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 81. 
4365 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , s a -
be c u m p l i r con s u obll igacKta, t i ene qu ien l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m e s e n S a n I g n a c i o 84. 
4393 4-5 
A O B N C I A D E C O L O C A C I O N E S « L a A m é -
r i c a " D r a g o n e s 16, t e a é f o n o 2404, d irec tor , 
R o q u e G a l l e g o . F a c i l i t o , con r e c o m e ndae l o-
nes, c a m a r e r o s , c r i a d o s , porteros , serenos*, 
j a r d i n e r o s , s a s t r e s , dependientes , a p r e n d i -
ces, t r a b a j a d o r e s , c r i a n d e r a s y criaxias . 
4366 4-4 
A L C O M E R C I O . S E O F R E C E U N J O V E N 
con ocho a ñ o s de p r á c t i c a , en e l c o m e r c i o 
a l d e t a l l , p a r a a g e n t e o vendedor , t e n i e n -
do c o m e r c i a n t e s que ararant i cen s u p e r s o -
n a D i r í j a n s e por e s c r i t o a M a n u e l Q u i n t e -
ro, L a m p a r i l l a 69, a l tos . 
4363 4-4 
M A G N I F I C O S A L T O S 
P r ó x i m o s a d e s o c u p a r s e los magnlf tcos 
a l to s de l a m o d e r n a c a s a S a n I g n a c i o n ú -
m e r o 8'2, c a s i e s q u i n a a M u r a l l a se a l q u i -
l a n p a r a f a m i l i a acomodada , o p a r a u n a 
soc i edad , C e n t r o o C l u b , dotados dichos a l -
tos de es(paclosos s a l o n e s y c ó m o d o s d e p a r -
t a m e n t o s , con e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios . I n f o r m a n eai l a m i s m a . 
43*7 20-4 A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de 40 a ñ o s p a r a m a n e j a d o r a de n i ñ o s o de 
c o c i n e r a en u n m a t r i m o n i o . * S a n I g n a c i o 
n ú m . 7 4. 43il.5 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S P A -
ñ o d a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o , t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f a n t a n ú m . 96. es-
q u i n a a S a n J o s é . 
4313 4-4 
t O O E V i E R O Y R E P O S T E R O E S P A Ñ O L , 
d e s e a c o l o c a r s e , con exceflentes r e f e r e n c i a s 
y se c o l o c a t a m b i é n a p r u e b a . D a r á n r a z ó n 
C a m p a n a r i o 63. 4330 4-4 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
p a r a d e n t r o o f u e r a de l a c a p i t a l , y u n a 
c o c i n e r a l i m p i a y t r a b a j a d o r a no q u i e r e 
p l a z a I n f o r m a n en C a l z a d a de l Monte n ú -
m e r o s 421 y 33. 432S 4-4 
M O R E N I T A a U E T I E N E L A S M E J O R E S 
r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e p a r a m a n e j a -
d o r a o c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , en c o r t a f a -
m i l i a no t e n d r á , i n c o n v e n i e n t e en a y u d a r 
en todo. C a l l e 6 n ú m . 220, V e d a d o . 
4327 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r en c a s a de c o r t a f a m i l i a a y u d a 
a los q u e h a c e r e s de l a c a s a no vá, a las 
a f u e r a s de l a H a b a n a S u s p i r o 1*, r e c i b e I n -
f o r m e s . 4340 4-4 
U N A J O V E N D E C A N A R I A S D E S E A 
e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e qu ien l a r e c o m i e n d e . M o n t e 
n ú m . 62, p o r I n d i o , en tre sue l o s . 
433^ 4-4 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de 
o o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e b a l a n c e s , l lQuidactoneo. e l e 
C a m p a n a r i o 133, a l t o s . T e l . A-1828 . 
A 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L a P e ü l m a A n t i g u a " H a b a n a 108, t e d é f o n o 
A-68'75, de F . F e r n á n d e z C a s t r o y C a . ; e s t a 
a c r e d i t a d a a g e n c i a f a c i l i t a r á p i d a m e n t e per-
s o n a l b i e n recomendado . 
4334 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a , p a r a l i m p i e z a de 
c u a r t o s , s a b e coser en m á q u i n a y a m a -
no, c o r t a r y t iene qu ien r e s p o n d a por e l l a ; 
no a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n en A m a r g u -
r a 3 1 , a n t i g u o . 4342 4-4 
I N A S E Ñ O R I T A S E Q F R É C E A F A -
mi'l la de conf lan t a p a r a a c o m p a ñ a r l a a E s -
p a ñ a o a los E s t a d o s U n i d o s . I n f o r m a r á n 
en T e j a d i l l o n ú m . 24. 
4323 \ , 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r , 
no a d m i t e t a r j e t a s y t i ene q u i e n l a r e c o -
miende . I n f o r m a n e n E s p e r a n z a 129, 
4320 4-4 
B U E N A C O C I N E R A . S E O F R E C E . C O C I -
n a a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a P a r a h o m -
b r e s so los o p a r a f a m i l i a . Conde C a ñ e n g o 
n ú m . 2, a l to s , e n t r e G a l l a n o y S a n N i c o l á s . 
4248 6-3 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece los servicios de su profesión. 
Lleva libros en horas desocupadas, 
practica Balances y toda clase de li-
quidaciones. 
Dirigirse a N. L. , Teniente Rey 38, 
—altos—o al Apartado de Correos nú-
mero 1,781-
3371 30.—14. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
um J o v e n oon 8! a ñ o * de p r á c t i c a e.r I m p o r -
t a n t e s f i r m a s , con c o n o c i m i e n t o del I n g l é s 
y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s , se ofrece p a r a o r -
denav y l l e v a r l a contabi l idad* m e r c a n t i l 
o p a r t i c u l a r , que r e q u i e r a l a p e r m a n e n c i a 
de med'o d í a que t i e n e d i sponib le . A g u i l a 
116, m o d e r n o . 4255 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E C o -
m e r c i o un m u c h a c h o e s p a ñ o l de 14 a ñ o s , 
es I n t e l i g e n t e y est á a i d I m a t a d a e n a l p a í s : 
h a de a s i s t i r afi C e n t r o p o r I s noohe. So] 
61 e s q u i n a Q Cotnpoata la , 1A s o m b r a r e r a r 
S O L I C I T O C O L O C A R L E SU D I N E R O 
desde $100 a >1,B00, dsrl 1 a l 5 p o r 100 m e n -
s u a l , oon g a r a n t í a s y e s c r i t u r a s , a l q u i l e -
res o h i p o t e c a s , s in g a s t o s p a r a el p r e s t a -
m i s t a . L l a m e ad t e ü é f o n o A - Í 5 0 0 . L a g o L a -
caJfl». P n r i q 101, « t o t r e P a e a j s J t - T a n í e a t a : 
B m * i **• ^ ^ — - ^ j l y . Ĥé 
D E S E A C O L O C A R S E U N S I R V I E N T E 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, oon p r á t l c a en 
el s e r v i c i o y con buenos i n f o r m e s . Oficios 
11 y 13, d a n r a z ó n . 4595 6-3 
U N A C R I A D A I N T E L I G E N T E Y P R A C -
t ioa, d e s e a v i a j a r con f a m i l i a no « e m a -
r e a y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en 
B e l a s o o a i n 635, p o r C a m p a n a r i o . 
4200 8-2 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
establecerse en una buena colacacióu. 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a Chape-
lain & Robertson, Box 296, Chica-
co, E . ü. 
c 1176 30-12 M. 
T R A D U C T O R I N G L E S , A' E S P A Ñ O L , M E -
c a n o g r a f í a o o r r e s p o n d e n o i a en a m b o s I d i o -
mas , t e n e d u r í a de l ibros , c o n t a b i l i d a d ge-
n e r a l , b a l a n c e a , i n v e n t a r l o s , copias . T r a b a -
Jo por h o r a s o por t ra to , L e 6 n de F r a n k , 
A p a r t a d o 1S23 4068 8-31 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
"La Ira. de Aguiar." La más formal y la 
que mejor personal tiene. Monte 69, telé-
fono A-3090. 4191 8-1 
VENTA DE FINCAS 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D N « 6 . 6 0 0 . P A R A F A B R I C A R , S E V E N D E 
u n a c a s a en S a n R a f a e l e n t r e C a m p a n a r i o 
y LeaJl tad , t i e n e 8 m e t r o s de f r e n t e p o r 22 
de fondo. Infotrmee, A l o n s o , " L a Z a r z u e l a , " 
Necptuno y C a m p a n a r i o . 
4438 4-7 
S E V E N D E L A C A S A Q U ' I N T A S A N T O 
T o m á s , en tre T u H i p á n y A r z o b i s p o , a u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a con h e r m o s a a r b o l e -
d a y g r a n j a r d í n . Eü t e r r e n o t i e n e LiJOO v a -
r a s y v a l e lo que s e pide por toldo. P r e c i o : 
$5,500. Oy, A d m i t i é n d o s e u n a p a r t e a i c o n t a -
do y o t r a en h i p o t e c a I n f o r m a s u d u e ñ o , en 
Monte , s a s t r e r í a " L a M a r a v ' l l a , C u a t r o C a -
minos . 4468 10-7 
V E D A D O 
se v e n d e u n a m a g n i f i c a c a s a en l a c a l l e 
A, m u y i n m e d i a t a a l a dob le v í a de l t r a n -
v í a de 23, con s a l a h a l l , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes etc. E s t á , s e p a r a d a de l a s demfts cons -
t r i c c i o n e s y t i ene e n t r a d a p a r a coches . 
P r e c i o |6 ,700. C y . y r e c o n o c e r un censo de 
|1 ,S00. oro e s p a ñ o l . I n f o r m a su d u e ñ o , A 
e s q u i n a a 23. 
4'4«7 10-7 
P ^ R A E S T A B L E C E R S E S E V E N D E U N A 
g r a n f r u t e r í a , l a m e j o r , m á s b a r a t a , m a r -
chan i t i er ía fija, m u c h a v e n t a , punto c é n t r i c o , 
i n m e j o r a b l e negocio , s e g u r o , se g a r a n t i z a . 
I n f o r m a n e n Nepituno y M a n r i q u e , y i d r l e r a 
4484 4-7 
S E V E N D E N L A S G A S A S , R A S T R O 22 Y 
S i t i o s L40. R e n t a n 9 l u l s e s , prec io , $4.240 l a s 
dos. M o n t e 276, aJitos. J o s é T e p e d i n o . 
4i446 6-7 
P O R T E N E R O T R O N E O O C I O Y N O P O -
|der aitenderfla, se v e n d e u n a bodega de 
a s i á t i c o s , en e9 b a r r i o de Pogolot i t i : e s tá , 
b ien s u r t i d a , t i ene b u e n l o c a l y se d a en 
p r o p o r c i ó n . C a l l e de C o n g r e s o y Maceo. T e -
l é f o n o B-07 -07 . 168, 
4450 15-7 
E N L A M E J O R C U A D R A D E P E . V A L V E R , 
v e n d o b o n i t a c a s a c o n s a l a , comedor , 2 
b u a r t o s , paitio, c o c i n a , c u a r t o s de b a ñ o y 
tí» inodoro , buenos auedos de m o s a i c o s y 
t o d a de a z o t e a con esica/lera, $2.500, E s p e -
j o C R c i l l y 47, de 8 a 5. 
4465 4-7 
J E S U S D E L M O N T E 
E n lo m á s e l evado de l a L o m a del M a -
zo, se v e n d e u n boni to y r e c i é n c o n s t r u i d o 
c h a l e t con 4 d o r m i t o r i o s , s a j a y r e c i b i d o r , 
l u j o s o c u a r t o de b a ñ o , h a l l , c u a r t i p a r a 
c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s . E l t e r r e n o m i -
de 600 m e t r o s con l o c a l suf ic iente p a r a 
c o n s t r u i r g a r a c h e No se a d m i t e n c o r r e d o -
r e s I n f o r m e s en A c o s t a n ú m 64, de 11 a 12 
de l a m a ñ a n a . 4410 6-6 
V E N D O 
l i b r e de todo g r a v a m e n , de s ó l i d a c o n s -
t r u c c i ó n ,con safla, s a l e t a 3|4, coc ina , p a -
tio, t r a s p a t i o , . s e r v i c i o , en tronque , 6 ^ x 30, 
a u n a c u a d r a de los t r a n v í a s , $3,000 oro 
e s p a ñ o l ; d e n t r o de un a ñ o v a l e e l doble . 
I n f o r m a n en 32 e n t r e 7 y 9, a todas h o -
r a s , V e d a d o . 4420 8-6 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
d e l P r í n c i p e , b a r r i o de S a n L i z i r o . 6 m e -
tros f r e n t e por 3 2 ^ de fondo. M a n i p o s t e -
r í a y azo tea , m o s a i c o s y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o ; prec io , $3 ,ó00. I n f o r m a s u d u a ñ o en 
A n i m a s n ú m . 148 A 
44*13 10 6 
S E V E N D E N U N A S C A B A L L E R I Z A S con 
p e s e b r e s de h i e r r o c o n s u s pe ines . I n f o r m a j i 
e n M a n r i q u e n ú m . 40, D . V a l c á r c e l . 
44112 8 -6 
C A S A S Y T E R R E N O S 
E s c o b a r c e r c a de R e i n a , 2 p isos , r e n t a 
$13i3, 11 x 40 , a c a b a d a de f a b r i c a r , $211,700 
Oy., G e r v a s i o .cenca R e i n a , 11 x 34, 3 v e n -
t a n a s , u n a p l a n t a p r e p a r a d a p a r a a l tos , 
7|4, 3 s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , sue los de m á r -
mol , z a g u á n y 2 saJe taa , $17,600 C y . O t r a 
con 4'2i2 m e t r o s , a $23 eil m e t r o . C o n c o r d i a 
s a l a , 2 s a l e t a s , 4|4 f a m i l i a 1|4 c r i a d o , d o -
ble s e r v i c i o . a g u a f r í a y c a ü i e n t e , s u e l o s 
m á r m o l , z a g u á n , i g u a l loe a l to s , r e n t a $159, 
$17,400 C y . . J e s ú s M a r í a , 2 pisos , c ie lo r a -
so, 6.60 x i í , r e n t a 2i2 cen tenes , $13,500 C y . 
T e r r e n o s en Paseo , 2'3, 2, B , 29, B . P a l m a 
L a g u e r u e i l a y otros l u g a r e s desde $6 C y , 
A R M A N D O R U Z , A M A R G U R A . N U M . 21. 
4395 4-6 
V E N D O U N A C A S A C E R C A D E C A M P A -
n a r l o y L e a l t a d , $2.50(1. o t r a c e r c a de B e l a s -
ooa in , s a l a , saJe ta , t re s c u a r t o s , n u e v a , 
$3.300, o t r a en S a n A n a s t a s i o , V l v o r a , en 
$3,000 , o t r a de a l to y bajo , $6,300, o t r a en 
C a m p a n a r i o , c e r c a de Nepfcuno, $35.000. S a n 
Mlguefl &o, de 9 a 12, 
4374 4-6 
V E N T A D E l N A B O D K G A B I E N S U R T I -
d a b u e n a v e n t a , b u e n c o n t r a t o , s o l a en e s -
q u i n a y b u e n a v e c i n d a d . Se d a b a r a t a . T r a -
to d irecto- I n f o r m a n en C r e s p o 60, c a f é . 
4400 6-6 
S E V E N D E U N B U E N N E G O C I O D E M U -
o h a u t i l i d a d . P r e c i o , $2,000. P u e d e s e r a t e n -
dido por s e ñ o r o s e ñ o r i t a en s u hogar . I n f o r -
mes, s e ñ o r Q u i ñ o n e s . A m i s t a d n ú m . 136, H a -
b a n a 4367 4-6 
¡BUEN NEGOCIO! 
P o r n e c e s i d a d de a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se 
v e n d e o t r a s p a s a u n a a f a m a d a m u e b l e r í a 
de m u e b l e s ñ n o s de m a d e r a s del p a í s , c u e n -
t a con l a m a r c h a n t e r í a de l a a l t a soc iedad 
r e s i d e n t e en e s t a i s l a por lo tanto t iene 
v i d a p r o p i a t a n s ó l o con e s t a r a l tanto de 
l a v e n t a o e n c a r g o s , pues a u n q u e desco-
n o z c a e l negoc io e l que q u i e r a c o m p r a r l a , 
se le p o n d r á a l tanto en pocos meses y 
g a n a r á , d i n e r o ; c u e n t a con l o c a l g r a n d e 
m u y b a r a t o y con contra to , o t a m b i é n el 
que c u e n t e con 4 o 5 m i l pesos puede h a c e r 
s o c i e d a d con un o p e r a r i o que l l e v a 7 a ñ o s 
en e s t a c a s a y c u e n t a con a l g ú n c a p i t a l 
y d e s e a c o m p r a r l a . D a r á n i n f o r m e s en 
Ó'ReLUy n ú m . 66, a l tos , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
1, de 4 a 6 de l a tarde . 
4349 8-4 
S E V E > D K U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s en m u y buen pnuto ; se v e n -
de por no poder a t e n d e r l a eu d u e ñ o por te-
n e r o tro negocio . I n f o r m a n en Monte y 
Casrti l lo , v i d r i e r a , p a n a d e r í a . 
4318 4-4 
C A S A , N E G O C I O . E N f2.5O0 M O N E D A 
oficiad, en l a p a r t e a l t a de l Vedado , a ^ 
c u a d r a de l t r a n v í a de 23. j a r d í n , por ta l , s a -
l a comedor , 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s m o d e r -
nos. T r a t o direo:o s i n c o r r e d o r . R e i n a 43, 
en tre A n g e J e a y R a y o . 
4316 4 -4 
B U E N N E G O C I O , S E V E N D E G R A N C A -
f é y r s t a u r a n t . en punto c é n t r i c o y de g r a n 
negocio . Se p iden $L'5,000 oro e a p a ñ o L I n -
f o r m a r á n en A g u i l a 66. bajos . 
4302 16-3 A . 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
• e v e n d e u n a bodega c a * i r e g a l a d a , por no 
poder a t e n d e r l a s u d u e ñ o . I n f o r m a r á n en 
el c a f é de " L u z , " a todas h o r a s , M. F e r r i á n -
dez. 4206 S-3 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s . P r a d o , I n d u s t r i a 
C o n s u l a d o , A m i s t a d , « R e i n a S a n M i g u e l , S a n 
L á z a r o , N e p t u n o , C u b a E g l d o , G a l i a n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o y en v a r i a s c a l l e s m á s , 
desde $3,000 h a s t a $108,000. D o y d inero en 
h i p o t e c a s o b r e fincas u r b a n a s a l 8 por 100. 
O'ReXLly 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951. 
3074 30-8 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A C A -
s a de c o m p r a v e n t a m u y a c r e d i t a d a ; se 
d a m u y b a r a t a , v i s t a hace fe; se puede 
v e r y t r a t a r e n l a m i s m a J e s ú s de l M o n -
te n ú m . 191. 3341 26-14 
E N E L A C T O 
puede u s t e d a d q u i r i r p a n t e ó n t e r m i n a d o y a 
en el C e m e n t e r i o , con m á r m o l e s de u n a y 
dos b ó v e d a s y osar ios . F é l i x E s t e b a n , B e r -
n a z a 55, m a r m o l e r í a 
3396 26-15 
V I B O R A , R E P A R T O L A W T O N , A U N A 
c u a d r a de La c a l z a d a , se vende a n a c a s a 
oon saJa , s a l e t a y t r e s hab i tao lonco . R e n t a 
$26.50, se d a en $2,600. Se p u e d e n d e j a r 
$2,000 e n h l p o e c a a l 8 por c iento . I n f o r -
m a n en C o n c e p c i ó n n ú m . 9, V í b o r a . 
4203 8-2 
S A S T R E R I A 
u n a en u n b a r r i o , de m u c h o p o r v e n i r , no 
n e c e s i t a a s o c i a r s e con nadie , p o r el mot ivo 
de que se d á en m u y poco d inero , t iene a r -
m a t r o s t e s de cedro m o d e r n o s y v i d r i e r a s . 
I n f o r m e n e n La c a l l e 12, eisquina a 17, V e -
dado. U r g e l a v e n t a 
4201 16-2 
S I N C O R R E D O R 
Se v e n d e u n e s p l é n d i d o s o l a r e s q u i n a de 
f r a i l e , en l a c a l z a d a de S a n L á z a r o p r ó x i m o 
a l a U n i v e r s i d a d , con 30 m e t r o s de a n c h o 
por 40 de fondo, con a c e r a s , a g u a , g a s , a l -
c a n t a r i l l a d o y e l e c t r i c i d a d , punto de lo m á s 
a l to y v e n t i l a d o de l a c a p i t a l , con f r e n t e a 
t r e s c a ü l e s . Se a d m i t e p a r t e a l contado y 
p a r t e en h i p o t e c a I n f o r m a s u d u e ñ o e n 
Z u l u e t a 71. ouar to n ú m . 7. 
4*167 8 -1 
¡ O J O Í S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y c i g a r r o s de m u c h o p o r v e n i r en 
uno de los m e j o r e s p u n t o s de e s t a c a p i t a l ; 
s e v e n d e p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o p a r a 
E s p a ñ a . P a r a i n f o r m e s , en l a v i d r i e r a " L a 
E s t r e l l e , " C o n s u l a d o y N e p t u n o . 
4099 8-31 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A B U E N A 
f a r m a c i a en l a H a b a n a I n f o r m a , J o h n s o n , 
O b i s p o 3 0, H a b a n a 
4093 8-31 
G A N G A - E N L O M E J O R D E L L U Y A N O, 
ee v e n d e un s o l a r de 11.79 x 37.84. Se 'da 
en lo que c o s t ó h a c e 3 a ñ o s p o r n e c e s i -
t a r s e el d i n e r o ; se h a n p a g a d o y a $800 a 
c u e n t a aed m i s m o . M á s I n f o r m e s , v i d r i e r a 
de t a b a c o s d e l H o t e l T e l é g r a f o . 
4063 8-S1 
G A N G A V E R D A D . S E ' V E N D E N L A S C A -
s a s n u e v a s de S a n t a T e r e s a y C a ñ e n g o , s a -
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , a z o t e a s e r v i c i o s 
m o d e r n o s é i n s t a i a j c i ó n e l é t r l c a , en $3,300 
e s p a ñ o l , t r a t o d i r e c t o . I n f o r m e s en S a n t a 
T e r e s a n ú m . 3 - B . T e l é f o n o 1-1076, no p i e r -
d a n ' t i empo. 4081 8-31 
V E N D O D I R E C T A M E N T E V A R I A S C A -
s a s de e s q u i n a y de c e n t r o , a c a b a d a s de 
f a b r i c a r , en puntos m u y c é r n t r l o o s de l a 
c i u d a d . I n f o r m a r á n en C u b a 62, F . Fornoe . 
( p o r t e r o . ) 3948 15-27 M . 
S I N C O R R E D O R . S E V E N D E U N A B O -
d e g a s o l a e n e s q u i n a , con b u e n c o n t r a t o , 
imuy pooo a l q u i l e r . Se d a en b a s t a n t e p r o -
p o r c i ó n . Se vende por a s u n t o de f a m i l i a 
D o m á s i n f o r m e s , p e r s o n a l m e n t e , v i d r i e r a 
d e l c a f é C a l z a d a de J e s ú s d e l Monte y E s -
t r a d a P a l m a , de 1 a 2. 
4110 10-31 
V E N T A D E C A S A S D E A L T O S . E S C O B A R 
$6.300, V i r t u d e s $8.800, J e s ú s M a r í a $7.800, 
L e a l t a d $9.700, A m i s t a d $9.000, S a n L á z a r o 
$10.500, R e f u g i o $10.500, C o n s u l a d o $9,200, 
A g u i l a $8,300 y v a r i a s m á s a escoger . P e r a l -
t a Obi spo 32.. de 9 a 1. 
4098 $-31 
Tistadere de Café en Venta 
P o r t e n e r que ausetntarse su d u e ñ o , se 
v e n d e e l m e j o r T o s t a d e r o de C a f é de u n a 
C a p i t a l de P r o v i n c i a , m o n t a d o oon R A P I -
D O S I D E A L T F U E R Z A E L E C T R I C A . 
T a m b i é n se a d m i t e n g e r e n t e s con c a p i t a l 
y b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . 
I N F O R M A N : F e r n á n d e z . C a s t r o & O a : 
R i e l a 21 y 23. 
3907 16-26 
P U E N T E S G R A N D E S . S E V E N D E E N 
«1 P l a c e r de l a C e i b a , u n a c a s a de m a d e r a y 
en l a m i s m a se vende un e s c a p a r a t e y u n a 
c a m a I n f o r m e s , c a l l e de S u á r e z V i j l l , p l a c e r 
de l a C e i b a . 4333 4-4 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E Ra, N U M . 
35, V e d a d o , entre J y B a ñ o s . L a v i v e s u 
d u e ñ a puede verse , de 9 a. m . a 6 p. m. 
43S6 . 4-6 
V E N D O C I N C O C A F E S , D E S D E $2,000 A 
$12.000 todos en b u e n a s condic iones . V e i n t e 
bodegas . D o y d i n e r o en h ipotecas en todas 
c a n t i d a d e s * con m ó d i c o i n t e r é s . I n f o r m a n , 
en é l C a f é de A l b i e u , D o m i n g o G a r c í a de 
L l a 1 y de 5 a 8. 4324 4-4 
POP AUSENTARSE 
su d u e ñ o se v e n d e n l a s c a s a s D i a r i a n ú m e -
ro 18, $4,700; M i s i ó n n ú m . 32, $4,700; S a n t a 
E m i l i a n ú m . 12, $$,700. Se d a d i n e r o a i n -
t e r é s da l 7 y medio al 8 por 100, en p r i m e r a 
h ipoteca . I n f o r m a n en P r i m e U e s y D a c i z , 
bodega, G a s p a r M. de A c o s t a . 
1363 10-4 
S E V E N D E 
en $8,000. u n a c a s a de m a m p o s t e r l a y a z o -
tea , s i t u a d a en l e sa l l e B n ú m . 4, e n t r e 
5ta. y 3 r a . V e d a d o , c o n 13 m e t r o s de f r e n -
te y 10 de fondo, con s a l a , « a l e t a ocho 
c u a r t o s , c o c i n a s a l ó n do c o m e r dos ino -
doros b a ñ a d e r a y d u c h a y u n h e r m o s o p a -
tio. P a r a t ra tar de s u v e n t a i n f o r m a n 
en la c a í l e de S a n R a f a e l n ú m - 135, a l -
tos, t e l é f o n o A - S I ? * . 
'3357 30-13 M, 
M U E B L E S v P R E N D A S 
E N G U A N A B A O O A . S E V E N D E U N A O A -
s c de m a n i p o s t e r í a oon p o r t a l , s a l e t a y 
t rec c u a r t e e , m u y bon i ta . B a r r e t e n ú m e -
ro 86. Se d a b a r a t a por a u s e n t a r s e au due-
ñ a . B n l a truaimf. informaro-
P I A N O S 
S e a c a b a de rec ib i r en el a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s , A l v a r e z y C a , 
s i t u a d o en la c a l l e de) A g u a c a t e n ú m . 53! 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a un -gran 
s u r t i d o de los a f a m a d o s p lanos y p ianos 
a u t o m á t i c o s - E l l l n g t o n , H o w a r d , M o n a r c h 
y H a m i l l c s a . r ecomendados por los m e j o r e s 
p r o f e ü o r e s de l m u n d o Se venden a l c o n t a -
do y pl&zoc y se a l q u i l a n p l a n o a de uso 
precios baratísimos. 333¿ 
L A . I . DE MATRIMONIOS 
Señoritás, Viudas, Caballeros!!!.. 
¿Queréis casaros ventajasamente? 
Escribid al Dlractor, Apartado 1014 
HABANA. 1 
4187 30-1 A. 
C A M I S A S B U E N A S 
A prec io s r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e , " Ztt* 
l « e t a 32. e n t r e T e n i e n t e B e y y ü b r a p l a . 
1454 , A b . - l 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S , L A M P A . * 
uas y d e m á s da ]a c a s a . P e d r o C o n s u e g r a 
n ú m e r o 30 . a n t e s B . L a g u e r u e l a V í b o r a p o r 
t ener que i r s e p a r a E u r o p a s u d u e ñ o . 
3680. 18-21 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S A T R E S 
pesos l a h o r a , el " c h a u f f e u r " h a b l a I n g l é s 
y e s p a ñ o l ; paseos a i c a m p o a prec ios mó-> 
dlcos. T a m b i é n se v e n d e n a u t o m ó v i l e s de 
d i f e r e n t e s c la í^cs . H e r a l - l H o u s e . Z u l u e t a 
34, a n t i g u o , t e l é f o n o A-1531 . 
4222 26-2 A 
M O T O R t l t L O S K X C K L S I O R , T I E N E N lo^ 
r e c o r d s m u n d i a l e s de v e l o c i d a d y reF¡sten-< 
c i a , en P l a z a del R e y , S a v a n n a y Seattle^ 
C a t á l o g o g r a t i s . V é a n s e en Monte 104, te4 
l é f o n o A-1936 'y 5ta. n ú m . 95. T e L F - 1 7 8 5 . 
4325 30-4 
D E A N Í M A L E S 
S E V E N D E U N C A B A L L O V U N C A R R O 
de r e p a r t o en m u y buen estado. Se da b a -
rato , p u e d e v e r s e en S a n N i c o l á s 3, p o r La-< 
g u n a s . de 7 a 10 a. m. 
4351 » 4-4 
G A N A D O A P I S O . E N L A C O L O N L A , 
" F r e s i o u r a , " t é r m i n o de R e m e d i o s , se admi-« 
ten h a s t a un m i l c a b e z a s de g a n a d o . I n f o r -
m e s en e l b a t e y de l a m i s m a P e d r o R o j a s 
O r i a . C 1339 S-31 
Se vende , M U Y M A R A T O , 1 c a b a l l o rnord 
de 7 c u a r t a s , m u y fino, u n f a e t ó n v u e l t a e n -
t e r a c a s i nuevo , 2 l i m o n e r a s de coche, u n a 
a r a ñ a , m u y fuer te , u n a y e g u a de 6 c u a r t a s . 
1 s t r a de t iro. 4 m u í a s g r a n d e s y c h i c a s , 
un c a r r o de 4 r u e d a s y a r r e o s . I n f o r m a n 
en I n f a n t a y S a n M a r t í n , a l l a d o d e l P u e n -
te de VrAlar ln , t e l é f o n o A-3517 . 
C 1259 30-21 Mz . 
M A Q U I N A R I A 
¡Aprovechen Canoa! 
Se vende un' motor de 20 caballos coil| 
su dinamo acoplado, Otto, Alemán, ca/í 
paz para 500 luces, de 16 Vt, de corriente 
continua, voltaje 110. Para informes, 
Planta Eléctrica, Angel Labrador, Boloiu 
drón. C 1531 12-4 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a de C a r p i n t e r í a al oontado y, 
a p lazos . B E R U N , C R e l l l y n ú m e r o 67l te-i 
l é f o n o A-8268 . 
1463 A b . - l 
M O T O R E S 0 E ALBOHOL 
Y QASOLIMA 
A l c o n t a d o y a p l a z o s , los v e n d o g a r a a * 
t i z á n d o l o s . V ü a p l a n a y A r r e d o n d o , O ' R e l ^ 
lüy n ú m e r o 67, H a b a n a 
1451 A b . - 1 
B O M B A S ELECTRICAS 
GARANTIZADAS 
A PRECIOS SIN COfflPETEliCSil 
B o m b a y M o t o r de 600 ga lonea p o r h o r a , 
$85k-00. B o m b a y M o t o r de 90 g a l o n e s p o f 
h o r a $100-00. B m b a s de P o z o P r o f u n d o a 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O ' R e i l l y 67, t e -
l é f o n o A -S268 . V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , S o -
c i edad e n C o m a n d i t a . 
1450 A b . - 1 
M s t e r e s m m s 
A L E M A N E S 
ÍTALíASOS Y 
A l c o n t a d o y a p l a z o s l o s h a y e n l a c a -
s a B E R L I N ^ d© V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , S.' 
en C.c O ' R e i l l y n ú m . 67, t e l é f o n o A-326S . 
1465 A b . - l 
M I S C E L A N E A 
6 D E N N E l i O C I O 
S e v e n d e u n n u e v o iprocef l im'ento p a r a f a ^ 
b r i c a c i ó n de xin a r t f e u l o indls ipensable y do 
mujeho consumo. I m p o r t a n t e s benef i c ios , s i n 
gas tos de i n s t a i a j c i ó n . I n f o r m a r á , Pabilo S o -
l e r , P e l u q u e r í a , M a n z a n a de GKtoez p o í 
M o n s c r r a t e , de 12 y a 2. 
41*3/2 , . 4-7 
" S E V E N D K N H I L O S I > E M A J A G U A P A * 
r a e n t e r c i a r tabaco . M a r q u é s G o n z á l e z n ú -
m e r o 12. 4397 8-5 
• RÜBSTHOS RSPRESTOíTES EXCIW I 
J para los Anuncios Franceses, J 
^ Ingleses y Suizos son los J 
ISRES L i MA V E N C E ¿ CIE f 
X 9, Rué Tronche. — PARIS 
E m u l s i ó n 
K E P L E R 
(Marca d* Fábrica) 
de Aceite de« Hígado de 
Bacalao coa Extracto de 
Malta 
A l i m e n t o T ó n i c o 
F o r m a 
nuevos, sangre 
r ica y restaura la 
fuerza más pron 
lamente que cual 
quiera otra com 
binac ión 
raúsculoa 
En íodaB laí Fatnaoiaa 
BlTRROUGHS 
WEU.COMBV CÍA. 
LoNoaas Buenos Airks 
Cilio Ptedras. 884 B»-P. 539 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E U M A R I N A A B R I L 7 D E mi 
l a Presidencia 
del Ayuntamiento 
!La proviiacni en propiedad de la 
teresádencia del Ayantamiento vuelve 
E dar juega, aunque ua se puede ase-
guran si aiiora qut*dará resuelto defi-
tn&r tn3Bá» ese proWema o si, como 
fitn otras oéffiáoues, l iabrá nuevo com-
pás de espera- ' 
E n la orden ( M día de l a sesióu mu-
micápal de ayer fí^unafea este apunto, 
aunque no en lugar preferente, y se-
grán acuerdo reciente de nuestro 
lAyuntarmento, que publicamos en su 
oprn lmádad , seguiná figurando en to-
.das las órdenes del d ía de la legisla-
tura inaugurada, ayer, i a s t a que se 
provea el cargo- » 
BU candidaito que cuenta con más 
procacidades de salir tr iunfante es 
-el doctor T i t o Oandia, de filiación 
«ccnservadora-
IA. éste lo apoyan ocho de los diez 
confiérales cansOTvadores que hay en 
nuestro Ayun tamien t» . 
E l J Ja rqués de Esteban, conserva-
dor, l ia declarado que él no vo ta rá 
por n i n g ú n candidato conservador 
que no sea é l mismo, pues, a su juicio, 
ese cargo le corresponde, por ser el 
Tepreseníante más antiguo de su par-
t ido en la C á m a r a Municipal. 
YA señor Yalladares, t ambién cou-
servador, decía ayer en el Ayunta-
miento, a cuantos quer ían oírlo, que 
iel no vo ta r ía por nadie hasta que la 
iAsamWea [Municipal de su partido no 
desaguara oficialmente el candidato a 
ese alto cargo. 
Los concejales liberales, excepto el 
señor Yeiga, apoyan a i doctor <lan-
dia. 
Los "asbertistas" no juegan gran 
papel en este asunto. La presidencia 
es actualmente uua posición política 
suya y no se prestan a ninguna com-
binación que pueda significar la pér-
dida de la misma. Prefieren, en este 
caso, el "statu quo ." 
Los zayistas tampoco in t eg ra r án el 
"quorum" , como no sea para elegir 
un candidato suyo. 
Es tá , pues, el asunto en manos de 
'los conservadores, que si van todos 
unidos con los liberales de Prado, co-
mo parece seguro, t e n d r á n la mayo-
ría do 14 que se requiere para el 
•"quorum" y la elección. 
i E l candidato del Alcalde es el Mar-
qués de Esteban. 
Decíase ayer en el Ayuntamiento 
que el Comité Ejecutivo de la Asam-
blea Municipal conservadora sería 
convocado para esta, noche, a f i n de 
que eligiese el candidato, y que era 
! segura la designación del señor Oan-
^ i a . 
E n este estado está el asunto. La 
lucha por la conquista de la poltrona 
: presidencial es probahle que cada día 
:sea m¿js reñida , si no se resuelve en 
esta semana. 
Caso de que^el Ejecutivo conser-
vador designe candidato esta noche, 
ija^ eleoción^de Presidente del ^yunta-
Ji iento se h a r á en la sesión de maña-
i»^ miércoles. 
Esperemos, pues. 
Muerte de un carreíero 
Rodas 6. 
A l reventar el cable del trasborda-
dor de caña de la colonia "Sabana Bo-
n i t a " del central "Constancia", alcan-
zó al carretero Luis Mart ínez Hernán-
dez, blanco, vecino do Jibacoa, ocasio-
nándole la muerte. E l Juzgado actúa 
en el lugar donde ocurrió el suceso. 
E l Corresponsal. 
Cuantío el rio « u e n a . agua lleva, ¿ice el 
reffán- Por «so creo de buena fe cuando 
olgk? aaar que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía'aeTi 
Hab&Tia. 
LA PRIMERA CONfERENCIA 
D í l PADRE A M A G A 
Anoche, en la Iglesia de Belén, pro 
nuncio el Padre Ansoleaga, Director 
del Colegio de la Compañía de Jesús , 
la primera de las conferencias de la 
serie para hombres, anunciadas opor-
tunamente. 
Como en años anteriores, a escu-
char la palahra del ilustrado oonfe 
rencista acudió un público numerosí-
sámo. Personas conocidas en nuestro 
mundo social peer su cultura y talen-
to ; políticoa, abogados, médicos, hom 
"brea de negocios, oradores; los nom-
hnes más prestigiosos y las figuras 
más salientes, se encontraban anoche 
en Belén, * 
Y predominando en número , los jó-
venes más conocidos de la. sociedad 
hiljanera. 
La conferencia del Padre Ansdlea-
ga fué escuchada con in te rés crecien-
te. 
L a fe fué el tema que desarrol ló el 
orador en un^discurso de claridad y 
persuación admirables. 
Comenzó describiendo la grandeza 
del hombre, su evolución, en lo físico 
hacia la perfección orgánica , y su 
tendencia en lo espiritual hacia la 
perfección de .la inteligencia), hacia la 
verdad. 
Por la posesión la verdad! sos-
tiene eterna lucha ia razón humana y 
tanto más perfecto será e l espíri tu 
humano cuanto más se aproxime a la 
verdad única e inmutable. 
Agente indispensable de ese eornoci-
miensto supremo es la fe: " e l florecí 
miento supremo de la inteligenlcia". 
Y estuvo en .grado sumo feliz el 
conferenicista al demostrar que es la 
fe ftindamento cáenitífieo de 1§ ver-
dkd. Demostró que de la fe se deri . 
Van todos los conoeimjen/to§ humanos 
y divinos. l ía fe humana nos inclina 
a creer , en la palabra de nuestro ami-
go, en la ut i l idad de los objetos i n 
ventados, en el diagnóstico de los mé-
dicos, en los consejos de los aboga-
dos. Por la fe his tór ica sabeamos de 
las grandes epopeyas, de l a forma-
ción y desenvolvimiento de las amti-
guas civilizaciones.^ 
Para el conocimiento de la verdad 
divina—dijo—se necesita asimismo 
d d lauxilio de ia fe. 
A ^ i leamo aue&tros spatidee necesi 
tau de auxiliares quo les •ja^gan ai 
alcance de lo que su. sensación, no 
percibe, así njU¡estr^ intaligeneia pro 
cisa de la fe gara llegar a eeaoeer las 
verdades divinas, reveladas, los miste-
ríos cuya esencia vemos con claridad 
cuaadd la fe nets ilumina, 
l^erfflánó su heirmosa conferencia 
hablando idc la esencia religiosa, cien-
cia que los que la desconocen no ce-
san de píolaiuar, Para hablar de cien-
cias humanjas, siempre se exige en el 
COJ atrincante la cert if icación de sus 
eonocímícntos; para hablar de l a cien 
eia religiosa todos nos creemos auto-
rizados a ello, con solo exponer unos 
cuantos conocimientos adquiridos en las 
obras de los destructores de la reli-
gión. 
Los que vean vacilantes sus creen-
cias no deben i r a huscá r 'la verdad 
religiosa en los libros de los profa-
nos; lógico es que pidan ilustración 
a los que la vida emplean en el es-
tudio de esa ciencia. 
A l terminarse la conferencia, du-
rante el largo desñle de los concu-
rrentes, oímos muchos elogios de la her-
mosa y sabia oración pronunciada por 
el PadrQ Ansoleaga. 
Nuestro extracto es sólo una ligera 
idea de lo que ha sido. Para darse cuen-
ta de la lógica persuasiva conque desa-
rrolla sus tesis el Padre Ansoleaga es 
preciso oírlo. 
Esta nocka y m a ñ a n a p ronunc ia rá 
otras das conferencias,, que prometen 
verse tan concurridas como la prime-
ra de la serie. 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A : 
SI (¡OERF.IS EVITAR DRSOBACIAS ES El BOGAR, ACONSEJAMOS OSAR U 
" L U Z D I A M A N T E " 
De L o n p a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K 
„ *ste t f eIúni«> A « i t e de Carbón, ó Petróleo, que durante los últimos 
Z o ^ s l l u ^ A ^ ^ ^ r ^ Librc y - a l 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Para más tatonnes dirigirse a RAMüfl ZABAUrSali Ipacio 82, altos, Habana 
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En e | Senado 
LA SESION INAUGURAL DEL 
NUEVO PERIODO. — SALUDO, 
PARABIENES Y OBSEUVACTO-
NES D E L DR. ENRIQUE JOSE 
VARONA—LECTURA D E L MEN 
SAJE D E L EJECUTIVO 
6 de Abrid de 1914. 
Esta feolia, correspondiente al día 
de ayer, era la prefijada para la inau-
•guración de la tercera legislatura del 
sexto período congresioniál, si bien es 
verdad que prá/cticamente ha resnlta-
do el dársele oamáema» a un nuevo 
período legislativo sin haberse acor-
dado legaílmente la clausura del an-
terior. 
Pero ello mo pasa de ser un mero 
detalle. , 
Desde antes de las tres de la tar-
de empecaron a llegar al edificio, resi-
dencia en los pre té r i tos tiempos de 
líos Segundos Oabos, los señores sena^ 
dores, vistiendo la severa levita y el 
lustroso soombreiro de copa, como evi-
dente demistración de la solemnidad 
que encerraba el acto que se iba 
a celebrar. 
Menudearon los saludos y lo® efusi-
vos apretones de manos entre unos y 
otros, por la aparente satisfación de 
verse nuevamente reunidos tras el pe-
n'oido de breve descanso eu las labo-
res legislativas. 
LA SESION 
E l señor Enrique José Varona, V i -
cepresidente de la República, la de^ 
claró abierta en el momento que el 
reloj del salón de atetes ma/rcaba las 
cuatro menos cinco. 
En sus respeotivós pupitres se eu-
comitraban los señores Osuna, Figue-
roa, Maza y Artola, Dolz, Coronado, 
Alberdi , Gioáicoecbea, Llaneras, Car-
not, Sánchez Agrannonite, Godínez, 
Regiiieiferos, Befrenguer, 'Gonzalo Pé-
Vez y Cuéliar. 
A la respetuosa seriedad que al con-
junto imprimía la negra y correcta 
indumentaria de los congregados, le 
ofrecía un singular contraste' la al-
bura del traje de d r i l de un senador 
liberal, produciendo el efecto de una 
disonante pincelada, en el cuadro. 
SALUTACION 
E l señor VARONA, con su carao 
iterístico reposo en el decir, y su dé-
b i l voz que ^apenas permite el escu 
char claramente sus palabras, se ex-
presó de esta suerte: 
Señores Senadores; /Permitidme 
anites dje que icomáeoicen vuestras ta 
reas que os dir i ja unas breves pala-
bras, y éstas serán para felicitar al 
Senado por las muestras de constan 
te laboriosidad en provecho del país 
que ha dado hasta ahora. 
Es realmente consolador que las di-
ferencias polít icas que dividen a los 
cubanos, como a todos los hombres 
de nuestra época, se amor t igüen al 
llegar a un recinto como este y que 
veamos aquí a los más encontrados 
adversiarios políticos contribuyendo 
con sus luces y con su buesna voluntad 
a resolver las á rduas cuestiones que 
están en manos de este ailto Cuerpo 
Colegislador. Así se da el laudable 
ejemplo de ver desde hace-ya no po-
cas sesiiones, a l iSmado ocupándose 
cuidadosamente en la investí gación 
del Presupuesto público, función, la 
más alta, la más importante, y por 
todas estas razones, l a , m á s grave de 
cusilquier Cuerpo coleg'isílador en 
cualquier país . Y por lo mismo que 
circunstancias que todos conocéis 
también como yo, bab ían hecho que 
hasta ahora rara véz se diera este 
oomsolador espectáculo, me ha pare-
cido deber mío, por la representación 
que en estos momentas ostento, el da-
ros por ello m i parabién, y excitaros, 
si me permit ís esta palabra, a que 
continuéis Con la misma armonía, an< 
teponiendo s\empre los grandes inte-
reses públicos a aquellas naturales as 
piración es que tienen su campo en la 
vida públ ica ; pero cuyo campo está 
fiKM-a de este recinto. Adversarios 
fuera de aquí, sigan siendo los seño 
res Senadores en este salón ¡los cola-
boradores de la gran obra de afirmar 
cada vez más la República que debe-
mos a los esfuerzos de los que la fun-
daron. 
Y ya. señores Senadores, que estoy 
abusando de vuestra paciencia, aun-
que no será^ por muaho tiempo, per-
mitidme que ahora, como uno de tan-
los ciudadanos de la República, con 
miras sobre los asuntos generales, me 
permita llamaros la atención sobre 
que el hecho interesante e importante 
-i que acabo de referirme es esencial-
111 nte posible por la forma Q«pecial 
en que está constituida nuestra Re--
pública, porque estos Cuerpos son 
En la C a u r o 
SE ABRIO LA NUEVA LEGISLA-
TURA. LEYOSE E L MENSAJE 
PRESIDENCIAL. Y TERMINO E L 
ACTO SOLEMNE. 
L A N U E V A L E G I S L A T U R A 
Comenzó la legislatura a las 3 y 3S 
minutos de la tarde de ayer. E l doc-
tor Laiiuza abrió solemnemente la se-
sión. Leyó el señor Barreras el men-
saje de rúbrica. Y como es uso el se 
ñor Busto, secretario también, cabe-
ceó su sueñecito. La misión de un se-
gundo secretario, ¿puede ser otra, 
acaso? 
" MURMURACIONES 
Algunos maliciosos, que nunca fal-
tan, y máxime en tan apropiado re-
cinto como el Templo de las Leyes, 
dejáronse decir que no había quo-
rum en el salón de sesiones; que para 
que la Legislatura pudiera abrirse re 
glamentariamente era preciso la asis-
tencia de sesenta y un señores repre-
sentantes; y no había t a l grueso pu-
ñado de legisladores en el amplio } 
elegante anfiteatro de la calle de Ofi-
cios. 
Pero hombre asáz escrupuloso es el 
doctor Lanuza para cometer desafue-
ro de ta l magnitud; y esta considera-
ción debió de poner el silencio en los 
labios murmuradores. 
¡ Además, la levita cruzada siempre 
es prenda de garan t ía de respeto, de 
solemnidad! 
Y como día de apertura, los padres 
de la patria—y esto es de ritual—se 
pusieron ayer de tiros largos. 
E L MENSAJE 
No es de nuestra incumbencia co-
mentar este altísimo documento. La 
misión del repór ter es más modesta 
y por eso libre de los graves aprietos 
inherentes a esa otra labor de crítica 
¡E l ministerial que quiera comentar 
favorablemente ese Mensaje, podrá 
dar fe de si es o no ardua tarea la que 
echara sobre sus hombros 1 
Puede el lector analizarle en otras 
páginas dé este D I A R I O . Si encuen 
tra algún parrafito dedicado ai Mar-
qués de Santa Lucía, le otorgamos un 
premio. 
Y para ejemplo de dificulta-
des basta este botón o borrón. 
PUNTO FUSTAL 
Se leyó el Mensaje. Y la campanilla 
presidencial d^ó por teminado el acto 
solemne. Desfilaron unas cuantas do-
cenes de levitas. Y hasta el miércoles. 
Que no habrá quorum, probabilísima-
mente. 
realmente adecuados para el trabajo 
fruotífeiro y no para las discusiones 
acaloradas de los propios y persona-
les ideales. 
Es claro que esto amengua el va-
lor de las palabras expresadas en 
forma de discurso; pero hay tanto 
campo para que estas resuenen en. 
otros lugares y ocasiones, que es real-
mente, a m i juicio, importante que en 
los Cuerpos Colegisladores el traba-
jo de las Comisiones sea superior al 
trabajo que se realiza en conjunto, 
que no debe ser más que la aproba-
ción o lá impugnación de lo que en 
las Comisiones, después de meditado 
estudio, se ha resuelto. 
Claro está que yo no pretendo con 
estas palabras torcer las opiniones de 
los que me oyen, n i siquiera ponerlas 
reparo, simo decirles que a m i juicio 
esta es una gran excelencia de nues-
tra Constitución. Yo soy muy parti-
dario de ella, porque he visto su im-
portaimeda en este hecho que no nece-
sito encareceros porque demasiado 
coraiprenidéis su gran, importancia. , 
Perdonad que haya .aprovechado 
estos "momentos en que me di r i jo a 
vosotros para haceros estas breves ob 
servaciomes; y solo me resta pediros' 
que después de oir ías con benevolen-
cia 'las hagáis buen'as mientras nos 
riorp esta Constitución, con vuestra 
labor, con vuestra inteligencia y con 
vuestro alto y probado imtriotismo. 
E L MENSAJE 
Acto seguido leyóse el largo mensa-
je dirigido al Congreso por el Poder 
Ejecutivo y que en otro lugar publi-
camos. % 
Diós^ por enterado el Al to Cuerpo 
de sai contenido. • ' 
Se repar t i r án copias a los seño-
res Senadores, dijo la Presildencia, y 
dió por terminado el acto soLemme 
de la apertura del nuevo período le-
gislativo. 
Hay que confiar en e l acertado y 
fructífero resultado de la labor que 
se ha de llevar a cabo durante el mis-
mo. 
c. 1267 alt. 22 M. 
El Legítimo 
C O R D I A L 
: C E R E B R I f 
U L R I C I 
es aconsejado en todos los 
casos de Debilidad, Decaí 
miento, Postración Ner-
viosa, : Enflaquecimiento, 
Depresión Física y Mental, 











EL MENSAJE DEL ALCALDE 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
L A S R E F O R M A S " D E L A CASA 
CONSISTORIAL. 
Las obras de reforma en los locales 
destinados a oficinas están en curso 
de ejecución y probahlemente antes de 
finalizar el ejercicio económico, se ha-
brán concluido los arreglos de los lo" 
cales destinados a los Departamentos 
de Fomento y Administración de Im-
puestos. E l arreglo de los locales des-
tinados a Secretaría, Contaduría y Te-
sorería y el Despacho del Alcalde, se 
emprenderá también sobre la marcha, 
y muy especialmente ol del Archivo, 
para el que se proyecta el uso de ana-
queles metálicos a prueba de fuego y 
humedad, trasladándolo del entresue-
lo, que es insuficiente para la enorme 
cantidad de documentos que allí se 
custodian, a la planta baja, donde con-
tará con local más amplio y adecuado 
por su mayor puntal y donde los pa-
peles puedan clasificarse como es de-
bido, manteniendo el orden que hoy 
dificulta la falta de buenos estantes y 
la insuficiencia del local. 
Con estos arreglos podrá dejarse 
toda la planta alta a disposición del 
Ayuntamiento para que, acuerde la 
distribución que debe darse dentro de 
este piso a sus oficinos, despachos y 
Salón de Conferencias, extendiéndose 
por los Salones* que hoy constituyen 
el Despacho y antesala de la Alcaldía, 
que podrán disponerse con el debido 
decoro para recibir dignamente, ya 
terminadas las obras, a los señores con-
cejales, que el sufragio popular de-
signe para el próximo período Muni-
cipal." 
L A NUMERACION Y ROTULA-
CION D E . L A S CALLES 
Este Ejecutivo espera que en el ac-
tual período legislativo el Ayunta-
miento fije su atención sobre el pro-
blema qlie constituye la nomenclatu-
ra y rotulación de calles, así como el 
de la numeración de las casas para re-
gularizar la anarquía que reina en es-
ta materia, pues con el sistema áe "que 
sean los concesionarios de los nuevos 
repartos los que pongan nombres 4 
las calles que proyectan, se dá lugaij 
a que se repitan esos nombres y a qu0 
algunas calles se le pongan los de per< 
sonas que sólo tienen el mérito de seü 
familiares o amigos de los concesiona-
rios y que con las repeticiones se dá( 
lugar a errores que perturban la bue-
na marcha administrativa, y que rw 
sulten duplicados en calles como laá 
de San José, San Francisco, Espada, 
San I^ázaro, O'Farr i l l , Lagueruela ^ 
otras que lo mismo existen en la Ha^ 
baña antigua que en los repartos nue' 
vos. 
Convendría que para remediar es-
tos m^les el Ayuntámiento designara! 
una Comisión que auxiliada por esta 
Ejecutivo hiciese el estudio completo 
de la nomenclatura, y diera cuenta al 
Consistorio, proponiendo los acuerdos 
conducentes a la definitiva rotulación 
que contribuirá a la buena marcha ad-
ministrativa y a la comodidad de ex-
tranjeros, forasteros y vecinos. Ter-
minado el trabajo de la nomenclatura! 
de las calles pudiera acometerse el de 
la numeración, no en la forma que 
fracasó con grave detrimento de los in-
tereses municipales, fijando criteriod 
prácticos adecuados a los distintos ca' 
sos que en nuestra urbe se presentan, 
de modo que el trabajo no hubiera quo 
modificarlo constantemente y que lai 
alteración en uha manzana repercutal 
en toda la calle. En estos expedientes 
de cambio de nombres y números ha-
brá que oir a los interesados y resol-
ver sus justas quejas para qne las re-
soluciones definitivas puedan inscri-
birse en el Registro de la Propiedad 
sin obligar a los propietarios a sufrir 
molestias n i a hacer injustificados 
desembolsos. \ 
B A L A N C E D E CAJA 
Acompaño con este Mensaje el Ba* 
lance de Caja, hasta el 31 de Marzo 
próximo pasado, a tenor de lo precep-
tuado en la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios, así como el estado de los fon-
dos Municipales existentes a que, se re-
fiere la Ley de Contabilidad. 
Habana, Abr i l 6 de 7914. 
• Fernando Freyre de Andrade. 
AÍcálde Municipal 
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